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A S C L X X X V n 
L L O Y D G A F I R M A QU 
D E D A V I D L L O Y D GEOKIxL 
r f t r a t t d f p r e l l m i n a r de paz esta-
r á ü s o pava xa Pascua F l o r i d a y se 
^PdJró a ios alemanes que Tengan a 
Ct\v\o a fin^s te Al>r11 0 P r inc ip ios 
de ^ s e V n d e c l a r é e l P r i m e r 
í t V i s t í o L l o / d Oeorge de l a G r a n 
n r é S en una en t rev is te que con-
c dio l«oy íl ^í*1!»11*^ l a n z a n n e . D i -
r r c t o r de "Le M a t i n " . 
S i t e s t a n f l o a una o b s e r v a c i ó n de 
M LOTizanne que le di jo que lo que 
m.rturbaba la o p i n i ó n p ú b l i c a no e ra 
j ^ n t o la demora com.. e l secreto en 
/•ne e s t á n envueltas las negociacio-
* s de la paz y e l t emor de que h u -
biese alguna d ivergenc ia de o p i n i ó n , 
t i p r imer m i n i s t r o i n g l é s d i j o : 
"Yo afirmo absolutamente que n o 
iiav cLverge^eia en t re los negocia do-
re* A menudo t i enen que hacer 
f piite a d i i ' cu l tades t é c n i c a s , que 
sólo pneden vencerse d e s p u é s de u n 
i teoto estudio. 
"Xo, no hav d ivergenc ia e n t r e los 
negociadores pero ¡ n y ! las hay ine-
viables entre los exper tos , con f re -
raencia entre los que proceden de l 
Tipsmo pa í s j Q u i é n h i de dec id i r s i 
r.o son los negociadores, y cree us ted 
que esto se pnede hacer s iempre con 
n r o n t i t u d r 
M . Lanzan«ie o b s e r v ó aue lo que l a 
opinión p ú b ' i í a no p o d í a entender 
ern por qué antes que nada no se en-
tregaba a AJcmania l a cuenta com-
pleta, cnalquiera que fuese la, can t l -
d¡id y se le obl igaba a a d m i t i r su pie-
m r e s p o n s a b i í l d a d . 
qu i én l i ce que no lo haremos í 
—exclamó e l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d 
George • — í Q u i é n dice que no hemos 
decidido e s t o f 
« N a d i e — i n t e r r u m p i ó e l pe r iod i s t a 
—ha dicho que ustedes lo h a n deci-
dido." 
E í P r i m e r M i n i s t r o B r i t á n i c o d i jo 
en resumen: 
'VNo puede o l pueblo esperar ha^-
ra que hayamos t e rminado nues t r a 
labor, en vez de estar s iempre dis 
pnesto a j uzga r nuest ras in tenc io-
'i<¿pV Es ta conferencia ha tenido que 
liacer f rente y que d i s cu t i r asuntos 
baío condiciones s in precedentes e n 
la H i s t o r i a " 
"Tío pasa u n d í a s in que se eche a 
volar a q u í y a l l í a lguna fa lsa n o t i -
cia. S in embargo, tampoco pasa u n 
v ía s in que nosotros, en s i lenciosa 
d e l i b e r a c i ó n , no nos acerquemos ca-
da vez m á s a l g r a n p r o p ó s i t o y s in 
que s intamos m á s que e s t i m a c i ó n y 
alecto m u t u o unos hacia o t ros . Que 
espere l a o p i n i ó n p ú b l i c a unos cuan-
tos d í a s - D e s p u é s p o d r á j u z g a r f u n 
d á n d o s e en hechos y no en r u m o -
rtp, .» 
Las declaraciones de l P r i m e r M i -
nistro L l o y d George de qne c o n f í a en 
qae el t ra tado de paz quede t e r m i n a -
do para la Pascua F l o r i d a e s t á n ap i -
yndas por las predicciones hechas 
repetidas veces po r miembros menos 
prominentes de l a Conferencia de l a 
Paz, y han daspejado g r a n pa r t e de 
l a , incer t idumbre y de l a desespera-
eión en que p a r e c í a n envueltos m u -
chos de los impor t an t e s problemas 
de l a Conferencia. 
M el anuncio de serias pe r tu rba -
ciones bolshevikis en Bav ie ra y e l 
peligro de una r u p t u r a con I t a l i a con 
wotiTo del p rob lema del A d r i á t i c o , 
padecieron atenuar e l op t imismo d<i 
que se sienten p o s e í d o s hoy los lea-
ders de las delegaciones inglesa , 
í r a n c e s a y amer icana . 
Todo P a r í s e s t a r á hoy i m b u i d o de 
ia idea de que l a Pascua de Resu-
i reccion m a r c a r á e l f i n de l a conle-
encia, b ien con é x i t o fe l iz o l o con-
u a n o ; y muchos p e r i ó d i c o s y lea-
u t rg que han abr igado dudas acerca 
cel resultado sa t i s fac tor io ahora s» 
S ? . ^J™1108 Pesimistas an te l a 
l 'f rspectrva. 
l o s p r imeros m i n i s t r o s no cele-
arahm sesiones formales h o y , pe ro 
c S s ™ 1 * 1 8 C()nfe'entias e x t r a o f l -
J 1 C ^ o n e l House r e c i b i ó a l P r l -
jner M j ^ t r o Orlando, a L o r d R o b e r t 
Uó L l a nBar6n M a t l B O y conferen-
u o con e l l j ^ respecto a l cent ro de 
vi « ^e Ias A c i o n e s , 
t rn . ^ i ercVs.k3'' e l P r i m e r M i n i s -
n p l ^ 1 ? 0 0 ' Tls l tó a l Coronel House 
H / T ! J e 86 1,allal>a a l a s a z ó n a s í s -
nendo a una conferencia de los dele-
^IlsouamenCanOS COn e l P r e s i d e n t « 
P A D E R E W S K ? E N P A R I S 
J j r i s , A b r i l 6. 
P o i l J / 1 n e r -Min is t , ' 0 P a d e r e w s t y 'do Jornia iieíro p a r í s h acom Jafi^ 
ce?s Z ? n 0 S ' > 0 . , , l e n s ' ^ m b r o f r an 
F l 1 !ÍOn in te r -a"ada a Po lon ia , 
ía Lu 'l' I)0,aco t"* r ec ib ido en 
fe de^a " Í J ^ 1 " e l ?eReral H a l l e r , j e -
^ I e m b r n « f r r fas .1>olaCas en F ranc ia , 
•a P^ T .de l a d e l e g a c i ó n polaca de 
^ J ^ J _ r e p r e s e n t a n t e s del Pres iden-
5 u w l 0 S recibido el t e legrama si-
•io dP o ^ 6 t ras ladamos a l Secreta-
« n , en ? aS P ü b ^ e a s , s e ñ o r V i l L r 
1 la i n . t se!ur ida( i de que a c c e d e r á 
lani^o I pe t lc i6n de los vecinos d i 
« 6 x c ^ i ^ e ü a f a ( i o s en su sa lud po r 
de an,° f01 ' ' 0 . que invade las ca-
ue aquel pueblo. 
¿ ^ c o ( A b r i l 6. 
^ Habana61 D I A R I 0 D E ^ M A R : -
^ teSl0Je J,aruco interesa s u ges-
> ú b l S S ^ f e1, Secretar lo de Obras 
!e Sanfdad J ? 0 1 1 1 ^ a l Jefe L o c a l 
fineta ^ U.tilizar el agua de l 
^ e s e ° e.n el T^o de las calles. 
88 desar ro l le una epidemia. 
L I C o r r e s p o n s a l 
te P o i n c a r é y de l P r i m e r M i n i s t r o C íe -
menceau. 
Madame Paderewshy a c o m p a ñ a b a a 
su esposo, que espera permanecer en 
P a r í s d u r a n t e dos o t r e s semanas s i 
i las c i rcuns tanc ias a s í l o exigen, 
! Pade rewsky se n e g ó a hacer d e c í a 
r a c i ó n n i n g u n a extensamente mien-
t ras no hubiese r ec ib ido e l i n f o r m » 
o f i c i a l de las negociaciones de Spai 
l i m i t á n d o s e a deci r cuando se le pre-
g u n t ó su o p i n i ó n : "Dos grandes fac-
tores d o m i n a n l a s i t u a c i ó n p a r a no • 
s o t r o s : D a n z i g y Teschen'*. 
E l s en t i r de los polacos de P a r í s , 
ex t r ao f i c i a lmen te , demuest ra bastan-
te a c r i t u d con m o t i v o de lo que se 
considera u n a t r a n s a c c i ó n e innecesa^ 
r i a c o n c e s i ó n a los a lemanes. Es ta , s i n 
embargo , no es l a o p i n i ó n qne a b r i g a n 
genera lmente los m i e m b r o s de las de-
legaciones de l a paz de l a En ten te , 
quienes sost ienen que no se ha hecho 
d e j a c i ó n de l derecho de u t i l i z a r a 
Danz ig . 
E l acuerdo de los alemanes de l l e -
var las t ropas polacas p o r f e r r o c a r r i -
les alemanes, h a asegurado e l Inme-
dia to t r a s l ado de u n g r a n n ú m e r o den 
t r o de 15 d í a s . De l o c o n t r a r i o , i a f a l -
te de barcos h u b i e r a impedido a te 
Enten te move r todas las legiones po-
lacas desde F r a n c i a has ta D a n z i g en 
dos meses, o q u i z á s m á s t i empo . P o r 
consiguiente , los consejeros m i l i t a r e s 
de l a En ten te apoyan cord ia lmen te e l 
p l a n de l M a r i s c a l Fooh de u t i l i z a r 
los f e r r o c a r r i l e s que a t r av iesan s Co-
blenza y CasseL 
Con respecto a l a c u e s t i ó n a g r a r i a , 
Paderewsky d i j o : 
M u e s t r a asamblea nac iona l i n c l u y e 
130 diputados campesinos p a r a qnle 
nes es l a p r i m e r a c u e s t i ó n de l d í a . No 
son comunis tas , pero i n t r o d u c i r á n re-
fo rmas con p rudenc ia y rapidez . Te-
nemos seis mujeres d iputadas que, pe-
se a l a creencia genera l , no son de 
o p i n i ó n conservadora . Apenas h a y abo 
gados o doctores en l a Asamblea y es-
casamente unos doce e c l e s i á s t i c o s , ^ 
M A N I F E S T A C I O N E N M E M O R I A D E 
J A U R E S 
P a r í s , A b r i l 6. 
Se oyeron g r i t o s de " ¡ V i v a n los so-
v ie t s ! " , ^ A b a j o l a G u e r r a ! ' » « ¡ A b a j o 
l a Conferencia de l a paz!", en l a g r a n 
d e m o s t r a c i ó n organizada p o r l a Fede 
r a c i ó n de l T r a b a j o y e l P a r t i d o Socia-
l i s t a hoy en pro tes ta c o n t r a l a abso 
l u c i ó n de R a ú l V i l l a i n , e l asesino de 
.lean J a u r é s , e l leader soc ia l i s ta , y en 
h o n o r a l a m e m o r a r l a de M . J a u r é s , 
U n g rupo de anarquis tas d e s p l e g ó 
nna bandera negra en l a A v e n i d a de 
H e n r i M a r t í n , a despecho de las ó r d e -
nes de l a p o U c í a . Es ta c a r g ó c o n t r a lo» 
anarquis tas , c inco de los cuales fue» 
r o n he r idos . No se e f e c t u ó a r res to n i n -
guno . 
R e i n ó u n o rden r e l a t i v o en toda l a 
m a n i f e s t a c i ó n ; pero a l pasar l a proce 
s i ó n a lo l a r g o de las va r ias avenidas 
— M a l o k o f f , H e n r i M a r t í n , l a P laza de 
V í c t o r H u g o y e l Trocadero—v p o r 
e l d i s t r i t o m á s a r i s t o c r á t i c o de Ta-
ris, e n que h a b í a v iv ido M . J a u r é s , t a l 
p a r e c í a que se marchaba p o r u n cami-
no minado , donde e l menor inc iden te 
p o d í a p r o v o c a r u n a e x p l o s i ó n . 
Poco d e s p u é s de l m e d i o d í a todos ios 
trenes s u b t e r r á n e o s , t r a n v í a s y o t ros 
v e h í c u l o s estaban atestados de gente 
que se d i r i g í a a l Trocadero pa ra to 
m a r p a r t e en l a p r o c e s i ó n . Mi les do 
m i l l a r e s m á s se d i r i g i e r o n a p ie des-
de va r io s d i s t r i t o s a l a c a p i t a l . 
Apenas hubo emprendido m a r c h a la 
p r o c e s i ó n , cuando se oyó l a « i n t e r n a -
c i o n a r p o r todos lados. 
L a p o l i c í a contemplaba e l espec-
f á c u l o con a p a t í a . E m i l e Va lderve lde . 
M i n i s t r o belga de Jus t i c i a y los d i -
putados social is tas franceses M a r c e l 
Cachin , Y í c t o r Dalbiez , M a r c e l Sem-
bat y Jean L o n g i e t , a s í como H . J a l -
m a r B r a n t i n g , e l leader socia l is ta sue-
co, i b a n a l a cabeza de l a p r o c e s i ó n , 
que p a s ó po r las calles en medio de 
una e x c i t a c i ó n r e p r i m i d a y ac lama-
ciones amor t iguadas . 
Cuando e l Jefe de l a p r o c e s i ó n l l e -
gó a l a casa de J a u r é s , M . Sembat y 
los d e m á s d iputados e n t r a r o n en e l l a . 
P resen ta ron a Madame J a u r é s y a Ma-
demoisel le J a u r é s u n a p a l m a y u n he r 
moso r a m i l l e t e de f lores . Madame J a n 
r é s estaba v is ib lemente afectada. Na 
pudo contes ta r a las pa labras que se 
le d i r i g i e r o n y no hizo m á s qne l l e -
varse e l p a ñ u e l o a los ojos, b a ñ a d o s 
en l a g r i m a s y sol lozar . 
Cien m i l personas o m á s se a l inea-
r o n a uno y o t ro lado de las aveni -
das, con templando e l e s p e c t á c u l o y 
«m p r o r r u m p i r en aclamaciones. 
L a p o l i c í a , que evidentemente espe-
raba que ocur r iesen d e s ó r d e n e s , ha-
bía tomado precauciones, y e l t rayec-
to de te p r o c e s i ó n estuvo m u y b ien 
pro tegido p o r p o l i c í a s vestidos de pa -
sano y de u n i f o r m e , que h a b í a n r*>-
c ih ido ins t rucc iones de no s e ñ a l a r l e 
y de no i n t e r v e n i r con las a c l a m v 
ciones n i con los cantos, n i con c u a í -
qn ie ra o t r a m a n i f e s t a c i ó n meramente 
l u l l i c i o s a . 
L A S T R O P A S B A V A R A S M 4 N I F I F S -
T \ N S I M P A T I A CON L A CACSA 
S O T I E T 
M u n i c h , b r i l 5, (por la Prensa Aso-
ciada,) 
Las t ropas de a q u í mani f ies tan s im-
p a t í a con l a causa soviet . H a n decla-
rado, s in embargo, su i n t e n c i ó n de 
mantener l a n e u t r a l i d a d e i m p e d i r los 
mot ines . No p r o t e g e r á n e l edi f ic io de 
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l a D i e t a , que e s t á defendido con ame-
t r a l l a d o r a s . 
E n todas las reuniones p ú b l i c a s so 
man i f i e s t a entus iasmo en f a v o r de l a 
idea soviet y de l a f r a t e r n i z a c i ó n con e l 
p r o l e t a r i a d o ruso y h ú n g a r o . 
D E C L A R A C I O N D E L G O B I E R N O C H I -
NO S O B R E L A S D E M A N D A S D E L 
J A P O N 
P a r í s , A b r i l 5, s á b a d o , ( p o r l a P r e n -
sa Asociada . ) 
L a a n u l a c i ó n de las ve in t e y u n a 
demandas presentadas p o r e l J a p ó n a 
p r i n c i p i o s de 1915 es pedida urgente-
mente p o r e l gobie rno Chino en una : 
d e c l a r a c i ó n o f i c i a l cablegraf iada des-
de P e k í n y r ec ib ida hoy p o r l a delega-
c i ó n Japonesa de l a paz. 
L a d e c l a r a c i ó n de P e k í n dice quo ' 
los t r a t ados y notas japonesas l i n - l 
puestos a Ch ina en 1915 deben ser i 
abrogados " p o r que sus t é m i n o s son! 
i ncompa t ib l e s con los p r i n c i p i o s sobre | 
los cuales se funda l a L i g a de las 
Naciones,^ L a d e c l a r a c i ó n es en g r a n ¡ 
par te n n a c o n t e s t a c i ó n a o t r a declara-
c i ó n rec iente , hecha p o r e l b a r ó n M a -
k i n o de l a d e l e g a c i ó n japonesa sobre 
l a p o s i c i ó n de l J a p ó n . 
D ice l a d e c l a r a c i ó n que l a r ec lama-
c i ó n d e l J a p ó n de p r i v i l e g i o s especia-
les po rque e l J a p ó n e x p u l s ó a los ale-
manes de S h a n t u n g con t ras te de u n a 
manera b i en r a r a con e l hecho de que 
los amer icanos no han rec lamado u i 
los f e r r o c a r r i l e s n i las minas de F r a n -
cia , aunque los alemanes fue ron ex 
pulsados de l a A l s a c l a y de l a L o r ; -
n a grac ias a l a c o o p e r a c i ó n d e l e j é r -
c i to amer i cano . 
T a m b i é n h á c e n s e comentar ios sobre 
e l hecho de que I n g l a t e r r a no p ide a 
B é l g i c a n n a sola c o n c e s i ó n , aunque 
Flandes "es n n vasto cementer io sem-
brado de c a d á v e r e s de ingleses '^ 
L a m o d e r n a d i s t r i b u c i ó n de las no-
t ic ias en Ch ina , c o n t i n ú a l a declara-
c i ó n , t i ene a los chinos p lenamente en 
terados de los d i a r ios acontec imientos 
de l m u n d o y e l " i r r e d e n t i s m o ' ' , ya es-
t á l evan tando te cabeza no soio en 
Corea sino en toda l a M a n c h u r l a y en 
Shan tung , a t rayendo las cuestiones ex 
te r io res casi exc lus iva a t e n c i ó n coa 
de t r imen to del progreso i n t e r i o r . 
W I L S O N C O N V A L E C I E N T E 
P a r í s , A b r i l 6 . 
E l Presidente W i l s o n p e r m a n e c i ó 
recogido en . ^ m a hoy, aunque u n bo-
l e t í n o f i c i a l c ^ c í a que se ha l l aba m u 
cho me jo r esta m a ñ a n a . E l Pres i -
dente d u r m i ó b i en du ran t e l a noche 
y no presentaba t e m p e r a t u r a a l t a a l 
despertar-
P a r í s , A b r i l 6 . 
E l Presidente W i l s o n h a l legado a 
aestablecerse basta t a l pun to , que e l 
C o n t r a a l m i r a n t e Grayson, su m é d i c o , 
l e p e r m i t i ó hoy r e c i b i r a u n a h o r a 
avanzada a las Comisiones de l a Paz 
Es to es l a p r i m e r a vez que e l P res i -
dente ha hable do a n i n g u n a o t r a per-
sona m á s que a l Corone l House, e l 
A l m i r a n t e Grayson y sus í n t i m o s fa-
m i l i a r e s , desde qne c a y ó en fe rmo . 
E l c a t a r ro de que ha estado pade-
ciendo e l Presidente parece es tar 
dominado , y s i no sobrevieven com-
pl icac iones , er p robao le qne pueda 
r eanuda r su pa r t e de l t r aba jo e l te-
nes . 
L a f iebro h a desaparecido; pe ro e l 
Pres idente e s t á t o d a v í a d é b i l y no se 
espera que salga de su cua r to antes 
d e l m i é r c o l e s 
E s p é r a s e , á i n embargo , que m a ñ a -
n a e s t é bastante fuer te pa ra a tender 
a a lgunos detal les de las negociacio-
nes de paz, aunque no e s t a r á en c o n 
diciones pa r í a s i s t i r a n i n g u n a de 
P's sesiones de Consejo de los Cua-
t r o hasta e l nfLitm. 
E l Pres idente P o i n c a r é e n v i ó h o y 
con u n ayudante a l Pres idente W i l -
son n n mensaje de s i m p a t í a , y las 
autor idades a l iadas de l a Conferencia 
de te Paz, de nuevo m a n i f e s t a r o n 
sus deseos de que se restablezca en 
knreve. 
l a r e c e p c i ó n p o r e l Pres idente h o / 
del SecretarL) de Estado L a n s i n g , 
H e n r y W h i t e y e l co rone l House, se 
v e r i f i c ó en e l cua r to de l P res iden te . 
L o s c inco d i scu t i e ron l a obra r e a l l -
zaaa desde que l a enfermedad d e l 
Pres idente l o a p a r t ó de l a Conferen-
cia en l a noche de l jueves y t r a z a r o n 
e i p r o g r a m a p a r a l a semana a c t u a l -
E l gene ra l B l i s s e x p l i c ó l o que 
| consideraba u n a r r e g l o sa t i s fac tor io 
í de l a c u e s t i ó n de Danz ig , y se d i e r o n 
seguridades p o r todos los d e m á s de-
legados de que se h a b í a adelantado 
en te l abor dt las d i f é r e n t e s c o m i -
siones, con l a pos ib le e x c e p c i ó n de 
l a C o m i s i ó n de Reparac iones . 
Se t iene en tendido que e l Pres i -
j dente W i l s o n r e c a l c ó a l h a b l a r c o n 
i los delegados l a e x t r a o r d i n a r i a i m -
' j i o r t e n c i a de u n p r o n t o acuerdo- R í -
cese tjUe e s t í convencido de que de-
be darse u n a rgo paso esta semana 
hac ia l a p r e p a r a c i ó n del t r a t a d o da 
l a paz . 
D E L E G A C I O N D A L M A C I A N A E N 
P A R I S 
P a r í s , s á b a d o , A b r i l 5. 
E l M i n i s t r o de Estado M . P i c h ó n , 
r e c i b i ó hoy a u n a d e l e g a c i ó n de d a l 
macianos, a c o m p a ñ a d a de M . Pa-
ch i t . Pres idente de l a D e l e g a c i ó n T n -
go-Eslava. 
Los da lmacianos expresa ron e l de-
seo de i nco rpo ra r se a l r e ino de los 
serbios, croatos y eslovenlos. 
D i j e r o n que u n p leb i sc i to en que t o -
dos menos los qu ince m i l de los 300.000 
habi tan tes que represen taban h a b í a n 
pa r t i c i pado , r eve laba qne de l 90 a l 96 
por c ien to deseaban un i r se a l nuevo 
re ino . 
L A A G I T A C I O N E X T R E M I S T A E N 
B A T I E R A 
P a r í s , A b r i l 5. 
L a a g i t a c i ó n de los ex t remis tas en 
M u n i c h y o t ras , par tes de B a v i e r a es-
t á despertando l a o p o s i c i ó n de los 
moderados y de l a L i g a de Campesi-
nos, te cua l s e g ú n not ic ias que Ue-
gan a q u í ha exhor t ado a l a b u r g u e s í a 
pa ra que se ú n á a los t rabajadores 
y p ro t e j a las conquis tes de los revo-
luc iona r los c o n t r a los m é t o d o s a r b i -
t r a r i o s y las v io lenc ias de los comu-
nis tas . E l man i f i e s to t e r m i n a a s í ; 
" S i los exal tados l o g r a n mantener-
se en e l poder no h a b r á m á s que u n a 
s o l u c i ó n p a r a B a v i e r a : Separarse de 
M u n i c h " . 
E l i m p u e s t o d e c o n s u m o s o r i g i n a u n a e n é r g i c a 
p r o t e s t a d e l c o m e r c i o m a d r i l e ñ o 
L O S C O M E R C I A N T E S A M E N A Z A N C O N D A R S E D E B A J A E N L A C O N T R I B U C I O N S I P E R S I S T E E L I M -
P U E S T O . V A M E J O R A N D O L A S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A . 
R E U N I O N D E A U T O R I D A D E S Y 
F U E R Z A S T I T A S 
Ba rce lona , 6. 
Se ha ce lebrado u n a r e u n i ó n en i a 
c a p i t a n í a gene ra l a l a que as i s t i e ron 
las autor idades y fuerzas v iva s de l a 
p o b l a c i ó n . 
A c o r d ó s e p o r u n a n i m i d a d buscar 
nna s o l u c i ó n p o r medio de l a con 
cord ia . 
Q U I E R E N T R A B A J A R 
Barce lona , 6. 
E n l a c a p i t e n í a gene ra l se presen-
t a r o n l a m a y o r pa r t e de los obreros 
s indicados so l i c i t ando r eanuda r e l 
t r aba jo en gene ra l . 
Se les p r o m e t i ó que no se e j e r c e r á n 
represa l ias . 
D E T E N C I O N D E L P R I N C I P A L D I -
R E C T O R D E L A H U E L G A 
Barce lona , 6. 
H a sido detenido e l D i r e c t o r de te 
S o l i d a r i d a d O b r e r a S ind ica l i s t a , Pas-
t r ana , a q u i e n se le acusa de ser e l 
I p r i n c i p a l n r o m o t o r de te hue lga . 
¡ P a s t r a n á i n t e n t ó escapar y se en-
i c e r r ó en su casa, que fué rodeada p o r 
I te g u a r d i a c i v i l . Pas t r ana i n t e n t ó des 
; colgarse p o r u n a ven tana n i p a t i o ; 
j pero se c a y ó y se h i r i ó . Al l í ñ i é r e 
i cogido po r la gua rd ia c i v i l . Se le en-
¡ c e n t r a r o n i m p o r t a n t e s documentos r e 
i lacionados con e l m o v i m i e n t o obre ro . 
S I N D I C A L I S T A S D E T E N I D O S 
Barce lona , 6. 
D u r a n t e l a v i s t a de l a cansa segui-
da c o n t r a los procesados a causa de l 
asesinato d e l pa t rono , s e ñ o r B a r r e t , 
p e n e t r ó en l a Sala e l inspec tor de po-
¡ l i c í a , s e ñ o r B r a v o P o r t i l l o , y de tuvo 
a s igni f icados s indica l i s tas , que pre-
senciaban l a v i s t a . 
L A S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 6. 
Pau l a t i namen te se va res tab lec ien ' 
do l a n o r m a l i d a d . 
L a e n e r g í a empleada p o r las au to -
r idades m i l i t a r e s e s t á dando e l ape-
tecido r e su l t ado . 
De d í a en d í a aumen ta e l n ú m e r o 
de obreros que se p resen tan a l t r a -
bajo. 
V a n ab ier tas 54 f á b r i c a s . 
L a m a y o r í a de tes t r a n v i a r i o s h a n 
ocupado sus puestos. Los t r a n v í a s c i r 
c u l a n s i n p r o t e c c i ó n a lguna . 
L a Canadiense a d m i t i ó todo e l per-
sona l an t i guo a e x c e p c i ó n de los ag i -
tadores. 
T a m b i é n r e a n u d ó e l se rv ic io e l fe-
r r o c a r r i l e l é c t r i c o de S a r r i á . 
H a n sido puestos en l i b e r t a d mu-
chos alemanes, a u s t r í a c o s y catalanes 
que h a b í a n sido detenidos p o r c r e é r s o 
les compl icados en e l m o v i m i e n t o . 
E n algunas impren t a s c landest inas 
se h a n descubierto i m p o r t a n t e s ca r» 
tas que p e r m i t e n r e c o n s t r u i r l a h is -
t o r i a del m o v i m i e n t o . 
S e g ú n se desprende de esas car tas 
hace t i empo que funcionaba en Ba r -
celona u n s indicato de obreros ex-
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E N L A T R A V E S I A D E L « A L F O N S O 
X I F , F A L L E C I E R O N DOS PA-
SAJEROS 
P o r consecuencia de b r o n c o - n e u m o n í a 
g r i p p a l , que les a t a c ó . — H u b o 77 ca-
sos.—La p o l i c í a del Puer to estable-
c ió u n a v i g i l a n c i a especial por creer 
se que en d icho barco v e n í a e l L i -
cenciado Rodol fo Reyes, que s e g ú n 
se a f i r m a , desea u n i r s e a los p a r t i -
dar ios de F é l i x D í a z . — E l Coman-
dante m i l i t a r de l a plaza de San 
tander . 
B l doctor Na ta l i o Ru i loba , m é d i c o 
de t u r n o ayer , fué e l que v i s i t ó y j 
m á s t a rde puso l i b r e p l á t i c a a l va- i 
por correo e s p a ñ o l Al fonoso " X I I ' ' 
que como publ icamos en la e d i c i ó n j 
a n t e r i o r h a b í a tomado puer to en l a 
t a rde de l s á b a d o . 
E l c a p i t á n de l Pue r to s e ñ o r A l b e r - j 
to de C a r r i c a r t s obedeciendo ó r d e n e s ! 
superiores e s t a b l e c i ó en l a noche de l 
s á b a d o , y madrugada de ayer d o m i n - * 
go u n a estrecha v i g i l a n c i a a l rededor | 
ü e l cor reo e s p a ñ o l , para evi tar que i 
cua lqu ie r e m b a r c a c i ó n menor se acor-1 
cara a l costado del barco pudiera ser 
a l i j ado cua lqu ie r b u l t o de cor respon-
dencia que deseara hacen- l l ega r a l 
L icenc iado Rodol fo Reyes p rominen te 
p o l í t i c o mej icano de qu ien se dice t i e -
ne e l p r o p ó s i t o de un i r se a los par-
t i da r io s de F é l i x D í a z y A u r e l i a n o 
(Pasa a te p á g i n a 4, co lumna 2.) 
t r an je ros . L a j u n t a d i r e c t i v a de ese 
s indica to h a sido detenida. 
P U B L I C A C I O N E S R E A N U D A D A S 
Barce lona , 6. 
Los d i rec tores de los p e r i ó d i c o s 
a co rda ron r eanuda r te p u b l i c a c i ó n de 
los mismos que h a b í a sido suspendi-
da a causa de l m o v i m i e n t o obre ro . 
C I E R R E D E COMERCIOS 
3 I a d r i d , 6. 
Una c o m i s i ó n de los g remios de 
M a d r i d a c o m p a ñ a d a p o r los d iputados 
a Cortes p o r l a c o r c u n s c r i p c l ó n v i s i -
t ó a l Gobierno p a r a p ro te s t a r c o n t r a 
e l r e s t ab lec imien to de l Impues to so-
bre alcoholes, v inos y carnes . 
L a p ro tes ta h a sido ex t e r io r i zada 
con e l c i e r r e de todos los estableci-
mientos , i nc luso bares, c a f é s y t i en -
das de v í v e r e s . 
LOS C O M E R C I A N T E S A M E N A Z A N 
CON D A R S E D E B A J A E N L A 
C O N T R I B U C I O N 
M a d r i d . 6. 
Antes de e x t e r i o r i z a r l a p ro te s t a 
de l comerc io m a d r i l e ñ o ce l eb ra ron los 
comerciantes u n a r e u n i ó n en l a que 
se p r o n u n c i a r o n e n é r g i c o s discursos 
combat iendo a l Gobierno y a l A y u n -
t a m i e n t o p o r haber creado e» impues-
t o do consumos. 
Se a c o r d ó darse de baja en l a con-
t r i b u c i ó n , s i se man t i ene e l mencio-
nado impues to , los comerciantes , ma-
d r i l e ñ o s y ges t ionar qne los i m i t e n 
todos los comerciantes e s p a ñ o l e s . 
C O N F L I C T O S O L U C I O N A D O 
M a d r i d , 6. 
T e r m i n a r o n las conferencias que 
v e n í a n c e l e b r á n d o s e en t re los obreros 
t r a n v i a r i o s y e l d i r e c t o r do l a com-
p a ñ í a . 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n ce lebrada se 
ap roba ron las bases qne so luc ionan 
e l confUcto. 
SE R E A N U D A E L T R A B A J O E N 
A L I C A N T E T V A L E N t I A 
M a d r i d . 6. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r GImeno, d e c l a r ó que en A l i c a n t e 
y Valenc ia se r e a n u d ó e l t r aba jo en 
todas las i n d u s t r i a s y ta l le res y o f i -
cios. 
E L E S T A D O D E L A R E I N A 
3 l a d r i d , G. 
E l pa r t e o f i c i a l sobre e l i c s n l t a d o 
de l a o p e r a c i ó n p rac t i cada a l a Rei -
na, d o ñ a V i c t o r i a , c o n f i r m a e l estado 
s a i i s í a c t o r i o de te Soberana y dice 
« n e ha desaparecido po r comple to l a 
f iebre . 
B O L S A D E M A D R I D 
Se han cotizado Jas l ib ras es ter l i -
nas a 22,90. Los francos a 83,00. 
A L R E D E D O R D E L A C 0 N F E R E N C I 4 
D E L A P A Z 
P a r í s , s á b a d o . A b r i l 5. 
E l p r i m e r c o m i t é de l a c o m i s i ó n de 
Hac ienda de l Consejo Supremo, s e g ú n 
declaraciones of ic ia les hechas hoy, ce-
l e b r ó once sesiones e n t r e e l 15 de M a r -
zo y e l 3 de A b r i L 
D u r a n t e este p e r í o d o t o m ó en con-
s i d e r a c i ó n 18 a r t í c u l o s p a r a su inser-
c i ó n en e l t r a t a d o de l a paz, siendo 
aceptada u n á n i m e m e n t e l a m a y o r par-
te de dichos a r t í c u l o s . 
Estos a r t í c u l o s , con detal les de los 
votos disidentes e r an tales , agrega l a 
d e c l a r a c i ó n , que s e r á n presentados s in 
demora a la C o m i s i ó n en p leno pa ra 
su a p r o b a c i ó n . 
LOS C O M B A T E S E N R U S I A 
L o n d r e s , A b r i l 0. 
U n pa r t e o f i c i a l pub l i cado p o r e l M i -
n i s t e r io de te G u e r r a I n g l é s sobre los 
combates de l s á b a d o a l Su r de A r t h a n -
ge l , d á c e : 
" D e s p u é s de u n bombardeo n o c t u r 
n o e l enemigo a t a c ó cerca de Sredn 
Mekhrenga , pero f u é rechazado y su-
f r ió bajas numerosas . C a d á v e r e s de los 
enemigos yacen en g r a n n ú m e r o a l re-
dedor de los fo r t i ne s . U n jefe de bata-
l l ó n , su ayudan te y c ien hombres ca 
y e r o n p r i s ione ros . P o r nues t r a pa r t e 
s in novedad^». 
L O N D R E S Q U I E R E E L M A T C H W I -
L L A R D - D E M P S E Y 
Londres , A b r i l 6. 
L o s p romoto re s ingleses del boxeo 
e s t á n p r o c u r a n d o ob tener p a r a L o n 
dres l a pelea pa ra e l campeonato de 
peso completo , en que se d i s p u t a r á n 
e l g a l a r d ó n Jess W i l l a r d y J ack Demp 
sey en e l mes de J u l i o . 
Se ha no t i f i cado a W i l l a r d y Demp-
sey que una bolsa de 30.000 l i b r a s es-
t e r l i na s s e r á d i v i d i d a como les plaz-
ca a e l los s i la con t i enda se ve r i f i ca 
en esta c a p i t a l . 
H U E L G A E N B E R L I N 
B e r l í n , s á b a d o , A b r i l 5, (por te P r e n 
sa Asociada.) 
L o s social is tas independientes y los 
espartacos dec id ie ron hoy p o r u n voto 
de 10.000 c o n t r a 3.000 i n i c i a r u n a h u e í 
ga genera l en B e r l í n e l lunes . 
L o s social is tas de l a m a y o r í a se opu 
s ieron a l m o v i m i e n t o ; pero los em-
pleados de los grandes t a l l e res me-
t a l ú r g i c o s y de m a q u i n a r i a t r i u n f a r o n , 
l og rando que se aceptase e l m o v i m i e n 
to hue lgu i s t a . 
Las t ropas del gob ie rno en B e r l í n 
h a n sido reforzadas . 
SE A G R A V A L A H U E L G A D E R U H R 
Essen, s á b a d o . A b r i l 6. 
L o s m i n e r o s r e v o l u c i o n a r i o s de te 
A l e m a n i a C e n t r a l y de te Si lesia , se 
han declarado en f a v o r de los t raba-
jadores de R u h r , quienes h a n presen-
tado cier tas demandas p a r a las mejo-
ras de las condic iones de l t r aba jo . E n 
e l caso de que estas demandas no sean 
satisfechas p a r a e l m i é r c o l e s , los m i -
neros h a n votado en f a v o r de i n t e r r u m 
p i r e l l l a m a d o t r aba jo de emergencia , 
con e l r e su l t ado de que las minas pro-
bablemente s e r á n anegadas, d e s p u é s 
de haber cesado de f n n e i o n a r las bom 
bas. 
L a conferencia de mineros ha ma« 
nifestado su desprecio hac ia los que 
rec ientemente se u n i e r o n a las t ropas 
de l gobie rno , en o o n t e s t a c i ó n a las 
exhor tac iones de H e r r Nozke , e l M i -
n i s t r o de Defensa, y dec la ra que j a m á s 
se les v o l v e r á a dar t r aba jo y que "se 
h u i r á de e l los como de te peste". 
Con semejante m é t o d o s , los mine-
ros comunis tas y espartacos de l dis-
t r i t o de R u h r e s t á n t r a t a n d o desespe' 
radamente de extender le hue lga ge-
n e r a l , que os tens ib lemente e m p e z ó I m 
ce var ios d í a s . Se pre tende p o r los es-
par tacos que u n t o t a l de 315.000 mine -
ros, de 215 minas e s t á n en huelga, y 
que los t rabajadores de 37 minas m á ü 
en breve a b a n d o n a r á n o l t r aba jo . 
Los r evo luc iona r io s no h a n escat i-
mado esfuerzo n i n g u n o p a r a i n t i m i d a r 
a todos a f i n de a t r a e r l o s a sus f i -
las . A y e r p u b l i c a r o n u n decreto pres-
c r ib iendo que n i n g u n a o r g a n i z a c i ó n , 
excepto e l "Consejo de los Nueve '» , 
consistente ú n i c a m e n t e de espartacos 
y comunis tas y que n o representa ; i 
los mine ros , puede h a b l a r o t r a t a r con 
e l gobierno . 
L o s datos semi of ic ia les sobre }íi 
hue lga en e l d i s t r i t o « e R u h r f i j a e! 
n ú m e r o de los hue lguis tas hoy en 142 
m i l , comparados con los 132.000 de 
ayer . Los datos espartacos se ap l i c an 
a toda l a t i e r r a del R h i n . 
Not ic ias de D o r t m u n d y otros luga-
res d icen que l a s i t u a c i ó n ha mejora -
do u n t an to y que los mineros vue l -
ven g radua lmen te a l t r a b a j o . 
C O N V E N C I O N M E D I C A 
Cannes, F r a n c i a , s á b a d o . A b r i l 5. 
L a conferencia de pe r i t o s m é d i c o s 
qne se e s t á celebrando a q u í en pre-
p a r a c i ó n p a r a la C o n v e n c i ó n de las So 
ciedades de l a Cruz Ro ja del Mundo 
en Ginebra , c e l e b r ó su ú l t i m a s e s i ó n 
pa ra t r a t a r de asuntos generales hoy. 
L a p r ó x i m a conferenc ia se dedica-
r á a d i s c u t i r u n p r o g r a m a e s p e c í f i c o 
pa ra e l p l a n de establecer u n d e p a ^ 
tamento i n t e r n a c i o n a l de Sanidad don 
de puedan reun i r se los ú l t i m o s des-
cubr imien tos c i e n t í f i c o s y d iscut i r se 
los medios de su a p l i c a c i ó n . 
M I S I O N E C L E S I A S T I C A A M E R I C A N A 
Atenas , Jueves. A b r i l 3. 
i Una m i s i ó n e c l e s i á s t i c a amer icana . 
P A Z 
compuesta de representantes de l a I g l o 
sia Episcopa l , l l egó a q u í pa ra conie* 
r e n d a r con e l Arzobispo de Atenas so* 
bre l a c u e s t i ó n de te u n i ó n de las dos 
iglesias . 
E N M I E N D A A L A C O N S T I T U C I O N 
A L E M A N A 
B e r l í n , s á b a d o , A b r i l 5, ( po r te P r e i f 
sa Asociada.) 
£ 1 gabinete ha aceptado u n a en* 
mienda a l a r t í c u l o 31 de l a Consti tu* 
c i ó n , f acu l tando a los t rabajadores b¡v 
j o e l mismo pie que a los pa t ronos pa« 
r a co laborar en l a f i j a c i ó n de los joi> 
nales, l a s o l u c i ó n de las cuestiones 
de las condiciones obreras y e l com* 
ple to desar ro l lo de l a fuerza producto* 
r a . 
L o s t rabajadores , con e l p r o p ó s i t o 
de p ro teger sus intereses sociales > 
e c o n ó m i c o s , t e n d r á n representantes e.i 
todos los consejos i ndus t r i a l e s , i n c l u 
so e l Consejo I m p e r i a l de l T raba jo , 
H U E L G A D O M I N A D A 
S t u t t g a r t , A b r i l 6. 
Anoche se a n u n c i ó o f ic ia lmente qaa 
e l gobierno t e n í a dominada c o m p í : 
mente l a s i t u a c i ó n de l a hue lga , y q í ^ 
l a huelga genera l de los espartacos 
h a b í a fracasado. 
Se agregaba qne te m a y o r par te i b 
los leaders huelguis tas h a b í a n sM.< 
arres tados e l jueves . 
E M I G R A L A A R I S T O C R A C I A 
H U N G A R A 
B e r n a , s á b a d o . A b r i l 5, 
U n n ú m e r o considerable de mier . i 
bros de l a a r i s toc rac i a h ú n g a r a e s t á n 
l l egando a Suiza y a l d i s t r i t o aus t r t e 
co adyacente V o r a r l b e r g , buscando re-
fug io en v i s t a de las i n c e r t i d u m b r e s 
de l a r e v o l u c i ó n h ú n g a r a . 
E l gobierno de V o r a r l b e r g se ha ne-
gado a p e r m i t i r a los refugiados que 
permanezcan a l l í m á s de unos cuan-
tos d í a s y e s t á I n v i t a n d o a los m a g 
nates magiares pa ra que p ron t amen-
te busquen o t ros lugares de res iden 
c í a . 
ÍÍOS B I E N E S D E LOS H A P S B Ü R t U ) 
P a r í s , s á b a d o . A b r i l 5, 
Protes tas c o n t r a l a l ey que pros 
c r ibe l a c o n f i s c a c i ó n de las propled. : 
des de l a f a m i l i a de los H a p ^ b n r g . 
p o r e l A u s t r i a A lemana , h a n sido pr . 
sentadas p o r los representantes ea 
V i e n a de o t ros Estados de l an t iguo I™ 
per io A u s t r o - h ú n g a r o , s e g ú n dicen mem 
sajes de V iena , Se r ecomienda con n •' 
gencia que l a p rop iedad sea d i s t r i b a i 
da en t re los va r ios Estados . 
V a en aumento l a n e r v i o s i d a d o 
Viena , agrega e l mensaje, y se h a ex 
pedido una adver tenc ia o f i c i a l contr . ) 
l a c i r c u l a c i ó n de los falsos r u m o r e 
y l a p a r t i d a de las personas acauda 
ladas. Se h a suger ido que e l v a l o r d^ 
i a corona que ha estado decayendo se 
man tenga median te l a l i q u i d a c i ó n d 1 
las alhajas y o t ros a r t í c u l o s de v a t e . 
E L H A M B R E E N A R M E N I A 
P a r í s , A b r i l 6, (por te P rensa Aso 
ciada.) 
E l doctor H e n r y C. K i n g , P res iden 
te de te U n i v e r s i ü a d de O b e r l i n y Cha 
les R . Cranse, h a n sido designados pa 
r a miembros amer icanos de l a Comi-
s i ó n I n t e r - A l i a d a n o m b r a d a p o r te Coi . 
fe renc ia de l a Paz pa ra i nves t iga r 1 
s i t u a c i ó n de S i r i a , hacer u n p leb isc i 
to y someter recomendaciones sotm-
te d i s p o s i c i ó n de S i r i a . No se han a n ó n 
ciado los delegados de tes d e m á s n v 
clones. 
Se n e c e s i t a i - á n p robablemente va-
r ios meses p a r a hacer esta invest iga-
c i ó n , y es, p o r t an to , seguro que no 
se h a r á d i s p o s i c i ó n n i n g u n a de S i r i a 
s ino hasta d e s p u é s de f i r m a d o e l t r a -
tado de l a paz. 
L a d e l e g a c i ó n a rmen ia de te paz p i e 
s e n t ó hoy a l a prensa amer icana u n í 
p e t i c i ó n para e l a l i v i o que necesi tan 
a causa del hambre y de l a peste. UJI 
t e l eg rama del M i n i s t r o de l I n t e r i o r 
K h t i s s l a n , d i c e : 
" E l hambre r e i n a en A r m e n i a . Dos 
m i l personas m u e r e n d i a r i amen te de 
i n a n i c i ó n . E n t res d í a s no h a habido 
pan n i p a r a los hospi ta les . L a epide 
m í a del t i fu s , aumentada p o r e l h a m 
bre, e s t á i gua lmen te causando graves 
estragos. E n te r e g l ó n de Sourma lon . 
e l pueblo e s t á c o m i é n d o s e a los c a d á -
veres". 
(Pasa a te p á g i n a 8, c o l u m n a 1.) 
I n c e n d i o e n B a r r i o A z u l 
Tua rasa, madera fué reducida a ceni-
zas.—El sVi/iesiro se estima casual.— 
Pé rd idas j -o i valor de $3.400.—JMOS bom 
beros «oíiuaron las llamas. 
Una casa tie madera, coiuiuesta de sa-
la, dos in'.íirtos, comedor y cocina, si-
tuada en la esqiiina que í o n n a n las cu-
lies de Maceo y Agramonte, en Barclo 
Azul , fué reducida a cenizazs anoche, por 
un incendio. 
Propiodal de M r . Henry Hi ten toau, 
inglés , que 1 abita con su familia la casa 
quemada, la que a la hora en que ocu-
r r i ó el siniestro estaba completaraenti; 
«ola, pues Mr . Hitchman y sus fami-
liares ttublan salido de pa:»eo. 
Se Igaoru cual fuera e) ('rigen del in -
cendio, suponiéndose que lo produjfcni 
la candela que hab ía en el fogón de la 
cocina y que se comunica a un tablqro 
de madera. 
Los bomberos de la sección de Jesús 
del Mou;e acudieron al lugar del suce-
so, trabajando por espacio de media ho-
ra . 
JLa casa, sobre la que lab ia nn segu-
u . de SVJT.'J. íué totalmente destruida. 
Su pr-n-ietario raléenla las pérdidas 
cr. la sum.i de ?2,40O. 
l^a pol i l la levantó el acta corros ión-
diente dándole cuenta al señor Jut-z U-
Guardia. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 7 d e i i f i ^ . A Ñ O LXXXVH 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s sobre todas las p lazas imporfaotes del moDdo y operac iones de B a n c a 
en Genera l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
_ 4 - ^ Ar* A U r ^ r m o ABMINISTBACION; A - 8 9 4 0 . 
C u e n t a s d e A n o r r o s . O F I C I N A S : A - T m 
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tone lada en t re diez ysiete y d l » z ^ 
ocho pesos. 
As tas do res 
E l p rec io de l a p l az* r i j e en t re 50 
60 pesos l a tonelada. 
< 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la KCTV Y o r k Stock Uxohansre 
Ejecutamos ó r d e n e s en l a Bolsa de Nueva Y o r k , de l a que esta-
mos recibiendo cont inuamente cotizaciones' . Aceptamos ó r d e n e s a 
margen . Especia l idad en invers iones de p r i m e r a clase pa ra ren t i s tas . 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
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B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consu l ado , 1 1 1 . T e l é f . A - 9 9 8 2 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E x t r a c t o de la "Rev i s t a A z u c a r e r a " 
de los s e ñ o r e s Cza rn ikuw, Rienda y 
Ca., de New Y o r k , correspondiente a l 
d í a 28 de Mar7,o ú l t i m o : 
Las operaciones do l a Jun ta de 
I g u a l a c i ó n en esta semana, de acuer-
do con e l "Convenio respecto a l a za-
fra de Cuba de 1918-19," fueron de 
83,300 toneladas , para embarque 
p ron to en l a p r i m e r a quincena de 
A b r i l , a l prec io establecido de 5.88c 
c.f. (6.90c.) A d e m á s , t o m a r o n unas 
8,000 toneladas de Puer to Rico , em-
barquo en Marzo, a l precio r egu la r de 
7.28c. c.f.s., y 7,000 sacos c e n t r í f u g a s 
.de Hondura s a 5.58c. per l i b r a , c.f.s., 
pa r a New Orleans. 
V P E R S P E C T I V A D E L A Z U C A R 
E n v i s t a de la p robab i l i dad de que 
en el Re ino Un ido , en este a ñ o , SD rea-
suma e l comerc io n o r m a l en a z ú c a r y 
"de j u e las Bolsas nuevamente ss 
a b r a n easi a l m i s m o t i empo, es na tu -
r a l que se preste mucha a t e n c i ó n a l 
r robable curso de los precios, una vez 
;iue se r e t i r e n las res t r icc iones . 
Todas las no t ic ias t i enden a demos-
t r a r e n f á t i c a m e n t e l a necesidad de 
aumenta r l a can t idad de a l imen tos 
pa ra Europa, ' y cuando se f i r m e e l 
t r a t ado de paz s in duda se h a r á n to-
dos los esfuerzos para s u m i u i s t r á . r l e 
m á s abundante abastecimiento , a f i n 
de a l i v i a r su s i t u a c i ó n . T o m a r á a l g ú n 
t i e m p o l l eva r a cabo este p r o p ó s i t o , 
tero d e s p u é s que haya eido hecho y 
se ref le je en u n aumente de conf ian-
za en los c í r c u l o s comerciales , mayor 
fac i l idad se o b s e r v a r á en ?.6s negocios 
que la que ha exis t ido desde 1914. 
E n E u r o p a se a l e n t a r á a los hacen-
dados, s in duda, para aumentar l a 
p r o d u c c i ó n de comest ibles t an to como 
^ea pos ib le ; pero l a f a l t a de f e r t i l i -
za í j t é s adecuados y l a escasez y desa-
i reglo en la clase t raba jadora en es-
tos momentos p robablemente los i n -
c l i n a r á a dedicar m a y o r a t e n c i ó n a 
cosechas de f ru tos que r equ ie r en c u l -
t ivos menos intensos que e l de remo-
iacha. T a m b i é n se ha p robador en 
los pocos a ñ o s pasados, que debido a 
la f a l t a de f o r r a j e conveniente p a r a 
los animales l a r emolacha ha se rv ido 
pa ra a l i m e n t a r , en g r a n manera, a l 
ganado, y parece m u y posible que 
c o n t i n ú e esto p roced imien to has ta 
que se p roduzcan pa ra este objeto co-
sechas de a r t í c u l o s m á s baratos y en 
í-iuficiente can t idad . A d e m á s , s i n duda., 
p a s a r á n a lgunos a ñ o s antes de que se 
ob tengan los an t iguos al tos rendi -
mientos de l a remolacha , debido a l a 
c o n d i c i ó n de los campos y do l a clase 
t r aba jadora . 
Con u n a p r o d u o c i ó n r e s t r i n g i d a y 
agotadas las exis tencias , E u r o p a ofre-
ce u n campo pa ra consumi r a z ú c a r 
por a l g ú n t i empo f u t u r o , aun en e l 
caso de que se p roduzca mayor « a n t i -
dad de r emolacha . 
Como fuente de abastecimiento pa-
ra E u r o p a , en can t idad apreciable , 
el Or iente puede probablemente e l i m i -
narse p a r a e l resto del a ñ o , puesto 
que las not ic ias de l a p r o d u c c i ó n , en 
ostos momentos , i n d i c a n serias mer -
mas en I n d i a y Java y m e n o r produc-
c i ó n en a lgunos de los ot ros p a í s e s . 
P o r o t r a par te , l a demanda n o r m a l de 
Or ien te , s i n t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n 
el aumen to en e l consumo, s e r á s i n 
duda, m a y o r que la can t idad que se 
produzca. 
L a s i t u a c i ó n , por tan to , parece re-
i s u m i r s e en las necesidades de los Es-
I lados Unidos y E u r o p a y l a can t idad 
jde a z ú c a r que el HemisCerio Occiden-
t a l puede s u m i n i s t r a r pa ra proveer 
dichas necesidades. Qui tando las res-
t r i c c i o n e s sobre e l consumo y con e l 
! aumento n a t u r a l r e su l t an t e de e l lo , 
¡ l a s indicaciones son de una a b s o r c i ó n 
t o t a l del a z ú c a r que se produzca en 
! el mundo en este a ñ o . A d e m á s , se es-
| pera que l a p r o h i b i c i ó n del uso de l a l -
í c o h o l e f e c t ú e u n aumento m a t e r i a l en 
te l consumo de este p a í s . 
E n resumen, p r o d u c c i ó n r educ ida y 
• cuyo costo ha subido grandemente en 
los ú l t i m o s a ñ o s , aumento en e l con-
I sumo, debido a la m a y o r demanda 
j u n a vez que se q u i t e n las r e s t r i cc io -
nes, l a p r o h i b i c i ó n de l uso de l a l cobo l 
y zafras menores en e l Or ien te , todo 
¡ h a c e esperar u n n i v e l a l to de precios 
en el f u t u r o . 
L a ad jun ta t a b l a de p r o d u c c i ó n de 
1914-1918 inc lus ive , con el es t imado 
pa ra 1919, demues t ra que l a produc-
c i ó n u n i v e r s a l ha d i s m i n u i d o en dos 
m i l l o n e s 300,000 toneladas, de 18 rai-
i iones de toneladas en 1914 a 15 m i -
i lones 700,000 toneladas en 1919. L a 
p r o d u c c i ó n do 19917 y la de 1918 fue-
r o n p r á c t i c a m e n t e iguales , no obstan-
te u n aumento eq, Cuba de unas 420 
m i l toneladas ; m i e n t r a s q u é en 1919, 
debido a las grandes reducciones en 
Java y en l a I n d i a , demues t ra d i smi -
n u c i ó n de unas 8000,000 toneladas en 
c o m p a r a c i ó n con e l a ñ o pasado, aun 
cuando se espera que Cuba produzca 
300,000 toneladas tn&s¡ 
J A V A 
Para demos t ra r l a r á p i d a d i s t r i b u -
c i ó n de las existencias en Java, da-
mos a c o n t i n u a c i ó n l a in te resante ta-
bla de embarques, pub l icada por los 
s e ñ o r e s W i l l e t t & G r a y : 
E x p o r t a d o d u r a n t e F e b r e r o : 
A E u r o p a por vapores : en 1919, 
(*-) 84,000 tone ladas ; en 1918. 19,706 
i d e m ; en 1917, . . . . 
A o t ras partes po r veleros y vapo-
res : en 1919, (*) 112,000; en 1918, 
i:7,955; en 1917, 49,154. 
T o t a l e s : en 1919, 196,000 toneladas ; 
en 1918, 87,601 i d e m ; en 1917. 49,154 
idem 
E x p o r t a d o desde A b r i l l o . has ta Fe-
b re ro 28: 
A E u r o p a p » vapores : en 1918-19, 
252,525 toneladas ; en 1917-18, 405,246 
;dem; en 1916-17, 710,116. 
A o t ras partes p o r ve leros y vapo-
res : en 1918-:!9, 1,298,905 toneladas ; 
en 1917-18, 742,903 i d e m ; en 1916-17, 
622,886 idem. 
To t a l e s : en 1918-19, 1,551,430 tone-
ladas; en 1917-18, 1,148,149 i d e m ; en 
1916-17, 1,333,002 idem. 
(*) I n c l u y e n d o 66,000 tonelada-s al 
Reino U n i d o , 7,000 toneladas a Fran-
cia, 5,000 toneladas a Noruega , 3,000 
toneladas a P o r t S H a i d y 3,000 tone-
ladas a Suez por ó r d e n e s . 
(*) I n c l u y e n d o 5,000 toneladas a 
Vancouvex, 2,000 toneladas a New 
Y o r k , 18,000 toneladas a A u s t r a l i a y 
{,7,000 toneladas a p a í s e s or ien ta les . 
R E P I N A D O 
L a demanda c o n t i n ú a moderada y 
no hay s e ñ a l e s de cambio en e l m é t o -
do ac tua l de caute la en las compras . 
L a P r i m a v e r a e s t á p r ó x i m a y a u n en 
las condiciones m á s adversas parece 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
M i e m b r o s : Bolsa de l a H a b a n a y New Y o r k C. & S. E x c b a n g e 
' B O N O S D E L A L I B E R T A O ' 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . 
A - 2 7 0 7 
A - 4 9 8 3 
inev i t ab l e u n a u m e n t o en lá , demanda. 
No hay v a r i a c i ó n en los pirecios. 
E X P O R T A C I O N D E R E F I N A D O 
U n a lza de 6c. p o r 100 l i b r a s , en e l 
prec io para lotes de menos de 1,000 
toneladas, ha s ido anunc iada por el 
Sugar B q u a l i z a t i o n B o a r d en u n a c i r -
cu l a r pub l i cada c o n fecha 28 de M a r -
zo, como s ig i l e : 
" E l U . S. Sugar E q u a l i z a t i o n B o a r d 
ha aprobado que los re f inadores car-
guen 7.88c. l i b r e a b o r d o por a z ú c a r 
r e f inado en d e p ó s i t o ( i n bond) por lo-
tes que vendan de menos de 1,000 to-
neladas, pa ra e x p o r t a c i ó n a p a í s e s 
neut ra les . Se conedee esta a l za para 
compensar e l costo de l lanchage. É s t e 
prec io no es r e t r o a c t i v o , pero cemien, 
za a r e g i r en seguida ." 
L A P L A Z A . 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por l a san-
gro concent rada entre 160 y ISO p3 
ucig l a tonelada 
T a n c a í e concent rado . 
Se e s t ima e l prec io por las o fe r t a s 
de compradoras en t re 80 y 100 pesos 
res c o n e l su t ic ien te para l o que 
queda de l a ñ o . 
Cr ines de res. 
Se e s t á n pagando ent re 18 y 20 pe-
sos el q u i n t a l . 
Kebo r e f ino . 
F l u c t ú a en t re 13 pesos. 
Sebo c o m e n t e 
Se paga en t re 11 y 12 pesos e l q u i n -
ta}. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los t r es 
puer tos de l A t l á n t i c o f u e r o n 22,817 
toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 47,103 
toneladas e l a ñ o pasado y 78,566 tone-
ladas en 1917, como s igue : 
E n 1919: de Cuba, 19,227; de Puer-
to R ico . 2,606; de F i l i p i n a s , 84. 
E n 1918: de Cuba, 39,973; de Puer-
to Rico , 6,100; do H a w a i i , 35; de F i l i -
p inas , 229; de o t r a s procedencias, 
U24; d o m é s t i c o s , 142. 
E n 1917: de Cuba, 45,550; de Puer-
to Rico , 27,586; de H a w a i i , 2,390. 
Los a r r i bos de a z ú c a r e s ex t ran je ros 
a l pue r to de New Orleans , en esta se-
mana., cons i s t i e ron de 40,570 sacos de 
Cuba y 1,000 sacos de H o n d u r a s . 
M E R C A D O P E C Ü A R Í O 
A f i R I L 5. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Keses sacr i f icadas h o y : 
Ga: ado vacuno 
I d e m de cerda 
I d e m l a n a r . . . 
. . . . 221 
. . . . 96 
. . ... ... 42 
359 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda o f i c i a l : 
L a de toros, tore tes y n o v i l l o s , & 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lana r , de 70 a 7? centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno . . 75 
I d e m de C i i d a . . . . . . 19 
I d e m l a n a r . . . . , ,. . . 00 
95 
M A R Z O 13. 
Se d e t a l l ó l a carne a los slguientea 
precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno , de 46 a 48 centavos. 
C é r e a , de 70 a 75 centavos. 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron las oarnea benefíftla-
M A T A D E R O D E R E G L A 
das en este Ras t ro como s igno : 
Vacuno , de 46 a , 48 c e n t a v o » . 
Cerda, a 00 jentavos. 
M A N I F I E S T O S 
MANIJT'IESTO 1,<591.—Goleta cubana 
V A S I L I K Y , capi tán Zamoza, procedente 
de Cabotaje a travesía, consignado a B 
Ramírez y Co. 
l í a lastre. 
M A N I F I E S T O l,e92.:M Va por americano 
J . K . PAUUOTT, capi tán Phelan, pro-
(odente dft Key West, consignado a H . 
L . Branuan. 
Swift y Co: 3.000 cajas selmon. 
MISCELANEAS: 
S. de Hielo: 660 atados fondos, 129,600 
botellas vacías. 
Comp. Nacional: 720 bultos Id id . 
Central Cuipúzcoa: 3 bultos maquina-
ria. 
Graña y Co: 21(5 bultos bicicletas y 
accesorios. 
J . A l ió : 4,970 tubos. 
y ingi iuro Wugaü y Co: 1S4SÍ>6 kilos abo-
iiO, üO.TÍK) id menos. 
Q. C i t y : oOO railes y barras. 
Armour y Co: 7,892 kilo:-! abono. 
P. Rodríguez y Co: ;jü bultos maqni-
r'ü ría. 
Cuban Al l i end : 19 id i d . 
MADERAS» 
R . Cardona: 1,281 piezas maderas. 
L . D í a z : 748 id Id. 
J . A n d í a : 1,132 id id . 
Hershoy Corp: 375 polines. 
^TAXISÍESTO 1,603:.—Vapc-r americano 
K A R HAFUÍOR, capi tán Tesbe, proceden-
te! do Ne-.v York, consignado a W . H . 
Smith. 
•VIVERES: 
Tauler Sánchez y Co y»687 Bacos f r i j o l . 
J . G. C|: 50 barriles s i ro rc i l barriles 
acMte. 
Nestle A . S. Mi lb y Co: 1,49S cajas 
loche. 
C. Coiido: 700 id cerveza, 1 meno. 
MISCELANEAS: 
CruselUs y Co: ICO tambores soda. 
V . Prieto Cao: 75 id id . 
A . M a u r i : 1 coja cemento 1 id lastre. 
S;ibatés y Co: 42i bultos soda y ce-
niza. 
Ribas y Co: 1G9 tambores soda. 
J . M . J imónez : 200 barriles ceniza. 
T . Ruezga y Co: 407 bultos camas y 
íiccesorio'?. 
C. L , S.: 21 alados Id. 
R . C : 30 i d i d . 
Gómez- 38 id id . 
T . V . : Ki i d i d . 
.T. P . : M id id . 
Caparo JIno: &7 tambores soda. 
F . C a p a r ó : 70 id id . 
Pu lg y Oaix: 24 id id. 
J . Boada: 172 id id. 
Ricoban: 75 id id . 
CUamplon y Co: 22 bwltos accesorios 
de maquinaria. 
Cauioa Qu.irry y Co: 8 cajas 1(L 
F . R . • 491 huacal f i l t ros 
C. F . del C . : .-560 sacos estracto. 
Am. Stell y Co: 80 ruedas. 
Cubau Pertlaud Ceinent: 34 bultos ma-
teriales. 
P . de Hie lo : 100 cilindros gas. 
Conco: 5,000 barriles cemento. 
ti". L . Aguirre y Co: 50 cajas fusible*. 
Z:ildo v Mar t ínez : 424 bultos tubos. 
D . A . 'Roque y Co' 100 tambores soda. 
Gómez del Río y Co: 10 barriles aceite. 
Q, City Supply y Co: SCO rollos papel 
para tedios. 
Cuban Tire Rubber: 20 tambores ga-
solina. 
Director de Correo: 771 alados alam-
bro. 
Garc ía y Madure: 109 barriles crista-
le r ías . 
M . I lu iüf . ra : 05 bultos Id. 
G. Pedrosrias y Co: 41 barriles i d . 
S u á r e í y Méndez: 39 id i d . 
Torranco y Portal : 21 ü tados acceso-
rios p a n carretillas. 
San t amar í a y Co: 2 « i rboyes Acido, 
no viene. 
l ' n ióu Isrealita: 12 er.Jas galletas. 
C. P . P . ' í 13 cajas accesorios para 
alambrado. 
T . S. • 15 cajas id . 
C. Ci J . : R>0 cilindros gas. 
C . : 500 cajas hojalatao. 
B . Z e ü u a : 157 huacales corchos. 
Maufrodí : 26 catea obras de ba-
Goresti^i Barañano y Co: 153 i d Id . 
R . Gáne lo : 120 id id . 
Araluce y Co: 530 i d id . 30 planchas, 
104 ángulos , 3.713 barras. 
Menocal y Norman: 357 Id, 389 atados 
conertto. 
J . A . C . : 250 barras, planchas. 
Fuente Presa y Co: 71 cajas pasadores. 
Machín y W a l L 8 bultos ferreter ía , 450 
rollos papel para techos 
Purdy v Uenderson: 107 bultos efec-
top. sanitarios. 
.T. A l ió : £82 Id Id, 1 mono, 1 en duda. 
Canosa y Cas»-!: 25 id Id. 
Pons y Co; 452 id id , 2 en duda. 
Taboada y llcdrfguez: I f i t i d Id, 1 en 
duda, 1 meno. 
M A N í F I K S T O 1,091.—Vapor americano 
H . M . FL.VOLER, capi tán White, proce-
dente de Key AVest, corüignado a R.-
L . Erannan. 
N . Quiroga: ("¡5 oajas l.u.-.vos. 
Swlft y ¡So: 410 id id . 
Armour y Co: 100 tercerolas manteca. 
200 cajas jubón. 200 id mantequilla, 152 
mi l 997 kilos abono, 8 tercerolas beef, 
í-00 atados con 4.000 cajas salchichas, 10 
barriles, 5!) calas id . 
Izquierdo y Co: 1S2 b a ñ i l e s papas. 
MISCELANEAS-
F . di H ie lo : 57,800 botellas vac ías . 
Ddmarcs y Co; 78 caja^ para .;audal. 
Cubau Al iend: 4 bultos maquinarla. 
Lange y Co: 3 autos, 6 bultos acce-
eorios. 
Tolkdorff y Ei loa: 4 autos, 66 bultos 
r ccesorlos. 
J . Dorado y Co: 12 id muebles. 
Lindner y F f i r tmau : SU bultos maqul-
rnrla . 
M A D E R A S : 
I'uergo y Alonso: l,TfeC piezas made-
ras. 
R. Cardona: 017 id i d . 
V. Benemelis y Co: 3,855 id id . 
Enterpr ic j Humber y Co; 1,101 Id Id. 
MANIFIESTO 1,695.—.Vapor americano 
JV.A.SCOTTÍ3, capi tán M y r s , procedente 
do Key Wci t , umsignado a R , L . Bran-vun. 
C. do la Torre : 8 cajas efectos de es-
critorios. 
Hockiug y Co: Cl bultos efectos. 
A . Cojudo; i ba r r i l f ru ías . 
.T. Feo; 2 cajas camarones. 
Southern Express y Co. 1 bulto «ÍX-
prc?03 y para los señores siguientes; 
Solís Entrialgo y Co; 4 bultos efec-
tos. 
M . Blanco T . : 1 i d id 
F . A . L a c a r u á : 1 i d ladrillos. 
Ü. S. S. )Gu; tn tánamo) : 2 i d efectos. 
D . A d r n m : 1 Id Id. 
A , F e r n á n d e z : 2 id id . 
S. Llorens: 1 id id. 
V/'llson v Co: 1 id id . 
Pi jnái i Hno y Co.' 1 id id . 
G. H . •fHfaflj 2 cajas accesorios. 
Bru Un-): 1 id libros. 
Rodríguez y Co: 1 ceja efectos 
C. A . Andera: 2 id Id 
Internacional Drug Store: 1 id id . 
Laboratorio Freydre: 1 id id . 
C T . M . Cormick: 1 id id. 
P| Cel i : 1 i d Id. 
Carballo y M a r t í n : 1 caja bulbo». 
C. Clul tor : 1 id efectos 
Bblumo y Ramos: 1 id id . 
W . H . Fa i r ; 1 Id chícharos. 
M A N I F I E S T O LCOtl.—Goloía mexicana 
P i L A R S í T A , c i p l t á u Basle, procedente 
de Progreso, cimsigaado a C. P . Del-
Orden: 300 sacos sal, 20 polines, 2,Q30 
Toezas m!'doras de cedro. 
: , o o o o o o 
I M l ' O K T \ C 1 0 N D E V I V E K E S 
De New York, por los vapores L A K E 
A L V A D A B A R H A R h E R . de Key West; 
l o r los vapoi-s J . R. PARROTT y H . 
M FLAGLKR. 
Huevos: 1,585 cajas. 
.^abón: 200 id 
Manhequila: 200 id. 
Salmón ! 1,000 id . 
Galletas: 40 id . 
Cerveza: 699 id . 
Leche: 1.498 id . 
F r i j o l : 587 sacos. 
Afrecho- 25 id . 
Avena: '10,000 id . 
Salchichas: 4,000 bultos. 
Manteca: 100 tercerolaa. 
Beef: S i l . 
Papas: 1S2 brrlles. 
Carne pm-rco: 50,700 kilos 
Heno: 1,413 pacas. 
Tabaco en lama: 
Ct08, 942 barriles 
Goma: AfíS bultos. 
Aceite: 38 id. 
Aceite: 18 id . 
Abono: l i s sacos 
Efectos: 115 bultos. 
ENTRADAS 
Do Ne'.v o 
Pacas. 
De Proicroso, por la gcMa mejicana 
PILARCÍTA. , 
Sal: 300 sacos. 
EXPORTACION 
Para la Folrida, por el vapor H . M . 
r i . A G L E R . 
Azúcar ; .',601 sacos. 
Para yetaai'ir., por el \r.voc MORRO 
CASTLE. 
Alcohol- .110 pipas. 
Provisiones: 39 bultos 
Sombreros: 13 id . 
Efectos: 34 id . 
Para Now York, por el vapor ESPE-
RANZA: 
Legumbres: 615 huacales. 
Pifias: (507 id . 
Tomates: 81 id . 
Viandas: 20 id. _ 
Toronjas: 3,170 id . 
Frijoles 1.234 (De.melcos.) 
Miel- 1 barr i l . 
Cera'; 9 Osr.ceo. 
Tabaco torcido: 195 cajas. 
ricano BAR HARBOlí ^«.Y^DOí 
consignado a AV. I I SmUhPltál1 T o ^ 
De Key West, vapor am̂ t 
F L A G E E U . capitán S v h u f 'ean.0 B J 
K. L . Brinner. te' (onsiínaj0 ^ 
De Key West, vanor i n ^ , -
De Progreso, goleta, ma-iu 
De Key West, vapor aneH .„ 
P A R R O T T . <-ai)itánl Fbeh, ' ' ' ^ (• H 
T- í¿ESPArHADOS Para Key West, vupor arior!^ COTTE. ul-K'ricaKo ] 
Para Key West, vapor pii1(-.rí„ 
PARROTT. 1 Ul ""'«Icaao j j . 
Para K \ v West, vapor -nn^.i 
M . FL.VGLEu -'frican,) {, 
Para New York, vapor (MÍ 4 T rr,* 
Para Pampa, goleta D. 
Para l ia i t imorj S A l . u ' i p ¿N' 
L L I B S . '-{-ihj B. pHl 
MANIFIESTO 1.007.— Vannr » 
MIAMIA, capitán IM.elan. p ^ ' » a n , 
' lampa y escala, consignado a w r** i« "eiv " L Brar 
Ta pa j 
uer. 
DE TAMPA 
í S ^ y 3 1 , 2 0 caJas Pecado. 
,1 I Cliaubcca: 10 bultos a m -
para autos. ^^sonoi 
DE K E Y WEST 
A Porcz l 'é rez: 11 bultos lisas 
Bengoclica y Fernandez: 15 id u 
Compam de Pesca y Navegación • 10 
jas pescado. "u - .^ f t 
R L Brannan : 1 caja efectos esori^-
Southern Express v Co.: nars u or" 
ñores siguientes: ' 11 » ios j}. 
$ ?1tÚ% yil- la: alimento. 
^ V u a h Catenza: 1 caja cuesos y pcsa 
A Fereighn: 1 caja impresos 
Carballo y M a r t i n ; l i(icin ^ 
Maison Rose: 1 caja soinl.rero" 
Lause y Ca.: 13 bultos accesorios „, 
ra autos. a P> 
B C Solller: 2 cajas tarjetas 
E B Brichker: 1 caja alraendrag. 
(Pa-a a la rág ina DIEZ) 
L A V £ > T A E í í P I E 
Se c o t i z ó tí.\ os c o r r a . d u r a a l o el 
üíf de hoy a ios si^uiencees prec ios ; 
vacuno, a 12 c e n t a v o » . 
Cerda, de 81 a 24 centavos. 
L a n a r a 12, 14 y 15 c e n t a v o » . 
Cani l l as de Res. 
Se co t izan ent re 20 y 22 pesos l a 
tonelada. 
P e z u ñ a s . 
E s t á el m e r c a t í o f i r m e en t re 17 7 
18 pesos l a tonelada. 
Operaciones de hnesos 




U . L u i s l ; y Co: 0 cajas i d . 
.1 . Carballo; 2 id id . 
SS0: §5 cijas blotiues. 
West India Oil R. y Co: 1,000 cuñetse 
grasa. 
T . F . T u r u l l r Co- 340 tambores to-
da. 
F . G. del Norte: 9 bultos materiales. 
C E N T R A L E S : 
San Agus t ín ; 21 bultos maquinarla. 
M a n a t í : 1 id id . 
Ciego le A v i l a : 1 i d id . 
Providen<:ia: 1 i d i d . 
PBOGAS: 
Droguer ía Johnson: 82 (-ajas almana-
oues, 120 b a ñ i l e s soda, 28 bultos dro-
ga s. 
Barrera y Co: 3 Id id , 10 barriles acei-
ta. 
Majó Colomer y Co: 5 Id i d , 
M ; Piñ.u*: G id id. 
R . Corotis: l i d id 
Centro Asturiano: 107 oajas peróxido. 
P A P E L E R Í A : 
Barandiarau y Co: 1.2S2 atados car-
l.nrhos. 
Suárez Caraza y Ca: 71 i>l id. 
J . López J l . : 413 atados papel. 
Seoane y Fe roández : 2S rollos id . 
Solana y Co. 97 cujas, 315 alados id. 
92'! id carrón, 1 en .luda. 
M . C - 27 (-..ías sobres. 
FERRETERIA : 
Capest.my ü a r í y y Co: 150 atados lá-
minas. 
Barrarte y Co: 110 Id id. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , e s r e n o m b r a d a e n el 
m u n d o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a , c a l i d a d i n s u p e r a -
b l e d e s u s p r o d u c t o s ; f a b r i c a n d o e l s u r t i d o m á s 
c o m p l e t o y m á s g r a n d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s m o -
n o f á s i c o s y t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o c i d a 
c o m o e l d e c a n o d e l o s f a b r i c a n t e s e i n v e n t o r e s de 
m o t o r e s m o n o f á s i c o s . 
Tamaños; desde j( hasta 20 H. P.—Co-
tizaciones, datóse informaciones sobre Mo-
tores W A G N E R de mayor fuerza, son-su-
ministrados a solicitud, 
M G B N T E S E X C L U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
T e l é f o n o s A-8652 y A-8659 . M u r s l i a 40 . B a b s n a . Cable H a r c a b u e o . ^ t i ^ d o i 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
G e n e r a l O i f i c e : N e w Y o r k , U . S . A . * 
S o l é E x p © r t e r o f t h e P r o d u c t s o f 
Betlilehem Kteftl Co. 
Bnc r l í i l l Stéél Co. 
Cambria Steel Co. 
Lackawanna Steel Co. 
Lukens Steel Co. 
Midtale Steel & Ordnance Co. 
Republlc I ron Steel Co. 
E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k o f 
D E P A R T A M E N T O N o . 1 0 3 . 
Sharon Ste-d Hoop Co. • 
Tlie Tliutr.bull Steel Co< 
Whitaker-Glessner Co. 
Youngstown Sheet & Tuhe Co. 
, A g u i a r N o . 7 5 
H a v a n a ^ C u b a 
L O R E N Z O Q U E S A D A 
A < 5 E N T . 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
¡ D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
G E L A T S y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
11 a r t i i ' de l 15 i ' e l a c tua l , pa ra abonar-
se av i sa por este mec-io a los depo- I les los í n t e r ;sos correspondientes n i 
ei tantes en e^ta S e c c i ó n que pueden t r i m e s t r e venc ido en 31 de Marzo d i 
p r e s e r t a r su^ l ib re t a s en Monena "IÍÍIÍ). 
Nac iona l o A m e r i c a n a en nues t ras Habana , A b r i ) 4 de 19191 
Of ic inas , ca l le de A g u i a r 106-108, a I c 3024 10d-5 
J-ONA -BALATA 
CUER 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a 
PINTURAS Y BARNICES 
¡SACOS PARA AZUCSTÍ 
TIPO OFICIAL 
_..ILLOS 1 I 
Y BARRO REFRACTAIWQ I 
ESTOPA-DESPERDICIOS 
VALVULAS CORREAS 




FERRETERIA EN GENERAL 
3 
S O H M O L L F I L S & C o -
O ' B e l l I y l l . Apartado 1677. T e l . M-2559 . B a b a n a . 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s , ^ i g a s , c a n a l e s , a n g f u l a r e v e í c 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , r a i l e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a a e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y d e 
p ú a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P u n í i ü a s y c l a -
v o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i l l o s p a r a r a i l e s , c h a p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a i i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a , F l e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
D i r e c c i ó n p r o v i s i o n a l ; A M i l M N o . 1 3 . - T e l . 
Cia . I n t . P u b l i c i d a d . alt . 5d.-22. C. 2449 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D , F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n & 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s o s p r e c e s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s í 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
A Ñ O L X X X V i . 
O I Á R i O D £ U M A R Í N A A b r i l 7 de 1 8 1 9 . P A G I N A T R E S 
E D I T O 
* D I A R í O D E L A 
P R A D O . N U M , IOS. 
F C X U A D O E N 1832 
D E C A N O E N C U B A P E l u A P R E N S A A S O I A H A 
P R E C I O S Í > E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
Y 
1 me» 
3 I d . 
6 !<*. 
S A f l o 
$ 1-40 
„ 4 - 2 0 
„ 8-O0 
. , l t> -00 
1 mes _ * 1-50 
3 I d . 4 - 5 0 
6 I d 8 -50 
1 A n o - . , 17 -00 
3 meses —S 6-O0 
6 I d . .. H - O O 
1 A f i o 2 1 - 0 0 
J±ZM.\S — 
H A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R H D A C C l O N : A-6301. A D M I N I S T i L A -
APAJ:t C I 0 N y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R l ' ^ T A : A-5334. 
N 
„ , ., X1 R . k ^ ^ t ^ r , m - í c l d o a la l ibe r tad humana, no es c ien-El ilustre Thomas Cabington , mas . . . . . . . . 
i j A/Í i i ^ J „ l t í f i co , n i es h i g i é n i c o , n i es siquiera conocido por L o r d Macau lay , ha de-1 u u 
cris t iano. -iado muchas paginas admirables, en-! ^ / 
J , - I Ni j es c ient i r ico , porque t o d a v í a es-
tre las cuales merece mencionarse es-i " _ ' _ i , 
pecialmente el maravi l loso retrato de | t á en tela de j u i c io cuales sean los 
aqu-i'os adeptos de Ca lv ino conoc ido , i ^ e c t o s del a lcohol a p e q u e ñ a s do-
con el nombre de puri tanos, cuyo rasgo y s. a s í no fuera, no se con-
m á s «aliente cons i s t í a en un odio fe-1 « b i r í a que en la farmacopea univer-
roz en una bruta l intransigencia f ren- j sal abunden tanto las f ó r m u l a s me-
te ¡ todos los alegres impulsos de la dicas a Dase de a l coho l ; no es h i - l l ;  s 
g i é n i c o , porque los estragos que se su-
poner, exclusivos del a lcohol abundan 
en p a í s e s que no lo acos tumbran ; y 
juventud, cuyos inocentes esparcimien-
tos, como el baile y otros a n á l o g o s , 
juzgaban verdaderos c r í m e n e s . 
Fueron ellos los que d e s e m p e ñ a r o n | n 0 es cr is t iano, porque el b a l v a d o i 
el panel pr incipal en la r e v o l u c i ó n de | mism& i n s t i t u y ó el uso del v ino como 
los'Cabezas Redondas, en la decapita- \ supremo s í m b o l o de la re l ig ión , 
ción de Carlos I y en el establecimien- ' Sabios eminentes h a n demostrado en 
to de la fé r rea d ic tadura de Cron-
-well, todo lo cual demuestra la gran 
importancia que h a b í a n alcanzado en 
Europa que si el alcoholismo no medra 
en los p a í s e s donde el v ino abunda , 
es precisamente por ob ra—obra santa 
]a vida política inglesa; pero a la res-1 Y b e n é f i c a entre todas—del mismo v i -
tuaración de los Estuardos esta s i t ú a - n o ; en consecuencia, la medida no se 
ción cambió y un gran n ú m e r o de ellos jus t i f i ca po r n i n g ú n concepto en cuan-
emigró a las colonias inglesas de A m é - ! t0 exceda del jus to l ími te marcado 
rica, donde con el nombre de Presbi-
terianos pr incipalmente han cont inua-
f a i t e o U u t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b a 
A v i s o O f i c i a l : 
E n l a J u n t a c e l e b r a d a e l d í a 2 d e l c o r r i e n t e m e s , se h a t o m a d o 
e l a c u e r d o d e e r i g i r e l e d i f i c i o p r o p i o d e l B a n c o , e n los t e -
r r e n o s q u e es ta I n s t i t u c i ó n p o s e r en l a c a l l e d e O b r a p í a , n ú -
m e r o s 3 5 y 3 7 , e s q u i n a a l a c a l l e d e A g u i a r . 
P o r l o t a n t o , se a v i s a a los s e ñ o r e s i n g e n i e r o s y a r q u i t e c t o s q u e 
d e s e e n p r e s e n t a r p r o p o s i c i o n e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e ese 
e d i f i c i o , q u e p u e d e n p a s a r p o r la O f i c i n a C e n t r a l d e es te 
B a n c o a r e c o g e r las bases y c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s , a p a r t i r 
d e l 2 0 d e l a c t u a l . 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
H a b a n a , 4 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
por el a lcohol i smo: b ien que se per-
siga é s t e , que se imp ida la f a b r i c a c i ó n 
de las bebidas propiamente i n tox i can -
tes; pero resulta inú t i l y a tenta tor io 
do sus poco amables tradiciones, espe-
cialmente su e?trecho concepto de la 
vida y del Ser Supremo, que no re-! p r o h i b i r al pueblo una bebida que ha 
sulta el Padre de todos los seres sino | consumido desde hace cuarenta siglos, 
una especie de ogro austero, g o z á n - ' s i " d a ñ o de su salud n i de su concien-
dose en el sufr imiento de sus c r i a t u - j e i a , y que para buena parte de !a 
ras, cuyas manifestaciones de amor y i esPecie bumana , para las c l a se§ l a -
de sena a l e g r í a detesta, lo mismo ja j boriosas. . const i tuye uno de los pocos 
sonrisa que i lumina el rostro de los j gustos que la v ida les b r inda , 
niños que la caricia maternal , donde ; & asunto, con ser interesante y 
^palpitan todas las ternuras y todas las! sugestivo, no nos hubiera ocupado n i 
abnegaciones. | u n momento si , una vez impuesto el 
De las innumerables sectas protes- j p rohib ic ionismo al pueblo americano, 
tantcs que hay en Estados Unidos , e« i a l l í d ieran por conc lu ida su labor 
ésta de los presbiterianos la m á s po - l aquellos poco amables c u á k e r o s , sin 
deresa sin duda alguna, entre otras ¡ meter su hoz en mies a jena; pera 
tazones por la ac t iv idad que despliega, j no ba mucho que el cable nos anun-
, principalmente en la vieja l í nea t raza-! c ió aue ahora se aprestan a l levar su 
da por sus antecesores los puri tanos i n - | c a m p a ñ a a M é x i c o , a Centro A m é r i -
gles;s, de hacer la v ida cada d í a m á s ! ca y a Cuba, y desde ese momento 
incolora e i n s íp ida . Los que hayan pa-1 la c u e s t i ó n se vuelve para nosotros 
sado en pa í ses protestantes uno de esos \ nac iona l . 
dommgos "en que el tedio f luye de las | Desde luego, estos i r r i tables a p ó s -
paredes , saben bien a q u é nos refe-1 toles de " l o seco" nos ca lumnian con 
^lmos• '; su p r o p ó s i t o . Porque evidentemente 
No está en la verdad quien suponga : que él impl ica la idea de que a q u í 
D E COSAS F H O P í A S Y A ( Í K \ A S 
Cur ios idades .—Ent ie los monumen-
tos conmemora t ivos de l a ba t a l l a de 
W a t e r l o o levantados en los p r i n c i p a 
í e s s i t ios de l a lucha, e s t á ol L e ó n de 
W a t e r l o o . Es una g ran p i r á m i d e de 160 
metros de base por 60 de a l t u r a , en cu 
yo v é r t i c e hay u n enorme l e ó n de 
bronce sobrepuesto. Su f o t o g r a f í a f i -
g u r a en Das M a r a v i l l a s del M u n d o y 
del H o m b r e ( L i b r e r í a de A l b e l a , Be-
l a s c o a í n 32) D e los t a l l e res de joye-
r í a de M i r a n d a y C a r b a l l a l Hermanos , 
(R ie la 01), que ahora han t roquelado 
| l indas medallas de oro del Nazareno 
han salido m i n i a t u r a s preciosas de e'se 
monumento h i s t ó r i c o . 
Cantar . D icen que tema l a m u e r t e ; 
yo l a muer t e no la t emo; que cnan to 
m á s cor to el v ia je , menos se cansa el 
v ia jero . 
L a c ienc ia .—El organismo const i tu-
ye u n s é r de f o r m a L m i t a d a y detar- j 
m i n a d a ; el s é r i n o r g á n i c o se aumenta 
y d i sminuye i n d e f ' n i d a m é n t e . L e or-
g á n i c o se reproduce; lo i n o r g á n i c o , no. 
L o o r g á n i c o muere ; lo i n o r g á n i c o n j 
perece nunca. 
Los negocios. Si en el mundo de l a 
c iencia y del ar te hay f e n ó m e n o s quo | 
asombran, en el mundo de los n e g ó 
cios no los hay menos. Vamos a ex 
p i lca rnos . 
que para honrar a Dios, es necesaria 
aquella austeridad que a menudo en-
cubre y alimenta graves vicios d o m é s -
ticos; una sana a l e g r í a , que nace de 
un corazón sencillo y una conciencia 
limpia, acaso fuera una de las mejores 
maneras de reverenciar al Creador. 
ce ya t iempo que en Estados U n i -
dos la secta presbiteriana viene esfo 
t a m b i é n padecemos el l lamado " m a l 
del n o r t e " ; cuando la ve rdad es que 
a q u í nadie se emborracha, como no 
sea de sol, de ru ido , de c a f é y hasta 
de dulce de guayaba. En cuanto al 
r o n . . . ese lo fabricamos para que lo 
beban otros. 
L o menos que puede suceder es que [ 
aquellos ^ s e ñ o r e s p ierdan a q u í l á s t i - j 
anf •se' Y l o g r á n d o l o desgraciada-s mosamente su t iempo, un t iempro pre-
e-—por quitar a la vida su sabor, ; cioso que bien pudieran aprovechar | 
suprimiendo todos sus lados amables | en una labor útil para su p a í s . Y aun- j 
y y H a n d o al hombre de t rabajo las! que esta c o n s i d e r a c ó n debiera tiran-. I 
--.acciones l eg í t imas y honestas que I qu i l izarnos . la verdad es, por una par-I 
•on una merecida recompensa de todo j te, que n o resulta n i grato n i s i m p á t i c o ' 
ron ¡T de lab0r ^ 0 ^ e t 0 in»cia-1 Para ninSÚn pueblo que gentes extra-
^ 'aCkeiya b a ? í a n t e s a ñ o s ¡a campa-1 ñ a s se le metan por puertas pre tcn-
prohibicionista, que al f in se ha ; diendo edi f icar lo a costa de su santa 
V o 1 * 1 ^ Congreso americano, p ro - j a legr 'a , con supuestas austeridades que 
aTiel 5 Inm,enSa a g i t a c i ó n habernos menester; y por otra , es-i 
^ gran p a í s y acaso una grave tas c a m p a ñ a s siempre ofrecen su lado i 
crisir. economice" v sorial ' i • , . -
c- • y social . ¡ a m a r g o , como se ha visto en los mi s - i 
alcohoT"1131'6 plaUSlble atacai elimos Estados U ^ 0 5 - Y si nosotros te- i 
Países0 ,8m0> f ̂  entiencIe' en aquei-lcs I nemos ya bastantes motivos de discor-1 
^ es que ofrezcan esa plaga, preteu dia y t r i b u l a c i ó n ¿ a q u é traernos 
c o h o l i ^ I U * LLGERAMENTC ^ 1 fuera nuevas ocasiones de, conf l i c to , i 
rosam . íT T perSe§dda ¡ como si no bastara a cada d í a con ^ 
mente, en cualquier can t idad , eso. . su Dropio cuidado 
de consti tuir un grave a t e n í a - Maest ro? 
l a s q u e o f r e c e n i o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
que d i jo vs D i v i n o 
N . G E L A T S & C o . 
* « » « > * H , . O ^ - . o ^ . B A N Q U E R O S . H * B A N , 
V e a ^ o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
« t a s o 
R e c í b i m o , d e ; , é s n o s en e s t a S e c c i ó n 
p a g a n d o i n t e r e s e » a l 3 % a n u a l . -
o n e t a ü u 
d e s p u é s d e h a b e r e f e c t u a d o s u B a l a n c e . 
R e b a j a c o n s i d e r a b l e e n t o d a s s u s e x i s t e n c i a s . 
I n t e r e s e n t e p a r a l a s M a m a s " ' 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a , i o s p r e c i o s o s m o d e -
l o s d e T r a j e s p a r a n i ñ o s , p a r a ¡ a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
La c^oba, el cedro, l a m a r q u e t e r í a , 
los mate r ia les todos que en t r an en los 
muebles, e s t á n po r las nubes; la ma-
no de obra carísim---.. ¿ C ó m o pues E l 
Palacio de H i e r r o (Monte 231) vende 
t an baratos sus ajuares L u i s X Y I ? 
M a t e r i a p r i m a esencial en l a elabo 
r a c i ó n de dulces f inos, es el huevo do 
ga l l i na , que e s t á m u y por encima de 
las nubes. Pues bien, ¿ c ó m o se las 
a r r eg l a Lope:: Soto para no escatimar-
le en aquellos : i n a iunentar el precio | 
n o r m a l en su D u l c e r í a I n g l a t e r r a ? 
Por a n á l o g a s razones, no podemos 
expl icarnos c ó m o da a 20 pesbs los 
t rajes de l e g í t i m o d r i l 100 E l Sport-
man, (Prado 119), n i a q u é obedece 
que L a A m é r i c a , (O 'Re i l l y 88) venda! 
t an baratos los j i p i j apas y los pa j i -
l las en la s i t u a c i ó n ac tua l del merca-
do. H e a q u í el f e n ó m e n o . 
Cantar . Ezas l i v i anas muj8res*que 
se b u r l a n riel amor.'- n i rie mu je r t ie-
nen a l m a * n í a ñ o r a r pueden a Dios. 
L a moda. Todas las damas t ienen 
por prenda esencial de su guarda-rop-v 
u n vest ido negro de noche. Uno senci-
l lo de "charmeuse", con una h i l e r a de 
azabache en las hombre ras y una ama 
pola en la c i n t u r a , r e su l t a m u y ele-
gante. ( L a Casa Grande, de Galiano.) I 
E l sombrero para, este vest ido puedo 
elegirse en Las Ninfas , Nep tnno 59, i 
donde hay bellos modelos de P a r í s y 
XueA-a Y o r k , modelos que a d e m á s son ] 
b a r a t í s i m o s . 
E n t r e amigos .—Hombre , ¿ t i e n e s a h í 
un peso?—Ganas de gastar sal iva. Es-
toy t a n " b r u j a " como t ú ; pero ven a! 
casa y t o m a r á s conmigo i-na taza d 
G r i p i ñ a s . de ese r i c o c a f é que L a Ce-
ba tuesta en Monte 8. 
Z A F S . 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e u n g r a n 
i l o c a l , en la p a r t e m á s c o m e r c i a l 
¿e la H a b a n a , p r o p i o p a r a u n a l -
m a c é n , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
y se d a n i n f o r m e s en O ' R e i l l y , 2 , 
c a f é . 
__C8736 l l a b . 
~ S O L Ó ~ H Á Y Ú N " B R O M O _ Q ü I Ñ r . 
N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i rma de E . W . G R O V E 
se ha l la en cada ca j i t a . Se usa per I 
todo el mundo para curar resfriado? 
en ¡m d í a . i 
t . 
I n t e r e s a n t e 
Ordene su m á q u i n a de sumar : ( 1 j 
Es t i l o n ú m e r o 3. Iva le $5.75. E l Es t i -
lo de L u x e , en elegante estu'-ne d". I 
cuero, $11.50. A h o r r a r á t i empo, t r a i 
bajo, sa lud y d inero . Globos de goma, i 
a $3.93. neto, gruesa T H E NO^iSLTV 
STORES. Apar t ado 50. Macee, 76, j 
M A T A N Z A S , Cuba. Sol ic i tamos Agen j 
tes. 
C2567 10.1 -28 
A h o r a hay un m o n t ó n de b a r c ó n 
de gue r r a cou los cuales no se sab?. 
q u é hacer, y que se v e n d e r á n m u y 
baratos si son enajenados, aunque es-
casean los buques mercantes , que ti 
t á n caros. 
H u b o u n t iempo y un puer to en que 
es tuv ie ron t i rados Bsto nos lo c o n t ó 
la o t r a noche un h o m b r e m u y vie jo , 
pero en perfecto estado de conserva-
c i ó n , aunque, s e g ú n c o n f e s i ó n prop^ i> 
por la m a ñ a n a se abre los ojos con 
g inebra y por la noche se ios c i e r r a 
con wh i skey de centeno. 
Hac ia el a ñ o 50 era dependiente de 
una t ienda en San Franc i sco de Ca-
l i f o r n i a . E n aque l la é p o c a fué cuan-
do se d e s c u b r i ó el o ro en aquel pafc. 
y p ron to l a n o t i c i a c i r c u l ó por todo 
el M a r P a c í f i c o , navegado por poco* 
vapores, pero por muchos veleros , 
unos dedicados a l a pesca de l a ba-
l l ena y o t ros , t r amj i s , o vagamundos 
que iban de puer to en puer to "con 
carga genera l . Cuando los capitanes 
supieron l a not ic ia—bastantes de ello.^ 
en a l ta mar—pus i e ron r u m b o a San 
Franc isco , a donde comenzaron a acu-
d i r barcos de Mé j i co , de P a n a m á , del 
CaPao, de V a l p a r a í s o , de Shanghai , de 
Man i l a . 
Unos v e n í a n en las t re , o t ros cou 
carga que s ó l o p o d í a tener sal ida en 
Europa , o t ros con carga genera l que 
los capitanes speraban cambiar por 
oro en po lvo y hacer soberbio nego-
cio. 
Pero en San F ranc i sco no estaba el 
o r o ; estaba t i e r r a adent ro y había, 
que i r a buscar lo . Y po r esto t r i p u l a -
ciones enteras, desertaban, presa de 
l a f iebre a u r í f e r a , y se i n t e r n a b a n pa-
r a hacerse r icas de Ja noche a la ma-
ñ a n a , escarbando l a t i e r r a . E n Febre-
r o do 1849, cuando l l e g ó del A t l á n t l 
co el p r i m e r vapor con gold seokers, 
o buscadores de oro , h a b í a en el puer-
to toda una f l o t a de barcos inhabi t f i -
dos y abandonados. Nadie los f letaba 
n i los compraba n i los u t i l i z a b a pa-
ra nada; a lgunos de el los n i s iqu ie ra 
h a b í a n sido descargados. 
S igu ie ron l legando buques para que-
darse; no p o d í a n s a l i r de a l l í por f a l -
ta de t r i pu l an t e s , con d e s e s p e r a c i ó n 
de los a rmadores , de los consigna 
t a r ios y de los capi tanes no a t a c a d o » 
por la f iebre de oro. 
Los fletes desde e l Este de los Es-
tados Unidos y desde E u r o p a a San 
Franc isco eran a l t í s i m o s , porque los 
armadores s a b í a n que t e n í a n que sa-
car del v ia je a aque l puer to el costo 
497-! ín 3? ?n •fn Span í sk Espar t KJ 
1 2 ^ - . G^- ISIS C & Co. 
P u e d e t e n e r é x i t o 
y g a n a r s e $ 3 0 0 0 
d ó l a r e s o m á s 
l o s l o s a ñ o s 
i l r . O o o z a l j M i m 
i U K t J A A O .>&).  UUSr iTAX. D*. l&aLKit* 
\.j g<>ccLls 7 d®J Hospital í iün 'erü üno, 
ESPI.C1A1.1SXA EN VIAS DKiNAKLAH y i mermedades» venéreas. Clstoscopia, 
caierismo de lo» uréteres r examen dj rihón vor lo» Rayos X-
TNYKCC IONKS UK NEílSAIA AJKSrAN. 
JL 
/^ONf»CrjLTA> t3'' 10 A 12 A. M. f DB 
O 3 a 6 i, s» la callit a» 
S a n R a f a e l 3 1 , e n t r e Á g u i l a y 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
CI E N T O S d e h o m b r e s s e es-t á n g a n a n d o $ 3 0 0 0 d ó l a r e s 
o m á s a l a ñ o 
e n e l n e g o -
c i o d e r e -
p a r a r y v u l -
c a n i z a r n e u -
m á t i c o s . 
E s f á c i l d e 
a p r e n d e r y c u e s t a m u y 
p o c o p a r a i n s t a l a r . L a s 
g a n a n c i a s s o n g r a n d e s y 
r á p i d a s y t o d o s e l l e v a a 
e f e c t o al contado. 
Todos los a ñ o s hay miles de auto-
movilistas nuevos que e s t á n en busca 
de u n servicio que les proporcione 
economía en el gasto de n e u m á t i c o s . 
E l dia en que los n e u m á t i c o s u n poco 
gastados se rechazaban ya pasó . 
L a demanda para la r e p a r a c i ó n de 
n e u m á t i c o s e s t á aumentando cons-
tantemente. 
E l E q u i p o H a y w o o d P a r a 
R e p a r a r N e u m á t i c o s 
hará cualquier trabajo de reparación sin 
dificultad alguna. Hace trabajos que nin» 
«una otra clase de equipo puede hacer. 
No se necesita experiencia. Puede Vd. 
aprender muy fácilmente. Sírvase solici-
tar los detalles y entérese de qué modo 
podrá ponerse en camino a la prosperi-
dad. Apresúrese a escribirnos. Üna tar-
jeta postal será lo suficiente. 
H a y w o o d T i r e & Eqa ipment Co. 
Dcpto.6*4 ^ Capítol Are. 
Isdianapolis 
E.U.A. 
del barco, que ya no v o l v e r í a n a v e r 
en a ñ o s , acaso nunca . Los vapores f 
algunos c l ippers l og raban hacerse a 
la mar , en los m á s de los casos, por-
que se apelaba a l secuestro, o shanf?-, 
h a l , da gente para comple t a r la t r l - ' 
p u l a c i ó n . 
M á s tarde, y con el aumento oe la 
p o b l a c i ó n y del comerc io , a q u e l l o » ' 
barcos abandonados comenzaron a te-
ner va lor , no para navegar , s ino pa- ' 
r a conve r t i r l o s , d e s p u é s de desarbola-1 
dos, en pontones-almacenes o en mue-
l l e s ; o, d e s p u é s de desguazarlos, pa ra 
cons t ru i r v iv iendas y t iendas, porqae 
sus maderas resu l t aban baratas. Y 
como aquellas construcciones se ven-
¡ d í a n y se a lqu i l aban m u y bien, los 
barcos—los "atakudes"' se les l l a m a 
ba—que fueron desapareciendo, p ro -
! dujeron un d ine ra l . 
— U n a de aquellas casitas—nos d i -
i j o el anciano—hecha con los tablones 
j de u n b e r g a n t í n medio podr ido , era en 
1850 una morada lujosa, porque h a b í a 
m i l l a r e s de personas que t e n í a n qu^; 
i contentarse con v i v i r en t iendas de 
c a m p a ñ a . L a p o b l a c i ó n c r e c i ó r á p i -
damente; en aquel ? ñ o l l ega ron nadA 
menos que c incuenta m i l i n m i g r a n t e » , 
ent re los cuales h a b í a de lo peor y d » 
lo me jo r : p icaros de todos los p a í s e s 
y hombres de t rabajo , de i n t e l i genc i a 
y de empresa, fundadores de l a pros-
per idad de Ca l i fo rn ia . A l l í fue ron me-
j icanos , chi lenos, n e n í a n o s , aus t r a l i a -
nos—muchos de é s t o s p r e s i d i a r i o s — » 
ingleses y , por supuesto, amer icanos ; 
y a d e m á s chinos. H a b í a cabal leros que 
h a b í a n venido a menos, estafadores, 
juaradores de ventaja, ma tones ; y t a m -
b i é n estaba representado el sexo dé-
bil por mujeres buenas que n a b í a n 
segnido a sus mar idos , y por las o t ras , 
(he o l l i e r k l n d . 
— ¿ Y usted q u é hizo du ran te la fie* 
bre?—le preguntamos . 
—Antes de e l l a — r e s p o n d i ó — e r a de-
pendiente de una t i enda de ropas ; 
cuando v ino , a s c e n d í p r o n t o a p r i n -
c i n a l . por cr.dnta p rop ia . V e n d í ca-
misetas o rd ina r i a s a siete pesos una» 
j y p a ñ u e l o s de seda a veinte . Cuando 
i v i aue los precios bajaban v e n d í al 
I es tablecimiento L"ego esnecule en te-
r renos y nip fué bastante bien. Des-
p u é s tuve par te en u n ho t e l y nn tea-
t r o y me fué bastante m n i ; y cuando 
c r e í a que la suerte me h a b í a v u e l t o 
las espaldas, me c o m p r a r o n a precio 
a l to unos solares que dos a ñ o s ante-" 
v a l í a n poco, y me d e s p e d í de Ca l i fo r -
n i a nara establecerme en el Este, don-
de he nacido y donde, entonces, se v i -
v í a meior que en C a l i f o r n i a . A l l í se 
h a c í a d inero p r o n t o . . . cuando oe ha-
f í a ; ñ e r o la gente no era de f iar . U n 
d í a descubrimos que el cajero dQ 
TMiesíro hn te l . un i n g l é s , con unas pa-
t i l l a s rubias jtnny larzz*. h a b í a sido 
l a d r ó " en c u a d r i l l a en A u s t r a l i a . 
— ¿ Y q u é op ina ust?d del p rob lema 
de la escuadra a lemana, con l a cua l 
no se sabe q u é hacer? 
—No hay problema. Si no se quiere 
vender la n i r e p a r t i r l a en t re los A l i a -
j dos n i de s t ru i r l a , que se fondee c,i-
, da uno de los barcos en u n puer to 
d i s t i n t ó y se le deje a l l í , s in ocupar-
| se m á s de él . No f a l t a r á n quienes SP-
quen a l g ú n pa r t i do de todos e l los : y 
s e r á posible que algunos desaparez-
can de pron to , s in que se sena adonde 
¡ h a n ido a parar . E n la I n d i a desapa-
r e c i ó hace a ñ o s un puente de f e r ro -
I c a r r i l que se h a b í a dejado a media 
j c o n s t r u c c i ó n porque q u e b r ó l a ein-
tp resa ; los habi tantes del d i s t r i t o se lo 
| fueron l levando a trozos pa ra u t i l i z a r 
' e l h i e r ro . 
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| l • l i ñ l ' » ' l í , 
i i l | | ¡ |^ A v i d a es t o d a e l l a u n m i s t e r i o . L o s 
m o r t a l e s , d u r a n t e s u p e r e g r i n a c i ó n 
p o r e l m u n d o , n o p u e d e n d a r s e c u e n t a 
e x a c t a d e l o r i g e n d e a q u é l l a , n i d e l fin 
d e l a m i s m a , n i d e l a i n c e r t i d u m -
b r e q u e l a a c o m p a ñ a e n s u s 
v a r i a s e t a p a s d e d u r a c i ó n . 
A l a m a n e r a q u e l a e s f i n j e 
s o r p r e n d í a y m a t a b a a l o s h o m -
b r e s q u e a s u p a s o e n c o n t r a b a y 
q u e n o p o d í a n d e s c i f r a r l o s e n i g -
m a s q u e l e s p r o p o n í a , l a s e n f e r -
m e d a d e s n o s c o g e n t a m b i é n 
i n a d v e r t i d o s e n n u e s t r a v i d a or -
d i n a r i a , y n o s i n t r a n q u i l i z a n y n o s 
t o r t u r a n , c u a n d o n o d e s t r u y e n 
p o r c o m p l e t o n u e s t r a e x i s t e n c i a . 
^ T o d o s í n t o m a d e e n f e r m e d a d 
y a s e m e j a s e a u n a e s f i n j e , p o r 
c u a n t o i g n o r a n s e l a s f u n e s t a s 
c o n s e c u e n c i a s q u e p u e d e n 
\t o c u l t a r s e e n u n c a s o d a d o 
t r a s s u a p a r i e n c i a m i s -
t e r i o s a , i 
l i l ' l i U l M : II'II l ' l l i [¡I 
C l a r i d a d 
J ^ N c a m b i o , l o s b e n e f i c i o s o s e f e c t o s d e l a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a s e p a r e c e n a 
l a s o n r i s a c e l e s t i a l y e m b r i a g a n t e d e u n a b e l l a 
c r i a t u r a q u e n o s e n c a n t a c o n s u s h e c h i z o s . 
L i b r e s d e f a l s e d a d e s y e x e n t a s d e l ú g u b r e s 
m i s t e r i o s , b r i l l a c o n e l l a s l a e s p l e n d o r o s a l u z 
d e l a i n t e l i g e n c i a . 
C u a l e s q u i e r a q u e s e a n l o s s í n t o m a s d e -
p r i m e n t e s y f a s t i d i o s o s q u e p o n e n e n p e l i g r o 
n u e s t r o b i e n e s t a r , c o m o d o l o r e s , f i ebre , 
c a t a r r o , i n s o m n i o , e t c . , t o d o s s e d e s v a n e c e n 
c o n s u e m p l e o , a c o n s e j a d o p o r l a P r o f e s i ó n 
m é d i c a d e l M u n d o e n t e r o . 
T o d o s e r h u m a n o , 
e n s u l a r g o v i a j e d e l a 
v i d a , d e b e i r s i e m p r e 
p r o v i s t o d e t a n v a l i o s o 
r e m e d i o , c u y o s í m -
b o l o e s l a c l a r i d a d 
y d d s a b e r y n o l a 
A Ñ E R A S 
M A R I A r V S E Y R A D E B A R R A Q U E 
U L T I M O T R I B U T O 
l o b r e g u e z d e l m i s -
t e r i o . 
N S A 
L a Ley E l e c t o r a l c o n t i n ú a siendo 
la p r e o c u p a c i ó n de los p o l í t i c o s . 
Y la " v i s i t a " de M r . Crowder—una 
v is i ta de cumpl ido—ha ciado lugar a 
todo g é n e r o de esperanzas, de suposi-
ciones y de comentar ios . 
—Opino—dice el doctor He l iodoro 
Gi l—que si de acuerdo con M r . Crow-
der pretendemos r e fo rmar no só lo la 
Ley E l e c t o r a l , c iño toda l a Legis la-
c ión que pueda i n f l u i r en la pureza 
del sufragio, antes de los p r ó x i m o s 
comicios , el Congreso debs a d ó p t a -
las siguientes leyes: 
P r i m e r a : independizando a l Poder 
Judic ia l , que hoy v i r í . u a i m e n t e e s t á a 
merced de la v o l u n t a d de l Ejecut ivo . 
Los ascensos de Jueces y Mag i s t r a -
dos "debe hacerlos l i b romen te l a Sala 
de Gobierno del T r i b u n a l Supremo, a 
lo que no se opone la C o n s t i t u c i ó n , 
l ú e s é s t a s ó l o exige, t r a t á n d o s e del 
nombramien to do Presidente y Ma-
gistrados del m á s a l to T r i b u n a l , l a i n -
t e r v e n r i ó n del E j ecu t ivo y el Senado. 
Segunda: Que los J ü e c e s Munic ipa-
les no puedan i n t e r v e n i r en los j u i -
i l i : W a m , 
D o l o r d e C a b e z a 
ron r . 
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cios por del i tos de l a competencia co-
r r ecc iona l , nunca, n i po r fal tas desde 
i res meses antes del p e r í o d o electo-
r a l . Y concederse a p e l a c i ó n pa ra ante 
la Audienc ia con t ra las sentencias de 
los Jueces Correccionales por del i to . 
Te rce ra : una ley que garan t ice l a 
au ten t ic idad de los par t idos . A c t u a l -
mente, en la R e p ú b l i c a s ó l o exis ten 
dos hombres, que cuentan con sus 
respectivos grupos, que sostienen 
c i e n t í f i c a m e n t e que deben e x i s t i r só -
lo dos par t idos . Esos dos hombres son 
los amos del Pa r t i do L i b e r a l y del 
Pa r t ido Conservador. L o s dos, de re.-
conocida in te lec tua l idad , se han l i m i -
tado en este punto a exponer t e o r í a s 
como las de Laplace sobre l a forma-
c i ó n de la t i e r r a . 
E l representante s e ñ o r G i l explana 
de este modo su pensamiento: 
Pero n inguno ha d icho lo que j ü r í -
ü i c a m e n t e es y debe de ser « n P a r t i -
rlo p o l í t i c o , para a f i r m a r d e s p u é s que 
ellos son jefes de u n Pa r t i do . 
Por Pa r t i do p o l í t i c o debe entender-
se la m a y o r í a entre los af i l iados que 
t ienen La misma tendencia. Esa mayo-
r í a no e s t á jus t i f i cada legalmente por 
ios actuales Par t idos . 
Es frecuente que si en una loca l i -
dad u n g rupo de af i l iados que cons t i -
l u y a la m a y o r í a no obedece ciegamen-
te los deseos del jefe p r o v i n c i a l , que 
pretende ser algo a.sí como e l jefe de 
la t r i b u , en seguida se procede a la 
f o r m a c i ó n de o t r a nueva asamblea, 
que es reconocida por ose jefe. 
E jemplos dentro del Pa r t i do Con 
servador hay muchos—indica el se-
ñ o r G i l — y den t ro de l Pa r t i do L i b e r a i 
lo m í s m o , a l ex t remo que puede af i r -
marse, en t é r m i n o s absolutos , que 
tan to el doctor Zayas c e n o el genera l 
Guer ra con la patente de legal idad 
in sc r ip t a , que equivale a una patente 
de i n v e n c i ó n , s e r í a n perpetuamente 
jefes. 
Opino, pues.—indica el s e ñ o r Gi l - ^ -
que l a L e y de Pa r t idos debe ponerse 
en v i g o r desde ahora, es decir , antes 
de la p r ó x i m a e l e c c i ó n , p r e c e d i é n d o s e 
a e legir los delegados a l a M u n i c i p a l . 
P r o v i n c i a l y Nac iona l que han de ha-
cer l a p o s t u l a c i ó n . Y en la p r ó x i m a 
e l e c c i ó n , en la m i s m a boleta electo-
r a l , al i g u a l que se e l igen concejaes 
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deben elegirse esos delegados y sus 
buplentes, que h a b r á n de hacer las 
postulaciones en el b ien io s iguiente . 
De esta sue r t e—te rmina el s e ñ o r 
Gi l—tendremos Par t idos y no Jos que 
ac tua lmente exis ten , que no son o t r a 
cosa que grupos í u l a n i s t a s con e l dis-
fraz de Par t idos . 
Las consideraciones de l d i s t ingu ido 
representante por P i n a r de l R í o no 
han podido ser, ^omo e l l ec to r juzga-
r á , m á s opor tunas . 
Sus d is t ingos t i enen u n a buena ba-
se en l a r ea l i dad de nues t r a v ida po-
l í t i ca . 
. A l comenzar l a v o t a c i ó n cada elec-
to r—sugie re e l s e ñ o r G i l — e n t r e g a r á 
su cer t i f icado _ de i d e n t i f i c a c i ó n y si 
sabe f i r m a r antes de v o t a r e s t a m p a r á 
su f i r m a a c o n t i n u a c i ó n de l a del 
regiistro que e n v i ó a la Jun t a . Y sien-
do iguales las f o t o g r a f í a s y las f i r -
mas, d e p o s i t a r á l a bole ta en s i l de-
par tamento y el ce r t i f i cado en e l su-
yo. Es decir que cuando se v a y a a 
p rac t i ca r e l e sc ru t in io en l a P r o v i n -
c i a l , t ienen, que encont ra rse tantas 
boletas como cer t i f icados, desapare-
ciendo el pe l i g ro ac tua l de que la me-
sa vote por los electores que no con-
c u r r e n a hacer lo . 
S i e l e lector no sabe f i r m a r — m a n i -
fiesta él s e ñ o r G i l — f i r m a r á uno que 
lo iden t i f ique y p o n d r á su i m p r e s i ó n 
d a c t i l o g r á f i c a , votando d e s p u é s . 
A las seis de l a t a rde se c e r r a r á n 
los candados, p a r t i é n d o s e inmedia ta -
mente con l a d o c u m e n t a c i ó n para la 
P r o v i n c i a l . 
Debo hacer no la r , que como n i n g ú n 
Pa r t i do sabe' el n ú m e r o de votos que 
ü e n e dentro de l a u r n a , n i n g u n o se 
cree en l a necesidad de r ea l i za r u n 
fraude y t r a q u i l o y satisfecho se va 
con l a d o c u m e n t a c i ó n a !a P r o v i n c i a l . 
¿ C a n d a d o ? ¿ C e r r a r e l candado? 
Bueno, pues doble l l ave . Pero, rea l -
mente, en estas l igeras indicac iones 
e s t á l a s o l u c i ó n de todos nuest ros 
males. 
Oyarbido, y f a m i l i a , J u l i a n a I t u r r e -
guei , s e ñ o r R ica rdo E g a ñ a , s e ñ o r L i -
zardo M a r t í n e z , R ica rdo Egusqu iza , 
D o m i n g o Sonia, Teodoro Orseana,. Ro-
ber to E c h e v a r r í a , s e ñ o r I g n a c i o U l -
celay, Franc isco Boscoa, s e ñ o r L u i s 
A v e n e l e h i j a , Anas tas io Osua, Ma-
r í a Cascajeros, A n a Serrano, M a r í a 
P r ida , B e n i t a R o d r í g u e z , F e l i p a La-
<,on, Esperanza Presno, M a r í a G o n z á -
lez, Gervasio Rico, N i c o l á s Serna, Ot i -
la Carmena, O t i l i a B o n c l l i , A m a l i a 
Carmena, N i c o l á s Serna M a n u e l M a r t í -
nez, S i m ó n G a r c í a , y s e ñ o r a , Fede r i -
co Marcos , V i r g i n i a Celis , e h i jo? , 
M a n u e l A n d r e y , Renata Cobo, Jesusa 
Ba lb ina , Santiago G ó m e z , A n g e l a Car-
pucle ta , J o s é M a r í a F e r n á n d e z , J o s é 
F e r n á n d e z R u b é n , E m i l i o Orenedo, Pa-
blo G ó m e z , T o m á s Cano, Eugen io Ca-
l le jas , A n t o n i o A g u i r r e v u o l t a . L á z a r o 
G a r c í a , Leopoldo P i t a , J o s é D í a z A n -
ton io P e l á e z . M a r í a L . E l g u e r a , J o s é 
A . P e l á e z , B i b i a n a Or ias , Car los F lo -
res, M a r g a r i t a F e r n á n d e z , R i t a P l á 
Sa tu rn ino Calleja, R a m ó n Bruce t , 
Claudio y a r i a G o n z á l e z , I g n a c i o C u e -
vas A n t o n i o Bernabeu, F r a n c i s c o Be-
soa, J o s é M a r í a Reposos,, Segundo 
L e ó n M a r í a Lasa, Pab lo Car re t e ro , 
R ica rdo P é r e z , Gregor io Manteca , F r e -
desvina P é r e z , J o s é Ovies, T o m á s 
Iglesias , M a r í a G u t i é r r e z , J o s é Ma-
r í a Quesada, A l v a r o M i r a n d a , Anto-
n i o L ó p e z , R a m ó n Nova, A n d r é s V a l l i -
n i , V i c t o r i o V a l m o r i , L u i s F e r n á n d e z , 
Amado G o n z á l e z , M a x i m i n o G o n z á l e z , 
Pau l ino G a r c í a , Feder ico F e r n á n d e z . 
Celestino M c ñ o r . M a n u e l de l Bus to , 
C o n c e p c i ó n Oroea, Jus to V a l l e , J o s é 
M a r í a F e r n á n d e z , Casi . 
C a s i m i r o P é r e z , y f a m i l i a , J u l i o 
A l e ó l a , A m a l i a Seprovel , C a r m e n Pe-
ñ a , Carmen Perna, J u a n Censal , A n -
d r é s B o r o t e b r e , J e s ú s C a r b a l l a l , So-
fía G o á s , C o n c e p c i ó n D í a z , J o ¿ é Ace-
vedo, A n t o n i o F e r n á n d e z , Gabino L o -
ca, Silvesti^e L ó p e z , B e r n a r d o V a l d é s , 
A n t o n i o B lanco , E m i l i o F e r n á n d e z , 
M a n u e l Car re te ro . 
L i b r o s paira e l A r c h i v o 
E n e l " A l f o n s o X I I ' ' h a n l legado 
var ios l i b r o s de los que se a b r i e r o n 
en los d i s t in tos consulados de C u -
ba en E s p a ñ a , con m o t i v o de l a L e y 
del Serv ic io M i l i t a r O b l i g a t o r i o pa-
ra l a i n s c r i p c i ó n de cubarlos. 
Esos l i b r o s son r emi t idos a l A r c h i -
vo a v i r t u d de haberse derogado l a 
mencionada L e y . 
E l " E d w a r d P ie rce" 
De N e w Orleans l l e g ó ayer e l vapor 
amer icano " E d w a d P ie rce" que t r a j o 
u n va l ioso ca rgamento do m e r c a n c í a s 
en genera l . 
T r i p u l a n t e a T r i s c o r n i a 
E l C a p i t á n del vapo r amer i cano 
' L a k e C h a r l e » " , o r d e n ó que el t e rce r 
coc inero de su barco fuera r e c l u i d o 
en T r i s c o r n i a por haberse negado a 
t r aba j a r en la t a rde de l s á b a d o y la 
m a ñ a n a de l domingo . 
L a c r ó n i c a es t r i s t e hoy. 
Repercu te en e l la , como he*, repercu-
d ido en toda l a sociedad, el duelo de 
u n hogar. 
H o g a r de u n ju s to , de un bueno, de 
u n ser e x t r a o r d i n a r i o por todo lo que 
hay de senci l lez en su c a r á c t e r , de 
l e a l t a d en su proceder y de m i s e r i -
c o r d i a en sus sent imientos . 
Ese hombre , de todos considerado y 
do todos quer ido , acaba de s u f r i r l a 
c o n m o c i ó n m á s grande de su v ida . 
Su nombre lo p r o n u n c i a n todos. 
Es B a r r a q u é . 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , sobre qu ien 
p e s ó l a amenaza del m á s t e r r i b l e due-
lo pa t e rna l , siente ahora sobre su co-
r a z ó n el rudo golpe que l a advers i -
dad ha quer ido asestarle a r r e b a t á n d o -
le a l a c o m p a ñ e r a e jemplar con qu ien 
c o m p a r t i ó las g lo r i a s de su fe l iz 
u n i ó n . 
U n l a r g o e imp lacab le m a r t i r i o , que 
t u v o en l a m a ñ a n a del s á b a d o su des-
enlace fa ta lmente p rev i s to , fué en es-
tos meses ú l t i m o s l a exis tencia de la 
pobre s e ñ o r a M a r í a M e y r a de B a r r a -
q u é . 
No c e s ó de padecer. 
L a ciencia , representada por emi-
nentes profesores, a g o t ó en aras de su 
s a l v a c i ó n todos los recursos imag ina -
bles. 
Esfuerzo e s t é r i l . 
Nada p o d í a ya in ten ta rse . 
M u r i ó como una santa l a que solo 
h a dejado de su v i d a l a dulce memo 
r í a de su perpe tua c o n s a g r a c i ó n a l 
bien. 
L a q u e r í a n todos por buena. 
R e a l i z á b a s e en eso m a t r i m o n i o , que 
solo l a muer te hub ie ra podido des t ru i r , 
u n a c o m p e n e t r a c i ó n perfecta de m i -
ras, de ideales y de sent imientos . 
L a t r i s t e nueva, r á p i d a m e n t e d i fun-
d ida p o r toda nues t ra sociedad, pro-
dujo una pena general . 
L a casa de l a b a r r i a d a del Vedado, 
donde p rov i s iona lmen te se i n s t a l ó l a 
d i s t i ngu ida f a m i l i a de B a r r a q u é m i e n -
t r a s se rea l i zaban las obras e m p r e m 
didas en l a que fue s iempre su res i -
dencia de l a ca l le de A m a r g u r a , se v i ó 
i n v a d i d a de f ami l i a r e s y de amigos 
desde que o c u r r i ó l a desgracia. 
A s í p e r m a n e c i ó la noche del s á b a -
do. 
A s í todo el d í a de ayer. 
E n u n a de las habi taciones , donde 
estuvo tendido el c a d á v e r , se desarro-
l l a r o n escenas de do lo r que la p l u m . i 
del c ron i s ta , po r conmovedoras, no 
a c e r t a r í a nunca a n a r r a r . 
Anegada en l l a n t o l a rodeaba una 
madre s in consuelo, l a respetable y 
d i g n í s i m a s e ñ o r a E n c a r n a c i ó n O l i v a ' 
res V i u d a de Meyra , m i e n t r a s deshe-
chos de pesar, en t o r n o del padre a t r i -
bulado, l l o r a b a n la h i j a de su adora-
c i ó n , l a i n f o r t u n a d a M a r u j a B a r r a -
q u é de S á n c h e z , y sus pobreci tos her-
manos C h u c h ú y A l b e r t o B a r r a q u é . 
A n t e u n a c a p i l l i t a , levantada f r e n ' c 
a l severo y lu joso f é r e t r o , d i jo u n a 
m i s a en las p r i m e r a s horas de l a ma-
ñ a n a de ayer e l Padre F igueras 
F u é el i l u s t r e Rec tor de los Escola-
pios qu ien hizo personalmente e l a r re-
g lo del a l t a r . 
Dos misas m á s se d i j e ron . 
U n a , por e l Rec to r de los F ranc i s -
canos y l a o t r a por e l Padre Juan , 
de la mi sma Orden . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y ammeiese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R Á C T I C A 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u & I e s 
Cu Luen t a q u í g r a f o , m e c a n ó g i a í o , gana $150 pensuales en cua lqu ie r 
c e t a de comerc io ; pero es c o n d i c i ó n indispensable s t r u n p ro fes iona l y 
esto s ó l o se adquiere bajo l a d i r e c r j ' ó n de u n exper to profesor . 
Por $6 mensuales y en b r e v í s i m o t i empo Vd . , (sea S r to . o caba l le ro) 
l l e g a r á a tac.uigrafear 125 palabras por m i n u t o 3Í ingresa en la Acade 
tnib " M a n r i q i j de L a r a " y aprende el sistema P i t m a n en e s p a ñ o l o en. 
ng lcs conforme a l n o v í s i m o m é t o d o amer icano de 1906 
Nues t ro i e r m o s í s i m o loca l . ofrece comodidades para la e n s e ñ a n z a , 
enieudo cada clase u u s a l ó n y un profesor especial. 
T a q u i g r a f í a Ore l l ana , por u n e x u i & c í p u i o del i n v e n t o r del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 a u x i l i a r e s 
E n s e ñ a m o s t e n e d u r í a , id iomas, per i ta je m e r c a n t i l , p i n tu r a s , d ibujo , te-
l e g r a f í a y d i c t á f o n o , poseemos e l m e j o r equipo de m á q u i n a s de esc r ib i r , 
todas nuevas y seguimos el m é t o d o amer icano " a l t a c t o " ; para tenedu-
r í a 'r per i ta je e n s e ñ a m o s a los a l u m n o s e l mano:o de m á q u i n a s de ca lcu-
l a r "Bourr-oughs" p " D a l t o n " s i endo la ú n i c a i f ademia que las posee 
m a t e m á t i c a , fíoica v q u í m i c a con mo cerno y esplendido l abora to r io . 
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A C A D E M I A , ' M A J í l l I Q U E D E L A R A » 
T« r -.-r - -t 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(VIENE DE L A PKEVIEUA) 
Blanque que ya e s t á n en M é j i c o pele-
ando cont ra Carranza-
H a b í a no t ic ias de que el L icenc iado 
Be rna rdo Reyes, p o d í a haber embar-
cado en B i l b a o en e l A l f o n s o " X I I " , 
pero esto no l i a resu l tado a s í por cuan-
to d icha persona no v i n o a bor-
do del A l fonso " X I I " . 
E l A l fonso " X I I " que m a n d a e l 
c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora le s , proce-
de de B i l b a o , G i jón Santander C o n l -
oa y San Juan de Pue r to Rico , don-
de de jó cua t ro enfermos de los que 
t e n í a a bordo e l barco cuando a r r i -
b ó a aquel puer to a n t i l l a n o . 
E n d í a s an te r io res y en t re los pasa-
jeros de t e rce ra del barco cuyo n ú m e -
ro a s c e n d í a a 768, se r e g i s t r a r o n u n 
t o t a l de 77 casos de grippp. y b ronco 
n e u m o n í a habiendo fa l l ec ido de los 
atacados de osa ú l t i m a enfermedad 
los pasajeros A n d r é s Mendoza D í a z , 
y J o s é F r e y r e L ó p e z , cuyos c a d á v e r e s 
fueron sepultados c r i s t i anamen te en 
a l t a mar . 
A la l l egada a la Habana , y co-
mo ya t a m b i é n anunciamos en su opor-
t u n i d a d e l A l f o n s o " X I I " s ó l o t e n í a 
cinco enfermos entre sus pasajeros 
f-'iendo r emi t idos é s t o s a l hosp i t a l Las 
An imas , 
E l enfermo grave se n o m b r a A l v i -
no B o r r a j e r a Pazos, y los ot ros B e r -
nardo Zamora Seijas, L u c i a n a Blanco 
Oviedo, J o s é M a r í a A lonso , y Obdul io 
Vega P e ñ a . 
Una vez que se c o n s u l t ó el caso 
'con el m é d i c o p r i m e f o del P u e r t o 
doc to r G i r a l t y con e l Jefe de cua-
rentenas se puso e l barco a l i b r e p lá -
t i ca . 
Doce l i e rman i t a s 
E n t r e el pasaje del A l fonso " X I I " 
h a n l legado 12 he rman i t a s de los De-
samparados, que v ienen pa ra el A s i l o 
^ de Santovenia. 
| E n el A l f o n s o " X I I " l l e g a r o n ade-
m á s los s e ñ o r e s A l b e r t o A l m a g r o y 
> s e ñ o r a . C ó n s u l de Cuba en San Sebas-
i t i á n , el canceller del consulado de Cu-
¡ ba en V i g o . ; ;eñor L u i s D u a n y . 
E l Comandante M i l i t a r de l a Plaza 
[ do Santander s e ñ o r Feder ico M o n r e a l , 
uue se d i r i g e a M é x i c o con el p r o p ó s i - i 
to de hacerse cargo de unos bienes , 
que de jó u n hermano suyo, que f a l l e - ' 
c ió . 1 
Los escultores s e ñ o r e s M o i s é s Hue r -
ta , y F é l i x Cabarrocas que t r a e n los 
bocetos pa ra concurso del mon-.imemo 
a l General M á x i m o G ó m e z . 
S e ñ o r J e s ú s Pa ro tegu i , s e ñ o r a Ra-1 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , 
Dr. francisco Mariii, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace 1 a rgo t i empo vengo usando en 
p r á c t i c a coa i n m e j o r a b l e s resul tados el " B E N Z O A -
TO D E L I T I N A B O S Q U E " en ei t r a t a m i e n t o de l a 
D i á t e s i s U r i c a « n su a diversas manifestaciones. E n 
m i concepto es uno do los mejores disolventes del 
á c i d o ú n i c o . T pa ra .¿ne su preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presente. 
D R . P. M A R I L L -
E l "Benzoato Li t ín« , de Bosque" es u n ve rda -
dero p roduc to cuyos r f su l t ados se pa lpan todos los 
d í a s en e l t r a t a m i e n t o del Reumat i smo, Gota, A r e -
n i l l a s , C ó l i c o s n e f r í t i cc^, etc., etc. 
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T R U G O 
H E R M A N A 
A g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
Las coronas , los ramos, las 
las f lores que la piedad mandaba 
m o pos t r e r t r i b u t o , es tuvieron \\L C,í} 
do desde Ui ta rde de l s á b a d o , p o r ^ 3 ' 
tenares , a l a casa m o r t u o r i a . .Cea" 
A l g u n a s so r ec ib i e ron , y de ei, 
test igo, momentos antes de pa r r ^ 
f ú n e b r e c o m i t i v a pa ra la ú l t i m a la 
l í e n t e p e r e g r i n a c i ó n . 31 (*0' 
Una r e s e ñ a de todos esos t r ib 
t e n d r í a que r e d u c i r l a , por fuerz 
una senc i l l a y escueta m e n c i ó n a' 1 
Sumaban u n a a l t a c i f ra . 
D e l pa t io de l a casa, donde hubo 
co locar las , se sacaron para dos9,16 
r rozas que quedaron cubiertas t J * ' 
mente . otal' 
G u i á n d o m e de las inscrlucione^ ,1 
las c in tas o de las tar jetas que i í 
a c o m p a ñ a b a n , e m p e z a r é por citar 1 
coronas en su m a y o r n ú m e r o 
I m p o s i b l e una r e l a c i ó n completa 
E r a n de l Casino E s p a ñ o l . <le la 
j a de l Comerc io de l a Habana, de T W 
Dussaq, F ranc i sco Pons y ' famir 
P u r d y and Hendersson , Viuda de c S ' 
denas e h i jo s , Josefina, y Juanito A 
ton io R ivas . S a b a t é s . Regino T n í m 
. M . F a c i ó . M a r í a y Marcos . G e n S 
Machado. V i u d a de Aivosa . Ofelia y 0 
b re r? . G l o r i a y Paco, Estela y \J¡! 
ch i to , A r t u r o M a ñ a s y s e ñ o r a . C(5ssío" 
Celso G o n z á l e z y s e ñ o r a , M a r í a v ívm' 
t a n i l l s . M a r c e l Le M a t y s e ñ o r a Hi-
l a r i o G o n z á l e z y s e ñ o r a . Nicolás Ri! 
vero , A l b e r t o G ó m e z , Juan Luis T?0 
d r í g u e z , J. M . Rivas . L l a n s ó . Jesusítn 
G ó m e z , J u l i o P é r e z y V i l l a l b a y feño-
ra , L a Cal le , Gabr i e l Granados, Alber-
to Diago , Sa lvador Caiups, Viuda do 
L e d ó n , Les l i e P a n t i n , A n t o ü i c o Ruiz 
F r anc i s co Tamames , M r s . Steinhar 
Pedro G ó m e z Mena y s e ñ o r a , Miguel 
A . S u á r e z , doc tor Juan R a m ó n «tel 
Cueto, doc to r J o s é A . M e y r a y seño-
ra , V i c e n t e L o r í e n t e , Esperanza v Che-
f i n , M a n u e l H i e r r o , Narc i so Maciá y 
f a m i l i a , J o s é B a r r a q u é y famil ia , Viu-
da de R i g o l , J o s é V i l a y s e ñ o r a / j u l i o 
Z u b i ^ a r r e t a , Rosar io Iglesias V i u i i 
de M a c h í n , V i u d a de Bec3c, doctor l l i -
gue l R i v a y s e ñ o r a , J o s é Pennino, Al-
fredo F e i m á n d e z , N i n a y Chicho, Viu-
da de H i e r r o , J o s é Chao, J o s é M. Cau-
sse y f a m i l i a r e s de Roque y de Ponce 
E n t r e las cruces, u n a de jazmines! 
que era u n a prec ios idad , de Alberb 
Ruz. 
Cestos de f lo res en p ro fus ión . • 
Y r amos i n f i n i t o s . 
L a e t ique ta de los grandes. jardi-
nes. E l ClaTcI , E l F é n i x , L a Tropical 
y L a D í a m e l a , e n t r e otros , aparecía 
en todos e l los . 
De los h i jos , de los inconsolables 
M a r u j a , C h u c h ú y_ A l b e r t o , llamaba h 
a t e n c i ó n u n a e s p l é n d i d a cruz de rosas 
que fué colocada sobre l a caja. 
¿ Q u é dec i r aho ra de l entierro? 
U n a de las manifestaciones de dolor 
m á s grandes , m á s conmovedores y 
m á s elocuentes que se recuerdan 
l a Habana . 
Y o qu i e ro r e se rva rme su díscrip" 
c i ó n pa ra las Habaneras de la taide 
a f i n de ano ta r , en lo que sea posible, 
l a concur renc ia . 
E r a excepc iona lmente numerosa. 
R e p r e s e n t a c i ó n caracterizada y bri-
l l a n t e de todo lo que vale y todo lo 
que sobresale en los diversos órdenes 
de l a v i d a de n u e s t r a sociedad. 
No s é de nada i g u a l . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , ! 
C L A S E S D E P I N T U R A 
Bifer.Jo, Color ido , C o m p o s i c i ó n y .F ig ru ra , 
C l a s « especial de E s t é t i c a ; «tol c o l o r (p roced imien tos y sa tfelfiefc) 
E s c u l t u r a , R . M A T É U , p r o f e s o r . T a c ó n 4, a l t o s . 
" ~ " " I N D . < 4 C. X01SS 
M e j o r a n d o 
5 g u i d i 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
U B R f l A l A H U g M I D A D D E L REUMA 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . ; 
TODAS L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
L I T I N A 
Ansanoo&rfií 
2 2 8 
L A M A I S O N C A P D E V l U l 
D E P A R I S 
H O T E L B O Y A L , C A L L E 17 T j . , T E D A D O » 
A V I S A A b U C L I E N T E L A Q U E E L M A R T E S 8 D E A B R I L 
SU Ú L T I M O D I A D E E X H I B I C I O N 
[ 
c 10115 «4-4 , 0 3048 
ASO L X X X V U 
D I A R I O D E L A M A K f l l A A b r i l 7 d e 1 9 1 9 . 
A B A N E R A S 
D E L A B O D A D E L S A B A D O 
r A S E Ñ O R I T A N E N A V A L U E C O N S U C O R T E D E H O N O R 
r1 ' • v 
F A G I N A C I N C O . 
^ 1 
Para higiene, coníor í 
y e conomía , use l R o p a C e l u l a r A E R T E X 
Premiada coc ia Medalla 
v m á s alta recompensa d i 
Insii tuto de Higiene. 
T e n e m o s e l g u s t o d e p u b l i c a r e l s i g u i e n t e a n u n -
c i o q u e n o s e n v í a l a f á b r i c a d e i a " R o p a » C e l u l a r 
A e r t e x " , y c u y o s a r t í c u l o s v e n d e m o s e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e c a b a l l e r o . 
H e l o a q u í : 
Cuadro inspirador. 
Lo'anima, en consorcio mágico, de-
licioso, la juventud, la gracia y la be-
lleza. : 
AI centro la novia. 
Es la señorita Nena Valle, resplan-
deciente de elegancia, desplegando la 
lujosa toilette que lució la noche del 
sábado en su boda con el distinguido 
joven Fernando Palicio y Arguelles 
s-untuosos en la Iglesia Parroquial del f La fotografía, obra de la 'Vnierican 
Vedado fué ayer objeto en estas Ha 
llaneras de extensa descripción. 
Alrededor de la novia, en aiorable 
coro, están las señori tas María Tere 
s.<, Falla, Ofelia Cabrera Saavedra, On-
('ina de Armas, Mercy Duque, Margo-' 
Daños e Isabel üsa tegui . 
Fueron ellas, a cual más encau-
ta'iora, las que formaron la Corte de 
Boda que celebrada con caracterea Honor de la gentil ísima Nena Valle. 
Photo Co., reclamaba un ñi:tD en 8-
rs. página." 
No lo tuvo ayer. 
Limitaciones de espacio Lnijidieron 
lo que ahora, ya realizado es para 
mis Habaneras un honor y ui a gloria. 
Lindo séquito. 
Digno de tan linda aovia. 
Enrique FOSTAN.LLS. 
£ 1 A l m a c é n d e M ú s i c a 
Es una de las casas más impor-
tantes de la Habana, constituyendo 
una prueba elocuente de su gran des-
arrollo las relaciones que constan-
temente mantiene con los céntimos 
productores de América y Europa, co-
sió lo demuestra la extensa serie de 
pianos y pianolas que tiene siempre 
en existencia, de las reputadísimas 
y acreditadas marcas Monarch "3-C" 
piano estilo americano; Monarch 
"Fe" piano estilo europeo; Hamilton 
"E-e" piano estilo- europeo; Regal 
"B" piano estilo americano; Hamil-
ton ''212" piano estilo americano; Re-
gal "W" piano estilo europeo; El l in 
ton "306" piano estilo americano; 
Hamilton "205" piano estilo america-
no; Regal "B" pianola estilo ameri-
cano; A. Kholer "64" pianola estilo 
americano; Regal " B " . pianola con 
Themodist; Regal eléctrico;N- Manua-
lo eléctrico con pedales; y A. Kho-
ler eléctrico con pedales 
Todas estas marcas de pianos, auto 
pianos y pianos eléctricos, las ven-
Podía la casa Viuda de Carreras problema planteado, los cajoneros y 
dormirse sobre los laureles de su' ios toneleros, 
fama; pero con la mira puesta en el | AtíRADETlDO 
avance o progreso de que antes ha-! El obrero R a m ó n ' R ó s e t e operario 
cemos mención y en la complacencia' de "La Moda", nos ruega ' hagamos 
¿-•PÍ 
( VALIDADES ESPECIALES DE LA 
«OPA I M E K I O K CELULAR, 
MARCA AERTEX 
Ia''—Viene a ser como una epider-
mis adicional, reteniendo el calor y al 
propio tiempo permitiendo la libre 
evaporación. 
2a—Por retener el aire (el mejor 
aislador del calor) en las celdillas d i 
la tela, resulta ser de abrigo en el 
invierno y fresca en el verano. 
3a.—rSiendo excepcionalmente per 
meable. es la más aseada y la más 
fácil de lavar de todas las clases de 
ropa interior. 
4a.—Es sumamente duradera y eco-
nómica en todos sentidos. 
5a.—Con ogte sistema de fabrica-
fión. el material a emplear (algodón, 
lana o seda) es cosa enteramente de 
importancia secundaria, pues la re-
tención de aire en las celdillas deter-
mina el abrigo de la ropa interior «e-
hilar Aertex. 
ADYFRTEXCTA A LOS AFICIONA-
DOS AL GOLF. AL CICLISMO, 
AL TFXMS, AL SPORT EX 
GENERAL, ETC. 
La ropa interior celular Aertex se 
hace expresamente para usarla lo-; 
aficionados al Golf, al Ciclismo, al 
Tennis, a los deportes náuticos, al 
Cricket y demás formas de atletici»!-
mo. Con la ropa interior común, el 
sudor que queda en el cutis al cesar 
el ejercicio produce una sensación de 
frío que frecuentemente es precurso-
ra, de una enfermedad grave. Em-
pleando la ropa Interior celular Aer-
tex se disminuye ese riesgo haota el 
grado mínimo. 
X908O 
La AERTEX da ventilación al 
cuerpo. 
La AERTEX es la ropa interior 
que deja respirar al cutis, que 
mantiene uniforme ia tempera-
tura de la superficie y que per-
mite que ia humedad salga des-
apercibida. 
La AERTEX evita esa desagrada-
ble sensación de calor produ-
cida por la ropa interior de te-
jido muy tupido. 
La AERTEX es de una suavidad 
deliciosa y no irrita el cutis por 
muy sensitivo que sea. 
Los médicos dicen: La AERTEX 
es la tela más higiénica que ja-
más se ha inventado. 
La AERTEX es la ropa interior 
ideal. 
L a s A n é m i c a s , 
P á l i d a s , d e s c o l o r i d a s , d e s a n -
g r e e m p o b r e c i d a , r e c u p e r a n 
l o s c o l o r e s , s e h a c e n s a l u d a -
b l e s , a e f o r t a l e c e n y g o z a n 
d e s a l u d , t o m a n d o 
C o m p u e s t o d e e x -
t r a c t o d e H í g a d o 
d e B a c a l a o y P e p -
t o n a t o d e H i e r r o , 
d e b u e n s a b o r , 
p o r q u e e l v i n o 
q u e l e a c o m p a ñ a 
d o m i n a a l a c e i t e . 
Prcpnrrdo por 
Frederick Stearns & Co. 
Detroit, E. U. A. 
CASA FUNDADA EN 1155. 
De venta en todas las 
Farmacias y Drojjttfrfa.i. 
ANUNCIO BB VACIA 
m o 
ta progresiva ciudad 
O B R E R A 
LOS TORCEDORES 
Disciplinadamente contribuyeron 
ei sábado en las fábricas los taba-
qi-eros, con los veinte centavos acor-
dados por la Asamblea general cele-
brada en el Pilar, recientemente. 
LO1»: CAJONEROS 
Se ha forn-alizado la petición Ja 
los cajoneros a sus patronos. Éstos 
r -solverán a la mayor brevedad. 
Este p r o b l ^ ú a unido al planteado 
pbi los filete-adores y los cigarreros, 
es origen de grandes comentarios en 
IGÚOS los centros industriales y en 
ios mismos de los trabajadores, que 
se dan cuenta de la situación deli-
Cajeros, $2.75 y ?2.50. Apren-
25 centavos de aumento. 
Para los carpinteros: primera cla-
un hijo. E l jefe de la casa y el perso |síficaclón, $3.75 y coiño mínimum 
nal de Ja misma fraternalmente estu-,^.-5^ segunda, S3.25 y $3.00; terce-
vieron a su lado en tan terrible sitúa- áúrnal mínimo $2-75 
ción. i Las horas extraordinarias, domin-
Rustosos complacemos al pobre' S08 ^ días festivos se rá^ abonados a. 
obrero v afligido padre que lamenta 11'azón fie tiempo y medio, o sea el 50 
la desaparición de un ser tan querido ' Por cierito de aumento. 
Limitación del aprendizaje en la 
proporción del 10 por ciento sobre el 
número de operarios. 
El tiempo del aprendizaje será de 
tres años ; la Comisión nombrada al 
efecto llevará un libro, en el cual ano-
de la casa "Viuda de Careras y Ca." I cada que v i i . r t n ' s o s t e n i é n d o l e s ^ 
ai contado y a plazos mensuales des- i hace algunas semanas 
EOS LIGARRÉROS de lo a 50 pesos, según el valor del instrumento. 
El espíritu comercial del gerente 
señor Rafael Carreras, que er un cu-
bano-entusiasta de i r siempre con el 
progreso, le ha permitido dar a su 
uegoejo uná sólida amplitud, exten-
'iiendolo a la fabricación y venta de 
jónos para autopíanos, teniendo de 
caos ya un extenso y escogido cata 
'ogo de autores todos de reconocida 
lama y que ios inteligentes han da, 
l ln . 1 ^a;ar!Í1 los (le esta rcarca "ra 
n ú h i i ^ feCt0S • Y como quiev& e! 
Público no adquiere más que aouello 
que le conviene después de cirio, de-
ara d.ecir las " o ^ a d e s mu 
n n S -í!-,e Sirve ^ a n a l m e n t e este 
o u a n d T ^ r al+macén de Música, 
rollos nf,. CUevan cientos 103 
S I T salen para la 
f-niddd y el interior de la isla, 
-ba firma "Viuda de Carrera? v Ca " 
blica ^ ? " 0 " , ^ 1 1 0 eu toda la i'epúl Wica, 4ando a ]a ciudad de la Haba- j 
,a Vestigio valioso en el giro 
de efeCtos musicales, mantenido 1 i? i 
s S S y dlllSente acción, cual i 
sucede con la casa de que habla 
En la Bolsa del Trabajo celebró 
anoche una junta la Directiva' del 
Oi-emío de Cigarreros, bajo \% presi-
dencia del señor Mundet. Actuó, de se-
cretario el señor Rivera. 
En primer término se acordó cele-
brar junta general extraordinaria el 
martes S del corriente. 
Después se t ra tó un asunto relacio-
nado con dos compañeros de la fábri-
ca " E l Crédito", quedando a cargo del 
Presidente realizar la correspondien-
te investigación. 
A continuación se acordó la cvrden 
del día de la junta general méneiona-
da, la que constará de los siguientes 
puntos: ' 
Lectura del aota de la sesión ante-
rior. 
Auxilios al Comité Pro-Presos. 
Inquilinato. 
Bases presentadas a la Comisión. 
Informes de las comisiones. 
A las doce terminó le. junta 
ASAMBLEAS PARA HOY,: LUNES, 
EN LA ROLSA 
Es tán convocados para hoy, a las 
para él. 
LOS CAJONEROS 
En la Bolsa del Trabajo se reunió 
la Directiva del Rremio de Cajoneros 
para tratar del cumplimiento de; 
acuerdo tomado por la junta general, 
de presentar las peticiones de aumen- ;.,ará ^ fecha en que comience a apren 
to de sueldo acordadas en su oportu- |der el " iñoí cuando éste haya cumplí-
ciclad. do los tres años pasará dicha Comi-
En la citada junta se había acorda-Ís ión a examinarlo, y si en este exa-
do la siguiente tarifa de j ó r r a l e s : : wen se com7jrueba que no está capa-
es.75 y como mínimum $3-50 a los citado para ser dado de operario, con-
aparateros. A los repasadores $3.50 l inuará su aprendizaje, 
y como mínimum $3-25. Estampado-! Además de lo expuesto se pide: el 
res $3.25 a S3.00 como mínimum. ' reconocimiento del Rremio, la a,boíi 
Barnizadores, $2.75 y $2.50. Bisagra- ción del trabajo a destajo, reconoci-
doros, $2.75 y $2.50. Peones, $2 25 y miento de los delegados del Gremio 
en los talleres, implantación de la 
jornada de las ocho horas; esta úl-
tima petición se le adicionará a los 
ratronos que no la hayan concedido 
oficialmente y a los que no la han , 
concedido aún.. 
La Directiva en la junta celebrada 
dió cuenta de haber f.ido notificada a 
los patronos la escala de peticiones, 
y que igualmente se le estaba dando 
cuenta a todas las sociedades obreras 
para conocimiento de las mismas. Se 
trataron otros asuntos relacionados 
con las referidas peticiones. 
EN EL CENTRO OBRERO 
nes con la propia Asociación de Tipó-
grafos. 
PROCURANDO LA AMNISTIA DE 
LOS OBREROS PRESOS 
Hoy visitará a la Cámara de Repre-
sentantes y al Senado i ' . Comité Con-
La fiu.i e.píc 
Siol, él iiii-j y 
ríi.n, hay rjiüc 
Ducbpsse Uoyále. iippíüpíibl 
te perfuavHlo, muy delicado 
zj' y refrosfii d cutis. L;is 
mis do los unios, que e 
sus propios vestidos da 
ratarlii <-JII Talco (I« Cu 
que isuaVli 
unas debe.-
i.sar Crema d» 1-a Duch<-f>sc lío; 
i.jt'.ior parí (-1 t-utis. Se vetdtí en 
y ib o tica?. Representante: Ei ^1 




y P i a n o s 
A u t o m á 
t i c o s 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he 
chos especialmente para nuestro cli-
junto en pleno, para presentar en ca- ] ma> con maderas refractarias al comt 
da lugar una exposición en la que se 
aboga por la amnist ía para los obre-
ros presos. 
LOS SASTRES 
Esta noche celebrará junta gene-
ral el Rremio de Sastres. 
jen y garantizados. 
VÍUDA DE CARRERAS Y CO 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIAiNOS 
PRADO. 119. Telefone A-3462 
Celestino Abrarez. i Catálogos graíise Pídaios hoy mismo 
T r e m e n 
E ! a c o n t e c i m i e n t o d e l d í a e s n u e s t r a L i Q U Í -
mos. 1 ocho de la noche, para tratar sobre el 
EL GAFE GRIPINAS, lo recibe "LA FLOR DE Tl-
BES" R©¡„a 37s Teléfono A 3820, y NADIE MAS 
(Azúcar refino, de primera por arrobas, a $ 2. 15 
f i m s I j í t M e s y v ^ 
curados radicalmente en breves días, con las 
C á p s u l a s e i n y e c c i ó n 
DEL DR. J . GARDANO 
Cómodamente, sin molestia alguna. Exito 
garantizado. 
±n 4odas Droguerías y Boticas del Reino. 
A T A 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
^ A N A . 4 9 , e s q . a T E J A 0 1 L I Q CONSULTAS OE 12 a 4 
Mpocia! para ios pobres; de 3 y media a 4. 
L A R l í ¡ ) 3 D F I A 
A las diez de la mañana de ayer tu-
vo efecto la conferencia anunciada 
por el señor Penichet, en el local de 
la Asocdaeión de Tipógrafos. 
Asistió bastante concurrencia E-I 
orador presentó las conveniencias de 
la asociación en el orden moral y las 
ventajas que en lo económico se deri-
vaban para las organizaciones obre-
ras que se mantenían unidas y disci- r 
plinadas, y comprobó sus afirmacio- D A C I O N . N O f l a y d a H ^ Q U C fíÜS V I S I Í C , Q U C 
n o h a g a raencióis d e e s t a c a s a a s u s a m i g a s 
L A M Í M I , e s i a c a s a q u e s e i m p o n e e n 
N e p t u n o , 3 3 . 
1) E I ' A RTA *11; > 1 0 D É SOM K ÍIF.ÍIOS 
Sombreros Modelos, úl t imos estilos do 15 pesos a . . . . . . $10.00 
Sombreros Modelos, ú l t imas , creaciones de 12 pe-os a . . . . • „ 8-00 
Sombreros Modelos, ú l t imas creaciones; de S pesos a , ,3.00 
Sombreros de Tagálj adornados, de 6 pesos a . . . . . . . . . , ,3.00 
Sombreros de Tagal, sin adornar, fino;-, a . . . . . . . . . . „ 1.50 
Fíjese en la lista de precios de los ar t ículos ds C'nvseleiía que ofre-
cemos : • * 
Ajustadores de Tela, marca Xincu. a '. % 1.00 
v.-, . . . . . . . 2.00 
. . . . . . . ',, 2.00 
.'Í.50 
. . „ 3.00 
. 1.75 
Ajustadores de Punto, color rosa, a. . . . 
Sostenedores do Punto blanco, fino, a. . . 
Sostenedores de Punto, reforzado', a. . . 
Abultadrres de Punto, blanco, reforjado, a 
F;ijas cintura elástico Wariiers, a . . . . , 
Fajas cintura elástico Ninor n 
Fajos cintura elástico F.orado, a 
Corsés Él?, Talla 27 y ii8, saldo, a. . . -. 
Corsés Warnevs de $? 00, Raído a. . . 
Corsés rd'non S JO, se saldan a . . . . . . . 
Corsés Warners 14, se saldan. Labrados, a , 
Corsés Warners, Brocbados de hiio, a . . , 
Corsés Warners Cutí ]a., liso, a 
Corsés Ninon, l a calidad, a 
. . . . . . . . ,. 3.00 
. . . . . . . . . . • „ l .00 
. . . .. 1.50 
. . . . . . . . „ li.OO 
. ,3.00 
. . . . . . . . . ,. ?.. 50 
. 4 Ot) 
, . ' 4.00 
! Corsés Ninon, Novia, elegantes, a „ 4.00 
i Corsés Ninon, para niñas , a •. . . . >i 1.20 
Las damas o.ue deseen ar rovecí .a rse de esta oportunidad deben de v l -
í sitar boy "La Mimí." 
i I X SOMBRF.ROS Y CORSEA >0 H AY Ql 1KN VENDA M I S BARATO 
QUE NOSOTROS. 
N E P T U N O , 3 3 
C. 3010 alt. 2d.-5. 
S e c c i ó n d e i n m u e b l e s 
Autorizada cebidamente esta Sec - , ¡ ¿mt" para la entrada principal d-
d ó n . saca a publica - b a s t a con os \ ^ ^ l a subasta deberá t e ñ e , 
ir icta sujeccipn al pliego de conü. ¿fpctt)j eil el ¡ocal de la A d 
i cenes que se eucueuti-<i de manifies t juistVaci6u. el próximo sábado, di» 
Í rr- en la Administración del Teatr••> i v¿ dei presente mes. a las 0 de la 
[Nacional, a..., disposi .róu de los ^ j ^ c h e ^ ^ ^ Abr.l ^ ^ 
íic.res dije deseen exanimarlo. en ia*. i L(j4u Secuflldlno Baños, Presidente 
i * - ras de 9 a 11 a. m y de 1 a ú ^ ¡—Andrés Dll5•ál,., Secretar.o. 
ni., da construcción de una "Marque- i c 3018 a!t 
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T e a t r o s y a r t i s t a s 
LA TEMPORADA DE PRUDENCIA 
GRIFELL 
Anoche to»rtiinó en el rojo coliseo 
M temporada de comedia la compa-
Sía española de Prudencia Grifell. 
Can Lrillantísimo éxito se despidió 
del público habanero la notabilísima 
vetriz en la representación de "La 
i.eona de Casi i l la" , brillante drama 
del insign3 poeta castellano don 
Fic.ncisco Vlllaespesa. 
La Grifeli in terpre tó magistral-
mente el difícil role y se hizo aplau-
dir justamoofe por la concurren-
d i . . 
Confirmó plenamente la gran ac-
triz nuestro juicio emitido al iniciar-
ffc la temporada- Es, por la acciór 
y por la dicción, una in térpre te (le 
n cr.to excep^'onal, una de las mejo-
res actrices del teatro español de 
nuestros tiempos. 
Su gesto y su ademán siempre 
de acuerdo ern la situación anímica 
d i l personaje cue encarna: ni exa-
gera la expresión ni -leva la natura-
Jídad hasta pei'der el -fecto teatral. 
•Dice con irrfprochabl-; corrección, 
con una prosodia valisoletana que 
podría citarse como modelo en los 
cnservatorios de declamación y es-
tá en escena v-^mo debe estarse para 
óa r al espectador la mayor impre-
f-ión de humanidad. 
1 En su corta temporada supo ro-
j dtarce de arrlptas tan valiosos com) 
la Aranas, Palacio, Sierra de Luna. 
I Üanquells y Nan de AUariz, que tie 
¡ nen en BU género bien ganada fama. 
; Cerrada con áureo broche la sea 
j son en Payret, la compañía de la Gri-
j fe 1 ha rá una tournéo por la Repú-
1 bl.:Ca que ha de ser fecanda en triun-
' fo.'. ar t ís t icos y económicos. * • • 
«'LA DOLORFS" 
j Nuevo tr iun'o alcanzaron anoche 
jen el Nacional Emilia Iglesias y 
! Oitiz de Zarate interpretando la be-
•la obra de Bretón, "La Dolores." 
A l conclnir la in terpretación fue-
• d i llamados ambos artistas con loá 
que los secunc'aron a f-scena y se les 
r;ndió un gran tributo de admira-
' c ión . 
i LA CIRCASIANA 
| La bella cvupletista que con el 
i nombre de La C'rcas:ana ac túa en 
! Margot, ha / do muy bien acogida 
| por los asi luos concurrentes til aris-
j te orático salón del Paseo del Prado 
y todas las nvn-hes es objeto de gran-
des dümostrnciones de s impat ías por 
j parte de sus numerosog admiradores. 
I Hoy se presen ta rá la gentil cau-
j conista interpretando interesantes 
) couplets. 
E S P E C T A C U L O S 
3f ACION A L | Por Edith Bannat, que se proyecta-
En el gran coliseo ae anuncia, pa | rá también en la tanda de las cuatro 
ra la funció:i de hoy, la zarzuela eu dp la tarde. 
tres actos "La Bruja . ' ' | En la tercera tanda nocturna y en 
Mañana, en función de moda, la 
: 1 ereta "Eva." 
Continúan les ensayos de la op-5-
re» a titulada 'Después de un beso", 
Tomás Jui iá y Eduardo Sanche' 
de Fuentes. 
So pondrá <n escena el lunes 14 
yin el dese-npeño de esta obra to-
m a r á n parte Emilia Iglesias, Teresl-
fa Montes^rt '? de Zára te . Gironella 
Lr.casi, F r e i r á s , Lara. Roldán y Te-
gvl . 
TamMén se t-nsayan la opereta en 
•íes actos "E1 pecado de. Rey" y ií» 
teviísta de gran espectáculo. "La^ 
Muje»es de L)(.n Juan." 
Pronto, " L o i Madgyares", "E l sal-
ió del pasiege", "Las hijas de Eva". 
• Catalina de Rusia" y "La Dama Ro-
j a . " 
• • * 
P A I T Í F T 
Con la función de anoche terminó 
la temporada de Prudencia Grifeli 
'a de las cinco de la tarde, volverá 
iíl lienzo la oelícula "Ya te arregla-
ré" , por D o ñ e a s Fairbanks. 
E l jueves V;, "La a raña" , por Pau-
lina Frederick. * * * 
ATIRAMAR 
Para la función de hoy se ha com-
binado un programa muy interesan-
te, proyectándose cintas dramát icas 
y cómicas de acreditadas marcas eu-
ropeas y americanas. 
El jueves 10 la cinta de gran es-
pectáculo titulada "La esfinge", por 
María Jacobini y Andrés Habay. 
En Semana Santa se proyectará la 
cinta "Nacimiento, Vida, Milagrosj 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo", el único ejemplar en co-
'ores de la marca P a t h é . 
Se preparan los siguientes estre-
nos: 
"Maternidad", por la Manzlnl; "L4 
Princesa de Bagdad", por la Hespe 
r ia ; ' E l otoño del amor", por la Be-
inte-
en el rojo coliseo. 
Mañana debutará la compañía | l ia Cero, y otras cintas muy 
Porrcdón, actor que cuenta con mu- j resantes. 
chas simpatías en esta capital. 
Para la inauguración de esta nue-
va temporada de comedia se anuncia 
la obra en tre-s actos, d« Paso y Aba-
tí, 'El gran .acaño." 
La Empresa anuncia varios estre-
nos. 
La Corra l i ' c aplaudida bailarina 
amenizará estas funciones actuando 
•espucs de la comedia. 
El miércoles, segunda función, de 
ni coa. 
So pondrá en escena " E l Sitio de 
Tiorona." 
* • • 
En la func ' ín de hoy debutará en 
• » * 
FOT A L 
La Dirección ar t í s t ica de este tea-
tro ha combinado para hoy un mag-
nífico programa. 
En la primera tanda se exhibirán 
las tituladas 'Baile de m á s c a r a s " y 
"Marta en las selvas"' drama de íia-
T2S. 
En segundi tanda, estreno del epv 
spdip sexto de la serie "Los saltea-
dores de trenas." 
En tercera, el drama "La gran au-
dacia", intorpretado por la notable 
actriz Adriana Costamagna. 
En la tanda final, "E l cebo o la 
pesada del Perro" (estreno) drama 
coliseo de Dragones y Zulueta 1* j de asunto cow boys. 
rinlo cantante Rosita Clavería, que, El martes 8, "La batalla entre se-
lla realizado brillantes temporadas j yns" y ^'Lucba entre cow boys." 
• u los teatros de España y Méjico. E l miércoles, jueves y viernes san 
Rosita Clavaría s se p resen ta rá al j tos, se exhibirá la cinta del Naci-
rúblioo habanero en la obra "La T i i miento. Vida- Milagros, Pas ión y 
rana" que ocupa la segunda tanda ponerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Tanda dobl Í en la que además se j C?nta en colores de 3a marca Pa-
r - p r e s e n t a r á el saínete "Serafín e l r h é . 
Pinturero." j * * * 
En primera sección, sencilla, la re* i L A R A 
dsta "Películas de A m o r . " j En matiné-3, interesante programa 
Pronto, la revista "Don 19", refor- ¡ Por la noel e, en primera tanda. 
••intas cómicas; en segunda y cuar-
ta. "El pusilánime", en cinco actos, 
• •cr Jack P i c^o rd ; y en tercera, "La 
función más grande del mundo." 
• * • 
ÍIARGOT 
En la tanda ar is tocrát ica, que em-
pegará a las -JUICO de la tarde, se ex-
hibirá la cinta titulada "Empresario 
ambulante" y canítará nuevos cou-
plets La Circasiana. 
Por la noche, a las siete y media, 
se exhibirán películas cómicas . 
A las ocho, í.e repe t i rá la cinta t i -
t i l ada "Empresario ambulante". La 
Circasiana can ta rá nuevas cancio-
res. 
A las nueve y 45 ee proyectará la 
cinta "Ansian de amor", por Paulina 
Frederick. Y nuevos números por 
La Circasiana 
Mañana se despedirá esta bella ar-
tista. 
Para el miércoles so anuncia 
el estreno de i? producción cinema-
tográfica ti tuUda "Cofazones de ia 
hum; nidad." 
El lunes 14, estreno de la emocio-
nante película "La puerta del infier-
no", por Wil l iam S. Har t . 
• » Jf 
al noventa por ciento de los atacados, j ^ u y ^ere^ante es el programa de 
o bien uan infección que a veces hace i • í*pn . y ' 
necesaria Ja amputación de un mieni I f;n Ia- P"m.tr^ Parto se anuncian 
bro, son la secuela natural de esta i ' ltiS ,inJ'::as,:A . 
En segunda, "Ansias de amor". 
ní.da 
iiiñ' breve, estreno de "La Princesi 
ta de los Sueños do Oro." 
E l próximo viernes se ce lebrará 
una función extraordinaria a ben¿-
ció de la caracter ís t ica señora Dolo-
res Querol. 
• • • 
COMEDIA 
Para la función de hoy se anuncia 
cna graciosa obra en tres actos. 
• • • 
A I H A M B R A 
En primera *anda, "La prieta san-
t a . " 
En tegunda, "La Isla de la muer-
te . " 
Y en tercera, "Una ¿-oche de boda" 
• * * 
TAUSTO 
Para la íunción de hoy, la Empre-
sa ha dispu?t.->to un excelente pro-
g; ama. 
En la segúrela tanda se «xhibirá 
¡a cinta "Custodiado por el amor". 
E l P e l i g r o d e l o s C a l l o s 
El peligro de los callos consiste en 
cortárselos con cuchillas, o tijeras 
Bien el tétano y "pasmo"' que mata 
peligrosa costumbre, tan a raigada en ¡.
algunos, que sin darse cuenta, se 
juegan la vida. Los callos deben ex-j 
tirparse con un buen tópico. 
"La Casa Lima" que es la casa fa- j 
bricante del Tópico del Canadá, ha 
por Paulina Frederick 
Y en t e r c i a , estreno del emocio-
nr-nte drama "Empresario ambulan-
te", por G. Beban. 
Mañana, en función de moda, la 
autorizado a los señores f a rmacéu tH La belIa salvaJe • Vivían 
;o sde toda la República, para que El miércoles ,estreno de la cinta 
devuelvan el dinero al comprador, s l \^ n :A * . . -
j Corazones de la humanidad", inter-
| Poetada por Dorotea Phillips 
el Tópico del Canadá, siempre sin 
capciones, no le arranca de raiz los i 
callos. 
El Tópico del Canadá arranca de ' 
raiz, desde el terrible calle que sale | 
en la planta del pie y que algunos Ta | Fairbank 5 M POr DOUgla3 
El lunes 14, "La puerta del infier-
no", por Wil l iam S. Har t . 
Se preparan estrenos de magnífi-
man "de espolón", hasta el pequeño 
y doloroso que sale en los dedos. 
El Tópico del Canadá, producto g i 
rantizado, se vende en boticas y dro-
guerías. 
a l t 
D r . C l a u d i o P o r t ó n 
Especialista en partos, Cirugía, ea> 
termedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
1«!2 Teléfono A-8990. 
8801 15 A 
• • • 
••Maciste policía" en las tandas de 
las cuatro y de las ocho y media. 
"El juguete del diablo", a las dos 
y tres cuartos, a las seis y media 7 
« las nueve y medía . 
"El misterio de la doble Cruz" epi-
sodios tercero y cuarto, en las tan-
d&s de la una y media y de las cinco 
y cuarto. 
"La senda del deber", a las doce y 
cut.rto y a las siete y media. 
En preparación "La zafra o San-
cre v a z ú c a r . ' 
E S P E J O S 
Quiero uMcer espe.'oa y granarse den pegos al día y aeogar loa espejos que 
¡sp manchan, pida nuestro catalogo gratis, por ensefiarlt* & tiacer esp'juH con 
üiiestra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobrames i»or adelautaao No ne-
esltft maquinaria, Con 5 pesos puede empezar n azogar espejos y Uace? f-spe-
!P8. Damos garíntía por 20 años Tenemos maquinaria rara vlsel'^ el cristal 
-•iríjase a Spanisi Ainerlcau Fomultr. 1W West 14 th Strwt New lo rk Cltjr, 
e n P A Y R 
P o r l a C o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l P r i m e r a c t o r : 
F E R N A N D O P O R R E D O 
Es treno de !a ¡ o c o s a comeHia en t r e s actos E L GMflí m k M , y fin de la f iesta por ia aplaadida ba l iar ina e s p a ñ o l a L A C O R R A U T o 
E L M I E R C O L E S , e s t reno de ia comedia E L SITIO DE G E 8 0 N 1 . - E i J U E V E S , 2 es trenos; E L AMA D E LA CASA, comedia 
en dos actos y la comedia en un acto de L i n a r e s « i v a s , t i tulada! PORQUE S I . - Todos ios d í a s p r o g r a m a v a n a d o . 
P R E C I O S P A R A L A T E M P O R A D A : P a l c o s $ 4 . 0 0 L u n e t a S I 20 . u t a c a 
Pronto, "Lrt'S siete recados capita-
les" 'Paris Lyon Meoiteri!áneo'V'La 
Condesita Monteoristo" y otras dei 
repertorio de Santos y Art igas. 
* * * 
11IALTO 
Completamente lleno estuvo du 
rant^. las tardas de ayer el gran ci-
ne Rialto Una verdadera romer ía 
fué la llegada de tant/i concurrencia 
como colm ócl elegante local. E l éxi-
to de Rialto está asegurado: el favor 
del público i a sido espontáneo, fran-
co, arrolladnr 
Vóase el programa combinado pa-
ra el día de hoy: 
Tanda de lar once a. m . : "Los re-
formadores" T- "Charlie Chaplin en-
tre bastidores." 
| Tanda de las doce y 45: el drama 
i "La huérfana d.el mar " 
Tanda de ta una y media: "Bebó 
in ío . " 
Tanda de las dos y 45: "Los refor-
madores'' y "Charlie Chaplin entie 
bastidores," 
Tanda de las cuatro: "La huérfana 
del mar ." 
Tanda ar is tocrá t ica de las cinco y 
c ia r to : "E l hombre lobo." 
Tanda, de iñs siete: "Los reforma-
dores" y "Charlie CharUu entre has-
r" dores." 
Tanda de ir-.s ocho v cuarto: "Be-
bé m í o " . 
Tanda de .:?,s nueve* " E l hombr-v 
k b o . " 
• • « 
M Z A 
Hoy se proyectarán los episodios 
15 y 16 de la serie "La másca ra de 
los dientes blancos", "Amor de prín-
cipe", "Viuda casadera". " B l valoi* 
•íe Daniel". "Una con ida de toros", 
y otras muy interesantes. 
* • • 
L A TOTJKNEE DEL CIRCO SANTOS 
Y ARTIGAS 
E l Circo Rojo t r aba ja rá hoy en 
?i'n Diego de los Baños . 
E l Circo Azul t r aba ja rá hoy en 
Zaza del Medio; m a ñ a n a en Santa 
Clara y el miércoles en la Esperan-
za. 
El Circo Rojo está dirigido por Je-
sús Artigas. 
E l Azul, por Pablo Santos. 
$r ¥ 
L A LABOR 7)E SANTOS T A R T I -
GAS 
Es tá próximo el estreno de "La za-
fra" o "Sangre y azúcar" , pelícuia 
editada pov los populares empresa-
ri;-s, basada ^n asunto nacional. 
Hemos haVado del éxito de la fo-
tografía y hemos tenido elogios sin-
ceros para los que la interpretan y 
también, con especiaiidad, para Vi-
• <och, autor del argumento. 
La obra impresiona hondamente: 
es muy d r a n v í i c a . 
Hemos vis^o la prueba. 
Pertenece esta obra nacional al re-
pertorio de 'as grandes creaciones 
dt Santos y -Í. rtigas. 
i Aquellos que dejaron familia y r i -
quezas, que :o dieron todo por la 
<•.!i-arsvoluc'onaria, tienen un pues-
to de honor en "La zafra" o "Sangra 
,y afcúear," 
; Estamos eu vísperas de ver algo j 
'i excepcional 
Santos y Artigas merecerán una 
j ves más entusiásticos elogios por su 
i plausible lab-j^. 
I PELICULAS í > í SAJITOS 1 i B T I * 
i GAís 
A V E - L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A Í S 
1 e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n ú e s 
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s ^^^sm 
En la serie de estrenos que prepi 
ran Santos p A:tigas, figuran las al-
guientes cintas: 
"Maciste", ¡sf-rie de tres interesan-
tes eoisodios. 
que al rey", "Las gaviotas" y ". 'Ji ' 
mustias," 
Y "La zafra' o ''Sangre y azúcar"t 
interpretada por «íonocido? artistas 
de esta capital. 
• • • 
titulados la a/aricia, la ira, la luju-
ria, la envidia, ia pereza, la soberbia 
y la gula. 
Condesita Itfontecris'o", por 
T-lde Kassay, en cinco episodios. 
"Pars Lyon Mediterráneo", basada 
t n la novela de Javier de Mont?piu> 
•n cinco episodios, 
"Eí Naulaka", serie de aventuran t 
NAL CINEMATOGRAFICA 
I Esta acreditada Compañía prepara 
i le» iguientes estrenos de magníficas 
i cintas: 
"Luzbel", por la I r is , en cinco epi-
sodios, 
"La mujer abandonada", por la 
Hesperia, 
"Los mosqueteros modernos", en 
úr la Casa P«?thé. 
"Luchas del hogar", por Gabriel* 
Robinne, 
"Ei estignuv de ia sociedad", por 
ATcllie K ing . 
' La veliquia del Maharajah". por 
Antonio MOreno. 
"La mujer desdeñada", de Pathé, 
en quince episodios. 
"Romeo y Julieta", "La otra" "Ja-
C I N 
l O P U E R T A S A L J l C A L I C E 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana i 
MEDICO DE!. HOSPITAL 
"MERCEDES." 
Especialista y Cirujano Graduado de: 
1(!S Hospitales de New Tcrk. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, r54, ésqaiha a Porseveráncia. 
Teléfono A-lg46. De 1 a 3 I 
C 293(5 alt. 151-3 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r i i o a l t a " 
Ulr ic i (New York) 
que además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
¡ cuatro episodios. 
* "Maternidad , po?- la Mancini-
* A1 dormir bajo estrellas", en cua-1 
tro episodios 
"E l testamento de Diego Rocafort", ¡ 
en ocho episodios. 
" A l ponerse el sol", por la Jaco- | 
"La Princesa de Bagdad", por la 1 
Hesperia, I 
"Bailarinas", por la Corving. f 
" E l rostro del pasado", por la 
Hesperia. 
"Un drama" de V. Sardón, por la 
Erignone. 
"Piedra sin encina", por Susana 
Armeller . 
"Eil canto de la agonía", por Tilde 
Kasay, 
'El camino más lai-go", por la Ja-
cobini . 
"Madame F l i r t " , por la Hesperia. 
"El otoño del arnor", por la Bella 
Otero y Jacobini. 
"E l vór t ice ' , por B . Chione. 
' E l rayo", por la Makowska. 
"Brazalete al pie", por Susana Ar-
¿•¡eller, 
"Sara Felton". por la Zambuto. 
"Veinte día i a la sombra", por la 
Jacobini. 
"El tanque de la muerte, por To-
r n b i l i González. 
"La leyenda de Costamala", por ía 
fabregues. 
' La señori ta cursi", por la Jaco-
bini . 
"A 200 por hora", por la Jaco-
Lini , 
H o y , L U N E S , 7 , H o y : 
A l a s 4 y 8 ^ 
S T K 9 P O L . I ' 
A l a s 2 ¿ 4 , 6*4 y 9% , E s t r e n o d e 
4<E1 J u g u e t e d e i D i a b l o ' 7 
A l a s y 5 5 4 E p i s o d i o s 3 y 4 d e 
E l M i s t e r i o d e l a D o b l e C r u z 
u l t i m o v a p o r f r a n c é s M e ' 
g a d o a e s t e p u e r t o 
A/MtJ/MCIO 
El uno en las t r i nche ras , el o t r o por abandono, han dejado pros 
perar ei reuma y son dos i n ú t i l e s , v í c t i m a s de! c rue l padec imiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e i l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence e l reuma m á s rebelde, ya sea gotoso, a r t i c u l a r o muscular 
Hace e l imina r ei á c i d o ú r i c o , l i be r t a al r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S t A S B O T I C A S 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que t a n t o é x i t o ha tenido en Knrop» , 
S t o m a l i x , cura cuando o t ros fa l l an . 
I m p o r t a nuevo v i g o r d iges t ivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. Es ta preparado por u n m é d i c o afamado. Loiece tan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curat ivas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la flatulencia, la a c e d í a , las n á u s e a s , 
los desarreglos intest inales , las palpitaciones, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s desdrdenaft 
provenientes de u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e t í t o -
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se o f r e c e á c u a n t o s padecen 
d e l e s t ó m a g o . 
S A I Z D E C A R L O S . Cura & 
extreñimiento, pudiendo conse" 
g u i i s e con su uso una depos ic ión 
diar ia . Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahído* 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a in tes t ina l , se c u r a n con la P U R G A ' 
T I N A que es u n t ó n i c o l axan te , suave y eficaz. 
Be Venta; Farmacias y Droguerías, 
J . RAFECAS Y C A . , Teniente Rey , 2 9 . Habana. 
Unices Representantes y Dspositarios p a r a * 
A f ? 0 L X X X V I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i i 7 de 1 9 1 9 . PAGINA SIETE 
p E P O L I C I A 
P A T I N A N D O 
Vl niño. En- ique Ramos, de nue-e 
JZ 7 : edad y con domicilo en la 
de Obispo n ú m e r c 14. al caerse 
ocas ión de estar patinando en la 
a r de Ar: : aS, se produjo la trs.z-
del b r a . - derecho. F u é a s i s ü d . 
f'el pmtr centro de socorros por 
í doctor Barroso . 
A R H O L L A D O 
v i automóvi l 3,192. <jue a gran ve-
.Sdad Pasaba por la calzada de B . . 
«coain en d irecc ión a los Cuatro 
ar -o l ló ayer tarde en d i c h i 
T . L entre las calles de P e ñ a l v e r 
^ t i o s a í 'nenor L u i s V a l d é s A l -
i He tr^ce a ñ o s de edad y ve-
¡ " f de Peña lver , 46, derr ibándo le a l 
' l í o Porefe to de la ca ída , e me-
' resultó con una herida en la re-
irín z igomát ica derecha, contusiones 
riPselrraduras d i se :ü inadas por e: 
*rtin v f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
r i r a r d e ci-yas lesiones fué asis-
do en el segundo centro de soco 
ír04{ chauffeor que fcuiaba la m á 
•ama no ha sido detenido. 
H U R T O D E A L A M B R E 
F l oficial de guardia en el Centr.i 
•clegráfico, "na puesto en conocí -
•iento del j u g a d o de Guardia, la 
' a t r a c c i ó n de ciento cincuenta me-
%B de alambre pertenecientes a l 
o0̂ rno. en el tramo comprendido 
• la plaza del P o l v o r í n a la Man-
Ina de Gómez, y cuya s u s t r a c c i ó n 
fe sido causa de que estuviera inte-
•umpido el servicio. 
' S é ignora «luién fuera la persona 
r:tb sustrajo '.se alambre. 
ABANDONO 
' Tijnñqueta García Provedo, vecina 
; Í Industria, 68, a c u s ó anteanoche a 
í legít imo esposo César Femes Ca--
,era, porqu? desdo hace tres día^ 
c le'pasa alimento alguno para ella 
'para su hijn de tres meses de na-
' da. A g r e g ó 1Ü denunciante que su 
iposo, en el día de anteayer, se lle-
; todos los muebles de la habita-
•I6ni dejándola c o m p k í a m e n t é v a c í a 
G C A H D A - P A R Q U E S A G R E D I D O l 
Anoche fué detenido en el Parque' • 
do Colón, Juan Estuve H e r n á n d e ^ 
vecino de R:iyo 75, por acusarlo el 
gnarda parquí? Enr ique del Pino y 
Quintero, vecino de T a c ó n 2, de ha-
u r l e dado una bofetada al requerir-
lo por no guardar la debida corapos-
h r a en el Campo de Marte. 
E l acusado n e g ó haberle pegado al 
¿ji.ardián, y dice que é s t e le - p e g ó 
a é l . 
Quedó en uot-rtad. 
A M E N A Z A S 
E l vigilante n ú m e r o 10. de la p ^ 
Mcía de Regla arresl: ó a n o c h e a R i ' 
cardo Alvado Medina, vecino del re-
parto U n i ó n , a pe t i c ión de Antoni ) 
Mart ínez Saldado, de Mart í y Ce-
Tuenterio, y J o s é Santana Rojas , de 
Maceo y P e ^ o m o , por acusarlo am-
bos deportar un cuchillo con el cual 
t e n í a el p r o p ó s i t o de matar al Mar-
í i n e z a causa de un disgusto que tu-
vieron en la m a ñ a n a del s á b a d o . 
A l acusado ce le o c u p ó un cuchillo 
que Mevaba (culto entre sus ropas . 
Presentado ante el Juez de guar-
dia, quedó c;' l ibertad. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S P E I , C E N T R O A S T U K I A X ) 
Banquete 
Ayer, como h a b í a m o s anunciado, se 
ce l ebró en el Palacio de Cris ta l , el 
banquete-despedida, con que fué oboe-
qulado el s e ñ o r Maximino F e r n á n d e z , 
por un grupo de socios del Centro As-
turiano. 
A las doce d'ó principio el banque-
te. 
P r e s i d i ó la mesa el festejado, el que 
t e n í a a su derecha a IOB s e ñ o r e s R a -
m ó n Infiesta, Presidente do l a comi-
s ión organizadora; Manuel L lerandl . 
conocido banquero de esta plaza; F a -
cundo Garc ía , J o s é R o d r í g u e z , Dioni-
sio P e ó n y Benito Lagueruela. Y a su 
izquierda a los s e ñ o r e s R a m ó n F e r -
n á n d e z L l a n o , Presidente del Centro 
Asturiano; s e ñ o r Rafael G. Márquez , 
Antonio P é r e z , Laureano Alvarez, Se-
vero Redondo, J o s é Garc ía y Franc i s -
co S u á r e z García . 
E n las mesas tomaron asiento en-
c? E 
Vivir» A , 
AeutAR no 
0 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Dá a los nerv ios sosiego, tranqui l idad, 
y al individuo, calma, r e f l e x i ó n y j u i c i o 
A s í se vencen las d i f i c ü l t a d e s . 
C o n nerv ios alterados N Ó . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
" A l m a c e n e s A m b l e r " 
m e ^ u i n f ^ L V 6 ferrc0Ca7N . ? r o P ¡ 0 - C a l z a d a d e C ó r t -
l e i m - ! ^ e t M a r i ' l a - S e a ' q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
1 e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 H a b a n a 
2577 
A L A S M A D R E S 
S K I M L A C : LECHE TOTALMENTE DESCREMADA. 
LECHE MATERNIZADA. 
L a ú n i c a manera de dar a l n iño lo que su e s t ó m m a g o puede digerir. 
Cada una de estas leches, o ambas mezcladas s u proporciones adecua-
das, l lenan las necesidades de cuá l quier niño . 
D e p o s i t o : L a b o r a t o r i o s B I t i h m e - R a m o s 
c 3064 alt 3d-7 
tre otras personas que sentimos no re-
cordar, los s e ñ o r e s Adolfo P e ó n , Be-
nigno S u á r e z , Adolfo F . de A r r i b a doo 
tor F é l i x S u á r e z , Venancio F e r n á n 
dez, D a r í o Alvnrez, Celestino Garre: 
ño , J o a q u í n Ablanedo, Manuel Suá-
rez, J o s é y Enr ique Serrano, M a m n l 
F e r n á n d e z , J e s ú s Pérez , Perfecto V i -
l la , Faust ino G o n z á l e z , L u i s Muñiz , 
Ponerles, Ordiales, Eleuterio Azores, 
Emi l io Z a r r a c i n a , J o s é V a l d é s , Manuel 
Muñiz , A n d r é s Mon, D a r í o F e r n á n d e z , 
Corripio N. M e n é n d e z , Aurel io Noy, 
Nicanor Mart ínez y otros. 
T r a n s c u r r i ó el banquete en mcdiJ 
de la mayor fi-aternidad entre todos 
los comensales. 
Hablaron el s e ñ o r F e r n á n d e z Llano, 
para recordar al festejado que, cuan-
do vaya a Asturias , contempla sus 
bellezas, visite sus ciudades para que 
compenetrado de la grandeza que en-
c ierra l a nueva Asturias , vuelva de 
nuevo a Cuba v. laborar en pro de la 
colectividad a que pertenece. F u é 
aplaudido. 
E l s e ñ o r Dionisio P e ó n se l e v a n t ó 
a hablar, para explicar la significa-
c ión que t e n í a este acto, que no era 
otro que el rendir un tributo de cari-
ño a l festejado por sus amigos y con-
socios del Centro Asturiano; s u c e d i é n 
dolé en el uso de la nalabra el s e ñ o r 
Benito Lagueruela , el que en párra-
fos elocuentes e n s a l z ó con orgullo 
las virtudes de la raza ast'ir vanaglo-
r i á n d o s e de que su Í ogundo apellido 
f u e í e M e n é n d e z , que era la n^ueba 
m á s elocuente de que en sus venas 
corr ía sangre e s p a ñ o l a y que él, de 
no haber nacido cubano, hubiera que-
rido ser e s p a ñ o l . 
Y sin embargo, exclama el orador, 
yo amo las dos cosas, por que las dos 
significan para mí una sola: el amor 
a E s p a ñ a y Cuba, que es el amor a 
los progenitores. Y cerró su discurso 
diciendo que deseaba al festejado fe-
11? viaje y pronto regreso a esta tie-
r r a de intensos amores para sus na-
tivos y de inolvidable recuerdo para 
cuantos en ella viven y aman. E l se-
ñ o r Lagueruela fué aplaudido por to-
dos los comensales. 
H a b l ó el festejado para dar las gra-
cias a sus amigos, y a la prensa. 
Durante la comida corr ió a torren-
P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone k a cu» 
rado ataques epOepticos y desónfe -
nes nerviosos durante 25 a ñ í s . Tengo 
miles de te s t imonío i que lo recomien-
dan por sus méri tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . R o o í . 547 PeaH S i , Hew 
York 
Elepizone 96 vende e a S a r r á , J o b a » 
•Boa, Tequechel j todas la r f a m a e s c f 
D r . J . L Y O N 
Í / S JLÁ F A C U L T A D jDK F A J S I S 
Especial i s ta en la curac ión ¿-udical 
de las hemorroidea, sin dolor ni em-
pleo <!e a n e s t é s i c o , pudiendo ei ps-
oiente continuar s ü s quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diaria». 
Somemelo*- • * ^Ito». 
tes la siempre dorada, blanca y espu-
mosa s idra del Gaitero, que roc ió los, 
exquisitos y esmeradamente prepara- j 
do manjares de este banquete. ! 
J u v e n t u d D o b l e 
Así la-i geza, las vive y disfruta el 
hombro iiue L-abe prepararsn en sus años 
juveniles. VA hombre rterrtvi'ba sus ener-
Si'í.s, el que se divierto y de la vi-
da inteiuíaiU-'jite. perj toma Pildoras VI-
<aiinas, se ¡TI ra monte se co «serva fuerte, 
ji.vtui, ''on energías y porUr, para vivir 
siempre froin > jf.ven. Pildoras Vitalina^s 
se venden en si; deposite " E l Crisol, ' 
-Noptuno v Manrique y ea todas las bo 
A. 
L A U L T I M A C O N F E R E N C I A D A D A 
P O R E L R D O . P . J O S E V I C E N T E , 
S U P E R I O R D E L O S C A R M E L I T A S 
E N E L C O L ' E G I O D E L A S A L L E 
Se c e l e b r ó el s á b a d o a las nuevo 
de la noch í ! . L a concurrencia muy 
i.umerosa y distinguida. E l tema 
desarrollado por eí orador fué el si-
guiente: " L a humana libertad en sus 
f'-.'í'C-iones c o i el dogma y con la po-
l í t i c a . " E m p o z ó sintetizando las 
maravi l las q\o en s í envuelve la pa-
labra libert'id por parte del Creador 
y de la cr ia tura ; hasta la misma 
naturaleza in-.vCional parece que en-
i o n ó un canto, a su manera, a la 
libertad, los peces y las aves y las 
ü e r a s parece se alegran de ser l i-
bres; s ó l o ei hombre ha tenido va-
lor para negar o desfigurar su liber-
tad. 
E s t u d i ó el P . J o s é Vicente 'los 
«.•cnceptos absurdos de libertad, en-
seña-dcs por las escuelas alemana, 
ihglesa y francesa y contra todas 
^-llas a s e n t ó la existencia y natura-
ieza de la l'oertad v a l i é n d o s e de 
principios m e t a f í s i c o s y ps i co lóg ' -
eos. Analizando el entendimiento y 
la voluntad y los fine? de ellos, de-
m o s t r ó el verdadero concepto de l a 
libertad y como la libertad para el 
inai y para e1 .pecado estaba fuera 
do sus bases. Nadie m á s libre que 
Dios y no pv.'?d'é p é c a r . 
Una vez d i^nida la libertad, pro-
bó c ó m o en -Tila radica el juicio d*?! 
entendimiento porque la voluntad eS 
ciega y quien la presta luz es el 
entendimiento y mientras m á s luz 
hay, hay támV.ién má^ libertad, y a 
se deduce, coiro nos hizo Ver el ora-
dor el grande apoyo que p r e s t a r á n a 
!a libertad, la fe y ei dogma c a t ó ü ' 
co, que no e; m á s que una manifes-
tac ión paternal de la verdad eterna 
*> imm'ita de Dios . H a b l ó largamen-
te de la nec 's:dad de que la libertad 
marchara siempre i luminada por la 
fe, y d e s p u é s n-ató de evidenciar lo 
que es la lib^.-tad sin la fe en el or-
den individua* o d o m é s t i c o y pol í t i -
<-o haciendo resaltar los grandes cr(-
meni'S que e'1 nombre, no de la li-" 
bertaci, sino del l ibertinaje, se co-
metí* ron. 
T e r m i n ó su conferer.cia encomian-
do al hombre de fe, pues a medida 
quo en ella crece, crece en libertad-
p ú d i e a d o r e n d i r con Santa T e r e s a : 
"Aquel la divina un ión , del amor con 
que yo vivo, hace a Dios ser m i 
cautivo, y libre mi c o r a z ó n . " 
Reciba nuestra c o r d i a l í s i m a felici-
t a c i ó n el docto carmel i ia por las tres 
h e r m o s í s i m a o conferencias pronuu-
cfadas en el ; olegio de la Sa l l e . 
C U B A , N U M E R O S 9 . 
m. f E D E m C O T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
C o & s i i l t a s : d e 4 a 6 p , m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e o . a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
B O D A 
H a n c o n t r a í d o matrimonio en esta 
ciudad, la distinguida y bella señor i -
ta Josefina Villalobos, perteneciente a 
estimada familia colombiana instalada 
desde hace tiempo xen la Habana, y el 
s e ñ o r Herbert J ü r g o n s , del comercia 
de esta plaza, celebrando sus espon-
sales en la mayor intimidad y asis-
tiendo a l acto solo loo familiares y 
algunos amigos. 
Deseamos a la s i m p á t i c a pareja una 
eterna luna de miel 
P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
Ŵ O1 A-
0 
JTENCION PERSONAL j4L CUENTE 
JBSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i 
d e e s t e p a í s 
I \ 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
C A J A S DE S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 5 7 . — OFICIOS No. 28. 
JIVENIDA T>E ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulutla, 
p t n i 3 1 
Y a I m p r i m í l a 3 * C o l e c c i ó n d e A n u n c i o s . 
e g a l o 
E n ella sale A c e b a l , el negrito muy f a m o s o , y ac tor 
muy c e l e b r a d o de A l h a m b r a , bajo su m á s c a r a n e g r a , 
tan popu lar y vist iendo de elegante, c o m o m u y p o c o s 
lo h a n v is to . H a c e sus c o n f i d e n c i a s , in t eresante s , 
jocosas y sobre todo v e r í d i c a s . . . . 
Compañeros de Acebal son: 
Benitín te trabaron y El Práctico. 
£1 Ratero y E l Galleguito. 
El limpia botas y £1 Elegante de frac. 
E l Jockey y El Pelotari. 
Y p a r a c e r r a r el l ibro , expl ico m i a p l i c a c i ó n , mis 
m é t o d o s y aseguro el é x i t o m á s l i sonjero, s i se m e 
obedece al punto, de necesitar m i auxi l io . 
Para conocer a Acebal, reír sus confidencias, gozar 
mis anuncios últ imos y estar... completo, 
— L L E N E E S T E C U P O N 
D i r í j a s e a S Y R G O S O L , A p a r t a d o 1 9 4 9 , H a b a n a . 
ACOMPAÑE E S T E ANUNCIO 
Nombre. 
Calle y KAntero. 
Ciudad o Pueblo. 
C L I N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
Tratamiento m é d i c o y p e d a g ó g i c o de n i ñ o s que requieren cuidadOo 
especiales. 
Consultas de 2 y media a 4 y me^ia , E e r n a z a 32, bajos T e l . A-3646. 
D r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
2059 15d-25 
•, % r 
s o c i s c i o n d e 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S U B A S T A D E S U M I N I S T R O S A L A C A S A D E S A L U D 
Por acuerdo de esta S e c c i ó n apro-
bado por la Directiva, se isacan a P U -
B L I C A S U B A S T A P O R T R E S M E -
S E S prorrogables a otros tres, los si-
guientes suministros a l a C a s a de Sa-
lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " : pan, 
carnes, aves, pescado fresco, verdu-
ras y c a r b ó n mineral . 
L a subasta se c e l e b r a r á en el Cen-
tro Social a las ocho p. m. del d ía 9 
de A B R I L . L a s proposiciones se d ir i -
g i r á n al s e ñ o r Presidente de la Sec-
c i ó n de Beneficencia y el sobre ex-
p r e s a r á el suministro a que se refie-
ra . E n la S e c r e t a r í a General , en ho-
ras h á b i l e s pueden ser examina-dos 
los pliegos de condiciones. 
H a b a n a 4 de abr i l de 1919. 
( A R L O S M A R T I , 
Secdetario General 
C3013 6d.4. 
F O L L E T I N 3 2 
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I 
NOVELA fiSCKITA BN I N G L E S 
POR 
REGINA M A R I A ROCHE 
TOMO I 
^ ^V^J* ' ^ i b ^ n a "La Moderna 
1 oesía- Obispo. 133 y 136) 
( (Continúa) 
^ « " f í é a S o K n ñ 0 tcm.pl(> í;6tico 'i"» 
"nanda com .rV ^'0 í o n las flores que 
aa>e8 diSpulP0roenenfoS¿«"ta Catalina, MI 
festones. en fornia de guirnaldas 
^ w V d e ^ i / ' Z n f ! - P 0 r ]o8 senderos 
. CIt»a drenas V ' l T ' - y 8cSuIa hasta 
KS de ver ti» ^C!,',e eKta altura gus 
g ^ a * con él V n e t * d^1, mara 
i \ ' le las cua P« Í = ¿ . fle Ios raJ'os del 
'^Posum do iaa ^ b a a cubierto por 
hha0> Poro ni sus ^i188 ,le Ios grandes 
^- 'nac ión . \\\ *"* '^ .^ 'cs , hijos de la 
^ V ^ u s ' ^ r o ' ^ ? d ^ " « u n a 
ir,i "o nodí-. mP-i>-i"n. smo de sor-
ib? tonn nn P7rCKnder "n 
i'l"rt.. a quien manifes-
taba sn admiración, lo explicaba ano *1 
d ^ l f l 8 ^ l0K l'^Piotarios on rasg ore 
diueanos—(j,astan ¡nis rentas l-i tionía 
en una tierra lejana, ou lu-ar ,le enH' 
bfes féndatlrin • al "e los p -
vicio nar, l . n ^ , CUy0S trab«J"s han ser-
11" P a ^ . uacerlo nacer. Excitando «m 
reronodmiento, animarian su i úJustrH 
y aumentando sus producto^ mejorarí'xn 
¿.as nubes, continuaba Fitzalán míe 
so lorniau de las nieblas v de os v'i 
?a0errSefTu^asSvdC Si ^ J a , T A V ^ 
v ferfi i/ar lt c,í iroc^s Para «fresckr 
obras! ^ p'o'r T S & ^ g . ^ ««-
ejemplos / lecciones ! S o'ol-, vo T la 
disipación, no sabe .U e s ? u d ¡ ¿ r n i 4 
muirla- de este modo a^r,!', t i , 
tia]e.« niin^iorTf-,. , a-Rota los manan-
nales abundantes de p acores tales <-o 
mo los de endulzar las penas del bom 
bre labonoso las de aliliar al pobre y 
¡ Muchas reces se abandona la felicidad 
rea por un rano fantasma qu^8c IJama 
• Placer, que se dosvaneco en un 
rtA wi o,1 e"0 00,1 un envenenado dar-
do m corazón que se complace on H« 
lu-icmi.es domésticas, que elela hasta lo« 
\o%^ ^ V ' t r pÍa,V>S0 reconocimi^8 
• o. (iue so enternece a aspecto de la 
• KSírr.-.oia. 6ste 8(} 0 puede pistar de los 
l.,airrpS permanentes v verdaderos T A 
VM^na-ion con que las pobíes sentes 
n e^Pn>nSOPOrtan S,,S Privaciones. es 
rióhe 0 para nosf><ros mismos que 
debe tener nuestras riiurmdracionca cuan íin*on¿g£?. h\ ^vorsidad- Ellos sufíen 
sin quejarle, el que t.one un montón de 
"'turba'' para él invierno, un pequeño 
cuadro de coles y patatas, una vaca, un 
cerdo y algumis gallinas, se encuentra 
feliz bajo el techo de paja que divide 
con los animales domésticos. 
Algunas veces ocupaba a Amanda un 
pensamiento delicioso; ropresentálmso a 
Lord Mortimer que venía a habitar a 
Carberry ; que hacía desaparecer las cho-
zas de los campesinos, para substituir-
les con casas sárias^y acomodarlas; que 
recorría la campiña con provectos de 
beneficencia, realizados prontamente por 
las manos de la caridad; dando colores 
de salud a las • mejillas ajadas por la 
miseria, y esparciendo el contento y la 
alegría a los lugares que no la cono-
Clan de mucho tiempo; en fin, acom-
pañándole ella misma en estos paseos 
bienhechores y testigos de los movimien-
tos de un alma llena de sensibilidad. 
Una mañana en que se hallaba ocupa-
da, en esta dulce imaginación, fué dis-
traída ella por la llegada de las K i l -
corban y de Lady Grevstock en el ga-
binete-tocador 'donde trabajaba —¡Qdé-
nda, exclamó al entrar la bernia na ma-
yor, tenemos muj- buenas nuevas que 
daros. Adivinad quién nos va a llegar 
luego.'... —.Vuestro tío, vuestra, tía, v 
vuestra prima. Ha venido esta mañana 
un expreso de Duhliu al conserje de üls-
ter-Lodge. con orden de tener las habi-
taciones prontas para Ja próxima sema-
na.—Os envidio mucho, dijo la pequeña 
Jliss Alicia, el placer que tendréis en 
verlos Amanda se puso colorada, se so-
brecogió, y dijo: —Yo no sé qué razón 
podréis tener para pensar asi, pues vo 
no Jes conozco. 
--:A.v buen Dios! exclamó Mistriss 
iMlcorbán : eso es verdaderamente . ónii 
«-•o---. —¡Qué! ¿no conocéis a vuestros 
parientes.' pero, puedo ser que ellos huí 
vivado siempre en Escocia, y vos nos os 
habéis atrevido a pasar el mar para 
hacerles una visita'.'--Si este solo obs-
táculo .h.io Lady Greystock, sonriéndose 
malignamente de la Ignorancia de Misa 
Kiicorban. hubiese Impedido a Misa 
Amanda pasar de Inglaterra a Escocia 
i se habría fácilmente asegurado ponlcn-
I tío los ojos sobre un mapa, donde ha-
I bfía visto que no era menester, pasar el 
| mar.—;Sea o" horabnena, di-jo Miss K i l -
¡corbán- yo no he pensado en esto. Pero 
| decidme. Miss. ¡puedo preguntaros la 
I causa .do que no os conozciiis por escri-
ito?—Poco os importa saber la razón, di-
jo fríamente Amanda. 
— 8o dice que Lady Eufrasia Suthcrland 
les una señorita do mérito, dijo Miss K i l -
| corbán; y así una correspondencia debe-
iría ser deliciosa. ¡Vos también escribís 
tan bien: Si dejíiis a Carberry os supli-
co me hagáis el favor de escribirme; pues 
| sobre todo me gusta muchísimo el man-
i tenor una correspondencia sentimental — 
i No me admiro, dijo Lady Greystock, pues 
i leñéis cuanto es menester, para sostener 
i lama ña correspondencia. 
—.Querida, replicó Miss Kilcorbán, nos-
otras vamos a dar un baile el más agra-
dable del mundo. Papá nos ha dado ya 
toda ta libertad.—Creo, dijo Mistriss K i l -
corbán. que esto tendrá un terrible óbi-
ce;—pero la hija, sin contar con la ob-
servación de su madre, continuó.—Nos 
será preciso traer de Dublin confiteros 
y algunos cocineros franceses. Queremos 
i que todo sea lo mejor y que esté dis-
I puesto para el tercer día de la llegada 
i del marqués y la marquesa. Así, que-
j rida, vos y vuestro papá estaréis dis-
j puestos. Mi hermana y yo nos manda-
| mos venir fie Uublin los vestidos de bai-
i le. No quiero dar idea de la forma que 
los hemos encargado, para que os sor-
| prendan y encanten. Todos los persona-
. jes de más tono del pafs se hallarán en 
| nuestras fiestas; pero será menester que 
I os deis alguna pena en prepararos para 
ella. 
— L a naturaleza, dijo Lady Greystock, 
i ha sido tan liberal con Miss Pitzalán, 
I que no. tiene necead dad flo hacer tantos 
! preparativos.—.;Ay buen Oios! exclama-
j con ias señoritas meneando la cabeza. 
Mi^s iritssalári no os segtframente tan lo-
.ca para no ataviarse como todo el mun-
ido, y a iiiá« de esto, dijoron levantán-
dose con su madre y haciendo una reve-
i rencia, de más ceremonia y más fría del 
| ordinario, a ella toca jugar sobre esto. 
Pitzalán no había visto a la marque-
sa después de su casamiento, ni había 
| deseado verla. L a inhumanidad con que 
I había tratado a su amable hermana, la 
j malicia que había mezclado para umen-
| tar el resentimiento de su padre contra 
la pobre Malvina, le había dado una idea 
I tal del egoísmo o insensibilidad de esta 
: mujer, que había concebido contra ella 
una aversión insuperable. Mirábala como 
la despojadora de eus hijos, como una 
de las causas de la muerte de su tierna 
esposa, y «le consiguiente como la autora 
de to'Io lo que había sufrido; y su in-
dignac'ón contra ellg. no estaba aun 
amansada, ni por los sentimientos reli-
giosos, ni por el tiempo que había pa-
sado. 
C A P I T U L O X I X 
E l marqués de Rosline y su familia 
llegaron a I :lster-Lodge con uu gran 
tren, y recibieron las visitas de las per-
sonas más considerables del país, y en-
tre otras las Kilcorbán. a quienes su ri-
queza daba mucha iinportanelu. Mr. K i l -
corbán fué más diligente que otro en 
. prestar sus homenajes al marqués, él 
¡ cual, teniendo una población entre sus 
i intereses, podía hacerlo nombrar mlem-
i bro a la Cámara. Desechada ya. cuando 
i se había presentado como candidato en 
la última elección, este solo papel le 
quedaba que representar, y lo «leseaba 
vivamente Convenía en que sus talentos 
oratorios no eran muy grandes, y decía 
muchas veces que no tenía la lengua tan 
bien colgada como muchos otros, poro 
sabía patefir como el que más y buscar 
en los ojos de las damas dé las tribu-
nas el parecer que era preciso seguir 
(1). En fin, lo que parecía un título ma-
(1) En IrlanHa las mujeres se admiten 
a la galería de la Cámara de los Co-
munes 
i yor era que su nombramiento aumentaría 
su consideración en el país. 
L a s damas Kilcorbán al salir de Uls-
tcr-Lodge llegaron a Carberry, donde 
entraron con un aire de importancia, que 
no se habían dado todavía, y que, se 
creía-i con derecho a tomar después de 
la visita que acababan de hacer. En lu-
gar de dirigirse solícitas a Amanda, co-
mo lo tenían de costumbre, se disper-
saron por el aposento, después de una 
reverencia ligera; y poniendo de mani-
fiesto toda su elegancia, se dejaron caer 
al fin sobre un canapé colocado en fren-
te de un espejo, en el cual no cesaron 
de mirarse, continuando las notas que 
hablan hecho sobre los vestidos de La-
dy Eufrasia.—Ciertamente, Alicia, dijo 
Miss Kilcorbán a su hermana, tendré 
un vestido de levantarme por la maña-
na como el de Milady. Aquella vuelta 
de finos encajes alrededor de BU cue-
llo es la cosa más hermosa del mun-
do, y el forro de seda azul, sienta per-
fectamente a un color delicado.—Yo 
pienso. Carlota, replicó la pequeña, man-
darlo hacer de muselina bordada sobre 
el mismo modelo, pero pondré el forro 
do color de clavel,, para hacer resaltar 
mejor el bordado. 
—Vuestra tía, querida, dijo Mistriss 
Kilcorbán a Amanda, parece verdadera-
ment euna mujer de mérito, y su hija 
una hermosa criatura,—En electo; dije-
ron las hijas, son amabilísimas. ¡Qué 
elegantes! ¡Qué seductoras; 
—Vuestras ideas y las mías, dijo La-
dy Greystock, no son las mismas sobre 
la elegancia y agrado de las damas de 
ÚiSter. Vo creí, añadió, que Mr. Kilcor-
bán temía que el marques se embarca-
se esta mañana misma para Inglaterra; 
lauto nos ha acosado a desayunarnos y 
a entrar en el coche; sin embargo que 
debía saber que nos harta llegar. una 
hora antes que las personas de buen hi-
ño suelen estar visibles.. 
Los caballos nos han llevado a lodo 
escape, como si se hubiese tKatado de 
salvar la vida a alKiino; y , uando lio 
¡ramos, hicieron entrar! a Mr, Kilcorbán 
en el gabinete del marqués, y a nos-
otras en un aposento sin muebles, don-
de pndimo.s divertirnos en mirar los re-
tratos de la familia. De allí hemos oído 
todas las campanillas en movimiento; las 
criadas y los criados bajar y subir; los 
gatos, los perros, las monas, los papa-
gayos que parecían haber estado de via-
je, mahullando, ladrando, refunfuñando. 
ygritando en la pieza "mmediata. En 
fin .pareció un pequeño lacayo muy em-
polvado, . y después de habernos dicho 
que las señoras estaban dispuestas a te-
ner el honor di recibirnos, se fué sal-
tando, subiendo las gradas de la esca-
lera de cuati o en cuatro L a marquesa 
se adelantó a dos pasos de su canapé 
para recibirnos. Lady Eufrasia sólo se 
lia medio levantado de su silla poltro-
na, y después de- habernos examinado 
un momento, como para asegurarse si 
éramos criaturas humanas, ha tomado 
su primera actitud lánguida y afecta-
da, y ha continuado su conversación con 
un joven do calidad que ha venido con 
ollas de Inglaterra. 
—Este joven, a lo menos, exclamó 
Miss Kilcorbán con un tono de admira-
ción, convendréis en que es un amable 
caballero. ¡Qué ojos!, ¡qué sonido do 
voz tan encantador! yo no bo visto Ja-
más un joven tan interesante. 
— E n efecto, dijo Lady Greystock. 
Lord • Mortimer... A este nombre Aman-
da se sobresaltó, se puso colorada, lue-
go pálida, pareció perder la respiración 
v volverse csliipida de pasmo.—¿Qué es 
ésto. Mis;; Fitzalán, dijo Lady Greys-
stock, os halláis mala?—Xo señora, con-
testó Amanda con una voz trémula: es 
sólo una palpitación de corazón a la 
que estoy sujeta. Os pido perdón de ha-
beros interrumpido, continuad, os ruego. 
— .Decía, p.ues, continuó Lady Greystocp, 
nue Lord Mortimer es un joven de los 
más agrádab}ea y seductores que hay» 
visto lamás. Sus ojos llenos de expre-
sión parecían desaprobar Ja conduela de 
Enfraeín y i"ir lo mismo ha redobla-
do 'sus obsenufos, cu lo que manifes-
taba una alma noble. 
E) corazón de Amanda se agito do 
olaooi- a ostM r.lop-ln , natural v i o ̂ »-
P A G I N A OCHO 
D I A R I O D E L A M A i ü r t A A b n i / d e 1^1 
~MjiLEáfí5'5S 
A Ñ O L X X X V Í I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A I 
i 
N I A G A R A I N S U R A N C E C ? 
O F N E W Y O R K 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O . M A R I T I M O S Y D E A U T O M O V I L E S . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
Z a l d o M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y 2 6 . 
0 | l a s resoluciones s e r á n presentadlas 
; e l martes a la Conferencia de l a P a z . 
y C — 
* H A B A N A . 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A Ñ O S 
L U N E S 7 D E A B R I L D E J w -
a los crecientes m m o r e s de que los 
rusos estaban m o T i l i z á n d o s e en la 
frontera alemana. 
H e r r Helfferlch dice que antes dei 
asesinato del archique, R u s i a prlTada-
mente p r e g u n t ó a Alemania s i deja-
ría a A u s t r i a en e l atolladero y que 
entonces R u s i a a b a n d o n a r í a a F r a n -
cia . Es to se n e g ó , agrega, porque l a 
op in ión p ú b l i c a y las autoridades ale-
manas estaban conyencidas de que una 
firme a l ianza con A u s t r i a y H u n g r í a 
o s ú p l i c a s p a r a establecer relaciones 
de negocios, y hasta anuncios p a r a su 
C u r a N e 
d e C a b e z a , 
R e u m a 
S o t r e 5 c t s . • C a 
Exi s t en en E u r o p a 31 rüIJubl f¿ f ' ! ^ absolutamente esencial , 
que se dividen en dos c l a s e s . - a A i p j Aludiendo a l TÍaje en yacht del ex. 
t o c r á t i c a s ; en l a s c u t l e s c S f f l e L u - i Emperador en e l xerano de 1914, e l V I 
prenderse ios cantones de L u | ^ ^ e l Emperado.v 
cerna, Z u n c h , Berna , F n b u . g o , so ^ ^ ^ se. 
guridades del Canci l l er . Cuando ley í 
r i rgo , So 
Teñí-a,' Eas i l ea , Schahouse y la repú-
bl ica de las islas J ó n i c a s . 2a Demo-
c r á t i c a s : en las cuales se compren 
den ScbY/itz,. Urí , Glaris . Zuy, Appen 
el u l t i m á t u m a Serbia , e l Emperador 
r e g r e s ó e inmediatamente t e l e g r a f i ó 
r e i l exterior Appenrel l interior, F a j o ! a l R e y Jorge, a l Emperador N i c o l á s 
Unterwald, Alto Unterwald, San G a l , y a l Emperador F r a n c i s c o J o s é para 
Argovia, Turgovia , Tessino, Vand> Gi -
nebra, L a s tres l í n e a s de los Grisones, 
las Decurias del Vala is , que, con el 
principado de Neufchatel y la repúbl i -
cas suizas arr ibas mencionadas for> 
m a n l a C o n f e d e r a c i ó n h e l v é t i c a . (To-
das ellas caben en la mitad de l a i s l a 
de Cuba.) 
D e s p u é s la r e p ú b l i c a de Andorra, 
l a de San Marino en I ta l ia , l a de C r a -
covia en Polonia ,y las de Lubeck, 
Francfort , Bremen y Hamburgo, en 
Alemania. (Los que creen hov que l a 
r e p ú b l i c a es algo nuevo, no sospechan 
que en E u r o p a hay desde hace un si-
glo m á s r e p ú b l i c a s que m o n a r q u í a s . )  
H A C E 50 A Ñ O S 
M I E R C O L E S 7 D E A B R I L 1S69 
Noticias de Madrid del 15 de febre-
r o . — E l secretario primero de las Cor-
tes don Celestino Olozaga, hijo del 
Consejero de Estado don J o s ó y sobri-
no del c é l e b r e orador don Salustiano 
Olózaga , ha fallecido a consecuencia 
de la herida recibida en due'.o con un 
t í t u l o no peninsular conocido en esta 
capital . 
H A C E 25 AÍÍOS 
S A B A D O 7 D E A B R I L 1894 
New Y o r k 7-
E l octavo juego de ajedrez entre 
los s e ñ o r e s Stemitz y L a s k e r h a sido 
ganado por este ú l t i m o a las setenta y 
seis jugadas. 
E l p r ó x i m o juego se e f e c t u a r á en 
Fi ladel f ia p a r a donde s a l d r á n el d í a 
13. 
L a c o m p a ñ í a B a r ó n Roncoroni re-
p r e s e n t ó en Payret el drama de Bche-
garay Mariana. E n esta obr-i t r a b a j ó 
l a s e ñ o r i t a F á b r e g a s . 
L A S U N D E S D Í T Z A C I O N E S P O R L A 
G U E R R A 
P a r í s , A b r i l 6. 
E l pr imer pago por Alemania a las 
Potencias Aliadas s e g ú n ha aver igua 
do " L e J o u r n a F , s e r á de veinte r 
cinco m i l milones de francos, de los 
cuales cinco mi l s e r á n p a r a pagar 
por l a materia pr ima que le permite 
reanudar sus tareas fabriles. 
F r a n c i a o b t e n d r á diez m i l millones 
de francos y B é l g i c a cinco m i l millo-
nes, de este primer pago. 
E l resto de la i n d e m n i z a c i ó n dice 
el p e r i ó d i c o se e x t e n d e r á por u n pe-
ríodo de S6 a ñ o s . 
L o s pagos anuales, dice " l e Jour- í E l cuerpo se c o m p o n d r á de 877 oficia-
nal", s e r á n , s e g ú n algunas fuentes de les comisionados y 5,862 alistados, 
i n f o r m a c i ó n 15.000 millones de fran-
j amencauos . ^ nnn nuo esta misma ú l t i m a suma s e r á di-
L a s cartas a los Estados Unidos con de (!,Qbxvx 
t e n í a n por lo general ofertas detesta-1 
blecer agencias para los a u t o m ó v i l e s 
americanos a s í como p a r a l a ropa y 
otros varios a r t í c u l o s de los Estados 
Unidos. 
A V I A D O R S A L V A D O P O R U N A P A -
L O M A M E N S A J E R A 
ESTADOS U N I D O S 
(CabiP de la Prensa Asociada, 
recibido por ei hilo directo.) 
At lant ic City, J í ew Jersey , A b r i l 6. 
U n a paloma mensajera c o n t r i b u y ó 
eficazmente a sa lvar l a vida del ofi-
c ia l F i n c h , aviador naval , que se ha-
l laba en apurada s i t u a c i ó n en un bar-
co a é r e o , s in combustible, en medio 
de una m a r alborotada, anoche, m í e n 
tras e l Teniente Mathew T a y l o r , que 
han sido clausurados por abusos en i recientemente era jefe de las fuerzas 
los precios de los alimentos y v io la i de t ierra , se hal laba a flote en el dis- i »retroW<>iitan 
cienes de var ias ordenanzas relat ivas i trito nava l desde e l cabo Harteras I .^L'^OIR<, 
a l a venta de alimento y de bebidas, | hasta l a F lor ida , y p r e s t ó uno de los 'c 
C I N C U E N T A E S T A B L E C I M I E N T O S 
C E R R A D O S 
B e r l í n , A b r i l 5 (Por la P r e n s a Aso-
c iada) . 
Como unos cincuenta establecimien 
tos de B e r l í n , cabarets exhibiciones 
de variedades, salones de baile, etc.. 
I iA UVJBXG » D E I . A B A H I A 3>B N E W 
Y O R K 
New York, Abril 6. 
l a cnestUVi de si la huelga do la babfa 
Que lia e.ut.Hdo en pie aquí desde hace 
varias semuuis deberá o no ser termina-
da se sotiiciunará por medio de un voto 
de reedam de todos los miembros de 
la Asociaotóu de Trabajadores maríti-
mos, SPB-ÍÍJI he anunció esta noche. 
1/A PROPAGANDA POR E D EMCPRES-
T I T O D E L A V I C T O B I A 
New York, Abril 6. 
E l primero de una serie de combates 
aéreos de evbibición que se librará, como 
simulacro del llamado circo volante, en 
obsequio del empréstito de la Iiibertad, 
se verificará sobre las ciudades de New 
Vork, JTew Orleans y los Angeles a la 
nna y media de la tarde del jueves,' se-
gún se anunció aquí hoy oficialmente. 
Desde estas tres "bases" los circos vo-
dos Unidos n principios de Junio 
A C U E R D O S D E I . O S T ^ B G R A P i a * . 
New Yo'k, Abril 6. ^ 
l ia vol ic ión para determinar 
400,000 mMimbros de la unlóu de 81 la» 
{.«•íifistas ooinerciales y seis uniones ^ 
liadas a elia so deben o no declarar 
huelga OO»M» protesta contra los 
dos dei AilmíniF.trador general 
Se pretende en algunos c í r c u l o s j servicios m á s notables de salvamento de 
B o r T ^ 
fué autorizada en una Junta del «n^iu 
ejecutiva de la "Unión celebrada aquí 
lantes irán en trenes especiales como los! t» noche. Se distribuyeron boletas ^ 
otros circo-i. I deberán entregarse en el cuartel » <"l< 
Xias batallas aéreas se dividirán en dos, de la anión en Chicago el día 22 
partes: Aeroplanos araericaros de vuelo! Abril. ^ 
Unto serán ahuyentados por una flotilla I I . J . JCimcnkap, presidente de la 
capturados a los alemanes, i en un d'M-urso dijo que la hael^a '"' 
su vez serán atacados por! i t-rpectivi era resultado del descontent" 
'rápidos aeroplanos americanos, dirigidos > con motiv«> de ía conducta de Mr. Barí* 
i por "ases" americanos, franceses e in-! fen al reciliir las suplicas para que *" 
i gleses. ajustasen los jornales. Det-larfi en su casa de Oriental Point, des- e . , , .• , D-'<lr« tambiét 
lias formaciones de batallas serán dn- ¡ mío Mr. Burleson se había negado 
M U E R T E D E UN" P U T A N C I E R O 
Marmaromck, New York, Abril 6. 
John R . Hegeman, Presidente de 
laife Insurance Co., 
de Pokkers 
los cuales 3 
la 
due impidiesen e l conflicto. Hel feVkh) Q u e ^ ^ ^ frieron d0 f s a f a m e l T 
A r l a r a « e n este esfuerzo hubiera da-1 ^ J ^ V " ^ ! , ^ ^ ^ prestado en l a 
una enfermedad de dos años.! 
l a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
U N L I B R O B E H E L F F E R I C H 
B e r l í n , s á b a d o . A b r i l 5, (por 
P r e n s a Asociada.) 
L a s negociaciones ruso-germanas en 
Junio de 1914 se describen desde e i 
punto de vista a l e m á n por e l doctor 
fearl Helfferlch, ex Vice Canc i l l er ale-
m á n , en su libro ^ a His tor ia Ante-
Bellum,% que se p u b l i c a r á en brevo. 
H e r r Helfferlch alude a u n a vis i ta 
hecha a B e r l í n e l d ía 26 de Jul io , 1914 
por L . F . Bavidoff, prominente ban* 
quero ruso, que q u e r í a saber l a opl» 
Uión de Helf fer lch sobre l a posibili-
dad de persuadir a A u s t r i a a que mo> 
dificase su u l t i m á t u m a Serbia. Des-
p u é s de l a entrevista Alfred Zimmer-
hiaun, a l a s a z ó n Subsecretario de 
Asuntos E x t r a n j e r o s , y Helfferich, sn-
girieron que se diese car ta blanca a 
Austr ia con Serbia , con l a seguridad 
de que n i n g ú n acto suyo p e r t u r b a r í a 
ta balanza del poder en los Ba lkanes . 
Bayidoff p r o m e t i ó l l eyar esta indica 
decla  q u  f  i   
do e l resultado apetecido, s e g ú n le di ' 
jo e l Emperador, "s i e l desgraciado 
Czar no se hubiese dejado a r r a s t r a r 
hasta f irmar l a orden de l a moTÍliza-
c ión rusa'*, 
S O T I E T S Y U K R A N I A N O S 
Stanis lau, Galitzia, s á b a d o , A b d l 5. 
E l e j é r c i t o soviet se i n c o r p o r ó hoy 
a las fuerzas ulcranianas, e n t r e g á n d o -
les 85 c a ñ o n e s . 
F U E R Z A S I N G L E S A S A R U S I A 
Londres , A b r i l 0, ( v í a Montreal.) 
Arreglos para e l despacho de una 
fuerza b r i t á n i c a de al ivio p a r a R u s i a , 
se e s t á n completando a toda p r i s a . L a 
primera guardia avanzada s a l d r á e l 
9 de A b r i l p a r a Murmansk. B e s de Mur 
mansk e s t a r á en favorable p o s i c i ó n pa 
r a dirigirse a l a pr imera oportunidad 
hacia Arkhange l . 
L a fuerza principal s a l d r á en dos sec 
clones, l a pr imera a principios de Ma-
yo, y l a segunda quince d ía s d e s p u é s . 
ILabía cumplido 74 años de edad. 
porque los oficiales americanos que I costa S u r de Jersey 
e s t á n a q u í h a b í a n informado a l Mi- i U n h u é s p e d del hotel Marlboroneh O P O R T U N I D A D E S P A R A E X O O K E R -
hlstro de Subsistencias que h a b í a n | Glenheim, se hal laba sentado en su i 0 1 0 :BN STRI) A ^ » 1 ^ 
hallado con sorpresa raenús muy va- i h a b i t a c i ó n que da a l a p laya anoche | Washington, Abril e. 
Hados, que Ies h a c í a n dudar de l a j a una hora avanzada cuando u n a pa- i M,lcha8 oportunidades en chile, Perú 
supuesta s i t u a c i ó n de^ Alemania res- j loma mensajera exhausta y cansada! y :Ectiador '>ara los exportadores ameri-
pecto a las subsistencias. 2,000 em-1 e n t r ó por una ventana abierta. L a pa- icaiaos s« citan en nn informe publicado 
picados han quedado s in trabajo co-; loma f u é l l erada a l a oficina donde • iloy P 0 ' *1 departamento de Comercio 
mo resultado de l a c l a u s u r a de esos j el Teniente Tay lor que casualmente 
establecimientos. i se hallaba al l í , e n c o n t r ó u n p e q u e ñ o 
L o s propietarios confesaron que! cil indro de aluminio fijado a una de 
h a b í a n cobrado cuatro y cinco veces sus patas. E n un pedazo de papel no 
m á s que los precios ordinarios p o r m a y o r que un sello r á p i d o se descu-
_ ^P1611^ y l a bebida; pero como brió este mensaje: 
"10 mil las a l Oeste del Caza-Snb excusa alegaron los tremendos gastos 
en que estaban i n c u r r i é n d o y e l pa-
go de grandes sumas a los m ú s i c o s y 
por otros conceptos. 
C O N R U M B O A L A P A T R I A 
Coblenza, S á b a d o , A b r i l 5. (Por l a 
P r e n s a Asoc iada) . 
marino a las 4.15 p. m. S i n gas. (f) 
E n s i g n F i n c h » 
E l Teniente Tay lor se puso en co-
m u n i c a c i ó n con el cuartel general de» 
cuarto distrito nacional en e l Arse -
n a l de Fi ladel f ia por t e l é f o n o . Ins tan-
t á n e a m e n t e l a noticia fué trasmitida 
B o s trenes m á s cargados de s ó i d a - a l a base naval de Cape M a i L 
dos felices y sonrientes de l a d i v i s i ó n i A l a una de esta m a ñ a n a l a base 
c u a d r a g é s i m a segunda (Arco I r i s ) sa^; naval de Cape Mai l telefoneaba a l te-
Í 3 n e íle en caIn íno P^ra l a niente T a y l o r que los eaza-submari-
patria por l a v í a de Bros t , L o s sol- nos, despachados a toda p r i s a h a b í a n 
E s e l proposito que l a fuerza p n n c i - dados c o m p o n í a n e l 165 regimiento encontrado a F i n c h y a s u m á o u i n p 
pal consista mayormente de volunta- ^ 
r ío s , que e l Ministerio de l a G u e r r a 
probablemente s o l i c i t a r á inmediata-
mente. 
«CONGRESO I M P E R I A L B E L O S Q U E 
NO T I E N E N T R A B A J O " 
B e r l í n , A b r i l 5. 
U n "Congreso I m p e r i a l de los quo 
ho tienen trabajo" se r e u n i ó a q u í es 
ta m a ñ a n a , p a r a pedir que e l gobier-
no abordase e l problema de las per-
sonas que carecen de trabajo. 
70 de los cien delegados que asis-
tieron a l a r e u n i ó n anunciaron que 
cada uno de ellos representaba 20.000 
personas s in trabajo. 
L o s oradores del meeting declararon 
que los departamentos de desmovili-
z a c i ó n no p o d í a n en absoluto resolver 
e l problema y d e c í a n que e l a c t ú a ! 
apoyo dado a las personas s in trabajo, 
no c o n s i s t í a m á s que en l imosnas, que 
e l pueblo p r e f e r i r í a no recibir , 
H 0 0 V E R P I B E F E R R O C A R R I L E S 
Copenhague, A b r i l 6. 
U n despacho recibido a q u í de Tie» 
na , dice que Herbert Hoover, director 
general de l a o r g a n i z a c i ó n de alivio 
ín ter -a l iada , h a escrito a l Ministro de 
Relaciones Exter iores germano-aus-
tr íaco , pidiendo que todo e l mater ia l 
rodante de los Estados en que es t i 
ahora dividida e l Austr ia , se ponga a 
l a d i s p o s i c i ó n de l a m i s i ó n a l iada de 
ferrocarri les . 
Se presenta esta demanda a fin de 
faci l i tar e l transporte de los alimen-
tos, que M r , Hoover tenga preferen-
c ia sobre todo lo d e m á s , excepto e l 
transporte mil i tar . 
B A T I E R A A L B O R B E B E L A G U E -
R R A C I Y I L 
Londres* A b r i l 6 . 
U n despacho a l a E x c h a n g e Tele-
graph dice que cuando l a r e p ú b l i c a 
d o n a Retrogrado, diciendo que nada / t0Tie t f n é proclamada en B a v i e r a , 
definido se h a r í a sino hasta d e s p u é s i H e r r Hoffman estaba en B e r l í n . Re -
de su llegada a l b , excepto que Rus ia , ] j ^ e s ó a toda p r i s a a M u n i c h ; pero 
probablemente m o v i l i z a r í a parte de s n | t e g ó demasiado tarde . L a s tropas 
ejercito. 
H e r r Helfferich dice que i n d i c ó que 
esto c o n d u c i r í a a u n a m o v i l i z a c i ó n a le 
mana y a l a guerra, a lo c u a l dice que 
c o n t e s t ó Bavidof f : 
"Pues bien, podremos desmovilizar-
nos otra vez; eso cuesta dinero, pero 
no cuesta sangre". 
E l ex Vice Canc iBer dice t a m b i é n 
que obtuvo seguridades de Aus tr ia de 
que se e n v i a r í a u n a nota a todas las 
potencias exponiendo los hechos de l a 
c o n s p i r a c i ó n contra el Archiduque 
F r a n c i s c o Ferníando y su c o n e x i ó n con 
l a a g i t a c i ó n Pan-Serbia , a fin de que 
los gobiernos "pudiesen convencerse 
de l a exactitud de los hechos citados 
en e l u l t i m á t u m a Serbia , 
M, Bavidoff, agrega Helfferich, pro-
m e t i ó ins tar a l gobierno de Petrogra 
do p a r a que aceptase esto, diciendo que 
h a b í a visto en l a E m b a j a d a R u s a una 
d e c l a r a c i ó n alentadora respecto a l a 
b á v a r a s , agrega e l despacho, d e c í a 
r a r o n que no l e v a n t a r í a n u n dedo 
para defenderTo. 
"Bentro de pocos d í a s B a v i e r a es-
t a r á en las garras de l a guerra c iv i l , 
c o n t i n ú a e l corresponsal , morque se 
d e c í a que los campesinos de varios 
distritos se preparan para m a r c h a r 
sobre M u n i c h . " 
E O S A L E M A N E S D E S E A N E S T A B L E -
C E R E L C O M E R C I O CON L O S 
A L I A B O S 
Troves , s á b a d o . A b r i l 5, (por l a 
Prensa Asociada.) 
Beterminados esfuerzos se e s t á n ha 
ciendo por los alemanes para resta-
blecer las relaciones comerciales con 
los p a í s e s aliados tan pronto como sea 
posible, s e g ú n se desprende de u n 
examen de l a correspondencia, que 
bajo a u t o r i z a c i ó n recientemente expe-
dida pasa en estos momentos det á r e a 
de I n f a n t e r í a y el famoso s e x a g é s i m o inutil izada y los h a b í a n t r a í n o a tie-
noveno de l a c iudad de New Y o r k . 
Exterior o Interior del Gobierno 
£1 público chileno, dice el Informe es-
tá por lo general favorablmente impre-
sionado por los artículos americanos, con 
siderándolo^ más modernos que los euro-
peos. 
E n el Perú, dice el Informo que «1 mo-
mento es oportuno para la venta de ma-
teriales de constrneción. 
a acá. 
pilcadas, seguirá una viva escaramuza y tar el majL-'lato del Presidente Wilson pa, 
una victoria aliada garantizada será elj ra <jue los derechos de loa trabajadowj 
fin de cada exhibición. Folletos de pro-' 
pagranda sobrs el Empréstito de la Vic-
toria serán arrojados sobre todas las 
organizarse no sen abreviado 
endo en mx'io alguno-
conenj 
D E L E G A D O n N A N O I E R O 
N O . . 
B O M W A -
POS C O N G R E S I S T A S A M E R I C A N O S 
E N F R A N C I A 
P a r í s , A b r i l 6. (Por l a P r e n s a Aso-
c iada) , 
E l grupo de congresistas america-
nos que h a estado visitando e l distri-
to del R h i n r e g r e s ó hoy a P a r í s . 
S a l d r á n e l martes p a r a Bruse las , 
en donde los congresistas s e r á n h u é s 
pedes del gobierno belga durante va^ 
r í o s d ía s y v i s i t a r á n las regiones d e -
vastadas. 
E L P R O H I B I C I O N I S M O T J A C O N -
F E R E N C I A B E L A P A Z 
P a r í s , A b r i l 6, 
U n a conferencia celebrada durante 
r r a s in novedad. 
1 , 0 5 0 T A N Q U E S P A R A E L E J E R C I T O 
A M E R I C A N O 
Waslungton, A b r i l 6. 
E l reconocimiento de la independen 
c í a como a r m a separada de los tan-
ques blindados, **la c a b a l l e r í a de los 
artilleros", en l a guerra moderna se 
prescribe en los planes que acaba de 
aprobar el Bepartamento de l a Gue^ 
r r a . 
L o s Estados Unidos m a n t e n d r á n en 
c o m i s i ó n y listos para el servicio, en 
virtud de estos planes, u n m í n i m u n 
de 1,050 tanques, 330 de los m á s pe-
sados y 720 de los ligeros. U n tercer 
tipo denominado "el tanque de s e ñ a 
ios ú l t i m o s tres d ías por i n d i c a c i ó n i les" se provee p a r a cada c o n i p a ñ í a y 
de l a L i g a Nacional y a ruegos de 
l a L i g a de A m é r i c a que combate las 
tabernas o lugares de bebidas, fué 
presidida por e l Senador Jules Siet,'. 
fred. L o r d B ^ v e r n o n y e l Ministro 
Belga de Just ic ia , E m i l e Tandervelde, 
Se adoptaron resoluciones supl ican-
do a la L i g a de las Naciones que pro-
vea un departamento permanente pa-
r a e l estudio de l a c u e s t i ó n de los 
licores y p a r a qne informe sobre l'is 
efectos del alcohol en los organismos 
humanos y los resultados obtenidos 
por l a l e g i s l a c i ó n sobre l a bel-ida. 
jefe de b a l a U ó n , c o m p r e n d i é n d o s e cua 
renta y cinco en l a comnleta organi-
z a c i ó n de los tanques. 
U n a brigada de tanques, compuesta 
de un b a t a l l ó n de tanques pesados y 
dos ligeros, s e r á agregada a cada 
cuerpo de e j é r c i t o . 
E l b a t a l l ó n t í p i c o incluye 45 tan-
ques de pelea con veinte y cuatro 
de reserva y e l b a t a l l ó n l igero 45 
m á q u i n a s de pelea con 27 de reserva . 
E l cuerpo de tanques en el propues-
to establecimiento de la pa?, t endrá 
a su cabeza a un brigadier general . 
Washington, Abril 9. 
Julio Zamora, exXSinistro de Relacio-
nes Exteriores y agente financiero espe-
cial del gobierno billviano ha llegado a 
New York, según se Informó a la T êgra-
ción boliviana. 
Se espera que el señor Zamora llegue a 
Washington esta semana para consultar 
con el Ministro Calderón respecto a sn 
misión, cuyos detalles no se han anun-
ciado. 
Aquí se expresa la creencia de que la 
visita del exMinistro probablemente se 
iclacione <on el respaldo financiero pa-
ra la construcción de un número de lí-
neas de ferrocarril y para completar al -
gunas que >a se han Iniciado en la re-
pública sudamericana. Uno de estos pro-
yectos se dí.-e que es la construcción de 
la línea Pan-Americana hasta la fronte-
ra Argentina, donde se conectará con la 
línea ya construida por el gobierno ar-
gentino. 
L A MISION C H I L E W A A LOS E S T A -
DOS UNIDOS 
New York, Abril fl. 
l íos leaders del mundo comercial, so-
cial y de negocios de New Orleans for-
marán un comité de recepción para dar 
la bienvaaiia a la Comisión Chilena a 
tos Estados Unidos a su llegada aquí 
mañana en el vapor Cartago, procedente 
de la Hixb'iya. 
E l OonaUé, que será presidido por el 
Alcalde Becrrcan bajará por el río Misi-
pi mañana a primera hora en un yatch 
prestado por el Gobierno de los JBstados 
Unidos para recibir a la misión y escol-
larla hasta ej.ta ciudad. 
ú l t i m a conferencia anterior entre Ser- ' americana de o c u p a c i ó n por manos de 
gius Sazonoff, e l Ministro ruso de R e / los censores a F r a n c i a , Ing la terra y 
laciones Exter iores y el Conde P o r t a 
les, el Embajador a l e m á n en R u s i a , 
quienes acordaron que no se adopta-
r í a n nuevas medidas mil i tares n i por 
una ni por otra parte. 
E l doctor Zimmermann c o n t i n ú a H e l 
fferich, no fué informado acerca de 
estas seguridades, que eran contrarias 
los Estados Unidos, Toda l a corres-
pondencia destinada a puntos situa-
dos fuera de l a zona ocupada pasa por 
mano de los censores americanos en 
Troves. 
U n a gran p r o p o r c i ó n de l a corres-
pondencia durante los ú l t i m o s d ías , 
s e g ú n se dice, h a contenido ofertas 
P a i l e b o t C u b a n o " D O N J U L I A N " 
E s t á a l a c a r g a e n e s t e p u e r t o d é l a H a b a n a y a c e p -
t a c a r g a p a r a L A S P A L M A S , G r a n C a n a n a . 
P A R A F L E T E S E I N F O R M E S : 
T h e W e s t I n d i e s S h i p p i n g C o m p a n y 
A m a r g u r a 1 L O f i c i o s 2 4 y 2 6 , a l t o s 
o e 
A e u i A R 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e i d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
. S E . V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : « ' E L C R I S O L * * , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E , 
cindades míe visiten los circos. 
Entre ¡as cindades que están en lista 
para ver el espectáculo fuera de New 
York, se anuncian las siguientes: 
Savanna, ticorgia, JaoksonvfUe, Plori-
da, Atlanta, Creorgla y Birmingliain, Ala-
lama. 
New York, Abril 8. 
Kepresentantes de 29 divisiones étni-
cas que cort'sponden a 42 nacionalidades 
llenaron de bote en bote nn teatro de 
aquí hoy pf>ra una manifestación cuyo 
objeto era demostrar que estaban con 
"América primero, América después y 
América stempre". 
Se envió un cablegrama al Presidente 
"Wilson, asegr-rándole qne "cinco millo-
nes de amtjr'canos nacidos en el extran-
jero y -Je padres extranjeros, mediante 
pus representantes en la manifestación 
prometen su inquebrantable lealtad a los 
listados Unicos de América". 
l íos presidentes de los grupos étnicos 
prometieron obtener más de cuatrocien-
tos treinta millones de pesof> en suscrip-
ciones al Empréstito de la Victoria. 
B A K E R ¡«ALIO D E WASHINGTON 
Washington, Abril 6. 
E l Secr.-iario Baker salió de Washing-
ton esta coche para New York donde to-
n a r á pasaje mañana en el transporte Iie-
v!nthan pui-» Francia. 
Durante KII permanencia en el extran-
jero, quo pe espera que sea breve el Se-
cretario nsisiiró a las sesiones de la Co-
misión liquidadora que está ultimando 
los asuntos financieros del ejército ame-
ricanos en Francia. 
CONTRA E J i P R O H I B I C I O N I S M O 
Boston, Abril 0. 
E l trabijo organizado en un mass-mee-
ting celebrado en la plaza pública de es-
ta ciudad bajo los auspicios de la TJnion 
Central d^l Trabajo de Boston protestó 
contra ta ratificación de la enmienda 
prohibicion'ist.a, sin una expresión de la 
opinión del pueblo y adoptó una resoln-
cíón pidiendo ni Presidente que derogue 
su proclama, que tendrá efecto el prime-
ro de Julio. 
Se calcula qne 60,000 personas concu-
rrieron «1 meeting, 
l .A DESHEOYUiIZACXON D E L E J E R C I 
l O AMERICANO 
Washington, Abril 16. 
Cartas oficiales que cubren el movi-
miento de repatriación de Iti.i fuerzas ex-
pedicionartas.- americanas revelan que tre 
ee regimieiiios do infantería once de ar-
tilJería y 'eis batallones de ametrallado-
ros, todo esto agregada a la« siete divi-
siones regulares que corresponden el ejér 
cilo de ocuivición, todavía no lian sido do 
signados para el regreso a la patria, por 
el general Pershing. 
l a s autoridades del Deoartamento de 
If« G-uerr» Siitricaron boy qu* la mayorli 
de estas nnidadea eran retenidas solo tem 
poralmente y que su relevo podía espe-
rarse, puesto que la organiación de la 
fuerza müitar que finalmente ha de re-
presentar a ios Estados "CTnídos en F r a n -
cia y Alemania será determinada er^bre-
IttAS E N CONTRA B E L A P R O H I B I -
CION 
New York, Abril 6. 
Para «•ombatir "la prohibición de los 
derechos y las libertades de los ciudada-
nos del paíh mediante enmienda constl-
tncional," la Liga Pranco-Americana, pa 
riv la protección de la libertad, ha sido 
organizada por ciudadanos americanos 
racidos en Francia o de origen francés, 
en casi todos los Estadof- como su-
cursal de la Asociación opne.wta a la pro-
hibición nacional, según se anunció aquí 
ebta nocli'j. 
COMITE I N D U S T R I A L D E M U J E R E S 
E l Coai'iíé Industrial de Mujeres, que 
e« Consejo nacional de laboro» de la gue-
rra de la Asociación de Ji'venes Cristia-
nas está enviando al extranjero para en-
trevistarse ton los leaders obreros en I n -
glaterra, Pranci», Italia y Bélgica, u fin 
de discutir las cuestiones que afectan a 
las mujeres Kaldrá de aquí para Ingla-
terra el miércoles próximo, según S«Í 
nnnnció oít» noche. 
Xtk comisión espera pasar unos diez 
días en cana país y regresar a los Es ta -
MOVIMIENTO MARITIMO 
Quentown, Abril 4. 
Idegó el vapor Molisement, británn, 
de Santa Craz, Cuba vía Norfolk. 
New York, Abril 6. 
Arribaron los vapores Xiake Sabago d« 
Nnevitas y Fredenea, de Jarnco y Chĵ  
fuegos. 
Piiadelfirt, Abril 6. 
Llegaron los vapores Qnernstadt d« 
Matanzas; Inke Arllne de Jaruco, I.akj 
/Cyttle y Eake Annette de la Habana. 
Salieron los vapores Cubadist para Vt 
natí y Ma.iorway para la Habana, 
Port KaJs. Abril 6. 
Salieron los vapores Chalmette pañí 
!<• Habana y Santa Flavia para Cienfô  
gos. 
Port Tarnna, Abril 6. 
Salió r l vapor Mascotte para la Esta 
na. 
Galvestoa, Abril 6. 
Salió el 3úake Gorin para la Habana. 
DIVERSAS N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
V U E L O S O B R E L O S A N D E S 
Santiagro de Chi le , s á b a d o , Abril Si 
E l teniente Cortinez, en nn aereo-
plano I n g l é s r o l ó hoy sohre los Andes 
a n n a a l tura de 0.000 metros. 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E 1920 
L a u s a n n e , Sniza, A b r i l 5, (por li 
P r e n s a Asociada.) 
E l annncio hecho hoy por el Barórt 
P ierre , de Conbertin, de qne el Comí-
piada s i en e l la tomaban parí» fcí 
t é Ol ímpico Internac ional había ^, 
gido a Amberes p a r a los jnegos olím* 
picos en 1920, se a p l a n d i ó calnro«a> 
mente. 
L a noticia se p r o c l a m ó aquí hor en 
nna r e u n i ó n cuyo objeto era celebrar 
el TÍg-ésimo quinto anirersario del «s* 
tablecimiento de los juegos olímpicos. 
E l B a r ó n dijo que h a b í a telegrafia-
do esta m a ñ a n a a l B e y Alberto de 
B é l f d c a anunciando la dec i s ión del O 
m i í é . 
Ni los Estados Unidos, nlla Graa 
B r e t a ñ a , n i las Potencias Centrales es-
tuvieron representados en la reunión 
de esta tarde, a . . 
E l B a r ó n de Conbertin desminno w 
noticia de que los franceses se neg* 
r ían a part ic ipar en la próxima ollffl 
alemanes. 
L o s c í r c u l o s deportiros de aqpí d"* 
dan de que los ingleses y americanos 
entren en los juegos con los alema' 
nes y a u s t r í a c o s e l p r ó x i m o ano. 
E l Comi té O l í m p i c o e s t á esforzair 
dose p a r a impedir los odios engendra-
dos por l a guerra, y que esto remino« 
en e l decaimiento del espír i tu depor 
tivo d e s p u é s de l a guerra; pe^o 
conoce qne tiene por delante una w 
rea muy dif íc i l . 
DEPORTES 
íCnble de la Prensa Asociada 
recibido por « hilo directo^) ^ 
B O S T O N Y D Í T R O I T 
Camp Gordon, Abr i l C. _ , „ , , « . 
. Hoy le YOITÍÓ a ganar al Boston na 
c ional e l club Detroit, e l cual esta 
mostrando nna gran snpenor iüaa » 
bre los representantes de l a i-w x 
c ionaL 
E s t e es el score: 
C H . 
Boston . . . i 7 q 
Detroit . . . . 13 ^ 8 
E L F I L A D E L E l T É N BALTlMOBB 
Balimore, A b r i l B. . , ^ 
E l Fi ladelf ia americano J"f0f ^ 
aquí , con el team local. l os 5 
A i r e , Sol , Limpieza 
Estos son los principales ene™^' 
do la Influenza. Lugares ofu^nne-
mí-dAd. suciedad, brinda la « far-
dad. No es para entregarse a ^ 
ma, pero debe cada n"0 t0 aconseJí 
üidas preventivas, tal ^ V s o s 
la Junta de Sanidad. J ^ A ^ c o c * J 
clarados de Influenza el f ^ r a %1\ 
: í^COaCOnp^lr la0"Peetrne^ 
EMULSION DE SCOTT de P p 0 fltoj 
de hígado de bacalao con ciB e« 
por sus efectos de probada «lnl0ne^ 
la garganta, brouamo9 
R U B I N A T - l l O R A C H 
;ral purgante. G m n m e d a l l a en la poSeeiijjj 
sales necesar 
Aprobada por las Academias de Medicina de P a r í s y 
mejores condiciones de natural idad saturadas de las 
que las hacen sin r i v a l en el mundo. Tfpnúblíca 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de ia ^ 
8479 1 
A V Í S O I M P O R T A N T E 
rr„ eaUlP0 
Tenemos maquinaria para risolar e l cristal, y para pulirlo. D"o^beteri ^ 
fleto vale mil pesos. Tenemos apaiato para destilar agua, 1 ^ ' ^ ^ ^ t e " 
moderna; del mnado con su propio mo tor para hacer helados, T . W 
ra azogar el cristal Damos «rédito, pida catálogo gratls-
uislj American Formular 054 West 3* fch Street, New í o r City* 
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«fllleron roncedores gracias i 
Bl?nC^rtíTÍdad demostrada a última l o r f e c t i T i d a d 
SoÜ Por el Pitcüer E 
Score: 
ran. 
C. H . E . 
5 11 
2 10 Filadelfia . • 
Baltimore . • ^ - perkins y 
BüEX P1TCHING DE E O B S T a M 
^ ^ L t r L ^ k o r S a n y Glemmons. La batem ^ . , eilcW de ma-
^ácií a i r S ^ h á c h o s del India-
"-nnl s ¿ s eñales sólo padicron dar-
íe^díco Sts en todo el game. 
líe aquí el score: 
San I nls • • • 
Indianapolls . • 
GJLSO E L c m m . m 
JnTdlcro'n m's hits y eon más opor-
tunidad. 
Score: 
C. H . E . 
s-10 11 
4 
E n l a I 
C. H. E . 
Cincinnati . . 
Dallas . • • 
Baterías: Eegan, Mitlieliell y Win-
Ko por el Cinci; Conley y Eobertson 
por los locales. 
EL CHICAGO VOLVIO A GANAR 
ivaí»*» Texas, Abril 6. 
Chicago y el team de_esta cindad 
d e l R i n c ó n 
¡DIA GRANDE! 
Bellísimo ha sido para uesotros, 
el del pasado domingo. Hemos visto 
admirables maravillas del amor de 
Dios. 
(En primer termino: hombres, mu-
jeres y niños, que afligidos por la 
terrible enfermedad de la lepra, lejos j 
de desesperarse por ella y por su re-, 
clusión perpetua, apartados de la so~! 
ciedad por causa de su ma!. estaban ¡ 
no sólo resignados, sino alegres en 
la voluntad del Señor. Vimos así mis-
mo la abnegación de mujeres ence- i 
cerradas con ellos voluntariamente, 
sirviéndoles de madres cariñosas; vi 
mos a tres santos sacerdotes, sir-
viéndoles cariñosamente los ricos pre 
sentes, que uno de ellos les había lle-
vado, oimos expresar a un periodis-
ta cubano en esta forma: "Compañe-
ro no creía. Las lecturas racionalis-
tas habían materializado mi alma. 
Ese santo sacerdote (señalaba al Pa» 
dre Arteaga), a mi lado durante va 
rías horas en tres días consecutivos, 
aquí a mi lado, sin temor al conta-
gio, fué iluminando mi alma con la 
IUT esplendorosa de la verdad, y cual 
otro San Pablo, exclamé: ¡Señor que 
queréis que haga! 
Sentí en mi interior una voz que 
w-,™ efectuaron su secundo juego me decía; "Dame entrada cu tu pe-
de exhibición hoy, resultando venc«-1 cho''. * ^ 'A 
Hnrps los risitantes, a causa de ta Yo persequidor de Cnsto de pala-
w n a labor de sus pitchers, que de- j bra y por escrito, le di entrada esta 
ínrftn en solo tres hits a sns contra-i mañana. Y créame: ¡¡Bendita sea es-
rins no obstante éstos haber jugado'ta enfermedad, que trajo a mi alma 
sin un errorr la antorcha luminosa de la fe! 
He aquí el score; 
Chicago 
Waco 
0. H. E . 
Baterías: Russell, Hansen y Stumpfs 
¡Yo creo!, ¡yo espero? ¡yo amo al 
Redentor! Hoy fué el día más feliz 
de mi vida, porque conocí a Dios, y 
por vez primera le albergué en mi 
pecho. Si tuviera manos, escribiría 
mi conversación, pero ya son un mu 
ttürdy, líoore. Blnnk, y Wh-ite y Man ñón sangriento, paro tengo corazón 
chester. 
CLEVELAND Y NEW ORLEANS 
New Orleans, Abril 6. 
El Cleveland, de la Liga America-
na, y el New Orleans, jugaron aquí 
hoj, el resultado fué el siguiente: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 4 7 0 
New Orleans . . 1 5 3 
Baterías* Coreleskie, Adams y O" 
NelJl, por los primeros; y Thomas. 
Lamkenau y E . KKltchens, por los 
segundos. 
EL PITTSBURGH GANO APURADO 
Chattanooga, Tenn., Abril 6. 
Los muchachos del club local batea 
ron en el match de hoy con efectivi-
dad a los pitchers visitantes; pero 
no obstante haber bateado doble que 
éstos, salieron derrotados. E l buen 
corring de los players del Plttsburgh 
fué el que les produjo la victoria. 
Tóase el score: 
C. H. E . 
Plttsburgh . . . 3 6 2 
Chattanooga . . 1 10 1 
Baterías: Ramilton, Adams, Swee 
ney y BlackwelL por el Pitlsburgh; 
Bacon, Lohman, Higgins y Earp, por 
los últimos, 
MATCH DE BOXEO 
Newark, Abril 6. 
Benny Leonard, campeón de peso 
ligero ha sido designado para compe-
tir con Willie Ritchie, de San Fran-
cisco, antiguo tenedor del rítulo, en 
un match de ocho rounds, que se ce-
lebrará aquí el día 28 de Abril, según 
se anunció esta noche. Los hombrea 
pesarán al entrar en el redondel 142 
libras. 
l e s t a e 
En la tarde del sábado se Inauguró 
el colegio "Nuestra Señora del Car-
men nUeV0 plantel que dirigen lag 
señoritas Cándida García Ríos y Her-
minia Barrios. 
«if! trata íie dos Profesoras merití-
tmias que viven consagradas a la edu-
cación y sabrán alcanzar grandes 
t'xuos al unir sus esfuerzos en una 
S S Comúl1' en la contarán 
cambien con la colaboración de otraa 
^arias profesoras especiales de reco-
nocida competencia. 
Las clases de enseñanza común 
Quedan desda luego abiertas y las es-
peciales serán organizadas en ios 
ajas sucesivos, especialmente el Kin-
oergarten. para el que disponen de 
un magnífico local y cuya dirección 
"ta a cargo de una maestra titular, 
acto ae la inauguración del colé-
elo ea su local ae Neptuno 45 estuvo 
muy concurrido, asistiendo distingui-
os familias, muchas de las cuales 
«an matriculado ya a sus niños. 
U programa, compuesto de algunos 
Lüineros musicales a cargo de un co-
o de ninas y de la proíesora de pia-
b?ilS0nta Pastoi'a García Ríos. brillantemente cumplido. 
n n ^ u 0 " ^ L u i s a A- LÓPez' alum-
"a que ha sido de las señoritas Ba-
inos. recitó una inspirada composi- , 
ción Suya dedicada a las directoras \ S"110 de la ̂  en la Capilla de la" 
^1 colegio, y terminó el acto con un germanas. En ella comulgaron e 
para amar al que tanto perseguí en 
los días de salud, si no pû do traba-
jar por la salvación de las almas coi} 
la pluma, puedo rogar por su salva-
ción, ofreciendo mis dolores, unidos 
a los del Redentor de la humanidad. 
Las palabras del experiodista ma-
tancero nos conmovieron profunda-
mente. 
En otro departamento hallamos a 
un chino, que nos dijo era doctoi, 
instruyendo a un paisano suye, en la 
religión para ser bautizado. E l bou' 
dadoso capellán nos dice: "Varios 
compatriotas aquí recluidos por él 
han recibido el bautismo. Estas son 
maravillas de la divina Eucaristía. 
;,Cómo no sentir el corazón conmo-
vido? ¿Cómo no abrazar a los hom-
bres en un mismo amoi', cuando ve-
mos que Jesús se da en la Eucaris-
tía se da sin distinción a pobres y 
ricos? 
Amar a Dios, como él nos ha ama» 
do; darnos como él se da, es todo fd 
secreto que explica todas estas ma-
ravillas de amor a Dios y al prójimo. 
Estas cosas las observamos "orno ya 
expresamos el pasado domingo, con 
motivo áe celebrarse el cumplimien-
to del Precepto Pascual en la Lepro-
sería. 
PREPARACION 
El M, Y. Provisor y Vicario Gene-
ral del Obispado, pasó al Rincón. En 
la casa del Capellán se hospedó, y 
durante cuatro días, so ocupó en la 
admirable obra de preparar a los la-
zarinos. 
Unas horas predicaba en 1-M enfer-
merías, en otras en los departamen-
tos, y aún le quedaba tiempo de ocho 
a nueve a. m. y de 7 a nueve de la 
noche para instruir en el templo a 
los fieles del Rincón para los que ha 
sido un regalo del cielo est° templo 
donde cumplen con sus deberes reli-
giosos. 
Por la mañana la predicación ver 
saba sobre la explicación de la San-
ta Misa, y por la noche, plática doc-
trinal y sermón moral. 
En los expresados cuatro días, hu 
bo exposición del Santísimo Sacra-
mento. 
La parte musical fué interpretada 
por las Hijas de la Caridad. 
E l Canónigo Maestreescuela fué 
ayudado eficazmente por el celoso Ca 
pellán, R. p. Apolinar LÓpe.í. quien 
trabaja incansablemente por extender' 
la religión, a cuyo efecto «"undó uní 
catecismo, y en el mes de Mayo pró-
ximo, se inaugurará una Consagra-1 
ciór. de Hijas de María de la Meda 
lia Milagrosa. 
E L CUMPLIMIENTO DEL PRECEP-
TO PASCUAL I 
E l sábado recibimos una iavitación i 
de los leprosos, en sello rápido pa^a 
que asistiésemos al acto de cumpli-
el Santo, Precepto Pascual, invita-
ción que tratándose de los pobres 
leprosos es para nosotros un? orden 
A b o n o a $ 4 0 . 0 0 l a T o n e l a d a 
p u e d e r e s u l t a r m u c h o m á s c a r o q u e e l d e $ 8 0 . 0 0 o $ 9 0 . 0 0 
E L A B O N O M A S E C O N O M I C O 
e s e l q u e e n r e l a c i ó n c o n s u c o s t o , c o n t i e n e l a m a y o r c a n t i d a d d e 
e l e m e n t o s f e r t H i z a n t e s a s i m i l a b l e s . 
i! i 
>>'" /v^tyÍKÍ 
C a ñ a s P r o d u c i d a s c o n N i t r a t o d e S o s a 
E L N I T R A T O D E S O S A e s t á reconocido como el abono nitrogenado m á s eficaz. 
U n a tonelada de este abono contiene 313 Ibs. de N i t r ó g e n o - 379 Ibs de Amoniaco. 
S u precio es solamente el de 10 chelines, 1 penique el quintal e s p a ñ o l , equivalente 
a $47.33 las 2000 Ibs., libre a l costado del buque en puertos chilenos. 
C a ñ a s P r o d u c i d a s s i n N i t r a t o d e S o s a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
L a A s o c i a c i ó n d e P r o d u c t o r e s d e N i t r a t o d e C h i l e 
V a l p a r a í s o , C h i l e , o a l 
C O M I T E D E L N I T R A T O D E C H I L E , 
F r i a r s H o u s e , N e w B r e a d S t . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
E n l o t e s m e n o r e s s e c o n s i g u e de l a N i t r a t e A g e n c i e s C o m p a n y , B a n c o 
N a c i o n a l N o . 510, H a b a n a , C u b a . 
P a r a f o l l e t o s , i n s t r u c c i o n e s s o b r e e l m o d o de u s a r e l 
N I T R A T O D E S O S A , 
y c o n s u l t a s r e f e r e n t e a l a a g r i c u l t u r a e n C u b a , d i r í j a n s e a 
H . O . N E V I L L E , D E L E G A D O D E L 
C O M I T E D E L . N I T R A T O D E C H I L E 
L o n j a d e l C o m e r c i o 542, H a b a n a , C u b a . 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O R CAIMAN 
Of ic ina s e n ía Habana 
]y{agníficas porque no rompen 
ssss las correas, se aplican con 
un martillo corriente y produ-
cen una u n i ó n lisa, f lexible 
y además desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
ÚNICOS FABRICANTES: 
Flexible Steel Laclog Go., Chicago. 
66, Apartado 1747, Teléfono M-llSl. 
N o t a s d e c a z a 
(Por el doctor Augusto Renté) 
TRIUNFO DE CLAUDIO GRANDE EN BUENA VISTA. MANUEL PICOS, 
JOSE SUAREZ Y JOSE M. GARCIA LO ALCANZAN EN C. DEL CERRO. 
entre el bien y el mal, y a preferir 
lo eterno a io temporal. 
SOIEJiENE FUNCION BE ACCION 
DE GRACIAS 
Son las nueve. La campana llama 
al templo, y a PI nos dirigimos. 
ALMUERZO 
El Capellán nos obsequió con un 
confortante almuerzo. 
Agradecemos la deferencia. 
OBSEQUIO A LOS ENFERMOS 
A las once y media volvemos a los 
departamentos. Es la hora del almuer 
¡Bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán miseri-
cordia! 
UN CATOLICO. 
Encomfmdamos la' inforamcian"^" 1 331 CaPellán nos informa que va aj zo. .. A su conclusión el M. Y Señor la ciudad al "Cronista dpi V A ? ri celebrarse una función de acción de Provisor reparte postres, ayudado 
mi querido hermano y a las • '! gracias por el éxito de la Misión a | por el Capellán y Sor Ramona, 
nos cuarto en compañía'del RS pS Ts/ri-
guel Gutiérrez, C. M.. Director de la 
revista "Cultura", a quien hallamo? 
en la estaciGn pasamos al R'acón 
recitó una inspirada composi- «^LC^ieJÍá^.CPlebró el Santo Sacri 
Uociiente discurso sobre la educación 
ia mujer, del señor Juan S. Fadi-
mVl V0CaL d0 la Junta (le Educación, presidió el acto. 
' E L A S E C R E T A 
„ ^^ÍÜ IÍI&CI yjíi es--
™f^£ J.eintena de señoras del 
pueblô  de! Rincón. Concluida la Mi-
sa, rué solemnemente llevada la Prv 
munión al departamento y a la en-
fermería de mujeres 
los leprosos y al pueblo del Rmoón. | ^ obSequios de este día, y los de 
Estos llenan la bella iglesia. E l M. Y. I log anteriores, por él fueron sufra-
señor Provisor expone el bantisimo j ga(jos. En todag partes son recibidos 
Sacramento. , „ i y despedidos con entusiastas mues-
Ya expuesto el Señor, el R. P. Mi | tras de agradecimiento. 
guel Gutiérrez C. M. canta la Mi-1 
sa, le ayudan de sobrepelliz, el M. E L AHIJABO BE BON NICOLAS 
Y. Sr. Provisor y el Capellán. 
Concluido el Santo Evangelio des* En este último acto se nos, acerca 
de el piilpito predica sobre lo quejun leproso y nos dice: "Cómo sigue 
significaba la Santa Comunión Pas- don Nicolás Rivero, su Director? Aquí 
E l M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o 
e n e l T e m p l o d e l a 
M e r e © 
cual, que no era otra cosa que el 
Se h llaban pñ:morosam«rf^ i GOnvite con que el Buen Pastor, ob-
"«cunesnie 3 0 0 ^ , 5 . ^ ^ a la perdida. E l fes-
Empezó el R. P. Rafael Ruíz, expre-
sando que ?a única esperanza del hom-
lire es Dios: verdad evidente a la lúa 
de ia razón natural; poríiue sin la reve-
lación divina tenemos experiencia de que 
existen en nosotros actos inmateriales 
que tienen por objeto conocer, amar y 
ESTAPA 
por valor 
a Juan L,6pes, vecino its0^ " UHa ^P63' T<:iI10 de Î ago-
«HíKaacS ha de8íiparecid0 con dichas! 
tm del Padre por la vuelta del Hijo 
pródigo, exhorta a la perseverancia, 
la cual conseguiréis si obsedáis las 
enseñanzas recibidas del Ministro del 
Señor, que en estos días os dió el ve- alegramos en su mejoría, 
nerable sacerdote del Altísimo, y la-i Y «sted, mándeme algunos 
leemos el Diario". 
"Yo era ahijado de don Nicolás, , E8to? .:(lct,íB ('ue. son UIía, calidad sien-
piiflurio amn estaba "Ane-eliiii a-trnía" do esPintl,ale3 e uimatennles, tienen que 
cuanao aquí esLapa, Angeino ^ama i 1;I0Ceder «le un principio espiritual, por-
ensayando su método curativo de la; que los afectos no pueden ser más per-
lepra. I fectos que la causa de donde proceden. 
Dele mis recuerdos y hágale pre-1 1386 principio espiritual que necesa-
sente mi gratitud y que mucho nos! r'iiniente existe <n nosotros es el alma 
1 umana. 
Y no sólo se ifruoba con esto su exis 
tcncia, sino también su 
Sr. Manuel Picós, que ganó en C. del 
Crfrro el premio "A. P. de la Haza." 
Los cazadores, cuando salen al campo 
a dar batidas lo efectúan de madrugada. 
No obstante se van habituando, sin razón 
que lo justifique, a llegar tarde a los 
terrenos del club, sin recordar que la 
estación va avanzando .ya y que el sol 
de primavera castiga "duroi" a los que 
lo recaben. 
Bl match de tiro de pichón para dis-
cutir la copa "K. Truffln", dló comien-
zo después de las nueve de la mañana. 
Una gran concurrencia presenció la fies-
ta ün grupo distinguido de damas es-
taba allí. Entre ellas rimo» a las señoras 
Angela González de Jover, "Mina" Pé-
rez Chaumont de Truffln, María Coopin-
ger de Rocamora y Carmelina Saavedra 
de Corominas. 
Otro grupo formado por caballeros me-
ritísimos: Dr. Antonio Joves y Puig, Re-
gino Truffin, Macel Le Mat, Alberto Broch, 
León Crespo, Andrés Costa, Jesús Novoa, 
Manolo Crespo Méndez y el estimado com-
pañero de "Bohemia" señor Ca?rlón y el 
señor Stefani, 
Sorteados los puestos y dada la señal 
por el doctor Alamilla comenzó el match. 
Los pichones fueron lanzados por las 
máquinas, resultando muy reñida la lu-
cha. 
SCORE 
Agusto Renté .- . . 22 de 25; 
I. Iglesias.. . . . , 22 „ 25 
E. Aiamilla.. 21 „ 25 
Qonzalito Andux., , . . . . . .,] 20 
A. Recio . . >.| 18 
B. Barquín. .i . , . . . . . . , 19 
S. Rocamora.. . . ,., . . 17 
Beginito Truffln.. . . . . . . w 10 
El primer premio fué para el cronlsr 
ta del DIARIO, y el segundo para el doc-
tor Alamilla. Han quedado citados para 
el domingo próximo lo® competidores, que 
se luchará por un buen premio a cien 
platilloa 
9 4^ 
Los entusiastas ''Cazadores del Cerro" 
estuvieron todo el día de fiesta. 
Por la mañana y con las reglaa de 
"miss and out" se luchó por las copas 
"Pauial" y "Martínez" en tiro de pi-
chón. Ganándolas dos apreciables amigos: 
José María García Cuervo y José Suárez. 
PREMIO PADIAL 
SCORE 
José María García. ,. M * 
J. Ibarguen. . . . . % , 
F. Solís. . . .; . . . . 
Daniel Lorenzo. ,, * . , 
J. Suárez. , ... , , , , 
L García. . ,. .. , . , 
Rodrigo Díaz. » "» , „ . 
4 muertaf, 
3 ? 
PREMIO P. MARTINEZ 
SCORE J. Suárez. . , , . 
P. Solís. . v .. .• . . 
L. García. , , » . 
D. Lorenzo. . . . 
J. Ibarguen . . . . 
José María García. 
Rodrigo Díaz. , , 
4 muerta» 
o : 1 




Jenaro de la Vega. , .. . 
Alamilla . 
C. Grande. 
Gonzalito Andux. , .. , » 
Alberto Recio. . . . . .. 
8 muertos de 8 
8 ,. ,,8 
Xeolino Iglesias 7 
Celso Cuéllar del Río. . .7 
Augusto Renté. . . . . . . 6 
Reginito Truffln. . . . . 6 
S. Rocamora. * . ^ » . 6 
M Pinar. . ... »' ̂  * » . 5 
B, Barquín. ^ » . . . 5 
E. Crabb. . » . . . ^ . . 5 
M. C. Coca. . ¿ . , . . 5 
P. Méndez Capote. . , . . 4 
P. C'asso. . . . . . . . , . 4 
B. Castro. * ,: . . . . . . 2 8 
En el desempate a cinco pichones Ve-
ga y Alamilla, dieron muerte a tres ca-
da uno, mientras que Claudio Grande ma-
Sr. José María García, que en C. del Ce-
rro obtuvo la copa "Padlal." 
tó cuatro obteniendo la valiosa copa "B. 
Truffln". 
Después se efectuó urna "poule" de 25 
platillos disparando un sólo tiro y con 
handicap a 18 yardas. 
mono-
nadas. 
l a ^ m i S n . 7 e n t e r n e c ^ resulta 
la Recreta denunció per escrito Q. ! m nlSm? I,"CÍdo acompaña-
- 0-Neiii. el &ereate ,d c a s u i d ^ f j 1 ^ ^ ^ 1 Apartamento de 
W m ^ Davis 01lvítres' ^ entre-íir dond^cefebrá0!6" artístico al-
- de «eiscientos i doctor Manuel Arteaía^pJ21 M' T'! borando por el reinado de Cristo,'Los' loSos- A(luí tenemos una sección del porqué cí'éke'n^r" el "cTacrér y i r T e l - i ^ 
3 r.;^1100111"1-; enfermos obedeciendo, y ofreciendo ^ Declamación' l̂Te y0 diri3o> Pues an-1 efeetc» que pueden róalizarso sin el con-i 
cercó a comul i su3 doioreS, y los del pUeblo enseñan-' ^ 'e ocho años en compañía del gran r'Sno Ix i sUr1^?^ letvrt* de X í n * 
Ulomentos „ la inutilidad de su e x i s t e n - ' ^ ^ / ^ é ^ ^ ^ 
S t ^ ¡ L ^ r ^ r *Ü ámente <1 han leMido. y para aumeu-Trv¿ tori» a los que la conserían; es el iros jj-ip.; : f-m.ple, y cou aptitud para obrar sepa- , mío rpronpllla '"i ™™rinTo* oirigimos r.,da de j.t materia, debe rontinnar exis-' 06 ^ tlue reconcuia al señor Secretario de Sanidad en 
Sr. José Suárez, quo alcanzó en C. dd 
Cerro la copa "Martínez." 
Por el director del Club el infatiga-
ble Pelipe Martínez, con frases de cariño, 
fueron entregados los trofeos a los triun-
fadores, terminando así la parte matu-
tina del extenso programa del popular 
Club. 
A las dos y media, a cien platillos, co-
menzó el match para disputar el premio 
"A. P. de la Haza." 
Lo ganó batiendo el record en tirada 
oficial con "noventa y ocho platillos efec-
tivos rotos en cien," un modesto tirador, 
nuestro apreciable amigo el señor Manuel 
Picós que fué aclamado, obteniendo ade-
más una medalla de plata. La hazaña de 
Picós merece una medalla de oro, y se-
guramente que la propuesta hecha por un 
buen compañero, Jesús López, pros-
perará. Felicitamos al ex-Presldente del 
Club por su franco triunfo. 
PREMIO "A F . DE L A H A Z A " 
SCORE DE LOS PLATILLOS ROTOS SIN 
HANDICAP, O SEA, EFECTIVOS. 
Botos 
M. Picós. ,, 
Augusto Renté «.,,:> 
Pelipe Martínez. . . 
Luis L. Aguirre. . 
Juan Ibarguen. . . 
José María García. 
Prancisco Cuadra. , 
José Tejón. . » ^ 
Jesús López. » » * 
Fermín Solís. , A 
Apolinar Ogazén. . 
Antonio Padlal. * , 
, 25 24 24 25 , 
, 24 18 21 22 . 
, 23 18 19 17 
, 18 19 20 20— 
. 17 15 21 19— 
, 19 17 16 17 
, 17 14 18 19-— 
..17 17 18 13— 
, 14 15 15 18 
, 15 14 17 15 
, 14 18 14 14 







El domingo 13, por la mañana, a ICO 
platillos, segunda tirada por el premio 
"L. L. Aguirre", una magnífica escopeta. 
Por la tarde la copa "Dr. C. Cuéllar del 
Río" en tiro de pichón. 
Más d© uno se pasará la semana prac-
ticando, con el objeto de estar en '"caja" 
para esa fecha. 
Lo aprobamos. 
ARRESTO Í»ZÍ SPbi*P€ctor Jos© Pittarl auoche a 5ant5aE& Galle 
?° «le Zaldo 20 
^ de cento veinte . 
a"t-ertí f;,\ detenido será presentado hoy 
oa'¿ <3uu conoce de la causa. 
arrestó 
Pájaro, veci-
por aparecer autor del 
pesos, a Angel 
1.̂ 150, y Di írar f £ ? ^ r 0 ^ ^ ^ r c 6 * gar fue el expenodista matancero a 
infelices en esta vida y de ser Infelices 
en esta vida, lo que serán si no se arre-
piente en la vida futura. Para evitarlo 
inmoitalidad,; hay un liedlo eficasisimo y saludable, 
1 "ste es, la Confesión: o "confesión" o 
condonación" para los que han pecado 
mortalmente. 
DÍSATUXO 
El señor Provisor obsequia al i 
a sus hijos, el camino de la i Vico." 
salvación, instruyéndoles cristiana--í Prometimos enviárselos. 
mente y dándole ejemplo de cristia-; 
na virtud en el fiel cumplimiento de [ ^ SECRTARIO DE SANIDAD 
vuestros deberes para con Dics y con I ljTna caritativa petición los pecadores '¿ 
que lo había hecho al conolnir I . Í !el Prójirao-
pláticas de preparación con in J , 1 E1 coro de la Comunidad interpre^ nombre de Ios leprosos: que se con 
fortante desayuno, auxil iad ^ , tó la Parte musical, sobresaliendo el cuanto antes, el departamento ¡ alma es inmortal causa, HURTO 
su domkiiio le sustrajeron 
Sda0^l S W f VeSOtatÍVa y Sen-! ^ ^ \ ^ ^ L Ú % i 
tAGNEY & EISELK 
1232 BROADWAY 
«ew York City. U *». A. 
3̂  nosotros le agradeceremos, y Dios 
premiará. 
RETORNO 
A las dos verificamos el regreso 
en compañía del señor Provisor y el 
Padre Gutiérrez. 
El Capellán nos acompañó al tren, 
fiesta ; Deferencia que agradecemos. 
ues-
quo 
nos rodea en la tiem pasará con noso-
tros a la vida inmortal; luego nada rt-i 
lo terreno puede ser objeto de nuestra 
esperanza. 
Dios y sólo 
puede llenar 
cntendlinlento, bien inmenso que puede 
satisfacer el ansia de infinito amor d 
;Es tan necesario, honorable seüor 
Secretario a los pobrecítos lazarinos! 
Los otros dos sacerdotes sirven tam ¡ GIlÁCIAS AL M« Y. SEÑOR PROYI-; Les hará u^ bien inmenso, gue ellos 
que 
mar de la culpa y del pecado si quierea 
salvarse; es la sóla medicina quo se ofre-
ce al cristiano, si se quiere sanar de las 
mortales 'lerldas que en su alma han 
abierto los pecados: pero no debes ho-, bre todo de hombres, 
char en «dvldo, que así como no obrara 
Ja medicina sino no se administra en 
tiempo oportuno y del modo debido. 
tiempo ÍS corto, y la eternidad; slem-
pie, jamás. 
Y de que sirvo adquirir todo un 
mundo, si el alma se pierde para una 
eternidad ? 
Programa para hoy lunes: 
A las siete y media Misa de Comu-
nión general. A las cuatro intrucclón 
I doctrinal para niños y adultos. A las 
' i.«-ho Santo Rosarlo, a las ocho y media 
predicación, para las personas mayores. 
Estas hons se pusieron a petición do 
ran número de caballeros. 
Después del sermón bendición con el 
Santísimo Sacramento. 
Presidieron los Prelados mejicanos, y 
el Superior Provincial do los Padrea 
Asistió inmenso concurso de fieles so-
) Dios, verdad suma que £ S « > d Sacramento de la Penitencia, 
Ll. , " rl0„8id»ljL d® nu«str^ sanará nuestras dolencias espirituales 
sino lo recibimos al debido tiempo, o 
ahora que Dios con él—cristiano de la 
hbve con responsabilidad d« sus actos Habana_ ahora que es tiempo aceptable, 
I son efectivos sirapllcímos del alma, y 
j nuestra voluntad y ser perfectísimo que 
| puede recompensar los méritos de la li-
I bertad, sólo ese Dios debe sor el objeto 
j único do la felicidad que esperamos y nô  ba perdido 
vado" 
y que los días de Cuaresma son días de 
salud. 
"SI el hombre pierde su alma todo lo si hí sulva, todc lo ha sal-
Mariel, les diremos; 
cinden de Dios en todos los actos de suj 
vida- los tules no pueden menos de serl a 
A todos por este sn Misionero "ama 
U conversión y pénitei.cia. Mirad, el • 
/ 
ASOCIACION DE CARTEROS DE LA 
HABANA 
Por medio de la presente se cita, 
con carácter urgente, a todos los 
compañeros carteros, para la junta 
general extraordinaria que tendrá Ju-
gar hoy, a las siete p. m., en la socie-
dad "Maceo". Escobar 103, 
L. Movela, Presidente. . 
MGIN.A DIE^ DIARIO DE U flfiARiWA Abril 7 de 1913. A£OLXXXVll 
a i v A l a i | T e l e g r a m a L d e , a l s , a ; E s í a l i l o s 
I>t SANTIAGO PE CUBA 
Santiago do Cuba, Abril 6. 
Salen a JU-ar la primera pelea do- j Anoche salió para Bayamo la de-
, •.jinical, de ?.0 tantos, los blancos . iegación de la Asociación de Repór-
_ .,, . . „ . r*' , , , , 1 - ' Ortiz y Larrinaga, contra los azule? ter», compuerta int, señores Ma-
Bnllaateiuontc llcg-ó a un m\z término Fiízgerahl, los cuales acdian «n el hl- „ T^,, - 0¿«i. aon-l Li«^' D1 v" — 1* DOI IOS seuuie» 
la gran temporadji hípica de 191S-i;)ia ivMromo le Havre de Grace, partirán, Cecilio > Ou^ndoa. Ĵ ue BOTl. azo* Tiano Blasco, Carlos E. Forment, R«-
ayer tard-.; (ii el Oriental Park. cou la ce- j.̂ ado Uldriaiia miér-oles, Kdward jas-! impido, aml sin miranquilidades; jcaredo, Rópide y Alberto Navarro, pa-
bracióa 'ile vra selecta fiesta cuyo pro-' per, uno do los Jueces, tinbarca hacia airúl. porque los azules llegaron a 30 ;jra entrevistarse con lao comisiones 
errama se jompuso de siete interesantes Cincinatti el próximo lunes, y W. H. Sh<i f.lian(í0 los uiancos se quedaban en |de los Ayuntamientos de Manzanillo v 
carreras. Ĵ n su afán por corresponder llcy otro de los Jueces eu.b:irca oon di-; rUfArínn* T,nv e><ifn nnp pl nartidJ i «avamo ir „, , , , \ 
con cariñosa despedida a los componen-, rección a l.exington, Ky. El Handica-; Diremos poi esto nue el paiUQJ tíajanio y acordar el programa de 
tes de tan atractivo espectáculo miles de ppor Mr. Xathanson se detendrá en laî Ue descabrante? iMunca, jamas, an , JOS testejos r.ue se celebrarán con 
aficionados invadieron desde muy tem-1 *;]ori(la ,en. <;l via.ie a No-íe, y Frank; te3 se nos caería la mano. Todo lo | motivo del centenario de Carlos Ma-
prano los dominios del Cuba-American Rruen al Auditor Jefe de la Mutua P^-j coatrario, L ) pelotearon excelente- r.uel de Céspedes. ' 
tira dentro de vanos días rumbo a su; , . ^ . r<̂ n„i~ ^ "ca. 
mente, con ardor bélico y con entu- Gracias a la vigilancia del sereno 
! 
(Antiguos de Inclán. Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico' servido para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A 4 0 2 4 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
S u l f ú r i c o d e 
80 por ciento a!nifrc 
jockey Club, y cuando dió comienzo la 
segunda "ari 
jiaso por Ja parte inferior del Soberbio KPsriinda e*ir~*ra se hacín «lífiHl da* un rcswlenci.l ci Covlnston, Ky. Mr. H. 
i>. Brô -n, el Presidente y Administra-; îasmo digno, los cuatro jugadores, particular de la calle de Jaso Anto-Grand Stand, cuvos palcos así como los (l<,r Oen««ll de- Oriental Park se dijn-; ¿e,liendo en CUenta el juego de cad.ldel Club ilouse estaban en su totalidad Se « ^s^^tar^pronto' do ^reso cual con. SUS defectos y SUs habilida-
fii-nniirlns i>r.r l-.<»lliiu -ir peímnlpa damas P-OS piens.l eirCar pronm ae It0rLS') lu obras' díS, de ues^e af m ndo au"? cof S u T ^ i ^ con ^eto ^ supervisar la, 
senc^rLm ^rbuye^on"a Tar' mayor ' J - ̂ nto se han de enu^der con ob-; poned a Goenaga bien áe pegada, 
vida y realce al bonito espectáculo. ¿ ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ b ^ 'I en la colocación y fresco y se-
L.08 turfmon y aficionados en general ' Veymotith Girl desplegó velocidad po-i Curo en el rebote y poned a Cecilio-j la manzana cuando esta madrugada 
nio S co, Bab , no pudieron robar los
ladrones la caja de caudales de la ca-
sa comercial de La'rrea y Masdeu, a 
tesar de haberla barrenado y roto 
sus puertas. Llamada la policía rodeó 
3 hM  az]lfr_ n 1 
JP-bón modi,.inal P̂ O para el baño. V.mhuL„lt,s'JP6í»vi lis, calma la irr ñ!? ,riû ft «f*111» embellece. lr,,tación Lim^l-Como este j«hón ha , ' fijado en Cuba v sn̂ SÍdo fal.. demande el verdades 1 Â ¡*ll JñHc» d, « L E x ^ ^ ^ T a b ^ . 
ría"0 Venta - t0^S las 
T. N. CRITTENTox r 
115 Fulton Street \eJ'!.•• Pr«I), 
Lontury National ' CheZk̂ \% 
m - - d ^ N>WY vCoS 
/ I / » "••-»*. 
Al» 
augurar riño el - próximo 
los a todos. IQurante este último meeting, tíznese 
se han mejorado o igualado nueve re- Harloek 
cords de Ja pista. Con respecto a cual; ,Hltoj0 
de los "pur saugs" de edad madura Que! r ^ 
i rematando sin ^elta, y obtendrei: 
ilunfó en la stgunda a su i Que Larrinaga tuvo que cargar con 
Mum;y lo colocó on la delante-! todo el peso del partido, del cual hi-
la .-eñal do partida y pudoi zo una defensa verdaderamente ho-
se alojan en la pista corresponde osten-; nt lo - todo el recorrido; de-j norable para él y para los sabe-
anos, mecánico; Amallo Dupré, de 4o 
años, de Francia, dulcero, vecinos de 
Santa Rita, Baja, número 7, autores 
del hecho, y Juan Ducbene, italiano, 
vecino de la fonda del Paradero, co-
mo cómplice; habiendo ocupado tam-
bién la polica un verdadero arsenal 
tar el titulo' de champion de V-UUÍI, | ,-,><an(i0 ., Tíollrin"-ep por cuerno v me-1 
mayoría tanto de dueños de cuadra eo-l ate^adv .fane <S*Í logró el show BÍOS escribir y leer en este deport̂  
mo entre los aficionados se inclina a con-. j¿n ja-rerí.,,ra 8̂  4W Un bonito final intrincado. ¿Jugó mal Ortiz? No. Ju 
ceder dicha distinción al_ ^ ' ^ P ^ P i cnt re Avi-n,, Lackawanna y Bagdadine, ñ5 más que nunca peloteando; pero de herramientas. 
S í ^ b t e S ^ S r a M ^ r e w U d o : ró^'&^TSifeieárfi? Cn ̂  ^ C01licomo no sab? rematar, no rematé | Ha causado sentimiento en el co-
lablemente tambión en la casi totalidad 1 '¿lond-l se idel-iñtó d-sde los pues- los tantos que- diestramente le prepa-i mercio el fallecimieuto ocurrido en 
de las competencias de caballos "bebes"; (0R infpr;,n.;.3 ^gi^ por Murráy para raba para el remate la gallardía de i la capital del señor Juan Botta, ge-
•| derrotar cn ía meta por in peseutteo -'i i arrinaga. manera que Ortiz hiriente y cajero antiguo de la. casa de 
Casaqun 
Welr, E. T. Zóllicoffer, .Tesé D'Estram-j ^"secutiv.x derrotando a .'ake Schas por 
pés» F . Schelke, G. M. Itidge. S. Polk,! i'n^ nP' 
H. Bowou. lírown, y H. E . Leigb. 
El tren especial cjue se dirigirá a las' Point to Point sanó la pexta con su 
cviadras de Kay Spence, M. Lowonstein,j nía facilidad, mantenicr.doso en la delan-• leco. 
V. illiams i'ros/Earl LhlncH. E. Baxter,! K ra en_tO(U> el recorrido. Cavan Bey yj partido fU" brillante Así, cía* l'̂ tlb "Medina" hizo nueve 
í I ^ T ' S ^ / V l ^ h r r ¿^ ioue quieren coger en todos los par-I ^ 6 - c a m p e o n a t t , 
inzó el .̂ hovr udcs con ci.ico pesos los sabrosos -L-a inauguiacxon del campeonaio 
.'cien y aplaudir su gratitud de cha- efectuóse con mucho entusiasmo; pe-| 
.;iero ro el club "Bellamar'" jugó mal. Ei i 
carreras H.-W. Planfc. W. A. MfK4uney, cuadra Guide Posí alcanzaron los puestos ¡n 
"Armonía': .y M. Shielrls,. I feriores, Kn la últirtM Kingfisher derro 
El rStárter James Millón y el Presl- tó por tris cuerpos al segundo John TV 
dente del' jará do de las Carreras C. J-'Kioin. Ba; logró el show. 
PRlMEfíA CARRERA.—r» 1:2 FÜELONGS 
Tres añes y más. 
PP. St % «4 St F. O. C. " Caballos. W. 
T\'eyrrourl Girl. •. . . itR 
í.itile Nephew 115 
Mangane-se. . , . . .119 
Drifficld 112 
Cali «bot 118 
Syrian 118 
Eindscy. . . . . . . . 02 
AValter Mack WV 
Mutua: W. GIRL: 15.0O. 





4 (i (5 6 ( 7 S 8 7 7 ' 
3' 5 6 S S í 
S.S0. 5.30. LITLLE: 
1 2 2 Fator. 
2 4 4 Pita. 
3 7.5 7.5 Hileman. 
4 25 25 Gargan. 
5 4 4 Wlngfield. 
<» 15 13 Piriley. 
7 4 :; TV i da". 
8 5 Murray. 
.80 . 5.00. MAXGAXESE: 3.60. 
SEGÜ.NDA CARUEKA.—, SEIS FUKLONGS 




IÍ. Jane Grey. . . 
Minnie T I . . . . _. 
l'resupmlio'n.' ," .' 
JiOuise Mack. , . 
Agüe. 
.W. PP. SL Vi V» % Rt F. O. C. 







1 1 1 1 










.«lutua: HAKLOCK: 4.10. 2.80. 2.50. BELLPIXGER: 4.00. 3.20. L. J, GREY: 3.S0 
.TEIí̂ BRA CAKRERA.-̂ £EIS FUKLONGS 
Tres ¿.ños s o l a m e n t e . , 
- CabaU««. , . . .W, PP. SI V4. \e¡ % St F. O. C. 
Premio: 300 pesos 
Jockeya 
Avión 
I.ackaTvana-. ; , 
Ba.írdaline.... . 
Miss livan. . , . 
Daintv Lady. , . 
l)uke"Ruff. . . . 







1 1 1 4 5 4 
6 6 0 
1 8.5 8.5 Fator. 
2 8.5 8.5 Gargan. 
S 4 4 Fraeh. 
4 2 2 Murrav. 
5 6 6 Wida. 
6 15 15 Wbitc. 
13 15 Finlev. 
.70. 3.30. 2.70. LACKAWAXA: 3.4̂ 0. 2.90. BAGDA1.1NE: 4.60. 
CUARTA CARRERA.— SEIS FURLOXGS 
años nada más. 
Caballo-
Blonrlel. . . 
Sparkícr. . 
Encoré. . . 
Dimitri. . . 
Miss Gove. . 
Mae Murray. 
I'rctTiium 
VV. PP. SI H % ^ St F. 
3 6 6 0 3 1 










3 1 4 4 
6 
6 
1 1 Murrav. 
4 4 Prach. 
0 3 Wida. 
2 2 Fator. 
10 10 G. Stack. 
25 25 Davies. 
4 4 Finlev. 
rito. 
Boletos blancos: 426. Pagaban a 
Í3.79. 
Bo'etos a.vjles: 449. Pagaron a 
$5.61. 
1 por dos su contrario. 
Mutua: BEONDEL: 3.10. 3.40. 2.80. SPARKLER: 12.50. 6.10. ENCORE: 70. 
QUINTA CAF¿REKA-.l MILLA 50 YARDAS 
Tres años y más. 
Caballos. W PP. St *4 Vi «i St P. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockey» 
Jack Snipe.. . 
Jake Schas. . 
T. J . Hogari. 
Lady Jjangden 
Cork. . . . . 
K. Kid. . . . 
Heredity. . . 
lley Bnwi 
1 4.5 4.5 Aturrav. 2 ,4 . 4 Fez* . . . 
3 20 20 Finlev 
4 2 2 Wida. ' 
5 20 20 Gargan. 
6 3 3 Fracli. 
5 6 7 lo 15 TYhjte. 
4 S 8 20 20 Pita. 









4 2 2 
8 S 5 6 
Primera quiniela, de seis tantos. 
Ganador: Larrinaga. Pagó a $3.71. 
Y salen la1; cuatro fieras que vie-
nen £> disputar el segundo partido 
te 30 tantos: de blanco: los herma-
nitos Cazalíz; de azul: el pollo crio-
ilo y la ecuanimidad del apoteósico 
Lizárraga. 
Se pelotean cuatro tantos con vi-
veza cue lev-'.rta los entusiasmos pa-
ra igualar er. una y en dos. Más re-
cio, más duro, más violento el pelo-
teo y se igua an en cinco. Y aquí la 
pelea toma vuelos de gran batalla; 
trirnan los zagueros en el castigo da 
poder a poder, con la intervencior. 
oportuna y s^Lia de los delanteros y 
suben tanto a tanto con valentía, ra-
bia y ardor, iguales hasta el tanto 
once. Llzárrafa y el pollo criollo su-
ben a 13 y la fatalidad, la descompo-
rúción y el desiderátum cae en las 
manos del Mayod. Vuelo majestuosa 
del cartón aTÜl. 
Los azules ?0. 
Los blancos 13. 
Los hermanitos se componen; se 
revuelve airado el Mc.yor; el Menor 
pega que atufa; Eguiluz entra poco 
y entra forzado y Lizárraga pierde 
rn tanto cuanto los papeles; pero 
descomponerse rendirse, pifiar en 
jamás. Sin embargo, los hermanitos 
• •i.ben, logran ponerse en 19 cuando 
los señores de azul tienen 19. Cunde 
el pánico y s; teme que sobrevenga 
la igualada; r-ro la "igualé" no lle-
i ga- No lo permite la augusta soleni-
nldad del gran Lizárraga, que sigue 
desarrollando un juego prepotente; 
'anto que en la tercer decena largó 
a toda la familia por la azotea. 
Al Menor le hizo bailar y al Mayor 
íe obligó a tirarse de cráneo al de-
sastre. La lamilla se quedó en 22. 
E l Mayor peloteó bien; pero sus dos 
desastres fue-on horrorosos. E l Me-
nrr jugó bien. Nada más que bien 
E l Corresponsal. 
ROBO A U> TRABAJADOR 
Abreus, Abril 6'. 
En la fonde "Centro Gallego", si-
tuada en la Avenida de la Libertad, le 
:obarcn al trabajador Francisco Vá-
rela la cantidad' de 200 pesos, de un 
saco que haba colgado en un perche-
ro. La polica y el Juagado actúan. 
Cueto, Corresponsal. 
HERIDO GRAVE 
Máximo Gómez; Abril 6. 
Hoy. a las tres de la tarde, el me-
nor de 15 años José Rosario Morales 
birió gravemente por cuatro disparos 
de revólver a un asiático trabajador 
del campo. E l móvil fué el robo. E l 
asiático fué conducido a Cárdenas en 
estado preagónico. El menor encuén-
trase en el vivac. Será trasladado a 
la cárcel de Cárdenas por estar com-
probada su culpabilidad. José Rosario 
ha sido acusado más de quince veces 
por distintas faltas 
El CorresponsaJ. 
Dr, l u á n Santos fernandez 
Dr. francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Corroí tas 7 operaciones de 9 a U 7 
le 1 « 8. Prado. 105, entre Twlente 
Rey y Dragones. 
IWéfoBO A-164V_ - -
«EXTA CARREnA.— U N' A 
Tres años en adelante. 
M I L L, A 
C&baJlot. VF, PP 
Painí. to Point 106 4 
Cavan Bov 07 S 
Guide Pots 109 5 
Tokalon Man-h. . . . 108 7 
lieaap Frog 07 3 
Revillian 107 0 
rebghe 111 10 
Jolin Graham 100 1 
Frank Keogh 103 fi 
Frank Burke 105 2 
Mutua: P. TO P.: 3.90. 2.70. 
St V* M K St F 
1 1 1 1 T I 
O. c. 
Premio: 500 pesos. 
7 0 9 S G S 5 S 3 3 
9 S 8 fi 8 
10 10 10 10 T 3 4 4 0 9 
.50. 
1 1 Fator. 
2 2 AVida. 
10 10 P-svyer. 
10 10 Frach. 
t 4 Murray. 
7 7 (iarpan. 
S 8 Finlev. 
20 20 Pet/,. 
10 10 White. 
2 4 10 10 10 10 Davies 
C. BOY: 3.10. 3.00. G. POST 7.30. 
SEPTIMA CARRERA.—1 y 1 ¡1 DE MILLA 
Cuatro y más años. 
PP. St U Vi % St F. O. C. Caballos \v. 
Premio: 600 pesos. 
Jookeys 
Kinprfi#hcr 113 
Jolin AV. Klein. . . 113 • • 
Bac. . . . . . . . . . 113 
Diadi 108 : 
Solid Rock.. IOS I 
Almino 108 1 
Ĵ odiac •. . 117 
Ivitle . 107 i 
Mutua: KINGFISÉR: 150.50 
3 2 2 2 1 
7 «5 3 2 
1 1 1 1 3 
r> so 7 4 
. 10 
8 7 8 
6 4 4 4 3 3 
5.7 
S 6 
4 4 Pinley. 
7 7 Pétz. 
10 10 Frach. 
3 3 Fator. 
3 3 Murrav. 
10 10 Gargan. 
20 20 J. Dwver. 
1 4.5 Wingfield. 
'Oó'S :DVa 0 0 'OrTI :xiarlS 'AV T '0 
M A N I F I E S T O S 
."Viere de la DOS) 
A .T Thompson: 2 cajas pamones. 
S J Moschal: 2 cajas impresos. 
Iru y Ce: 1 caja libros. 
J M Oliva: 1 vapa efectos re uso. 
MANIFIESTO 1.698. —Vapor americano 
H M FLAGLER, capitán White. procc-
dento de Key West, coneignado a R L 
Branner. 
Swift y Co.: 400 cajas huevos, 2O0 ter-
cerola s manteca. 
Annour y Co. : 250 cajas idem. 48.187 
kiloS abono, 40.824 idem carne puerco. 
P Castaño (Cienfuegos): 250 sacos ave 
na. 
MISCELANEA: 
Fábrica de Hielo: 57.600 botellas vacias 
Pi-.-oban: 100 barriles grasa. 
Purdy Henderson : 343 tubos. 
.T Alió: 1240 idem del viaje anterior 
Caracas P Sigar: 11.1' ladrillos , 
Viuda de Carreras y Co.: 16 piaaos. 
Rora'llo y Co.: 1S8 buts muebles. 
M Ahedo Garcia: 153 neveras. 
Y Polea: 54 idem idem. 
Compañía Nacional de Comercio: 2 
¿utos, 2 bultos accesorios. 
Papelera Cubana: 6 bultos maquinaria 
MADERAS: 
•li Diajs: 1542 piezas maderas. 
F Eenomelis: 3724 idem Idem 
J Andia: 975 idem idem 
Rerhshey Corp: 5606 idem idem, 299 
polines. 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE l « C L A S E 
I n f a n z ó n F e r n a n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
Lizárraga fué el amo: hizo un juego ¡ » m, . . , , , ! , . ' „ , 
insuperable, verdaderamente estu- LAHrAfflLLA, 90. SAN MIGUEL, 63. 
vtndo. E l pollo criollo poquito; pero 
bonito y lo justo; lo eme era menes-
ter para coronar la película del gran 
San Pedro, del apoteósico. 
Boletos blancos: 82G. Pagaban a 
Boletos azules: 768. Pagaron a 
48.82. 
Segunda quiniela: Ganador: Egui-
luz. Pagó a ?3.85. 
Don remando. 
1 caja cubiertas 
TELS. A-4348 y 3584. 
FUNERARIA CABALLERO 
L A MAYOR EN SU GIRO. POSEE^ 
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escriiorio: 
Concordia. 59. TeJ. A-446Q 
Otaolaurruchi y Co, 
9 bultos loza. 
J Fefran: 1 casco puntillas. 
G del . Pomar: 1 bulto macetas, 26 id. 
loza. 
Suarez Méndez: 38 idem idem. 
La Cubana: 10 cajas maquinaria. 
Roinillo y Osanto: 4 bultos .loza. 
F Palacios y Co.: 11 bultos talabartería 
Jncera y Cia: 3 id. id. 
Santacruz y Huios.: 28 bultos palan-
ganas v accesorios. 
Hcrnándes v Agusti: 1 casco puntiUas. 
García Díaz: 4 bultos talabartería. 
C. B. Zatina: C id. id. 
García v Maduro: 4-1 de loza. 
M A. Pollu.'k: 0 fardos arpilleras. 
Bridat v Cia.: 1 caja pildoras. 
Gómez Hnos.: 3 cajas vidrios. 
Industrial Sombrerera: 62 fardos paja. 
J . Vidal- 1 caja tela. 
I J . F. de" Cárdenas: 1 id. de ropa. 
.1 Fernández Hno.: 17 buacales loza, 
p". Taquechez: 13 bultos de drogas. 
M. Sánchez: 1 caja algodón. • 
H. Pérez: 2 cajas llaves. 
10. Gómez V Cia. : 60 atados cubos. 
Romav y Cia.: caja loza. 
Y. .T. "Ruiz: 2 cajas jabón, 1 id. per-
í niñería. 
ir. E . Swan: 1 id. jabón. 
Internacional y Cia.: 12 od. id. 
J . López P.: 1 caja agujas. 
Vidal y Blanco: 6 cajas palanganas yj 7 ^ ^ y j ^ a líls cnatro de la tarde 
acresorios. 
West India Gil R. y Cía.: 100 lingo-
dio, para si tienen a bien acompañar 
Barandiaran y Co.: 810 fardos idem ' 
Suarez Carasa y Co.: 700 Idem Idem " ! 
Compaíiia Cervecera: 1266 sacos aceite 
^ i trato Agencia y Co.: 3065 idem abonó ¡ 
MAXIFÍBSTO 1.1700. Vapor cubano Gil BARA, capitán Gómez, procedente de New1 Orleans,. consignado a la Empresa N»-1 viera. " j En lastre. ; 
t 
E . G . E . 
L K N i n a 
María del C a r m e n G o n z á l e z 
y R ivera 
S u b i ó a l C i e l o 
Y dispuesto su entierro par.x hoj, día 
sns padres, hermanos y demás pa-
rientes j amigros, avisan, por este me-
Galbán Lobo y Co. 
VIVERES: 1 borar. 
Calbó y Co.: ó sacos buches de bacalao v- G- Mendoza: 1 ca.ia maquinaria I , - , , . 
.1 Aguilera: 100 cajas cerveza ' ^- píre;: Barafiano: 20 caja fosfóros. Cl cadáver, desde la casa mortuoria,' 
García v Cn.: 50 idem id*m " ¡ G. Rey Poce: 14 bultos loza. ¡ 
J Calle y Co.: 125 idem idem. • M. Humara; 73 id. id. y ferretería 5001 callo de Sevilla número 1t, Casa' 
125 idem idem. ! 'ladrillos. Horre Insua v Co. Marquette y Rocabcrtl: 437 idem idem 
1 idem cognac. 
Ribas y Co.: 100 idem cerveza 
R Suarez y Co.: 100 idem Idem 
Fefia Villalibre y Co.: 650 Idem idem 
Carbonell y Dalmau : 50 idem Idem. 
Estva,nez y Co.: 110 idem idem. 
Cruz y Salaya: 110 idem idem 
Sánchez y Solana: 100 idem idem. 
abaleta y Co. : 100 idem idem 
González y Stiare : 125 Idem Idem 
E Hernández Hnos.: 100 Idem Idem. 
Pita linos;.: 10O idem idem, 6 fardos 
buches. 
Ramos Larrea y Co.: 100 cajas de cer-
veza. 
Isla. Gutiérrez y Co.: 100 id id 
Tauler Sánchez y VCo.: 100 idem idem. 
C J Aekrill: 75 idem idem. 1 iderri 
muestras d whiskey, 12 barriles aguas ga 
Iseosas 
Cia. s bultos lavabos y> Blanca, al Cementerio de Colón; por! 
Galban Lobo y Co.: 2095 sacos arroz. 
M VMFTESfO Llt* —Vapor noruego Orla y Capella y Co.: 38 cajas vino. 
HAKDKVILLE. capitán Sercnson, proce- J Gallarreta y Co.: 50 cajas cerveza, 
dente de Boston, consignado a W M Da- Laurrieta y Viña: 30 idem idem. 
Proveedora Cubana: 50 Ide midem. 
I MISCELANEA: 
i Industrial Xeptuno: 9 cajas telas. 
M Ahedo G: 18 httftcftles lavatorios. 
Fernandez y Co.: 29 cajas accesorios y 
,T. Perado 
aceesorios. 
Y. Pelea:. 6 id. id. 
Castro v Sánchez: 2 id. id. 
R. Veloso: 126 caja tinta. 
P. Fernández y Cia. ; 256 id. id. 
Miranda y Pascual: 15 bultos loza. 
L . Brihnega: 3 id. id. 
G. Pedrearias y Oia. 115 id. id. 
Hierro Gonrzález y Cia.: G id. id. 
T. Ibarra: 15 id. id. 
Siuárez Hno.: S id. id. 
J . Asparicio: 2 id. Id. 
G. Romero y Cia.; 25 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 1 id. id. 
Martínez y Cia.: 20 'id. id. 
F . C. Jnidos: 1 caja mr.fiuinaria. 
A. Trading y Cia.: 10 P. estaño. 
Comp. Azucarera: lOt bultos maqui-
naria. 
P. Capare: 1 Id. id. 
.1. Toábala: 4 bultos loza. 
P. Alvares: 29 id. id. 
cuyo favor les (inedarán agTndecldos. 
Habana, abril 7 de 1919. ' 
>o se reparten esquelas. 
i 
9084. 7ab. 
Estable:. MOSCOU y U GEiBA 




Izquierdo y Co.: 250 sacos papas. 
• Armaud: COO idem Idem. 
A: 1500 idem idem 
L L: 250 idem Idem. 
XX : 250 idem idem 
45: 1000 idem idem. 
48 : 500 Idem idem. 
94 • 1600 idem idem. 
C E C y Co.: 1750 idem idem. 
P: 1983 idem idem. 
*J{ S: 136 barriles idem. 
,. ]>: 26 idem idem. 
MISCELANEA: 
El Mundo : 70 rollos papel. 
A. Xespereira: 13 bultos cubiertos fV?*}* U2' T ^ 0 " ^ A.852« y 
efectos de hierro. , A-362o. Almacén; A.4686.—Habana. 
R. Blanco Herrera: 1 perro, 6 cana- i . . , 
palanganas 
Briol v Co.: 7 fardos paños, 
P U S Ctair: 1 bultos muestras betún yj 
algodón. 
N Pellard: 55 bultos pintura. 
A. Maloney: 5 cajas sulfato. 
IV Rodríguez: 4 bultos talabartería 
E Sarra.:'28 cascos flitros, 47 bultos! ría 
drocras. 
Gómez Hno. 6 bultos loz«. 
KamblaBouza y So.: 1 caja plumas. 
nos. 
C. E. Sánchez: 1 perro. 
E . Veles: 1 caja libros. 
Comp. Cubana Mirafloros: 1 bult 
Muestra Í . 
.1. Larrlen: í caja id. 
W. Creft: 1 id. Id. . , 
Ferretería 
Miegomellc y Cia. W ) bultos 
A rala ce y Cia.: 9 id. id. 
Casteleiro Vizô .o y Cia.: 1122 id. id. 
J . Aguilera y Cia: 31 atados palas. 
MARMOLERÍA 
DE JUAN C A R B A L L 0 
Con maquinaria moderna. PAN-1 
TE0NES de 1 y 2 bóvedas, pre-
ferrote- paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , NUMERO 134. . 
Teléfono A-3416. 
De Migue! S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O 
m J O S E , 14. T e l . A - 5 g i 0 
l . p . 
L a S e ñ o r a 
I raern 





E j e r c i c i o s d e 
S a o l§nacio 
R i t a d e l a r r a y [ a p a r é 
V i u d a d e I b a r r a 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO HECJB1D0 LOS SANTOS SACRAMENTOS 
BENPICÍOK PAPAL 
Y dispuesto su entierr 
y inedia a. ni., su hija, so 
miliares y íimigos que sus 
miendeii su í<Ima a Dios y 
menterio de Colón, desde 
por lo que quedarán agrad 
Mariana o, 7 de Abril 
María de los Dolores 
Urrutia y de Ibarra; Co 
frasio Fernández: R. P. 
Ramón García Barreras; 
üadMla; Arturo Rosa y Pa 
o para niaña.ia. mártéii a las odio 
)>rmo, sdbifínoy políticos y demás fa-
ciiben, ruegan ^.sus amistades éneo-
los acompañen al sepelio cn el Ce 
la casa mortu>ria, Real 33, Marianá'o. 
ecidos. 
de 1919. 
de ILarra y de Ibarra: Agustín 
nst'.mza Sánchez de Fernández; Ea 
Fray José Vicente, C. D.; R. P-
Doctores Leo- oído F . de Sola y Bo-
s^ual y Rairín Pérez Mitó. 
N O S E K E P A K T E N É . S Q I J B L A S 
P 710 ld-7—it 7) 
"or «Iconos momeníS 
odan >),-i. i-- .''«t 
•.I'; viví,- u-Jn^ 
• •'"•"'Sido1 , A viiia a 
li vida • 
iba 
•iOn de )a 
'tiidbiííS dornas." L ^ Í 
virtudes cí^É 
•:Mbiv .lo vida puUat iliDninatvv.i y \U\:¡. iniiUva. " 
-'o. Consi.l.M- U'icnos, stibi-.- l0¿ * , l 
'¡fi ostrnlo y íubro los inerli,.¿ 
•l'i 
Irl nd. 
o. - LooUirâ  
.Santa.s Usi 
obados fie 
moflid̂  de 
•sinritunlos, tomad, 
OMÍ, j ue bs. csctitJ 
Üp.:—KxáMüMlCS d( 
y jiartifiuiii-i-s'. 
• lo. — Dtí'.erinirr.ieifl 
ll:i 1  de vida. , 
del-) •'S. 
concloiicla z 
PS Sdbro un Ditn 
a I' aeraiiK 
nllar. 
(̂ iand< 
ra racticar 1 una 
'.rarion. c1.e la reenpción;, 
'•̂  ,lc 'a Penitencia y j 
(Mirón muehas iiersonas t,. 
.loioic-ios esoirituales, 
•>e las re-las (|ue hat o» 
'fios espirituaieí uuslado para t 
E X P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A n a M a r í a C o l l a d o d i P e r a l . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de boy a las cua>ro de la 
tarde, su esposo hijos c hijos políticos, hermanos y demás fami-
liares y amigos, sup'ican a sus amistades acompañen a la con-
ducción del cadájer, desde la casa mortuoria, Gervasio 87, al-
tos, hastíi la necrópolis de Colón, favor que le agradecerán eter-
namente. 
Habana, 7 de Abril de 191!). 
Manuel Peral; Daniel y Marina Peral y Collado; Manuel, Ismael 
y Mario Peral Delfín; Daniel y Carinen Collado; Antonio Braii-
net; Edelmira Herndes de Collado; Luis y Eduardo Collado: 
Aurelio, Ensebio. Ladislao y Lelia Peral; Alfredo Portilla; José 
3Iartínez; Terry, Peral y Co.; Dr. Raúl de la Vega. 
'6106 
¡linas ha 
•;;is importantí de lo qû  
.irna.-io. Kuó cs- lito eati H 
< n la dosdo ci.hinces fî  
do Mam-osa a la qup se re 
- pa-
la 
a nacer on. pquella soij. 
ni i • ír-pera y aún fesij 
visi>»n(to íî poro sani, 
y mu; espera soga.' 
do .Manrosa es un im 
Kn olla, y como hm. 
oión divina compuso Su 
do los ejercicios espi-
!os elogios ha mer«;i 
is romanos pontifiocs | 
nás doctoa de la'ljjeó 
se practican tant», 
santos días de cui' 
JO'IOIO 
i bsorvar n̂ n .•̂ s unentí 
El libro óe los o.i( 
Ciue tantas 




tiró el Sanio 
taria orpieda'l 
non itiMi;'ia. 
Hoy la cueva 
tíslmo santuario. 
í!i( lio. por inspir 
naeio su iibri 
rituales (|ue tai 
.iustamenle de 1 
los hombres 
o.itdlica y que 1 
csiiocíairá 
ii.Mna. 
Contra ô ío al mi rabie libro se .kn 
(U salado (oii.is las furias del infierno p: 
mpíos o indoctos, más » 
00 do olios so levantó pe: 
o! }'. Alatcóu, so lem 
l'anlo 11 í rv.! cnicr.dando ta 
•larándolos nptísimos pai 
miente los ánimus de 
fieles y rn r̂an manera íiUles y salníi' 
Mes para el conMiclo .\ pî ueclio êplri• 
tual... llenos <io piedad y sanüdid,( 
exortandr» allmcadasn»nte cu el Señor i 
t<,dos y n cada uno de los rieles de Gri-
to (le uno y otro so\o ra donde jalen 
mío esten a usar devotamonte de tan pia* 
«¡osos docviy.ontos y K.iercicios. 
Siiruióso a este segur»» testipioaic * 
Paulo Hl. ol do Alejandro Yft'tl* 
Cleinont» Xlll, ol co 1 r.(>conctó4l * 
Boti-HUcto XV rc ( omondaiiílo los Ije"'-
cios y enriiineeiémlolos con 
oca de los 
l.re cl -.•lamo 
fin, como di 
tó la voz Je 
ejercicios, -l» 
mover piado 
iudnlgenoias : v viondo como sonlosf » 
cicios do San Ignacio ol alma de su O* 
dooirso (¡lie los te! 
lô ncristo (me han * 
ibanzas cl Instituto, sefí 
monte Xl.ll, son otros » 
do los Ejercicios. 
l-añía, bio pucr 
nítovo Vicíirloa d 
mado de al 
atestigua Cli 
tos encomiad 
Es de desi 
Va ter, que e 
cicios. 
Es de des 
«lo Vater, t¡ 
.liromos cor. el: yi ctt?l, gusto y :.fici6u a los ejeí 
. dirct/.os CO:J cl ya 
ol gusto y üíi.cloa 
¿Cnál es el periódi» flW 
más ejemplares i » P ^ f 
0 DIARIO DE LA MARI-
NA, • — n 
ASO LXXXVIi 
ÜiAKíO ÚL LA M A K W Abril 7 de lyi*?. PAGINA ONCE. 
e oxtienda cadi 
s'rálH fe v%n la piedad 
MI I» • ,0<s fres y CUÍ 
re.il 
•uarto, p. dan 
^ J j e ^ l o B " " » ^ en 
Véanse los r P Religiosos. 
esta Sección para los 
programas 




islmisnio que te celebran hoy en los tem-
Este wfi 
DIA 1 DK ABRIL ••stá consagrado a 
orquesta y eerjnáju. se hará la procesión 
^Es1*^ intención de la señora - Asunción 
Flores de Apodaca 
8927 8 ab 
SU 
ia Resu-la car 
ir„ción Bel SeCor. Majestad S, 0. 10 y 11 de abril. 
Jubileo , ^ R L R R — S U , . T!;II«I« de Sa)! Los ejercicios de in /á -o .ni-iifiesto en la Iglesia üe muí empezarón a las 2 
Salarnino 
yifolás. Santos 
tires; El Beaw 
B lT!crman, -v 
Rufin.. y Ciríaco, ;Ü 
:l Teo'clla. iisártir. 
.M.rman, confesor, , tan con».--leToeión a la S:uitf-
alemana, de 
a las siete y media y el ejercido corres- mando pasaje de ida y vuelta en pn- SANTANDER 
nondiente. A laH iiucv<>. misa solemne con, ''• t '..'- . í A i • 
.ruinada ia misa mera, segunda y tercera preterencia. Admite pasaje, carga v corrpsnmi 
por las naves del | u ^ ^ en el £Spigón ¡ denciá. P 
número Uno de los muelles de Luz. para más informes dirigirse a 
consignatario 
LINEA DE NEW YORK MANUEL OTADUY 
Esta Agencia vende pasajes de New San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 




C 1380 ta 14 « 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
SANTAS MISIONES 
de Kdos. P. P. de la Compa-a cargo u<= ÍHIV/O. J. . * . u« — -- —. 
nía de Jesús. Tendrán lugar los tilas /, 
un tií-rna de nación 
Viteva. Hizo ad-sí ¿n las ciencias car.w , ia Sanísima ¡rresr s 
instrucción doctri-
de la tarde, en 
la Ermita del Salvador. 
Los ejercicios darán comienzo a las 
7 p. m. rezándose el Santo Kosario con 
cántVos piadosos y sermón a continua-
ción. 
El sábado 12 habrá Misa de Comunión 
general, en la Ermita del Salvador, 
las 8 de la mañana. Termina 
slón, al final se dará la bendición pa 
pal. con indulgencia plenaria para todos 
Jos que hubiesen asistido a los actos 
de la Misión. 
Invita a estos religiosos actos a to-
dos sus muy amados feligreses 
El Párroco. 
8844 9 ab 
Parroquia de Jesús María y José 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, izquierdo y C&« 
DE CAm 
il , a i T «•"VTTT' A 
da la Mi- L L l N l L A 
D53 
W A E D 
La R&tá Preferida 
dones, privilegios. 
El domingo próximo, día 6, el Exce-lentísimo e iluslrísimo Señor Obispo L>io-frp.'OeBteSt 
íAr, miiv especia.. --• . . ,_ _ ÍUIH.ÍOXJUW ^IU^»,., 
tccî 11. '_" :,n ri,;, t.v]as fKuieMas gracias eegauo, celebrará la Santa Misa en esta 
1 .̂ i,oficios ^.r que osU bfn 
honrar a i ^ --;iióg favorecida3 su-
privilc^r„ „,í,v ordinnrias en Her-
fiMc tue ' in-ii.(]íldi que: a mismo se, tres je i;i tarde. ?urt San ircreibles, si no hubiera sld;̂  Con tal motivo, ei 
» '- le l̂as Por su inocentísima vi-i ia presente semana, 
li-o de 
aquel no tu 
uísiu.a seüora aco«tum- j ĉirr0q ia de Jesús María, a las siete 
almas i .«£ (),.ieru _.!"' . media a. m., en la que darú la sagrada 
I comuuiu. 
íñiiK criin mu  aii;:iii«o i Así también el Señor Obispo adminls-i-,. r.̂ licrioso 'i remrstiátense, ron-i trará el Sacramento de la Confirmación en 
n los días 3, 4 y o de tendrá lugar un Tri-duo para preparar a los niños y demás personas que hayan de recibir los Santos Sacramentos. 
El Triduo está a cargo de un religio-so Jesuíta, siendo el ejercicio para los niños, a las cuatro de la tarde y para las personas mayores a las siete y media de la noche. 
Todos los interesados pueden pasar por la Sacristía de esta Parroquia a fin de proveerse de la papeleta correspondiente. 8677 7 ab. 
SERVICIO HABAM-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
lentigo de 
i:, por su amor 
"cíes, y V9* " 
la Keina de los An-
sing.ilar castidad, CO; 
r. íminiM.i.l; r̂ ero liaMcncío Vf v %V-¿:-.ñ v dado a OÍ. 






sus virtu ¿ortáMo, tí Premio debido 
(leS• ptBSTAS ET< MAIiT'ES 
Misas Kd-m'Ks, en la Catedral la 




$50 a $63 
50 a 5Ü 
65 n 30 






New York. Progreso. . Veracruz. . Tampico. , . 
Nassau. . . . 23 
SERVICIO HABANA-MEXiLO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente Gcnerai pa-
ja Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon > 
A-6154, Prado, 118. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 






17 de 10.500 toneladas. 
D E T R A V E S I A 
Vapor directo para México, 
Veracruz y Tampico 
Saldrá: 
Vapor -"Weliesley." Abril, 8. 
Para fletes y demás detalles. 
Dirigirse a: 
NELS0N S. P0LLARD 
MERCADERES, 10. 
Cable: Nelspolard. Apartado 
2495. Teléfono A-6889. 
C 2605 10d-30 
CITF SK UAÍi i>K PKÜÜÍCAíl, U, EN JUA SANTA ÍGJLiíhlA CATE-
ORAL, OliKANXIi JSL, PKIJUÜK SEMK6TliJ¿ nni* COKKlEIí-TJB ASO. 
Abril 11: Nuestra íioñora de los Dolo-res: • señor Pbro. don Pablo Espiaosa-
Abril 17: Jueves Santo (El luanüato); M 1 señor C. Maestreescuela . 
Abril 1S: Vierues Sauto. (La Soledad); señor Pbro. don J . J . Koberea Abril i¡0; Lu lieBUrreocióij del Señor; W. i señor C Magistral. 
Abrü -7: Oomínica "iu albla": M, t. señor- C. Arccrliauo. 
Mayo 18: iiomimca íll (De MlnetraL; Huno sefior Deán. 
Mayo -ü. ísuestia Señora de la Cari-dad, P. de Cuba; M. ¡. señor C. Doc-toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; M, 1. señor C. Lectorai. 
Junio tí: Pascua de Pentecostés; M. I. etñor C. Peuiteuciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; sefior I'liro. u. J . J . üoberes. Junio Vi): Smum. Corpus Christi; ÍJ. 1. *eúor C. Magistral. 
Junio 22: Eiesta del Jubileo Circiiiát; U. L. señor C. Arcediano, llabaaa, .'¡l de Diciembre de li)18. Vista Ja distribu.-ión da los sjermones (JUP durante el primer semestre del aflo próximo han de L-redicirse D. m. en JVueTítra S. I. CateJraL venimos en apro-barla y la aprobauios Concedemos cin-cuenta días de Indulgencia, en la forma tz 
Rcostumbrada por ia iglesia, a todosMaPores Correos Franceses bajo con-
lot- líeles que oyeren • devotamente la di-M'-'i palabra y rogaren a Dios por la exallacioii ¿s l-.: Fe. ñor el ííomano Pontl-tla- y por Nuestras nec<;6lu$.¿8S. 
Lo decretó y firma S. E. li. v d*» ello cvrtifico,- -| EL OBISPO. l'cr maudato le S. E. R.. Dr. ÍIEN-IjEZ. Arcediano, Secretario. NOTA.—En los días lanera bles se ce-lebra el Santo Sacrificio de la Misa n̂ la »5. 1. Catedral, cada media hora, desde las i hasta las 0 a. m. Bu los Domingos y nemás días de precepto hay Misa a las T, 7 y media y 8; a las 8 y media so C(]ebr&. Misa Eolemne, con asistencia leí lltmo. Cabildo; a las 10 Misa recada v a las 11 Misa rezada. Dv acuerdo con lo dispuesto por ei Kmo. Ordinario Dio-cesano, on los dfsa íestivos se predica n los fieles durante cinco minutos en tf-fias las Misas rezr.das, v durante me-hora la Misa solatnna. 
R E L I G I O S O S 
COMPAÑIA GENERALE TRAN- \ 
SATLANTIQUE 




sobre el día 27 de Abril. 
EN SAN FRANCISCO 
Anfoñtó1 hnhCrlart0 de. losr martes fle San los n «rf^ aa .e" esta esia, como en reUcios, ?nnant-n0r?8- solemne función re.ifciosa con misa de comunión general 
El Vapot Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos héliceo y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hilos. 
Saldrá sobre il día 5 de Mayo, para 
CORUÑA y 
SAIN T NAZAIRE 
Precios convencionales para cama-
rotes de luje y de familia. Rebaja co-
VAPORES CORREOS 
d e U 
Compama Trasatlántica EspañoU 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7d00. 
AVISO 
5e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadny. 
El vapor 
Capitán L. MARTINEZ 
Saldrá de este puerto, fijamente, el 
10 de Abril, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 






Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Te!. A-3082 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a i« 
vez que la agioraeración de carreto-
nes, sofriendo éstos largas demorad, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el Hete que corresponde a 
!a mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada, 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigone» de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que He 
gue ai muelle siií el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
de esta Compañín. se convoca a .Tunta en que quedará cerrada la admisión 
Ceneral extraordinaria <iuc Labrá de ce- ¡ pliegos labrarse el día 17 "del corriente m s de
Abril, a las 5 do la tarde, en el edificio 
de ID «'onipañía, Trocadeío, nñinero 1, 
Con el fin de someter a los señores ac-
cionistas la conveniencia de modificar 
el articulo 15 de los estatutos amplian-
do el número de miembros del Conse-
ja «le Administración, y la elección, si 
se acordare afirmativamente, de las per-
sonas que deberán ser electas para los 
cargos que se resolvierc crear. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica, de conformidad con el 
Articulo óo. del Ileglamento Ueneral de 
la Compañía. 
Habana, 4 de Abr'l de 191». 
El Secretario, 
C 3051 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
íid-tl 
FABRICA DE TEJIDOS LA IN-
DUSTRIAL MÍGN0N S. A. 
SECRETARIA 
La Junta General de Accionistas de 
esta Compañía en sesión celebrada el 
día í'ti de Marzo del corriente año y 
teniendo en cuenta las utilidades obte-
nidas acordó poner al cobro el Cupón 
No. 1 correspondiente a las acciones pre-
feridas. El pago de dicho Cupón se ve-
rificará * partir del día 7 del presente 
mes en la Oficina de los señores Moró 
y Co Aguiar. número 160, bajos, todos 
los días laborables, de Ü a. m. a 3 p. m., 
exceptuando los Stibados, previa la pre-
sentación de los correspondientes títu-
los. 
Habana, Abril 4 de 1919. 
8875 7 ab 
Lo que se hace público, de orden d© señor Presidente, para conocimiento di todos aquellos profesionales que desee-tomar paite en el concurso. 
Matanzas, 31 de Marzo de 1919. , 
Celestino J. del Pandal, 
C 2S52 8D,2 
Asociación de Vendedores al poi 
mayor del Comercio de la 
Habana 
Debiendo celebrar Junta general regla-mentaria el próximo Domingo, 6 del ac-tual, se suplica a todos los asociados y a los oue aún no lo sean, se sirvan asis-tir a la misma, que se celebrará en la casa Santo Tomás, número 3, Cerro, a las 2 de la tarde. 
Habana, 1 de Abril de 1910 
85-19 




V A P O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
E M j P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATÜLARES DE CATALUÑA i 
"LOMA DE MONTSERRAT" 
Con motivo de no haberse presentado 
ninguna proposición para la compra de 
la "Loma de Montserrat", no tendrá efec-
to la Junta General Extraordinaria que, 
de otro modo, debía celebrarse el día 13 
del mes en curso. 
Habana, 7 de Abril de 1919.—CELES-
TINO SSST, Secretario. 
C 3d. 7. 
LA CUBANA, COMPAÑIA NA-
CIONAL DE SEGUROS 
SECRETARIA 
De acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 19 de los estatutos, y en los 
artículos 3 y 4 del Reglamento general 
COMPAÑÍA NACIONAL DE 
CALZADO S. A. 
La Junta de Gobierno de esta Com-
pañía, en sesión celebrada en el dia de 
hoy, acordó pagar el dividendo número 
4, de $1 75 sobre las Acciones Preferidas 
y $1."¿ sobro las Acciones Comunes, co-
rrespondiente al trimestre de Enero, Fe-
brero y Marzo, a cuenta de las utilida-
des obtenidas. 
Dichos dividendos podrán hacerse efec-
tivos en las oficinas del Banco Español 
de la Isla de Cuba (Lamparilla y Aguiar) 
a partir del dia 20 del próximo Abril, 
en horas hábiles, previa presentación de 
los certificados de acciones. 
Habana, Marzo 28, de 1919. 
El Secretario. 
F. Ortiz. 
8154 12 ab 
CONVOCATORIA 
Casino Español de Matanzas 
CENTRO DE L A COLONIA 
SECRETARIA 
Autorizada la Junta Directiva por la General de asociados para la modifica-ción y ampliación del edificio de este Centro, por acuerdo del Comité Ejecuti-vo y Comisión de Obras en sesión de 29 del corriente, se abre un concurso públi-co de proyectos para la mencionada obra, entre Arquitectos con título oficial. 
Las bases y condiciones se hallan en la Secretaría del Casino, Contreras, 72. altos, a la disposición de los señores as-pirantes, todos ios días no festivos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4i p. m.; y el pla-zo improrrogable para la presentación de los proyectos terminará el día 31 de Mayo próximo venidero, a las 12 del día, 
COMPAÑIA DE JARCIA DE MA-
TANZAS, S. A. 
(MATANZAS CORD.UiE COMPANT) 
DIVIDENDOS 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
ha acordado proceder al pago del divi-
dendo de las ACCIONES PREFERIDAS, 
correspondiente al trimestre vencido en. 
31 de Marzo último, o sea el 1-3|4 por 100 
sobre el valor nominal de dichas accio-
nos, en las Oticioas del Banco Espa-
ñol de la isla de Cuba, a partir del día 
15 del presento mes, de 9 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 
Los acc:onistas deberán presentar en 
esas oficinas los títulos de sus respectivas 
acciones, en las que se hará constar el 
pago del dividendo. 
Habana, Abril 5 de 1919.—A. S. D E 
BI S TA MANTES, Jr., Vice-Secretario. 
C-301T 3d. & 
EXPRESO COMERCIAL DE CUBA 
S. A. 
Citación. 
jan cumplimiento de lo preceptuaao en 
el artículo 17 de los Estatutos, convoco 
por oste medio a los señores Accioniataa 
de esta Compañía, para la Junta General 
Extraordinaria que tendrá efecto el pró-
ximo lunes, día 7 del actual a las 8 de 
la noche. Dicha Junta se verificará en el 
edificio de la Compañía. Arsenal 2 y 4, 
en esta ciudad. 
Habana. Abril 1 de 1919.—PEDRO PEB-
NAS. Presidente. 
C-2804 6d. 2 
EXPRESO COMERCIAL DE CUBA 
S. A. 
Aviso al público. 
Ponemos en conocimiento de naeetro* numerosos asociados y clientes que en se-sión reglamentaria celebrada ayer y en vista de las dificultades con que el co-mercio en general tropieza para el trans-porte de mercancías al Interior de la Re-pública y a las cuales no ha podido sus-traerse esta Empresa, HEMOS ACORDA-DO SUSPENDER ESTE SERVICIO HAS-TA NUEVO AVISO. , 
Habana, Abril 1 de 1919.—LA JUNTA DIRECTIVA. 
C-26'95 6d. 2 
Vapor 




Sobre el 8 de Abril. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P .̂ra más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán MORALES 
Saldrá el día 20 de abril, para 
CORUÑA. 
GIJON. y 
E L RETRATO DE SU ESPOSA 0 , M T ! ^ I k r K ^ S 
DE SU HIJA NO DEBE FALTAR'CÜUS,Jla 0011 espej?' alfGmbra' ' 
EN SU BUFETE 
Modern 
juego cuarto nogal con lun s otro de comedor, etc. Consulado, 74, te-léfono A-051S. 
8971 9 ab 
¿¡E VENDEN DOS CUADROS GRANDES 
kJ de sala, pintura al óleo, y dos hermo-
sas columnas mármol, con sus figuras. 
San Lázaro. 484. altos. 
8978 13 ab 
T OS VENDEDORES EN CABAS PARTI-
-Li culares, de la Habana y del campo, 
lámparas, tienen buena opotunidad de dirigirse a 
biseladas, | Monte 58, casa S. Souchay, donde encon-
tarán artículos de quincalla, aretes, ar-
gollas nuevas, modelos y collares monta-
dos en alambre de oro, al por mayor y de 
buen provecho, para los vendedores. 
8907-18 12 ab. 
A VISO, EN CANGA. UN JUEGO COLO-
XX rado, fino, de sala, con trece piezas. $85, un juego cuarto color tabaco mo-derno. ?250, un aparador fino, con vi-trina, §00, üu escaparate lunas moderno. Q E V E N D E U N B A U L D E C E D R O , T A k5 maño grande, que es bueno para uno ; 5̂2f ün'va'jillero moderno §32, una cómoda 
que quiera embarcarse y un escaparate ^ 7 , un fiambrera cristales $16, una 
de lunas. No se trata con empeñistas. In- | C&S!Í gruesa) finai ¡JGÓ, una nevera fina, 
forman en Suárez número 38, bajos, de j ^ 8 , un buró de cortina $28, una sombre-
6 a 8 nada más y los domingos hasta las i rerai ^ seig 8iiia8 y dos sillones ame-
dos. | rlcanos §24, una cama imperial $18 y va-
9036 9 ab. J-ÍOJJ niUebles más en verdadera ganga, en 
S E ven- 1 Reina, 88, entre Lealtad y Escobar. 
! P-70G 9 ab. 
A TFNCION, COMPRADORES 
XX de un juego de cuarto, fino, com-
puesto de cinco piezas, escaparate, tres yüEGO DE CUARTO, MODERNO, UN 
cuerpos. Es ganga. Véanla y se conven- j fj, autopiano y varias vidrieras, se ven-
cerán. Amistad, número 20. den en San Nicolás. t>4. altos. 
90O8 • LO A° 8321 10 ab 
Este es un marco elegantísimo. 
Conozca nuestro surtido. 
E L A R T E 
Gali 
SE ARREGLAN MUEBLES | R A N N E G O C I O , S E V E N D E U N - M O S -
, . , f. c I ''JT trador y armatoste moderno, de ce-de todas ciases, po tmOS que sean. Se'^i-o; alrv6 pai.a bodega o café. Informan en i* . „• „ . famKíán i Monte, 35, de 11 a 12 y de 5 a 6. Cabana, 
esmalta, tapiza y barniza, también Teiéf^0 A - i m 
envasamos y desenvasaraos; lo mismo j 8797 11 ab. 
compramos y cambiamos. Uame a l a ¡ ? O R A U S E N ^ ^ ^ S E V E N -
mueblería La Rema, Rema, vi. le!e-|tiio Luis xvi, con vitrina. Una pianola, 
MU£l>Lt£ m UAftG* 
"LA m i f C í & A " 
San Rafael, i 11. l e í . A-G92&. 
AI comprar aud mueuiea, v«a el gi<̂ ud* y variauo nurudo y vrecio* ae «au. caut, donde saldrá tden servido por poco di-nero; hay juegos de cuarto cuu coqueta, modemUtaa escaparates desde Sü; cama* con Oüsudor, a $6; peinadores a $9; apa-radores uo estante, a $14; ia rabos, a mesa» de noche, a $2; también ha; ju». gos completos y toda dase de pleaa* SQtü.-tas relacionadas ai giro y los precios «u-tts mencionados. Véalo y se convencerá. übi CoMPliA i CAMBIAN MUEüt,ES. t'l-j^ís&E UliüN: EL UL ^ 8931 30 ab 
/^ANGA VERDAD. VENDO CINTAS AN-
v> olías pura máiiuiuas luvisioies, s. $4.00 docena. Sueltas u 5>u.óU. Lna máquina de escribir üost número 4 en $'¿\), oürapla. Do, altos. 
lü'tS 20 ab. 
fono M-1059. 
6225 ab. 
S D A M A S 
lieno, 118, casi esquina a Zanja C E V E N D E N M A Q U I N A S D E K -(vV ÍA - bir, Oliver, Monarch, Royal, S ^ ,woü f"'1 Premier, v una máquina de sumar. 
•B. , . x *T4Í .. . ta de escribir' a 50 litro. Manu 
82. Q E V E N D E U N H E R M O S O M U E B U E , I U con 45 gavetas, de cedro, se da ba-rato. Monserrate, 123; entre Muralla y Teniente Rey. 
OS 
MAIS0N LUMIERE 
NEPTUN0, 166, ALTOS. 
Sombreros de señoras y niñas. Model 
de l?.s mejores firmas francesas. Bol-
sas de teatro, tapetes. Se pintan toda 
dase de telas. Todo a más bajo pre-
Cío que las demás casas de 
nOBLADi' 
1/ Se hac 
su giro. 
13 ab. ILliO DE 
tifie 
O J O , a 
en ei acto. Se 
. de todas clases. Se pile-
Calzada de Jesús del Mon-
1  ; Vestid 
j " , aeofdeói 
S i ^ r ^ 3 ^ Emilia y Santa Tre-8%|'g tn Benilo Lagueruela 37-A. ^ 
PEÍNADORA-MANÍOJRE 
rí« novia tMtin VC ;?ílntes Piados pa-^'Irileña es u ™ ^ Ctc- ^anlcure, 1, la man leu re y peinadora iedad. Servicios arro y Vedado. 7369 " •'-UJt'eQrülie 75 Tel. A-7S9S . 21 ab 
Tíivi Empedrado 75 Te 
paPrea« 
fe»»» « S e s V distinción, la. -- s Itn^B ándelos franceses. d« 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Íoáo al campo- Wanden'wHoTa/a 
í ^ l ^ ^ T ^ ^ J ^ J Z Gontestación. 




MANICÜRE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda dei arreglo de ce-
centavos, jas; por algo las cejas arregladas aani 
bordan v i ' • i i 
por malas y peores de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
giadaí en otro sitio; se arreglan en 
tres íormas: pmza, navaja y depiU-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoias. 
PELAR RIZANDO NIKOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de ia 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y ti la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural: xe refir-
man tambiéín las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos 1 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñiimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tarohién 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
8696 3o ab 
" V T E V E R A : H E R M O S A " N E V E R A R E -
i.^ frigerador, para verduras, frutas y flo-
res, marca "Crystal," nueva, se da en 
proporción. Puede verse: Monte, 508. 
C 2854 7d-2 
DOBLADILLO DE OJO, A 6 CENTA-VOS la vara, bien hecho y en el mo-mentos. Se forran botones de todas for-mas ,se plisa toda clase de telas. 
7503 s ab 
^Peciaf^ u™"™*; Tirantea y cor-Í%Í ^k- sfpnr. I,0eritar la Incllnactóo C > P t a ¿ f 0£ Fernán-L 3(H3 ^ Teléfono ,A.4S3S. 
15d-5 
L L E V E SUS NIÑOS A L A 
PELUQUERIA PARISIEN 
Salud, número 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad y quedará complacida. Es la 
mejor peluquería para la gente menuda. 
Hay un salón para peinar y lavar la ca-
beza a las señoras. Se da masaje. Hay 
manicure. Se reforma toda clase de pos-
tizos. Se aplica y vende la TINTURA 
MARGOT, la mejor de todas, la que de 
veras devuelve al cabello el color na-
tural y es completamente Inofensiva. 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la 
Caridad. 
C S057 4d-7 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad, en cies-
pó, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GALIAN0, 126. 
C 2585 30d-29 mz 
es i i  
Estévez, Industria, 
8856 
E S C R I -Smith, Tin-anuel B. 
tilo Luis XVI, con vitrina, nuev-í v varios bjetos a precio razona-bles; de 9 a 12 a. m. Virtudes. 2, esqui-na a Zulueta, altos. 
8779 7 ab. 
14 ab 
ANTIGÜEDADES 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfiles, y cuadros antiguos y modernos. 
San Rafael, 136. Carbailal Hermanos. Te-
léfono A-4658. 
7017 IT ab. 
CJE VENDE UN GRAN JUEGO d« cuar-
i »0 to, % juego de sala, de caoba, un 
I librero, dos camitas de hierro de nifio, 
' una máquina de Slnger, de gabinete, y 
I otros muebles más, por embarcarse la fa-
milia. Gloria, 28. 
8610 10 ab 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-495Ó 
c Necesita usted marcos para 
sus fotografías o cuadros? 
Véanos, tenemos el surtido más 
amplio en MOLDURAS. 
" E L A R T E " 
GALIAN0 118, 
ASI ESQUINA A ZANJA 









Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas Constante surtido de accesorioa franceses para los mismo». Via-da e Hijos do J. Forteza. Amargura, tó. Telefono A-ROSO. 
L A P E R L A 
¿ítlírSaí! /<̂ iŜ  ^V'í,-
3 
IlevlPas de oro garantizado, con 
su cuero y letra. . . . . . . . $6.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con sus» le-
tras . . . . . . . . 6.0S 
BA'?MíZAD0R. Se dora a la Sisa. ! Se remite al interior libre de gastos 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se rea- puesto en su casa; haga su giro hoy mis 
taura ledo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pn todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 07. 
Teléfono M-2755. 
8392 30 ab 
}7»N REINA, 48, SE VENDE UN JUEGO 1J de sala, de caoba fino. Precio mó-dico. También un solar en Mira Flores. 
8893 S ab. 
Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE, 60. 
B N T R B I N D I O V A N G E L E S 
H A B A N A 
3036 12 ab 
Animas, 84. casi esquina a Gallas». 
Teléfono A-8222 
£sta es la casa que vende maeblea 
más í/ara eos. Háganos una visita. 
J ÜLGüS i>E CUAKTQ. 
J LKGOü. OK SALA, corrientes y tapl-
JUEGOS DE COMEDOR. Camas, lámparas, escritorios y mU ob-jetos más. a precios do ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a medi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jes. 
8932 30 ab 
"La üspccuu, aimaccii importador ds mueti.eb y oojetos ue laatabia, tíaión de (s4.y0sicióu, ihepiuao, lx>v, catre Escobar y uervajüio. leifioau A-.ttiW. 
Vciiueuus cuu uu óu 100 de des-
,ueuW juegua ut cuarto, juegos de co-uxeiior, juegos uu lecioiuor, juegos de Qa.ia. tiiuoucs de lauuorc, espejos dora.-uuíf, juegos lapizados, cuiuau bronco, camaa UB ÜÍUÜO. camas üe ninu, oüroíal uscritórios vio béüoi'a cuaurus ae saiü y comedor. litiupax«ui uo aaia, ccimuuur y cuarto, lúiuparui» út bObieuiesu, colum-nas y' macuUid mayóUciisi, xiguras eieo-'.ricub, tiiiuxs, ouiacas y ebquuiea dura-dos, porta-uiaceuis estnaitudob. vitrinas, coqueias, cnueuier&ti caeriunes, adoraos y uguras uo Ludab cliuses, mesas corre-aeras redondat» y cuadradas, relojes do pared, slUoues de portal, escaparates amencauoü, libreros, uiiias giratorias, ne-yeias, aparadorea, paravauws y sitiería del país eu todos ios eütiios. 
Aates de comprar hagan una visita a "La Eipecial." iSeptuao. 159, y serán biou hervidos. No confundir, Nepiuuo, Ifiu, 
Vendemos muebieo a piazos y faorica-mos toda ciase de xuueoies a gusto del más «sígante 
Las ventas dei campo co pagan em-balaje y se ponen en la estación. 
Utilización forzosa de mueoies y pren-das por hacer grandes reformas en el iocaL 
En Neptuno 153. casa de préstamos "La Especial,' vende por la mitad d« su vaior, escaparates, cómodas. lavabos camas de madera, sillones de mimbre, si-llones de portal, camas de hierro cami-tas de niño, cherlones. ch'íenleres, es-pejos dorados, lámparas de sala, comedor y cuarxo. vitrinas, aparadores, escrito-rios de señora, peinadores, lavabos co-quetas burós, mesas planas, cuadros,' ma-cotas. columnas, relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas. Juegos de sala, de recibidor, de comedor y de cuarto, sillería suelta, y otros muchos artículos que es imposible detallar aquí, alquilamos y vendemos a plazos, iaa ventas para el campo son Ubre envaa» y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especiil" queda en Neptuno. número 153. cutre Escobar y Gervasio. 
/PION NOSOTROS NO HAY QUIEN pxt*-
\ J da. Un juego de sala de caoba, bar-
niz; muñeca fino, compuesto de i sillones. 
6 sillas, 1 columna centro, un espejo y 
consola, $80, y regalamos dos elogian-
tes columnas, estilo Cuba. "Habana al 
Día.' Pedro de Díaz y Co. S. en C. V -
tndes, Oi, esquina a Perseverancia. 
7850 10 ab 
DE INTERES 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente do Sin-
ger. l'ío Fernández. 
8269 30 ab. 
OE VENDEN MUCHAS VARAS D E O guirnalda de alambre, con sus zockes y bombillos, así como alambre número 0. Telefonear para informes al Teléfono 
1-1023. 
C 2890 4d-2 
AVISO: GANGA PARA FAMILIAS EN Sol, 73 casa particular, se venden i máquinas de coser Slnger de gabinete y OTilíos central, y una de gabinete Salón. 7870 10 ab. 
OE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
O do niña, esmaltado color marfil., y uno 
de sala, 5 piezas. Manrique, 90. 
7714 9 ab 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se ia propongan. Esta casa paga un cincuenta por ciento más que las de su giro. Tam-tiéa e-jmpra prendas y ropa, por lo que deben hacer una visita a la misma antea de ir a otra, en la seguridad quo encon trarán todo lo .que deseen y serán servi-dos bien y a satisfacción Teléfcrío A-1U0S. 
MAQUINA D£ ESCRIBIR 
Under̂ -ood. Sin estrenar. Costó bu 
«125: ln dov en $S0. Sun Lázaro, 





C E VENDE UN ESCAPARATE, UN LA-
vaho, una cómoda y 1 mesa de noche, moderna, color caoba, 1-1|2 juego de sa-la de caoba moderno, 1 nevera esmaltada, 1 máquina de Slnger, fiambrera, 1 es-caparate de lunas, suelto, moderno, 1 má-quina Kemington y uu fonógrafo Víctor con muchos discos y 1 buró americano. Factoría número 26. 
S229 7 ab. 
Máquinas de coser de gabinete, com-
pletamente nuevas, se venden en pre. 
ció módico. Concepción, 57. Víbora. 
Dos cuadras y media de la Calzada de 
Je$ús del Monte, dejando el tranvía en 
la sucursal de La Vina 
8405 I» ab. 
I A PRIMERA DE VIVES, NCMEKO 150, J cusí esquina a Belascoain, de Kouco y Trigo casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Icléfono 
A-2035. Habana. 
a352 30 ab 
OE VEN I) EN EOS MtEHEEf DB UJ.A O casa por marcharse BÜS dueños. EP¿-tre los muebles hay un precioso espejo 
a ni encuno. dorado, un uiagnífíco pin.no timo Grand. una míiquina de cosc_r_bm 
ger,, de solo un mes de uso, magnífico R̂raDaratê con""lunas y otras muchas co-




P A G I N A D O Q D I A R I O O E L A M A R I N A A b r i l 7 d e 1 9 i . 
A Ñ O L X X X V I Í 
A L Q U I L E R 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A t o . 
U N G R A N P I S O 
A L Q U I L A , V A H A O H Í I N . V S , l .A 
VJ casa cal le L a m p a r i l l a , n ú m e i o i ' - ' . L a 
l lave a l lado. 
8717 7 ab 
E n s i t i o m u y 
cedo m e d i a n t ' 
l a c i o n e léc t r i c i 
c b i t a , Crespo , 
r a l l d a d . 
90(5i I 
C é n t r i c o do la H a b a n a , lo 
una r e g a l í a ; t iene ins t a - . 
:. I n í o r m a r á : S e ñ o r i t a Con-
43-A, casa de e s t r i c t a mo-
10 ab. 
CE K K O : 537, J L N T O AT. C U A R T E L D E Bomberos hay dos d e p a r t o i n e ú t o r muy, 
g randes y ven t i l ados , l ' r c c i o a ca-
da uno, mes y medio en f o n d o . 
881C J a " 
L O C A L M O D E R N O 
Para i n d u s t r i a , d e p ó s i t o , etc., m á s . de 
500 m t t r o s cub ie r tos y g r a n p a t i o , pisos 
cemento, caba l le r izas , se rv ic ios san i t a r ios , 
e l e c t r i c i d a d v t e l é f o n o . E x - t e n e r f a L a 
R i q u e ñ a , Calzada A y e s t c r á u , f r en te j a r -
d i n A l m c u d a r c s . 
^0:^l) !•-> ab... 
O E T R A S P A S A U N P I S O CON T O H O 
k J c o n f o r t , r e c i é n p i n t í i d o , con toldosi, 
co r t inas , luz y te lefono. G l o r i a , 4, p r i m e r 
Piso. u 
SOTÓ 9 _ a b _ 
C-i K A N N E G O C I O , C E D O M E D I A N T E j r e g a l í a íl.OOO, e l c o n t r a t o de una 
casa en L a m p a r i l l a , p r o p i a pa ra c o m i -
s ion is ta o pe í j l i eño t a l l e r , no paga a l -
q u i l e r l a r g o c o n t r a t o ; no se desea per-
der t i empo . S e ñ o r Vega. A r s e n a l , oO; de 
m a 2. ,> u 
soné „ _ _ _ _ _ _ _ _ — 
A E Q L I L O O l I C I N A B A R A T A , E N p u n -
Jrx. to c é n t r i c o , Cuba , (iti, e squ ina a 
O ' R c i l l y , p l a n t a baja, en í n t i m o precio , 
de $U 50 a l mes. I n f o r m a e l po r t e ro . 
0005 ab . 
Q E A L Q U I L A N . E S C U B A R , 170, L O S 
ÍO a m p l i o s y frescos a l tos do esta casa, 
acabados de f a b r i c a r , con todas l a s co-
m o d i d a d e s p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a 
que q u i e r a v i v i r con todo el c o n f o r t m o -
de rno . D a r á r a z ó n el s e ñ o r Castro , Obra-
p í a , 51, T e l é f o n o A-7834. 
9031 9 ab-
Q E A L Q U I L A , E L Z A G U A N 1>E L A C A S A 
KJ Reina , M i n e ó 14, p r o p i o para una 
c o l e c t u r í a do b i l l e tes , o cosa po r el ea-
! t i l o , se d á en $25 j m e n s u a l , es calle do 
¡ m u c h o t r á n s i t o . I n f o r m a n : en la sastre-
r í a a l lado, 
j 8573 G_ ab 
: 1 7 ' S P L É N D I L ) A R E U A L I A r o i t P I S Ó 
( JL'j a l to o bajo, de 8 hab i tac iones , como 
í m í n i m o , p a r a casa h u é s p e d e s . Se t o m a r á 
piso res tante a l desa lqui la rse , l i á c e s e 
con t r a to . D i r i g i r s e : " A r r o u d a t a r i o . ' ' Con-
c o r d i a , 43. •' 
8010 | 1 - ab 
M i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a fcus d e p o s u a n t e » í i a u z a a para a i -
qui lerea de casas po r u n p r u c e ü u n i e u t o 
c ó n i u d o y g r a t u i t o . I T a d o y T r o c a d e r o ; 
de .S a 11 a. m . y de 1 a o / de * a 
. p. iü. Telefono A-lAll. 
Se e s l á a c a b a n d o Je r a b i i c a r l a es-
pléndida, r e s i d e n c i a de d o s p l a n t a s , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e 
g u s t o , y c o n g a r a g e s y d e p a r t a m e n t o s 
d e c i - i ados i n d e p e n d i e n t e s e n l o s s ó t a -
| n o s , e n l a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , V e -
j d a d o . A l q u i l e r : $ 3 0 0 c a d a p l a n t a . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
1 7280 7 ab. 
J f c S Ü b D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
: MIMIHHWIIIIIMIIW • i IIIIII ' nnnunimmiinnnifiTmr 
' ( J K A L U C I L A L A CASA J E S U S D E L 
; KJ Mou ie , 021, con sala, c o m e d o r y c i n -
co ' c u a r t o s . Pa t io a l f ondo . L a l lave en 
l a m i s m a , i n f o r m a r á : M a c h í n . T e n i e n t e 
K c y , i ' . T e l é f o n o A-2üí>S. 
I í>S15 8 ab 
CH A N G A : S E C E U Í : U N A H E R M O S A J casa, po r una m ó d i c a r e g a l í a , gana 
35 pesos de a l q u i l e r , , p o r t a l , sala, saleta, 
t r e s hermosas hab i tac iones , g r a n come-
dor , coc ina y se rv ic ios s an i t a r io s , moder -
no p a t i o v ' t r a spa t io . V é a l a que le con-
v iene . U r g e que sea h o y m i s m o . I n f o r -
m a n : H o r n o s , 18. T e l é f o n o A-417. 
«900 S a b ^ 
Q E D E S E A A L U L 1 L A R L N A C A S I T A O 
k J a p a r t a m e n t o amueb lado . Telefonear 
pa ra i n f o r i n c s a l n ú m e r o A-Í77Ü y p re -
g u n t e p o r M . B . 
G S023 i n d 5 ab 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
! A U U U I U E R K S : A LOS C O M E R C I A N ' - ; 
j J,JL. ttía e i n d u s t r i a l e s , vendo un c o n t r a - ; 
i t u de m á s de ocho ano-s, s i t a la casa a i 
i t res cuadras del m u e l l e de Luz . I n f o r - , 
i m á n ; Vapor y Hornos , , c a f é . 
! s ü W 10 ab 
| X ^ C E N N E G O C I O : E N L A H A D A N A , E N 
1 JL> id iu to c o m e r c i a l y e s q u i n a , se d a en • 
i a r r e n d a m i e n t o una casa de t r e s pisos, 
p r o p i a para h o t e l u o t r o comerc io de 
I i m p o r t a c i ó n . I n f o r m a : A n t o n i o GÓUJCÍI, ca-
i fé A m i s t a d y l i e i n a , r e p o s t e r í a . 
I S027 , 7 ab 
i X > A K . V O E I C 1 N A : E N L U G A R C E N ' T R I -
X co y de m u c h o t r á n s i t o se a l q u i l a 
I u n loca l bajo de cua t ro a m p l i a s b a u i t a -
ciones frescas y en perfec tas cond ic io -
nes san i ta r i as , l u f o r m c á : T e l é f o n o A--17U1. 
8271 S> ab 
Q E A L Q U I L A E N I N U L I S I D O K , 4», ES-
KJ q u i n a a Acosta , un loca l de esqu ina , 
ap rop f i s i t o para ' l e c h e r í a ü ' o t r a i n d u s t r i a 
chica, imede t o m a r todo el l o c a l que qu ie -
ra , una, dos o t res accesorias. ¡Según con-
venga 
8516 11 ab. 
P a r a f a m i l i a a c o m o d a d a . P o r sa-
l i r d e v i a j e l a f a m i l i a d e l p r o -
p i e t a r i o q u e a c t u a l m e n t e l a v i v e , 
se a l q u i l a p a r a e l 1 5 d e l m e s e n -
t r a n t e l a h e r m o s a c a s a s i t u a d a e n 
e í r e p a r t o R i v e r o , c a l l e d e B . 
L a g u e r u e l a , n ú m . 2 9 , c o n g a r a j e 
y e s p a c i o p a r a o t r o , j a r d í n , s i e -
t e h a b i t a c i o n e s , l u j o s o s b a ñ o s , c o -
c i n a de g a s y d e c a r b ó n . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a d e 1 1 a 3 . 
ÜIVJ 11 ab. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
I / I . N O B R A r i A . 58, A L T O S , SE A X . Q U I -
l'j ia una f resca h a b i t a c i ó n con dos b a l -
cones a la ca l le L u z , t e l é f o n o , c a ñ o s d é 
agua ca l i en te y m a g n í f i c a comida , con 
o s in n iucb les y a d e m á s o t r a i n t e r i o r so l a -
m e n t e a personas de m o r a l i d a d 
CTM " 7 f.b. _ 
P A R A B U F E T E U O F I C I N A 
So a l q u i l a n 3 e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s , 
r ec ien temente p in t ados , con derecho a u t i -
l i z a r un r e c i b i d o r amueb l ado . L u z y c r i a -
do. P r ado , 78. T e l é f o n o A-ÓKW. 
8377-78 10 ab 
H O T E L L 0 Ü V R E 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
San K a í a e l y Consu laoo . D e s p u é s Ce 
g randes r e f u t m a s este a c r e d i t a d o ho te l 
>'frec3 e s p l é h a i d o i depa r t amen tos con ba-
i >io, para f a m i l i a s e s t a b l e » , p rec ios do 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
; :;o ab 
1 T L > 1 . \ R R E T Z , CASA D E H U E S P E D E S , 
j L ) I n d u s t r i a , 124, esquina a San Rafae l . 
] Hermosas y v e n t i l a d a s habi tac iones , m a g -
hffiea t e r r aza con j a r d í n . Se a d m i t e n 
abonados a l a mesa, a íf2ü mensuales. 
S07o 27 a b 
Q E A L Q U I L A E X I N Q U I S I D O R , 46, B 8 -
O q u i n a a A c o s t a , una h a b i t a c i ó n ; l a m á s 
fresca do la H a b a n a , con b a l c ó n a l a 
ca l lo r esquina de f r a i l e . Es casa de m o -
r a l i d a d . 
8517 11 ab . 
SE A L Q U I L A N ' DOS H E R M O S O S D E -p a r t a m e n t o s , acabados de c o n s t r u i r , 
con l uz e l é c t r i c a , cocina de gas y todo 
el c o n f o r t m o d e r n o . Cal le 7a., en t re 18 
y 20. V i l l a A l a r i n a . Vedado . 
80<ü 7 ab 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a c u a d i a de l Pa rque C e n t r a l , e squ i -
na de N c p t u n o y Consu lado , c o n s t r u c c i ó n 
nueva , a p r u e b a de fuego. T i e n e e leva-
d o r . Todo3 los c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s p a r -
t i c . u a r c s , agua ca l ien te ( s e r v i c i o c o m p l e -
to ) Prec ios m ó d i c o s . T e l . A-U700. 
COSO H ab. 
JJ\m C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
XU so a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a ma-
t r i m o n i o o caba l l e ro s de m o r a l i d a d , en 
la m i s m a se s i rven comidas^ Delascoaiu, 126. „ ^ 
7707 9 ab 
C-240d 
In . 20 m¿. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN' J U A N ' D E de Dios , 4, casi e squ ina a Habana , 
i n f o r m a n : en los a l t o s . 
8696 7 ab 
\ L A C A L L E D E N E P T U N O , D E ü A -
¡j l i ano a B e l a s c o a í n , a l q u i l a m o s una 
h c m i p s a casa para e s t a b l e c i m i e n t o ; se d a 
c o n t r n t o a l (|iie desee poner un buen 
e s t a b l e c i m i e n t o p rev ias las r e f o r m a s ne-
cesarias . Of i c ina s de A l q u i l e r e s de Sa-
l u d . 20, a l tos . A-0272. 
87^4 r¿ ab 
PA R A E L l o . D E M A Y O SE A L Q U I L A la he rmosa y a m p l i a casa Salud, 26, 
ba jos , con sala, an tesa la , s a l ó n de co-
mer , seis g randes habi tac iones , dos i a-
t ios , dos b a ñ o s , etc.. p r o p i a p a r a esta-
b l e c l m i e n t o o f a m i l i a . L a l lave en Zan-
ja , 21. 
875.? 7 ab 
A L O S B A N C O S 
y a l c o m e r c i o : cedo u n loca l , s i tuado 
en buena cal le c o m e r c i a l , i n m e d i a t o a l 
P a r q u e C e n t r a l , p r o p i o p a r a Sucursa l de 
u n Banco u o f i c i n a s a n á l o g a s ; buen c o n -
t r a t o . L l a m e a l T e l é f o n o A-UOoo. 
SKiü 11 a b 
I ¿ I B A E Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L j 
l O pa r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , Ueue 4L0 
' m e t r o s de supe r f i c i e . Cal le de Santos i 
S u á r e ; : , n ú m e r o 22, a una cuadra de la ¡ 
Calzada. 
^ 8 - 1 4 ^ _ 7 ab 
, Q E A L Q U U L A E A H E R M O S A CASA S A N ¡ 
| lO M a r i a n o , 14. a una cuadra de l t r a n v í a ; ] 
i compues t a de sala, saleta, gab ine te , cua- | 
t r o hab i tac iones , cuar to de b a ñ o de l u j o , | 
comedor , servic io pa ra c r iados , j a r d í n y 
un ga ra j e capaz p a r a dos m á q u i n a s . I n -
! f o r m a n en el L a z o de Oro , Manzana de 
Góme-; . L a l l a v e en l a bodega. San M a -
r i a n o y D u e ñ a V e n t u r a . iHióó 14 ab . 
M A K Í A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
Q E A L Q I T L A UOR A N U A L I D A D E S E N 
KJ las a l t u r a s de C o l u m b i a , r e p a r t o Bue -
na Vi s t a , un.' chale t . A v e n i d a Sexta, con 
c incuenta m e t r o s de f r en te de j a r d í n p o r 
c incuen ta de fondo , de a l t o y bajo en 
esta sala r e c i b i d o r , h a l l , g ab ine t e , come-
dor , p a n t r y , cocina, cua r to de c r i a d o , ba-
ñ o i dem. , p o r t a l a l f r en t e y t e r r aza a l 
f o n d o ; en los a l t o s cua t ro d o r m i t o r i o s 
grandes , b a ñ o l u j o , agua f r í a y ca l iente , 
h a l l , dos cuar tos cr iadas , escaleras de 
m á r m o l y s e r v i c i o : fue ra g a r a g e para dos 





V E D A D O 
S e desea a l q u i l a r u n a c a s a p a r a f a 
m i l i a c o r t a , e n l a p a r t e a l t a d e l V e -
d a d o , c o n g a r a g e y d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n , c o n i n s t a l a c i ó n d e g a s y e l ec -
t r i c i d a d . P r e c i o , c e r c a d e $ 1 0 0 . D i r i -
g i r o f e r t a a A r c o d e l P a s a j e n ú m . 7 . 
8 9 « 0 ab . 
C E R R O 
Q E A L Q U I L A U N A N A V E , P R O P I A pa -
ra i n d u s t r i a , cal le U n i v e r s i d a d , 10 y 
21, b a r r i o del P i l a r , a 20 m e t r o s de l a 
Calzada I n f a n t a , s i rve t a m b i é n pa ra 
g a i i u 
ja r d i n 




;ro y pa t io piara g a l l i n a s ; et 
f r u t a l e s y p lan tas de a d o r n o 
bancos, etc., agua cons tan te 
a u t o m á t i c o , t i m b r e s , etc., etc. 
: T e l é f o n o 1-7146. 
11 ab 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a p rueba de incend io . T o -
das las habi tac iones t i e n e n b a ñ o p r i v a -
do y agua ca l i en te a todas hora.s. i51e-
vador d í a y noche. Su p r o p i e t a r i o : A n -
t o n i o V' i l lanueva, acaba de a d q u i r i r el 
g r a n C a f é y l i ' JStaurant que ocupa i a p l a n - I 
t a baja, y ha puesto a l f ren te de la I 
coc í : . a a uno de los mejores maes t ros | 
coc ine ios de la H a b a n a , donde encou t ra -
r á i . las p e r s o n í , ; - de gus to lo m e j o r j e n -
t r o dei p rec io m á s e c o n ó m i c o . 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n , f r en te al 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s \ -G3ü3 y A-4907. 
H O T E L L A N E W Y O R K 
A m i s t a d , 01 e squ ina a Sai i B a f a e l . T e -
l é f o n o A-5321 H a n s ido i n t r o d u c i d a s 
g r a n d e s r e f o r m a s po r su nuevo p r o p i e -
t a r i a . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das de todos precios . L u z e l é c t r i c a . B a -
ñ o s de regadera . T r a n v í a s en la esquina 
pa ra todas p a r t e s de la c iudad - Casa d t 
m o r a l i d a d . S" dan y p iden r e fe renc ias 
r r o p . e l a r i o , P r i m i t i v o D í a z . 
BUCO 17 ab 
P A R K H O Ü s i T 
G r a n casa para f a m i l i a s y la m e j o r s i -
t u a d a en la H a b a n a . JNeptuno, 2-A, a l tos 
del e a f é c e n t r a l . T e l é f o n o A-7U^1, con todo 
el c o n f o r t necesar io , ofrece a l p ú b l i c o el 
m á s m ó d i c o hospedaje, e i c c l e n t e comida , 
t r a t o esmerado . 
Utí72 14 ab. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E i A 
H A B A N A ^ 
R e p a r t e d e c u o t a s . E j e r c i c i o d 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A V I S O 
Se av i sa p o r este med io a ]o« « -
I n d u s t r i a l e s per tenecientes a Jos l0riíS 
de T iendas de Modi s t a s , Casas do uSr-ul)0s 
des. T i e n d a s de i n s t r u m e n t o s Mar Csi)e-
eos. T iendas de V í v e r e s P i n o s TirT i lilt '_ 
L i b r o s nuevos y T a l l e r e s d e ' V i d r i • ^ 
C o n s t r u c c i ó n de M a m p a r a s , en fi i iv, ,Jcria y 
to del a r t í c u l o 87 de la L e y de I i n n lei1-
Mun ic :pa l e s , pa ra que se s'irvan enn Sl08 
Jos que a s í lo deseen a las ofiHrc) rr i l ' 
D e p a i t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n ,\ ^ 
p u c s t o á . S e c c i ó n de U . de C o n t r i b h L m" 
a f i n de que puedan e x a m i n a r la rpi V 
de cuotas a s ignadas p o r Ja Comi<íi^,eie.a 
K e p a r l o a los s e ñ o r e s con t r i buven t e i e 
los expresados e p í g r a f e s , duran te un P,0r 
zo de C I N C O D I A S consecutivos a 
de e:<ta fecha y f o n n u l a n d o po r p, • r 
los que se cons ideren perjudicados "i'10 
p ro te s t a s cor respondien tes . • Ia3 
H a b a n a , A b r i l de m i l ) . — ( p > x t i v r ™ 
V A R O N A SUAKJEZ, Alca lde M u n i c ¡ p , , l E L 
Od.5 
I ra je po 
ncr c o l i 
, t ros X ; 
I f o r m a r á 
| r r o . 4^, 
1)00 ó 
X > E P R I C E R A D O R U E N T R A L . O B R A 1'íA 
X t Kb. A l q u i l a s e u n r e g i o d e p a r t a m e n t o , 
20 pesos; l i m p i e z a , luz , lavabo, agua a b u n -
dante , etc., a of ic inas , c o m i s i o n i s t a s , p r o -
fesionales, hombres solos, m o r a l i d a d . Por -
ser calle a s f a l t a d a y no te- te ro e n s e b a r á . Ajus te , M a n t e c ó n . T e l é f o -
nas, es un s a l ó n de 12 me- ( -IO ¡"-4043 
«Obi U ab. 
Q E A L Q U I L A UN S A L O N , V I S T A A E A 
KJ) cal le , en Angeles , o2, en t re Cor ra l e s 
y Monte ; se a l q u i l a la casa de V i g í a , 21 , 
c o m p u e s t a de c inco c u a r t o s y saleta, sa-
la , cocina e s p l é n d i d a , 1 buen t r a s p a t i o y 
muchas comodidades Su d u e ñ o : O m o a , •¿iv->. A-SStm 
8454 0 a 
A. 11 
Cerro. 
al lado, en e l 17. l u -
de ü s c h e , U n i ó n y A h o -
"V/ 'EJDADO, SE A U J U I L A U N S O L A R , 
V con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 20 h a b i t a -
ciones grandes , de 4 X 4 y m e d i o , pisos 
mosaico, en 100 pesos, p a l l e KJ, en t re fi 
y 8, n ú m e r o 427. T e l é f o n o F-1849, pre-
g u n t a r p o r M c n é n d e z . 
891)2 9 ab 
9 a b 
C P A L Q U I L A U N S A L O N ' E N SAN J O -
kJ sé , IPJ, a l t o s , en la m i s m a i n f o r -
man . 
89ÜÓ 9 ab 
A T E I í A D O : P R E C I O S A R E S I D E N C I A , 
V acabada do f a b r i c a r , p o r t a l , v e s t í - 1 
b u l o , sala, saleta, cuar tos , 2 serv ic ios , j 
f a m i l i a , 2 cua r tos c r i a d o s con se rv ic io , I 
p a t i o t r a s p a t i o , j a r d í n y gara je . M a n - i 
r i qne , 78. Telefono A-S112. i n f o r m a n ! 
8745 , 0 á b ' 
C E A L Q U I L A N EOS A L T O S D E T U E I -
i KJ p á n , esquina a A y e s t c r á u ( C e r r o . ) M u y 
i frescos y v e n t i l a d o s . La l l ave c i n f o r m e s 
1 en l o s bajos de la m i s m a . 
8783 11 a b . 
A G U I A R , Vi, A L T O S . U N A H A B Í T A -
J .^ . «dón, caben 4 camas, .f20; o t r a a l 
l ado , $12, in t e r io res . H a y ' c o c i n e r o . 
895S 9 ab 
Q E A L Q U I L A UN' D E P A R T A M E N T O , : 
KJ a i r .ueb lado , m u y fresco, y una h a b i -
t a c i ó n . T e l é f o n o y luz . V i r t u d e s , 7, a l -
tos. ' 
90M 9 a b ! 
T / ' E D A D O : E N L A C A L L E N U E V E , en-
V t r o las de F. y G, se a l q u i l a un cha-
le t , acabado ' de c o n s t r u i r , con todas las 
comodidades pa ra f a m i l i a de gusto . T i e -
ne su c o r r e s p o n d i e n t e gara je . A l q u i l e r 
$200 mensuales . ' I n f o r m a r á n en ia m i s -
ma , de 8 u 12 a. m. y de 2 a ü p. m 
S61S " 10 ab 
V e d a d o . E n l a c a l l e B , 1 4 2 , e s q u i n a a 
1 5 , se a l q u i l a e s ta e s p l é n d i d a r e s i -
d e n c i a , r e ú n e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s d e 
c o m o d i d a d y c o n f o r t m o d e r n a s , p r o -
p i a p a r a u n a f a m i l i a a c o m o d a d a . P u e -
d e v e r s e d e 2 a 6 p . m . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
8345 8 ab. 
VE D A D O . A L Q U I L O L O S E S P E E N D I -dos a l t o s con todas comodidades , de 
Once y M . L a l l ave en los bajos . 
8802 11 a b I 
Se a r r i e n d a n 3 4 d e c a b a l l e r í a , c o n 
c a s a , a r b o l e d a y c u a d r a p a r a v a q u e -
ría; e n ( a C a l z a d a d e V e n t o . I n f o r -
m a l a s e ñ o r a d u e ñ a d e l a Q u i n t a P a -
l a t i n o . C e r r o . 
C 2471 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C o j í m a r . R e a l , 3 . Se a l q u i l a e s t a h e r -
m o s a c a s a , l u z e l é c t r i c a , a g u a V e n t o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s , i n f o r m a n e a 
e l H o t e l S a r a t o g a . P r a d o , 1 2 1 . T e l é f o -
n o A - 1 5 5 0 . 
__8S.-W 12 a b . 
C i ; A L Q U I L A N I D E A L E S D E P A R T A -
O mon tos , p r o p i o s pa ra m a t r i m o n i o s y 
para cabal le ros solos o personas do or-
den. Se d a n y p i d e n referencias . Q u i n -
ta M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o G2, Guanaba-
coa. en t rada po r la r e j a ca l l e Maceo. 
8291 30 a 
T I N C A B A L L E R O N E C E S I T A U N cnar-
Í J to a m u e b l a d o , que sea c la ro y fresco, 
en loca l den t ro de l comerc io . 
8807 8 ab 
};>N P R A D O 78, SE A L Q U I L A N DOS U cuar tos , a l tos , j u n t o s o separados , a 
s e ñ o r a s o cabal leros . N o c o m i d a . T a m b i é n 
un s a l ó n bajo , i n t e r i o r con coc ina , pa-
t i o , y azotea, con grandes v i s tas a P r a -
do, a m a t r i m o n i o . Casa de una sola p l a n -
ta, no h a y m á s i n q u i l i n o s . Se t o m a n re-
ferencias . P rec io convenc iona l p r e g u n t e n 
a l p o r t e r o o pasen a l i n t e r i o r . 
8822 8 a b 
E L O R I E N T E 
Casa para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con t oda as i s tenc ia . Zu lue ta , 36, 
esquina a T e n i e n t e l !ey . T e l . A-1628. 
" G Í Á F H O T E L " A M E R I C A " " " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , . e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n Í U b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
í i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
soso 30 a b 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D r a g o n e s , 32, e squ ina a A m i s t a d , este her-
moso e d i f i c i o , acabado de r e f o r m a r y f r e n -
te a l f a r q u e de C o l ó n , se encuen t r a e q u i -
pado con toda clase de comodiddaes . T o -
das las hab i t ac iones t i e n e n b a ñ o , s e r v i -
cio p r i v a d o , agua ca l i en te y t i m b r e s . Un 
esp lend ido coc ine ro y repos tero . S e r v i c i o 
de e levador . P rec ios especiales, a f a m i -
l i as es tables . P r o p i o t a r i o : J o s é M a . G ó -
mez. T e l é f o n o A-D10L , 
7811 10 a b 
C U B A , 7 1 
P a r a o f i c inas so a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a -
ciones c o n se rv ic io de e levador . I n f o r m e s ; 
P e d r o G ó m e z M e n a , 
8282 8 ab . 
wSinmmmmTi " i iTui I>*mím 
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D E M U D A N Z A S 
4<La E s t r e l l a " y " L a F a f o r í t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e l . A - 3 9 7 6 y A ^ 2 0 6 
Es tas dos agenc ias , p r o p i e d a d de J o s é M a -
r í a L ó p e z , o f recen a l p ú b l i c o en g e n e r a l 
un s e rv ic io no m e j o r a d o p o r n lngruua 
o t r a .;asa Bl ra l l a r , pa r a lo cua l d ispone de 
persona! i d ó n e o y m a t e r i a l l u m e í o r a b l e . 
892!) 30 a b 
TTÍN R E I N A . !!), V S A L U D , ;:. SE A L -
XIJ q u i l a n e s p l é n d i d o s de j i a r t ameu toa y 
hab i t ac iones con vista a la cal le , a b u n -
dan te agua. I n f o r m a n : Salud, 5. a l tos 
Se desdan personas de m o r a l i d a d . 
67;)2 10 a b 
O F I C I A L 
PA R A H O M B R E S SOLOS, SE A L Q U I -la en 10 pesos una c l a r a y fresca 
h a b i t a c i ó n , con ventanas a l a b r i s a , es 
casa de o r d e n ; se da l l a v í n . Sol , n ú m e -
ro 72. a n t i g u o . 
8!vU 3 ab 
Q E A L Q U I L A N DOS S A L O N E S A L T O S , 
i o p r o p í o g para o f i c ina , con b a l c ó n a la 
cal le . E g i d o , 2-B. 
880 0 8 ab 
IT A B A N A , 110, SE A L Q U I L A U N D E -JL p a r l a m e n t o , pa ra o f ic inas . I n f o r m a n : 
en l a m i s m a , y en L y 21, 199, a l tos . 
870> 9 ab 
0~ B X t A P I A , N U M E R O l Í 7 ~ E S Q U I N A A Mercaderes , se a l q u i l a un d e p a r t a m e n -
to , en los a l tos , con b a l c ó n a la ca l le . 
T c ' é j V n o A-4130. 
8751 7 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o , s e ü o r M a n u e l l i o d r i g u e z F l -
Uoy. E s p l é n d i d t - . s hab i t ac iones . B i e n amue-
bladas, todas con b a i c ó n a la cal lo , luz 
Eléc t r ica y t i m b r e s , b a ñ o s de a g u a ca- ) 
l i en te y fría,. Te l e fono A-4718. l'or me-
ses. H a b i t a c i ó n . $40. P o r d í a , $1.30. Co-
midas . SI d i a r i o . P rado . 6 L 
" H O T E L R O M A 
Es te hermoso y a n t i g u o e d i f i c i o ha sido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en él do-
par ta tnen tos con b a ñ o s y d e m á s . ;enrl-
cios p r ivados . Todas las hab i t ac iones t i e -
nen lavabos de agua cor r i en te . Su propie-
t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
m i l i a s estable.-, el hospedaje m ¿ 3 ser io , 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é -
f o n o : A-92C8. H o t e l K o m a ; A-lOoO. Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A-153S. P rado . 101. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e t a r í a do 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . — N e -
goc iado de Pe r sona l y Bienes .—Habana , 
V d é a b r i l de 1919.—Hasta las dos de l a 
t a rde de l d í a 7 de m a y o de 1919, se r e -
c i b i r á n en el A l m a c é n de Efec tos Esco-
lares de esta S e c r e t a r í a , s i tuado en la 
a n t i g u a Maes t r anza , e n t r a d a p o r C h a c ó n , 
p r o p o s i c i o n e s en p l i egos cer rados para e l 
s u m i n i s t r o de CO.ÜW! p u p i t r e s que se p r o -
pone a d q u i r i r este D e p a r t a m e n t o ; en cu-
ya h o r a y a presenc ia de los i n t e r e -
sados, s é a b r i r á n los p l i egos en t r egados 
pa ra su examen .—En la S e c r e t a r í a y en 
el Negoc iado de Pe r sona l y Bienes, se 
f a c i l i t a r á n p l i egos de condic iones a l que 
lo s o l i c i t e . — K I Í A N C I S C O Y E R O T A M A -
YO.—Jefe del Negociado de P e r s o n a l y 
Bienes . 
C "OCó 4d-7 ab 2d -ü m y . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T E S Y O F I C I O S 
A L O S C O N T R A T I S T A S 
y d u e ñ o s de te r renos en la Habana 
sus b a r r i o s : Me hago cargo de desmn,,7 
tes, e x c a v a c i o n e s . y rellenos coa tnri 
p r o n t i t u d , pues t engo personal ¿ ¿ n m ? 
ten te pa ra d ichos t r a b a j o s . Dirigh-sp ' 
H o t e l H a b a n a , C u a t r o Caminos de •' n ? 
S E O ' ' . lO-aV* 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
Q U E E N E L T A L L E R D E G R A B A D O 
P . R O D R I G U E Z 
C 0 M P 0 S T E L A , N U M E R O 7 i 
( O p e r a r i o d e l T a l l e r P a r i s i e n s e , de 0 ' 
R e i l l y , n ú m e r o 5 9 , d e s d e 1 9 0 0 a 1907) , 
se h a c e n c o n l a m a y o r p e r f e c c i ó n to-
d a c l a s e d e t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s al 
g i r o P l a c a s g r a b a d a s e n rel iece jy 
f o n d o o x i d a d o ; p l a c a s g r a b a d a s con 
l e t r a e s m a l t a d a ; t r o q u e l e s , medallas 
y f i c h a s d e t o d a s c l a s e s ; marcas pa* 
r a e n v a s e s ; p u n z o n e s d e ace ro , lato-
nes c a l a d o s y t o d a c l a s e d e trabajos 
a r t í s t i c o s y c o m e r c i a l e s . 
N o e n c a r g u e , p o r t a n t o , fuera del 
p a í s , l o q u e e n e l p a í s se puede ha-
c e r , t a l v e z c o n m á s p e r f e c c i ó n y al 
m i s m o c o s t o . 
P . R o d r í f u e z . 
C-29S8 13 d. 4 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
M A l o e n c u e n t r a T ' d . en to-
d a s l a s p o b l a c i o n e s de l a 
R e p ú b l i c a , — — — — 
STABLEGIMIENTOS A Y VENTA E FINCA R 
^ I V i F í i A S 
p i O M P K O E N EI> C E R R O : DOS C A S I -
\ j si tas a ¡i>2.C00 cada una, que e s t é n en 
buen estado, y t í t u l o s l i m p i o s . U e i n i t i r 
no ta por esc r i to a la s e ñ o r a M a r í a V a -
l ladares , l ' a u l a , 50, a l t o s ; y c o n t e s t a r á . 
S!)".! 10 ab 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n d i r ec t amen te a los p r o p i e t a -
r ios , (;ue cuyos prec ios no sean exagera -
dos. T a m b i é n so f a c i l i t a d inero sobre las 
m i s m a s desde ?100 basta $1200.000, desde 
e l ü|2 p o r 100 anua l . I n l o r m e s : K e a l E s -
ta te . Aguaca te , 3S. A-927o; de 9 a 10 
y de i a 3. 
S E C O M P R A 
SE V E N D E KN B E LXsGAR M A S A t . T O de J e s ú s de l M o n t e , buena ca l le , p u n - j 
to seco y fresco, u n a casa nueva, m a g - . 
n í f i c a e o n s t r u o t v ó n , c a n t e r í a , l a d r i l l o s ¡ 
Capdevi la , c i t a r ó n , z ó c a l o de losetas f i -
nas t o d a l a casa, techos de cemento con 
v igas de cinco pulgadas , azotea, c ie lo ra -
so, l avabos , b a ñ o m o d e r n o , p o r t a l , sala, 
saleta, t res grandes cua r tos a la b r i s a , 
comedor a l fondo , se rv ic io de c r i ados , pa- i 
t i o y t r a s p a t i o , mucha agua y cerca de ¡ 
l a Calzada. I n f o r m a su d u e ñ o : San ta I r e -
ne, 54. J e s ú s del M o n t e , de 2 a 5. 
• 0091 r \ 21 ab . 
Se desea c o m p r a r u n a casa de azotea de I 
$0.000 a íjiU.lHX), en la H a b a n a , o se dan , 
en hipoteca. T r a t o d i r ec to c o n su p r o p i e -
t a r i o ; no se t iu ie re co r r edo r . I n f o r m a n | 
eu G l o r i a , 28. J o s é R o d r í g u e z . 
850b 10 ab j 
(' "•"ICVÍTRO V V E N D O T O D A C L A S E D E ! j t incas , e s l ab l ec imicn to s , grandes y 
(.•talcos l ' e r sona ser la , cou buenas refe-
r e n c i a , . T a n p r o n t o piense usted cu un I 
negocio, e s c r í b a m e en la s e g u r i d a d . de j 
cjue s e r á a t e n d i d o co r rec t amen te . Co r r edo r 
de f i . i c a s : E . G o ñ i . A p a r t a d o 1612. H a -
bana. Cuba. 
62jó - 12 ab i 
R E P A R T O A L M E N D A R E S \ 
Se compran y venden solares y casas a l I 
contaao y a plazos, en los r e p a r t o s B u e -
na V i s t a , L a S i e r r a , A l i n e n d a r e » y M i - ; 
r amar . Pa ra i n f o r m e s : d i r í j a s e a l a U f l - j 
POII A S U N T O S D E E A M I L I A . S E V E N -de la h e r m o s a casa de esquina de n io- I 
dorna . y s ó l i d a f a b r i c a c i ó n ; toda de h ie-
r r o , cemento y l a d r i l l o , con todas las c o - l 
m o d i d a d e s deseables pa ra pe rsona de gus-
to , con 10 m e t r o s de f r e n t e y 25 de f o n -
d o ; o sean l-'50 de supe r f i c i e .con una ren-
ta anua l de S:;.000: i n f o r m a n en el n ú m e r o 
.'107 de Nep tuuo . Xo se a d m i t e n co r r edo -
res . - 1 
OOV I t ab. 
EN l . A M E J O R ( A L E E D E E A H A B X | <5>7.3«0. V E N D O . A UNA C l na, r e n d o una h e r m o s a casa con 11 ! W B e l a s c o a í n y cerca de E e 
paras de f ron te p o r 22 de fondo , con sa-
n i d a d moderna , buen babo, mosaicos, her-
moso p a t i o y a la b r i s a . T.os t r a n v í a s p r ó - i 
x i m o s $7.500. N o cor redores . L a g o , Ca-
l l e A g ' u i á r , 80, a l t o s ; do 9 a 11 v de 2 a 4. I 
9053 10 ab. I 
QglS.SüO, V E N D O , C A R D E N A S , M U Y cec-
W ca de P r a d o , casa m o d e r n a , de a l t o s , 
p o r t a l , sala, sa le ta , t res cua r to s , comedor , 
de c i e lo raso, techos decorados, c o l u m -
nas en la saleta, es lo m á s idea l pa ra 
f a m i l i a de gus to . San N i c o l á s , 2^4, pe-
gado a M o n t e . De 11 a 2 y de 5 a 4. Be-
r r o c a l . 
© 4 . 4 0 0 V E N D O , S A N M A R I A N O , T R E S 
íjj? cuadras del c a r r i t o , casa m o d e r n a , 7 
p o r -o, con; dos ventanas, sala, saleta, 
t res cuartos , p a t i o , t r a s p a t i o , g randes 
v i d r i o s nevados, es m u y l i n d a y en g n a -
ga. San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e . Be-
r r o c a l . 
t ¿7 .700 , V E N D O E N l .A A V E N I D A D E E 
<ip Ex -p re s iden t e G ó m e z , a ;j cuadras de 
la Calzada, casa mode rna , de j a r d í n , p o r -
t a l , dos ventanas , techos cielo raso , 4 
cua r tos , p a t i o , t r a s p a t i o , s in f a l t a r un 
deta l le , con 9X33. San N i c o l á s . 224, pe-
garlo a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
JObL ríbAKOLA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, R A J O S , 
f rente a l l ' a rqae t"' San J u a n de Dios . 
De 9 a U a. t u . ¿ de ~ a 5 p . n i . 
•l>8o£-V O \ O J i a . ' I 0 I X 
1 a l t o seis cuar tos , r e n t a 5120 
B U E N A F I N C A 
mensuales , X14.500. O t r a casa i n m e d i a t a 
al pa rque ,dc San J u a n de Dios , c a n t e r í a , 
sala, dos ventanas , r e c i b i d o r , siete c u a r -
tos entre a l t o s y bajos, sa le ta . F i g a r o l a , 
K m p j e d r a d o , 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 
F i G A R O L A 
A D R A D E 
l i t a d , casa 
m o d e r n a , de 7:'/-jX28, dos ventanas , 4 co-
l u m n a s en la saleta, c u a r t o do b a ñ o cu 
c l c en t ro , comedor a l fondo , toda de c ic-
lo r a r o , decorado, c a n t e r í a su fachada. 
San N i c o l á s , 221, pegado a M o n t e ; de 11 
a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
Cl R A N N E G O C I O . S I N C O R R E D O R E S : T Casa a n t i g u a , en Monte , pun to de p r i -
mera , con 700 varas y <rran f rente , $22.500. 
Prec io para un buen e d i f i c i o . L a g o , A g u i a r 
80. a l t o s ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
9054 10 ab . 
r i a n a o 
7372 21 ab. 
R e p a r t o L a w t o n . Se v e n d e u n a c a s a \ 
c i ñ a de M a r i o A . D u m a s . Calle 9 y 12. i i j „ , _ • „ „ „ „ U „ J „ j _ i. • ! 
T e l é f o n o 1-7249. R e p a r t o A imenda res . M a - ! d e d o s P l s o s » a c a b a d a d e c o n s t r u i r , | 
c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o y c o c i n a e n e l a l t o y ! 
l a m i s m a d i s t r i b u c i ó n e n c l b a j o , c o n j 
u n t e r r e n o de e s q u i n a u n i d o q u e f o r -
m a u n c o n j u n t o d e s e i s c i e n t o s s e t e n t a 
y c i n c o m e t r o s . I n f o r m a r á n e n l o s b a -
j o s d e l m i s m o ; s i t u a d a e n V i s t a A l e -
g r e e s q u i n a a L a w t o n . 
0071 14 ab . 
T r > . Í ^ O O , ¿ A S A , S A L A , C O M E D O R , i 
- L i c inco cuar tos , p a t i o y se rv ic ios m o -
dernos^ San J o s é , c u t r e L u y a n ó v P r i n - ! 
cesa, f i g u r a s , 7S. ' T e l é f o n o A-G02J'; de 11 : 
a ;;. L l e n m . 
T ^ N C A S A . T o R T A I . , S A L A , SA-1 
X J leta, siete coaptos g randes , azotea co-
r r i d a , 289 metros , g r a n pa t io . C a l z a d a de 
V H S S r * / r a n v í u . i - ' iguras , 78. T e l é f o n o : 
A-W)21; de 11 a 3. L l e n í n . 
| ? N $3.280, CASA, S A E A , C O M E D O R , S 
J-J cuar tos , b a ñ o , azotea, o t r a en S:j.400, i 
sala, saleta, t res cuar tos , c ie lo raso. J e - I 
^ " L - . ^ 1 , M?Il te- E l K U W S , 78. T e l é f o n o 
A-0021 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
| / N «2.300 T O D O , CASA y P O R T A E ; SA-
J-J -'a, comedor , dos cuar tos , azotea , 
g r á n t r a s p í i t i o y u n s o l a r pegado, 0X281 
m e t r o s . L a s C a ñ a s , Ce r ro . P i g u r a s . 7 8 ; ' 
/ C O M P R O V V E N D O T O D A C L A S E D E 
\ j f incas , e s t ab l ec 'mien tos , g randes y i 
chicoa Persona se r ia , con buenas refe-1 
renoias. T a n p r o n t o piense usted en u n • 
negocio, e s c r í b a m e en la segur idad , do 
¡jue s e r á a t end ido co r r ec t amen te . C o r r e d o r , 
de f i n c a s : 10. G o ñ i . A p a r t a d o 1612 H a - ; 
b a ñ a . Cuba. | 
6265 t l _ i»b_ i 
DESEO C O M P R A R C A S I T A M O D E K - ! na, en e l Cer ro o R e p a r t o Las Ca- ¡ 
ñ a s , p a g á n d o l a b i e n . L l a m a r : s e ñ o r A l e - | 
í a n d r o l l o s s i é . T e l é f o n o 1-1436. 
87Gr, 8 ali : 
/ C O M P R O CASAS C H I C A S V M E D I A ^ j 
\ j ñ a s . d i r ec t amen te a sus p r o p i e t a r i o s , \ 
sin i n t e r m e d i a r i o s . F i g u r a s , ÍS. T e l é f o u o ' 
A-602J ; de 11 a 0. L l e n í n . 
8388 10 ab 
CJB C O M P R A N A L R E D E D O R D E 1,000 
O m í t r o s c ú b i c o s de buena t i e r r a <le 
s iembra I n f o r m e s y m u e s t r a s : d i r i g i r s e 1 
a J . M . V a l d i v i a ( a l t o s d r o g u e r í a "Sa - ! 
r r á . " 
S3--7 
S 1 
GJ3..S50 V E N D O , A M E D I A C L A D K A D E 
San N i c o l á s , casa sala, comedor . 4 
cuar tos , dos a l tos , toda azotea, p isos f i -
nos, servic ios comple tos , r e n t a ?10, e s t á 
v a c í a pa ra ve r l a . Sai] N i c o l á s , 224; , pe-
gado a M o n t e ; de 11 a 2 y do 5 a 9. 
B e r r o c a l . 
© 3 . 4 0 0 V E N D O , SAN B E N I G N O , M I V 
cerca de T o y u , casa m o d e r n a , de sa-
la , saleta, 2 cuarto?, azotea c o r r i d a , p i -
sos f i nos , s a n i d a d f -ompleta , renta $30. 
San N i c o l á s . 221. ' pegado a M o n t e ; de 
11 a 2 y de 5 a 0. B e r r o c a l . 
?4.5C0 V E N D O , R E P A R T O L A W T O N , A 
10 me t ros fíe San F r a n c i s c o y m u y 
cerca de San Anas t a s io , casa moderna , do 
p o r t a l . " sala, saleta, 4 c u a r t o s , es m u y 
ba ra t i c c l pisos y san idad . San N i -
c o l á s , 221. pegado a M o n t e ; de 11 a 2 
y de 5 a 9. " B e r r o c a l . 
(gl5.r>CK) V E N D O . E N LO M E J O R D E I N -
éip d u s t r i a . casa moderna , de a l tos , de sa-
la sa leta , 3 cuar tos , escalera de m á r -
m o l • o t r a en Crespo , en S17.000; o t r a 
en Apodaca, 2 ventanas , $12.000: San 
N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; J e 11 a 2 
y de ó ' a 9. B e r r o c a l . 
U?6.5C0 V E N D O , S A L V O . M U V C E R C A 
de L e a l t a d , casa de 6X26, azotea, p i -
sos, sanidad, acera de l a b r i s a , ' buena 
r e n t a ; o t r a en F i g u r a s . ^3.500. San N i -
c o l á s , 224, pegado ,a M o n t e ; de 11 a 2 
y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
89*v4 1 0 ab 
E n esta p r o v i n c i a , t e r r eno c o l o r a d o , su-
pe r io r , m u c h a s pa lmas , f r u t a l e s , pozos, 
casas do v i v i e n d a y de f r u t a s , cercada de 
piedra y en ca lzada; 3 c a b a l l e r í a s esca-
sas. Prec io , £8 .500 y 930 de censo. F i g a -
ro l a . E m p e d r a d o , :.;o, bajos, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-228Ü. 
E N E L V E D A D O 
Solares, en la pa r t e a l t a , b r i s a , 13.06 x 'óO < 
m e t r o s , toda la cuadra f a b r i c a d a , a $12 
y med io m e t r o . O t r o solar de 15 x 48 
me t ros , en t r e dos l í n e a s , a $22 metros , s 
O t r a parce la de 32 x 49 me t ro s , i n m e - • 
d i a t a a la l í n e a , a $23 me t ro . O t r o s o l a r | 
a poca d i s tn tn ia de l pa rque V i l l a l ó n , | 
13.00.00 x 50 a $15 m e t r o . O t r o so lar de | 
esquina de f r a i l e , 22.00.00 x 50, a $10 y | 
med io m e t r o . O t r o so lar i n m e d i a t o a 17 I 
( l inca ) ca l le de l e t r a ; 800 m e t r o s a 20 y I 
medio me t ro , sombra . F i g a r o i a . E m p c d r a - • 
do, '•<<, bajos, de 9 a 31 y de 2 a 5. 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D Ü A D , ) , 30, B A J O S , 
f r e n t e a l Pa rque de San J u a n de D ios . 
De 9 a 11 a. m . y de 3 a 5 p. m , 
!)0IG 9 ab . 
GA N G A O P O R T U N A : CASA D E DOS p lan ta s , m o d e r n a , en esda C i u d a d , 
r en t a iu io $060 a l a ñ o . Es c o n s t r n e c i ó n de 
p r i m e r a , con san idad v mosaicos . $0.500. 
De jan $3.0O0, a l 8 po r 100. H a v a n a B u -
siness. A g u i a r , SO, a l t o s . A-9115. 
8872 8 a b 
F R A N C I S C O F i G A R O L A O B R E G O N 
M E R C A D E R E S , I I . D E P A R T A M E N T O 1? 
D E 3 A 0 l ' . M . 
/ l O M I ' R O , V E N D O , H I P O T E C O F I N C A S 
KJ r ú s t i c a s y urbanas, l ' o y d inero con 
j i agarcs sobre a lqu i l e r e s o c u a l q u i e r f o r -
m a que ofrezca g a r a n t í a . C o m p r o censos, 
herencias y t a m b i é n las t r a m i t o s i f a l t a 
d inero p a r a e l lo . ; 
E N L A V I B O R A 
\ u n a c u a d r a de la Calzada, moder-
r isa, con sala, r e c i b i d o r , t res cuar-
i l ó n de c o m e r a l fondo , pa t io , í r a s -
O t r a .casa a l a b r i -
r a n v í a de San F r a n -
lerna . con sala, re-
os, sa le ta a l fundo , 
le c r i a d o , p a l i o . 
GANGAS 
, / T A N G A . A M E D I A C U A D R A D K L A 
j v X E s t a c i ó n T e r m i n a l , casa, 418 m e t r o s , 
j p r o p i a pa ra a l m a c é n e i n d u s t r i a . P r o d u c e 
! $95 mensuales . Su d u e ñ o . C h a c ó n , 10, de 
• 1 a 4 . 
• 903 í 13 ab . 
' Q E V E N D E U N A C A S A : C A L L E D E 
KJ Sa lud , cerca de B e l a s c o a í n , t iene 143 
m e t r o s , azotea. Prec io $0,750, H a b a n a y 
O b r ¡ i ; ; i a , s o m b r e r e r í a , de l o a 11 y 3 a 4 
ÜS21 8 ab 
A N G A S : . T E N G O P A R A V E N D E R . 
VJT t r e s casas j u n t a s , en J e s ú s del M o u -
] te , que r e n t a n $85. P rec io diez m i l 
pesos, x una bodega que vende t r e i n -
ta pesos d i a r i o s , j ' r e c i o m i l ochoc i eu -
j tos pesos, en l a bodega se puede d e j a r la 
• te rcera p a r t e en b ipo ieca , sobre la m i s m a . 
I n f o r m a : e l s e ñ o r Vie ra , C a s t i l l o n ú m e r o 
9, f á b r i c a de tabacos, de 1 a 3 y de 8 a 
j 9, p. m . N o a co r r edo re s . 
I 8855 . 14 a b 
"V R E N D E M O S : E S Q U I N A CON B O D E «A*, 
T $14.000, Escobar , casa chica , $3,000, ca-
lle A, Vedado, m i d e 480, de m a d e r a , r e n -
ta $60. cu $5.5C0, ca l le L u z , $14.000, cer -
ca e s q u i n a de Tejas , 12X30 m i t a d f a b r i -
cado, $9.000, E s t r a d a P a l m a , cerca t r a n v í a , 
$16.000, o t r a de $20.000, v a r i a s en el Ce-
r r o de $2;000. I n f o r m a : R o d r í g u e z . .San-
ta Teresa, L e t r a E . E n t r e C e r r o y . Ca-
ñ o n g o ; de 11 a 1 y d e s p u é s de las 5. 
8S33 8 ab 
T ^ E A S E ESTO V N Ó P E R D U R A SU 
¡ t t i e m p o , g r a n casa, c ie lo raso, en l a 
pa t io , azotea, $4.-3O0 
sa, dos cuadras del 
cisco, p o r t e a l t a , m 
c i b i d o r , cua t ro cuai 
un c u a r t o y servic 
y t r a s p a t i o . $5.000. O t r a tasa a med ia 





l a u a i • ib idor , ti t res cuar tos ; saleta de c i c lo raso, p a t i o , t r a s -
ÍS dei pa rade ro . F i g a i o -
30, bajos, de 9 a i l y 
8 ab 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
nm i mi wi i i mi •IIIIHIH n i iMfi 
G R A N E S Q U I N A , SE V E N D E , G A N A 523 pesos mensua les , s in cor redor . 
I n f o r m a n : Concord ia , 132, a l tos , e squ ina 
t Marques G o n z á l e z . 
8920 13 ab 
^ R A N C H A L E T : D E G R A N L U J O , 
i m i t o a la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , uno 
le los m á s al tos y de m e j o r v i s t a , pa-
a persona pud ien te y de gus to . I n f o r -
na : l í o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
9003 9 ab 
de 11 
8998 
L l e n í n . 
9 ab 
G A N G A , V E N D O 
m i he rmoso chalet , dos cuadras de l a 
r a l i - ada , en el R e p a r t o Chaple , con j a r -
d í n , p o r t a l , sala, saleta. 5 grandes cuar -
tos h a l l , sa le ta de comer, l u j o s o c u a r t o 
de b a ñ o , c u a r t o y se rv ic io para c r i ados , 
c u a r t o de e s tud io , en t r ada pa ra a u t o -
m ó v i l V é a l o y pida su p r e c i o en San 
R a f a e l . 60, bajos . T e l é f o n o A-2421. 
8920 13 ab 
E N E S T A C I U D A D 
(.'asas. E n San M i g u e l , cerca de M a n r i -
que, ilc dos p lan tas , $10.500. O t r a moder -
na, en l a m i s m a , ca l le ce r t a de L e a l t a d , 
en $21.500. E n N e p t u n o o t r a mode rna j 
z a g u á n y dos p lan tas , $15.700. I t a u e d i a t á 
a l i r i ; -que de C o l ó n g r a n casa, m o d e r n a , 
dos p l a n t a s a la b r i sa , r e n t a n d o $100 
mensuales , $10.000. I n m e d i a t a a l M a l e c ó n 
b a r r i o de C o l ó n , casa hermosa , dos p l a n -
tas, b r i sa , . t l r t . t W . F i g a r o i a . E m p e d r a d o 
30, bajos, de. 9 a 11 y de 2 a 5 . ' 
P R O X I M A A L E A L T A D 
Gran casa, azotea, sala, saleta, c inco cua r -
tos bajos , dos cua r to s a l tos , p a t i o g r a n -
de, su m e d i d a 8 x 34 m e t r o s : p rec io , pe-
sos 4.500 y reconocer h i p o t e c a de $0.900 
O t r a casa en N e p t u n o , p r ó x i m a a Gerva -
sio. E n L e a l t a d o t r a casa, con sala r e c i -
b ido r , t res cuar tos , azotea. S4.700. ' F i o - i -
ro la . E m p e d r a d o . 30, ba jos , de 9 a 11 p*dc 
2 a 5 . . T e l é f o n o A-22S6. 
•413.000 casa, m e d i a c u a d r a 8an L á -
, sala, saleta, t res cuar tos , m o d e r n a , 
.•1 a l t o i g u a l . Ren ta $1.32t> a l a ñ o ; 
p a n a r i o , $12.000. K c n i a $1.200; L e a l -
$12.500. todas m o d e r n a s y de a l t o s , 
das ÍI San L á z a r o ; o t r a San N i c o l á s , 
i t r en te , con z a g u á n , $13.000; o t r a 
Compos tc la , $12.000, m o d e r n a y de a l t o s , 
l i e n t a $1.210: o t ra Merced , $0.000 y dos 
en $8.000. sala, saleta, tres cua r tos y o t r a 
de $1.100, pegada a M o n t e , m o d e r i i a . 
A C O M E R C I A N T E S 
P a r a establecerse cerca de Obispo y en 
Nep tuno , vendo dos casas, una con 10 p o r 
35 metros y o t ra 7 p o r 25, en $33.000 y 
$15.000. T e n g o o t r a e squ ina pa ra f a b r i c a r 
y o t ra de $40.000, que res i s te dos p i so s . 
i r í a , 
; Pe 
L u y a n ó , 
n g r a n tet 
¡ 00 ; 
•alie de 11( 
i de m a m p o 
i u n a ca l le 
res c u í c o s , de 0X24 y 7X15. 7 y 
i sos uno, 10X40 y 20X80 en $050 
: en L u y a n ó ; de 32 a 2. A r s e n a l , 
ñ o r Vega. 
Sfft 
»; o t r a , 
$7.500; 




9 a b 
I ? N ?7.«00 SE V E N D E , E N L A M B 0 -
JLU ra . m o d e r n a y elegante casa, Die" 
f a b r i c a d a y techos de cielo raso, lie»» 
p o r t a l , cua t ro d o r m i t o r i o s , b a ñ o en ei 
cen t ro , c u a r t o y se rv ic io de criados, eu. 
l i e n t a : $00. Para v e r l a : F . B ,a"c0 , . f í " 
lauco, calle C o n c e p c i ó n , 15. a l tos , Viao 
r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-1C08. 
871.•> C J l L -
/ ^ l A N G A : S I N P R E C E D E N T E S . E p Q t l 
O T na, a una cuadra de Monte , J,.el "uJi 
vo m e r c a d o , con 480 varas, a $10 vas» 
y r ega lo dos casas ant iguas , con mosa' 
eos v s a n i d a d moderna , que reut '1" ' ; i f ;s ' 
al ano. No corredores . Havana B u s i n « -
7 ab Agü i tó^" 80 al tos . 8702 
/ C O R R E A V SAN B E N I G N O : SE ^ t . 
\J de una m o d e r n a y boni ta « i s a , L 
puesta de p o r t a l , sala, recibidor , 
cua r tos a m p l i o s , comedor a l tonuo, 
ñ o m a g n í f i c o para f a m i l i a , cuarto j 
ño p a r a cr iados , dos patios. .A07|V Te-
dores. I n f o r m a : S. V i l l o c h , t u b a , <o-
lefono A-2579. 7 ab 
.S72l> ; L . — — 
V I B O R A 
Una casa en los mejores P"!11^., para 
V í b o r a , se a d m i t e n proiK,slc10" ^klades, 
l a c o m p r a . R e ú n e todas bis L 'omodiü to_ 
es p r o p i a para una persona cíe t, ^ ^ 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 70, a l t o s , oe„ ah 
8760 
1 / N $14.000, S E V E N D E UNA B U E N A 
I JLü casa, s i tuada d e s p u é s del p a r a d e r o de 
la V í b o r a ; o t r a en la ca l le San F r a n c i s -
co, a m p l i a , l u j o s a y m u y b i en f a b r i c a d a , 
I $10.000; o t r a , a una cuad ra de la C a l -
I z a d a , $0.200. D e t a l l e s : F . B l a n c o P o l a n -
, 0 0 , c a / j C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15. a l t o s , 
. en t ro d e l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a , VÍ-
I b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1008. 
i 8713 7 a b 
V E D A D O 
n H A L E T , $I3.O0O, V E D A D O , E S Q U I N A 
\J do f r a i l e , cal le 2, cerca de 23. i a r d i n j 
p o r t a l , sa la , comedor, t r e s cuar tos ba-1 
.ios y dos al tos , no os solar c o m n l c t o i 
I n f o r m a : R o d r í g u e z . E m o e d r a d o " ó l 
9003 I " . • 
\ T E N DO CASAS v 
> CÍMS lo» b a r r i o s 
dinori .) en h i p u í ^ a . 
72. Te lefono A-5Sv>l, 
8950 
S O I . A R K S E N T O -
y Uepar tos y d o y 
l ' u l g n r ó n . A g u j a r , 
9 ab I 
I N M E D I A T A A L O S M U E L L E S \ 
G r a n casa de esquina , de do s p l n n t a s . con i 
var ios e s t a b l e c i m i e n t o s : su med ida , 000 
metros . F i g a r o i a . E m p e d r a d o . 30. ba jo s , ! 
de 9 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o A-22SÓ. 
B A R R I O D E L A N G E L 
G r a n casa de a l t o y bajo, con sala , 
b idor , c iuco cua r to s bajos , he rmoso 
Par t e a l ta , p o r Paseo, r e n t a $4.020; 42 
m i l pesos, g a n g a : so l a r c o m p l e t o de a l t o s ; 
o t r a , $35.0.0, l inea a l f r en t e con todas las 
coiiio.üdades y ga ra je , so lar c o m p l e t o ; 
o t r a en $10.000, para f a b r i c a r solar c o m -
p le to y t r es solares de esqu inas en las 
cal les 17. 11 y U , a $20 el m e t r o ; o t r a 
esquina, i n m e j i r a b l o s a $30, t e rce ra p a r t e 
con tado , res to h ipo teca ü p o r 100 y v a r i o s 
de cen t ro , desde 15. 
J E S U S D E L M O N T E 
Correa. $8.000, j a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l , 
rec ib iuor , ' c u a t r o cuar tos , g r a n c u a r t o de 
b a ñ o cua r to desahogo, gara je , t o d a mo-
d o r n á , cielo raso, h i e r r o y cemento, 13 50 
met ro de f rente . O t r a $1.200, m o d e r n a , 
c ie lo raso, h i e r r o y cemento, a m a r r a d a 
cou vigas, p o r t a l , dos ven tanas , r e c i b i d o r 
y comedor al fondo y t r a spa t i o , con cs-
caler . i para azotea. Ren t a $40. O t r a $3.200, 
modorna , p o r t a l , sala, saleta, dos cua r tos 
y sus servic ios . F ranc i sco F i g a r o i a , M e r -
ca d e n s, 1 1 ; de 3 a 0. 
8879 8 ab . 
AT E N U O E N $5.700, D E M P L A N T A S , • a /o t ca , calle c é n t r i c a de la H a b a n a , 
ren ta -$00. Su d u e ñ o i n f o r m a r á do 4 a 7 
eu Salud, 2 - B , C l í n i c a . 
8751 7 a b 
l ^ N L A V I B O R A , R E P A R T O M E N D O -
X U za, vendo v a r i o s chale ts , de una y 
dos p l a n t a s ; una casa r e c i é n e d i f i c a d a , 
en $7.210, y buenos solares para f a b r i -
c a r a cap r i cho . I n f o r m a , F . B l a n c o Po-
la neo, cal le C o n c e p c i ó n , 15, a l tos . V í b o -
r a ^ de 1 a 3. Te le fono 1-1008. 
871J 7 ab 
I N V I T A C I O N , A T E N T A M E N T E I N V I T A -
¡ X mos a us ted p a r a que, s i . desea c o m -
I p r a r casa o cha le t en l a V í b o r a , baga 
j u n a v i s i t a a F . B l a n c o P o l a n c o , que 
t i ene en venta muchas propiedades eu 
los me jo re s p u n t o s de t a n s a l u t í f e r a ba -
r r i a d a . Coa esa v i s i t a g a n a r á us ted t i e m -
p o y d ine ro . O f i c i n a : ca l le C o n c e p c i ó n , 
n ú m e r o 15, a l tos , en t re De l i i cas y San 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a ; de l a 3. T e l é -
fono 1-1008. 
871'! / 7 a b 
1 > U E N A V I S T A : SE A L Q U I L A E l T l i e r l 
X ) moso chalet . e s t i lo amer icano , de 
M a r i b o n a , A v e n i d a 5a. y cal le 7. Casa m u y 
a m p l i a , capa/, p a r a una f a m i l i a n u m e -
rosa. T i e n e sala, comedor , coc 'na , ti ha-
b i t a c i ones y d e m á s s e r v i c i o s ; t odo m u y 
c ó m o d o y con bas tantes muebles y buen 
s e r v i c i o de l á m p a r a s . T iene a d e m á s g a -
r a j e con dos b a b i t a c i o n e s a l t a s paira c r i a -
dos. E s t á cercada p o r una reja de h i e r r o . 
Puede verse a p e á n d o s e en el p a r a d e r o 
| Santa Cruy. de la l í n e a do. la P laya . A l l í 
; le d a r á n r a z ó n , o su d u e ñ o en e l B a z a r 
I I n g l é s . A g u i a r , 90. 
I 8812 12 a b 
Q E V E N D E UN C H A L E T M ü * m 
KJ gante, de dos p lantas , acabado ^ | 
b r icar , cou todas las o o m o d i d a o e » , 
m e j o r p u n t o del r e p a r t o L a S orrA, te 
t i n u a c i ó n del r epa r to Almendarc. . , | 
a la G l o r i e t a del I , a . r^u^ t ^ p a é * ^ 
en t re 4 y 0. Su precio ?•>1 •000 *eoaear § 
reconocer '23.000 en l i i P o t e ^ ^ 1 s5 due; 
con t i ido 11.000. T r a t o d i rec to con Jo3é 
ñ o en el m i s m o chalet . De J a 0 
P u j o l 10 a b ^ 
8050 ""Tvo, 
^ A S A , SE V E N D E U N A , EN' - ^ ^ r ! 
Vv' 25, cu el C e r r o ; t iene f̂%xs\<i\o & 
pa t io , c u a t r o cua r tos ^ 5 % e V s de nía'» 
u i t a r i o y p o r t a l , m i d e 2 ' ^ - esen la m15 
p o s t e n a : Vale $4.200. In fo rmes en 
ma casa. 9 « ¡ ^ 
rr^m •\ TIRORA : V E N D O U N m ^ ^ d i d j ^ 
t con ga ra je y muchas c _ ei)Xm 
t a m b i é n con $10.500: o t ro , t : ' ™ b , e " t " f a b r i < * f ^ 
SS500- o t r o , esmeradamente i » " pjjm suJi. en el . o p a r t o Mondo/a^ o _ 
D e t a l l e s : F . Blanco Po anco. 3. i 
c e p c i ó n , 15. a l tos , M b o r a , de ^ 
léf ono I-100& 
8713 
Q E V E N D E N U N A CASA B S j l ^ m 
KJ .Monte y o t r a en l a ^ ' ^ ¿ a d a , 1 m 
5.0:0 pesos, -
en la H a b : 
modernas „ 
b i é n p a r a v i v i r l a s . i I 'Lfoj-niHn^ SL,üor 
7 al'-
y o t r a en i a .''""•..izada, > ¡¿t 
m l** irc.su. '-
b a ñ a , en $20.UUU. ' tn, > ,̂.1. 
y magn i f i cas pa 1 a r o m J0j--J^ 
- v i v i r l a s . Uiiorn̂ n. 1 üot 
Lilc   VIVIJ.»»'" — y - - 1 , 





BU E N N E G O C I O : SE V : ^ i é n . ^ > n.-io de reciente ™"*il"reV*r*á0 M r r o . l a d r i l l o y f ^ ^ o K ^ U ^ J ^ 
a l tos , compues to de 0̂ 0 cO$$M 
pendientes con M,s j - r i v i o : •• Vi a 1 
R e n t a $140.00 mensuales , i ' • de U 
I n f o r m e s : A n o n a s . ' ¡ ^ ^ 
v do 5 a 7. Telefono A-o^oo. . 
S í q u e a l f r e ' 1 ' 
Km LXXXVi . 
D l ^ R ! 0 O ? ! L A M A R I N A A b r ü 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
E FIN COMPRA NTA SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMI 
V i e 
r é " t í . n V K M > E L A C A S A M O -\ D O . »*' ' ' , m entre i0 y 17, 
V J e r " ? d « n r t e l w i a . comedor, c a n o 
con ^ " L e r a M servicio Banltario 
.-uartos, <oc-i'J: , ea trada p a r a auto-
agua ^ ^ ^ « L d a en solar completo (1c 
C O M l ' K A V VK.NDü C A S A S 
V T O M A D 1 N E K O K.N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5 
U A B A N A 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
c$*í0 llirecto: 
g r i f e n la m . m a 
informa su pro-
de 12 a 1. 
10 ab 
R e n t a Precio 
co" B r i d a d ' e f ^ O Pesos y reco-
E m p e i l r a d o . , , 
Jfistreila. 
H - v i l l a g i í í e d o . 








O ulgno, n ú m e r o 22-A, en 1.S50, con por-1 O de ly<9 ^ i ? , 8 ' « ^ P f ' f » 6 8 ^ San B e -
tal, sa la , sa le ta v dos hermosos cuartos, / nigno, J e s ú s del .uonte. M u i n t e r v e n c i ó n 
toda de azotea v reconocer una p e q u e ñ a | de corredores, i n l o r m a n : Inquis idor, 40, 
bipotooa a l 8 por 100. Su d u e ñ o : J e s ú s escritorio, 
i - 84:¡-j del Moute. Beyes , .10. 
8514 9 ab. 
SOLARES YERMOS 
cu«rtos. saim ao, t-" ¿ er(a> n p j . iMartíneZ, Empedrado. 40; de 2 i 
« ¿ y & £ « S f ^ r * * P A S A S EÑ V E N T A 
WMBifiiiiiiiiiiiiniiiBBtwiir'",",Tnnr°^r,aMPiiii 1 mil 
T T I E N D O S I N C O B E D O R I S S . M l . V P K O -
t \ i m o a l nuevo Mercado. Calzada del 
^/¿OÓ j Monte, 500 metros, y a una cuadra 400 
ü;J,!oüO i metros. Ambos en p r o d u c c i ó n ; uno en es-
:'.l.080 | Quina. Buenos negocios por causas impre-
co.OiO í v'stas. i^ago, A g u i a r , SO, a l tos ; de 0 a 11 
a J , y d é 2 a 4. 
OOÓ.") 10 ab. 
13 ab 
¡ C A F E S ! 
Se Tendeu: uno en .$2.000, con siete a ñ o s 
de contrato ; otro en iío.COO y otro en 
tyi.OOO T á m b i í n so ofrece una cantina. 
Aprovechen l a o c a s i ó n . I n f o r m e s : Garc ía 
F O N D A 
O E V E N D E p T l t A S P A S A L ' X S O L A K y Co. Amis tad . l.'JU; de 8 a 11 y de 1 a o. 
O en el reparto B u e n a V i s t a y P l a y a de 
Marianao , frente ni Colegio Mendoza M i -
de 14 p o r - 2 7 varas . I n f o r m a n : F i g u r a s 
n ú m e r o 04. 
8387 8 ab. 
en oos 
C  N  
S A L A . C O M E - j Miimas $10.000. Concordia 
úoi: 
mil PC0SB _ 
} P O K T A E . 
eu .r-.«v 
vengan corredores. , r i c o t a , 4.000 per,üH 
S O L A R D E E S Q U I N A 
E n e l p r i n c i p i o d e l V e d a d o , M a -
l e c ó n , e n t r o n c a n d o c o n C a l z a d a d e l 
V e d a d o , a c e r a d e l m a r , c e r c a d e 
. S e v e n d e u n m a g n í f i c o s o l a r e n e l m e - ; , 
^ p e f o s 1 ! ! j o r p u n t o d e J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e ! l a ^ ¿el ^ o h c i a e n e l c r u c e r o , 
9 T de 1 a , r j r . 8 . o o o . o í . * ^ 0 & & , & C o r r e a f r e n t e a l c h a l e t de J o s é m . , s e v é n d e u n ^ t n a n g d o d e m i l m e -
I pesos, c í e n f u e g c s j j . o ü o . i í o i i d a , ^dos ca- G ó m e z , m i d e 1 4 - 3 7 , u r g e s u v e n t a , p o r i t r o s q u e e s t a c e r c a d o d e a l a m b r e 
s cuartos, n $2.300. mitad L á z a r o . 20.000 1 
> Suplico "o ,v 
cont 7ST. p e l e t e r í a ; de 
Cerro». ¿ ¿ o r l lodngucz 
nfepo casas de alto 
uas cada una r redor 
modernas con dos venta 
una cou a g u a redimida. 
en P< 
^ E OCASIOXN: V E N O O E N E E V E D A . c i ó n . SU p r e c i o ( l i b r e d e g r a v á m e -
J L ^ do en la calle G o Avenida de los1 ~ . » vii»,v, 
; » » | n e s ) n e t o p a r a e l v e n d e d o r e s d e 
$ 4 5 e l m e t r o a l c o n t a d o . L l á m e s e da hoy 
13, se 
1 ra n vías 1* ? vor la puerta 
juitan 
- r n T t R E D O R . V E N O O F I N Q U I T A A 
QlS Í 0 . K I V ^ ,ic la V íbora , frente ca-
^ ^ S l l i f a í t á . buena, agua, f r « -
fates en cu'itro udl pesos. Cerro, Í8( . 
pete^rfá- 9 ab 
T r r r T T í T ? ; SAN F R A N C I S C O , V I -
\rV*no, . c a s a e q u i n a , cerca 
Calzada, ™*¿Z* ron fondo a Avenida 
S^n«aVÚM) Peralta. Trocadero , 40; do 
0 
V I B O R A , V E N D O , 
•ar-
para 
dos casas, vista hace fe. 
Peralta. Trocadero. 40. 
Presidentes , una esquina completa 
1.133 metros, a $30 metro. I t a z ó n : bodega j 
E a M o n t a ñ e s a , (i, esquina a 25, en otros 
sit ios s in ser esquina pulen a $85 y $40. 
0070 14 ab . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S e v e n d e l a m j e r o e s q u i n a d e es te R e -
p a r t o , f r e n t e a l p a r q u e r ú s t i c o , c a s i 
t e r m i n a d o . I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n e n t r e 
te, de altos , moderna, mide Ittü ine tros ; U n l a v a A* M n r í a n a n v Í»1 V o r t a r l n 
reata $10-5. P r e c i o : $23.000. E v e l i o M a r - , a P 1 * * * 0 6 " » a n a n a O y CI VCflaf iO. 
tí i ic/ . E m p e d r a d o 40; de 2 a ü. 
7 ab. 
¡ V I D R I E R A S ! 
' O c a s i ó n como pocas: Por enfermedad del 
d u e ñ o so vende fonda muy acreditada, 
en una de las mejores cal les de esta C a -
pital , hace esquina, contrato cuatro anos, 
, m a r c h a n t e r í a propia , se d a a prueba, 
v i s t a hace fe. I n f o r m a n : Peualver , b'J, 
a l to s : de 8 a 10 y de 12 a 2. - . 
8630 ^ 12 ab 
Vendemos v a r i a s : una en esquina, en 
$300; otra en $1.000 y var ias m á s en me-
nos precio. Venga hoy mismo a hacer-
nos su v is i ta . G a r c í a y Co. A m i s t a d . 130. 
T e l é f o n o A-3773; de 8 a l i y de 1 a £>. 
¡ G A R A J E S ! 
Se rende uno en $4.000, con capacidad 
para .70 m á q u i n a s , con cuatro a ñ o s de 
contrato y siete habitaciones, para v i -
vienda. Otro de accesorios a precio de 
factura, por tener otro negocio el due-
ñ o ; queda en la ca l le m á s c é n t r i c a , con 
storasre. V í n d e s e otro t a m b i é n en $0.000, 
con dos m á q u i n a s , tiene accesorios. I n -
formes : Garc ía y Co. Amistad , 130. T e -
l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a o. 
¡ B O D E G A S ! 
Se vende una en Gal iano, con mucha 
c u n t i r á , on m a g n í f i c a s condiciones; Uene 
mucha b a r r i a d a . Tenemos otros de me-
nos precio en esquinas. I n f o r m e s : A m i s -
tad, 130. G a r c í a y Co. T e l é f o n o A-3773; 
de á a 11 y de 1 a 5. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
| Se vende una v idr i era de tabacos , c iga -
rros y bil letes, punto c é n t r i c o , hace es-
quina. Se da contrato. Se da barata , por 
no poderla atender. I n f o r m a n : Peualver, 
89. a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2 
| 8037 12 ab 
I A V I S O I M P O R T A N T E 
¡ P o r l e n e r q u e a t e n d e r a o t r o s n e g o c i o s 
i s e v e n d e e l m e j o r y m á s s u r t i d o k i o s c o 
1 d e C a m a g u e y , a 1 0 m e t r o s d e l a E s t a -
| c i ó n d e l F e r r o c a r r i l . P a r a i n f o r m e s d i -
¡ r i g i r s e a s u p r o p i e t a r i o . L u c i a n o S i c -
i r r a . P l a z a d e l P a r a d e r o . C a m a g ü e y . 
8452 10 ab. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O ! 
pasan ÍOS f E b $U.ÜÜ0 vendo dos casas modernas , 'con 
i sala, saleta y doa cuartos, miden 12 por 
20, rentan $30, a una cuadra del p a r a -
dero del Cerro. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
drado, 40; (¡o 2 a o. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Vendo una a dos cuadras del Campo Mar-
a i t e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
SOI 2 
" X r ^ D A D O : S E V E N D E E V . M E J O R E S -
V qu ina de la br isa , en 2 y 1:!, mide 
•nVPAKXO CHA1M.K, V I B O R A , V E N D 
T ? ^ r a dé la Ca lzada , la mejor pf 
coa m ce tros , a $0.50 propia  cela, co 
un chalet 
urge ^enta 
8ÜC9 9 ab 
V E N D O S U A C C I O N , 
tpruenV, aperos de agr icul tura y avicul 
tura liada con Calzada. L o vendo todo 
en ¿ÓCO, tiene 4 a ñ o s contrato y paga 
$15 Venta mensual. J o s é D í a z G u a n a b a -
10 ab 
coa, en Vi l la María. 
8599 
I~ N M K D I A T A A J E S U S D E E M O N T E Y ^Coirca, vendo precioso chalet con 000 metros rodeado de jard ines , traspatio con 
arboleda, todo de cielo raso, c a n t e r í a , 
propia para persona de gusto. V a l o r 14 
mil pesos, rrocio l i j o y no corredoers. 
Luis Suflrez Cáceres , Habana , 89; de 2 
a 4;. 4d-3 
A T E N T A D E l N C H A E E T , S K C O . M I " , -
» ne de jard ín , con muchas plantas, 
portal, ¿ala, comedor, gran cocina, cua-
tro cuartos grandes, dos m á s para c r i a -
dos, haH. garaje para cuatro m á q u i n a s , 
tres duchas, tres inodoros y su banade-
ra, a tros cuadras del t ranv ía , construi -
do de ladrillo colorado y azotea, siete 
mil pesos moneda oficial a l contado y re-
conocer siete mi l m á s a l ocho por, ciento 
anual. Te lé fono 1-2857. 
83.S1 8 ab 
SE V E N D E O SiÜ A E O U I E . V P O R C'ON-trato, una lujosa y espaciosa Quinta, 
rockaiiá de jardines y gran portal de 
mármol, hace esquina a tres calles Ver -
la es convencerse, suplicando no moles-
tar si no hay solvencia para el cumpli -
miento. Calle M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 02, 
tíuaunbacoa. Informan en la m i s m a : el 
dueáo, por Maceo o el garaje. 
S2i)0 30 a 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Eve l i o S l a r t í n e z eu todos los ba-
L u g a r i d e a l p a r a f a b r i c a r s u c a s a . I n -
f o r m a : C a r l o s P a s c u a l . L i s t a d e C o -
| r r e o s , H a b a n a . 
8812 19 ab. 
rrios de esta c iudad, incluso esquinas con I ^ T E O A D O : S E V E N D E , E N E O M E J O R 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. E v e l ' o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40, 
de 2 a 5 p. m. 
P R O P I O P A R A A L M A C E N 
Vendo en la cal le H a b a n a , do L u z a P a u -
l a , dos casas que miden 22 metros de 
frente y eu su totalidad 540 metros con 
dos p lumas de agua red imida en $30.000. 
Eve l io M a r t í n e z . Empedrado , do 2 a 5. 
¡ A C O M P R A R C A S A S ! 
Eve l io M a r t í n e z , vende casas de esquina, 
con establecimiento, en lugares comercia-
les de esta c iudad, terrenos en todos los 
repartos, casa ant igua para reedificar p 
da y toma dinero en hipoteca. E m p e d r a -
do, 40, de 2 a 5. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender a l g u -
que vea a Eve l io M a r t í n e z , en E m p e d r a -
ua casa, dar o tomar dinero en hipoteca, 
do, 40, de 2 a 5. 
9039 9 ab. 
G R A N S O L A R D E E S Q U I N A 
de 40 metros de frente por 41-57 de fondo. 
Total 1.0Ü0-57. Calle 9, esquina tejar re-
parto Lawton , en la V í b o r a , precio, $5 
metro, parte contado y resto eu hipote-
ca JBÍ so desea. Informes directos: l l ea l 
Estate. A. del Busto . Aguacate, 38. A-y273. 
l>e 0 a 10 y de 1 a 4. 
S O L A R E S Q U I N A 
<ie 15 metros de frente por 32-50 de fon-
do, se vende a .fS metro, parte contado y 
resto en hijoteca. Callo P r i m e r a esquina 
iSáiichez, reparto l í i v e r o , en la V í b o r a y 
a una cuadra de la ca lzada y paradero. 
Informes: Ueal Estate . A. del Busto. E n 
Aguacate, 38. T e l . A-9273; de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
G R A N S O L A R D E E S Q U I N A 
de 2S metros de. frente por 40 de fondo, 
cu lo m á s alto del Keparto Bueuavista en 
la \ íbora, calle San Leonardo, esquina a 
primera, a l lado chalet del doctor Orte-
ga, a una cuadra del Paradero y Calzada 
oe la \ ib o ni, parte contado v resto en 
mpoteca. Informes directos: K e a l Es tate . 
A. del Busto. Aguacate. 38. A-9278; de 0 
a 10 y de 1 a4. 
G R A N S O L A R D E E S Q U I N A 
<!e 20 metros de frente por 40 de fondo 
cu io mas alto de la L o m a de Columbia, 
T iLf^0 . ,001 ^ ' e t en c o n s t r u c c i ó n del ffi&ZJ&P****?' Cal le N ú ñ e z y B u e n a -
'i<''l-ie y aceras en c o n s t r u c c i ó n . P r e -
^ o. ^o-yO metro. Parte contado y 
W pot.eca- Informes: E s c r i t o r i o ' 
y d!; r a S 4 a e a t e ' 38' A - y ^ : de S 
B U E N N E G O C I O 
resto 
A. del 
9 a 10 
Solar de 13 m(í tros do frente pol. .í0 r]e 
la C a l ; 
a, des 
;parto 
Bom'n'o-^"'^. cnaiei aei s e ñ o r de 
. . ^ " . / - C a r l o s A lzugaray 
fondo V̂  i JIU-LrüH uc irente por 10 de 
que va ti^0-!"",0 1con frente a 1:1 C a l z a d a 
dol V,eda1d,0 a Columbi , p u é s 
Hn i i e Ue E m e n d a r e s , re San 
. « t o OM J u e t r o : !f3-r,0> Parte contado y 
a<lo . e ^ i í ,potcc,!í-, S lu ^ t e r é s . Otro ¿1 
cate0 f ¿ a A V - " ( 1 Í C Í 0 U e s - I n f o r m e s : A g u a -
de 40 
G R A N E S Q U I N A 
esquin^ B a r r a n ^ C a za(Ja ¿* Columbi 
Sau Martín « . ' . J ^ míiíi a to flel I í e l 'ar 
^ e)loS " i J J a d , ° „S5and.e,8 chalets! en-
mínf 
Breo 
lo á s al to del Keparto 
ado gr d s , 
euez P^I, ! •el Soc,tor Alzugaray , Do-
i » a r a ^ " ' i FMt?o E n i i l i 0 y otros; 
^ ¿ ^ i r V ^ o ^ r ^ i S 
^ e . ^ ^ i X l t - l ^ ^ T i 4 ^ ^ 
Se C A S A E N $ 1 , 2 5 0 
** ¡^tj^V1 c,onta(l0 y ^ s t o hlpotec 
^ V r S c o ' c n 1 ! . ^ ! ^ n ' casi e 8 ^ 
Informes :CV.VJH°T\oTep^^ 
G E R A R D O M A U R 1 Z 
O B I S P O , 64. T E E E F O N O 1-7331. 
" O R O X I M A A E H I P O D R O M O S E V E N -
J L d t una bonita quinta estilo americano, 
con toda clase de comodidades, tiene unas 
7.000 varas. Ampl ios jardines y mucha a r -
boleda, sembrado, garaje , cabal lerizas, ga-
l l ineros, tres habitaciones para criados. 
Se da toda la fac i l idad para el pago. 
P a r a m á s informes v é a m e en Obispo 64 
o l lame a los t e l é f o n o s 1-7231—A-31Ü0 y 
p a s a r á a informar. G. Mauriz 
R E D A D O , E N E O M E J O R D E E A C A -
t lie, casa moderna, dos b a ñ o s , siete 
habitaciones, $30.000. L l a m e a l 1-7231, d é 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. G. M a u -
riz. Obispo, 64. 
R E D A D O . P R E C I O S O C H A E E T E S Q C I -
V no, lo m á s lindo del Vedado. Keuta 
$300. Precio , $50.000. L l a m e al 1-7231, d é 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. Obis -
po, VA. G. Mauriz. 
A C E D A D O . P R O X I M O A L A C A E L E 23, 
V tres casas a l a br isa , sa la , comedor, 
tres habitaciones y b a ñ o y d e m á s serv i -
cios, en $22.000 L l a m e a l 1-7231, C.ú su 
d i r e c c i ó n y p a s a r é a informar. G. M a u -
riz. Obispo. 04. 
R E D A D O . P A S E O A L A B R I S A , M U C H O 
t terreno, casa l inda, s ó l i d a y lu josa . 
$58.000 L l a m e a l 1-7231, dé su "dirección 
y p a s a r é a informar. G. Mauriz . Obispa , 
n ú m e r o 64. 
XTIN L O M E J O R D E L A C A L L E E L P R A -
JLJ do, una casa m a g n í f i c a , a la br i sa , 
$85.000. L l a m e a l 1-7231, dé su d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a informar. G. Mauriz . Obispo, 
n ú m e r o 61 
U T A L E C O N , L A M E J O R P A R T E , U N A 
i-WL c:-sa moderna, tres pisos. $42.000 
L l a m e a l 1-7231, dé su d i r e c c i ó u y p a s a r é 
a informar. G. Mauriz . Obispo, 64. 
T ^ N E L V E D A D O , S O L A R D E E S Q U I N A , 
JLJ a $5-75 metro y a plazos. G. Mauriz 
Obispo, 34. T e l é f o n o 1-7231. 
831» 8 ab. 
J U A N P E R E Z 
P E R E Z 
P E U E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿QUÍ'HI compra casas . . . . '. 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . . ] 
i Q u i é n vende f incas de campo ? 
• O u l é n toní .?rdMfernaLdh^aíf lp0-> S S W ^diu^'p^ s" i i s"cos tado8"¿on oa 
, Q u i é n toma d.nero en hipoteca? P E R E Z Dolores y San Indalec io; tiene 
L o s negocios de esta casa son ser ios y 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
V del Vedado, calle 4, media cuadra de 
l a doble l í n e a , un e s p l é n d i d o so lar de 
083 metros . I n f o r m a n : Teuiente R e y , 
15 y medior 
81106 9 ab 
l ^ E N D O . ( ¡ K A N E S Q I I N A , D K 1.30O 
V metros , entre Infanta , B e l a s c o a í n y 
Car los I I I , a $17, hoy vale a $20, no se 
dan informes a curiosos, se desea vender, 
y 1.6S5 m e t r o s a $1.00, en el c a s e r í o L u -
50X30.; 
17 y C . 
8133 
bodi 
sean 1S10 metros. I n f o r m a n : 
7 ab 
T T N B U E N N E G O C I O , P A R A P E R S O -
tj na que tenga valor para fabricar , se 
vende en J e s ú s del Monte, a dos c u a -
dras de la Calzada y una de la ca l lo 
L u z , lugar de gran porvenir, 4.7C0 va-
ras de terreno, ton frente a tres ca l les , 
propio para i cpart ir en solares. Precio 
'muy barato, faci l idad para el pago. T r a -
to directo G. L l a n o . San L á z a r o , 237. 
T e l é f o n o A-5819. 
8025 • 12 ab 
X ) A R A I N D U S T R I A : E N I N F A N T A , 
X 18.500 metros , ae venden en lotes. 
Se deja parte en hipoteca. T e l é f o n o s 
A-2701 y A-5710. T a v e l . 
7413 21 ab 
' X T ' E N D O E S Q U I N A S : R E P A R T O « A M -
V p l i a c i ó n Mendoza," con 38X44 varas , 
una c u a d r a del t r a n v í a , frente a l P a r -
y a u ó , medida 20XS0, e s t á l indando con que de Diversiones y Sports, el mejor 
l a , B ien A p a r e c i d a . S e ñ o r Vega , Arse-1 de C u b a para recreo do n i ñ o s , rodeados 
los valiosos chalets de l a calle de nal, 50. 
8997 9 ab 
XPN' $250, S O L A R L L A N O , M A N Z A N A 
XU de l a c a r r e t e r a , Reparto Toledo, Man-
t i l la , 150 metros, e s t á pagado, tengo pla-
no. Sin corretaje. F i g u r a s , 78. A-6021; 
de 11 a 9. L l e n i n . 
8998 9 ab 
SE V E N D E N 2.375 M E T R O S C U A D R A -dos, en esquina de frai le , en "Segun-
da P r o l o n g a c i ó n Reparto Almendares ," 
frente a l í n e a e l é c t r i c o . Se da muy ba-
rato. Se puede de jar parte en hipoteca. 
No se admiten corredores. T e l é f o n o 
F-4020 
9002 • 9 ab 
T T N S A R A B I A , S E V E N D E U N M A G N I -
XLi fieo so lar de 1.000 metros, cpn fren-
te a tres calles , tiene algo fabricado que 
produce 130 pesos a l mes. P a r a infor-
mes : Adolfo E r e i x a . Mercaderes, 11, de-
partamento 18; de 9 a 12 y de S a 5, 6 
bien en P a t r i a , n ú m e r o 18, en el Cerro . 
Se desea t ra tar directamente cou e l 
comprador. 
9001 1.3 ab 
de 
San Mariano. 
KE P A R T O " E N S A N C H E D E L A H A -bana," con 23X40 varas , frente a l 
Parque , a una cuadra dei t r a n v í a del 
P r í n c i p e , cerca de l a "Quinta de los Mo-
l inos," compitiendo hoy con el Vedado, 
por s u prox imidad , a la zona comerc ia l . 
Bancos , Teatros , etc. de esta urbe capi -
talina. In forma su d u e ñ o : T e l é f o n o 
A-4181 
8190 8 ab 
Se vendo una en $3.000, con cuarenta ha-
i bitaciones. D e j a Ubre a l mes $190. C o n -
j trato siete a ñ o s . Nueva completamente. 
I n f o i m e s : G a r c í a y Co. Amis tad , 130. 
12 ab. i T e l é f o n o A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡ C A S A S D E H U E S P E D E S ! 
Vendemos var ias . U n a en Consulado, en 
el precio de $3.000. O t r a en P r a d o , en 
$1.700 y a lgunas m á s en buenos sitios 
dé l a ciudad. Venga a vernos y s a l d r á 
complacido. Garc ía y Co. Amis tad . 130. 
¡ V E R D A D E R A O C A S I O N ! 
E n $20.000 se vende un solar, con seis 
casas de a 300 metros cuadrados , i n -
clusivo con u n a bodega s i t u a d a ©n e l 
Cerro. Su d u e ñ o necesita ret irarse . Vale 
en t a s a c i ó n $30.000. V e n g a a vernos. I n -
formes: G a r c í a y Co. Amis tad , 136. T e -
l é fono A-3773. H a b a n a ; de 8 a 11 y de 
I a 5. 
VE N D E M O S E N C A S I T O D O S L O S puntos de la H a b a n a fincas, de $8.000 
en adelante. Si quiere c o m p r a r una casa 
buena, solicite informes a G a r c í a y Co. 
Amis tad , 130. T e l é f o n o A-3773; do 8 a 
I I y de 1 a 5. 
T I E N D A D E R O P A 
Vendo, por enfermedad del d u e ñ o , precio 
sobre $10.000. Puede ganar $1.000 mensua-
les. E n p o b l a c i ó n de sesenta mil habi tan-
tes. I n f o r m e s : San L á z a r o , 171, a l tos 
8400 » ab. 
A L C O M E R C I O 
Vendo m i establecimiento de s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a y d e m á s anexos del- giro, s i -
tuado en una de l a s mejores calles de 
esta Capi ta l . Informes de todo en el a l -
m a c é n Mercurio , de los s e ñ o r e s S á n c h e z 
y R o d r í g u e z . M u r a l l a , 65. 
8465 11 ab 
C E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
esquina, 110 paga alqui ler , precio 1.500 
pesos, la mitad a i contado, t a m b i é n se 
vende una fonda en Ca lzada , en Mon-
te y C á r d e n a s in forma D o m í n g u e z , eu 
el café . 
8351 8 a b 
V I D R I E R A 
¡ P O S A D A S ! 
C ! E V E N D E O S E A L Q U I L A U N T E -
rreno de 2.000, metros en l a Calzada 
de Concha , entre Manuel P r u n a y E n n a . 
p a r a industr ia o naves. I n f o r m a r á n : De -
metrio C ó r d o v a . B e l a s c o a í n , 641. 
8388 . 15 ab. 
ES Q U I N A D E F R A I L E , V E D A D O : lio 4, cerca de 23, a l ta , l l ana . C A -1.133 
metros, a $14.000 y reconocer $1.000 de 
censo, puede quedar a deber u n a parte 
en l a hipoteca. I n f o r m a : R o d r í g u e z , E m -
pedrado, 20 
9003 9 ab 
SO L A R : C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D y la Quinta de los Molinos, $1.200 y 
reconocer un censo redimible . I n f o r m a : 
R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
9003 9 ab 
J E S U S D E L M O N T E 
Lote de terreno con frente a tres calles 
e inmediato a l a f á b r i c a de chocolates L a 
A m b r o s í a , mide 2.913 metros. Precio , $9 
por cada metro. Se deja parte reconocido 
a i n t e r é s moderado. I n f o r m e s : Santiago 
Palacio, C u b a 76 y 78, Tel f . A-9184. 
9 ab. 
/ " I R A N E S Q U I N A F R A I L E , S E V E N D E 
XJ[ en la a m p l i a c i ó del reparto A lmen-
dares. d a a la l inea del t r a n v í a , mide 
1.980 varas , h a y pagado $1.800, se d a a l 
precip de l a C o m p a ñ í a por tener que 
embarcarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : T r o c a -
dero, 40. 
8843 19 ab 
" \ T E N D O C I N C U K N T A M I L M E T R O S , A 
V 15 minutos de l a V í b o r a , eu E o r d , 
con frutales , buen piso, propio para quin-
ta de recreo, a siete centavos. S in corre-
dor. Cerro , 787, p e l e t e r í a . 
8807 8 ab 
X J A K A I N D U S T R I A : C E R C A D E I N -
X fanta, se venden 8.245 varas, cou chu-
cho de f errocarr i l , se puede fabr icar de 
m a d e r a . Se deja parte en hipoteca. A-4939 
y A-'MIO. TaveL 
7112 21 ab 
Q E V E N D E E N E U R E P A R T O M E N D O -
KJ za en la V í b o r a , la esquina de la c a -
lle Milagros y L u z Cabal lero, que mide 
1.112 varas y se da barato ; para m á s i n -
f o r m e s : Dragones, 13, b a r b e r í a . 
7647 23 ab ' 
R e p a r t o t l e A l m e n d a r e s : S e v e n -
d e u n a e s q u i n a o 2 s o l a r e s , a c e r a 
d e s o m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a 
d e l a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , e s -
q u i n a a 1 4 . I n f o r m e s : M . F e r n á n -
d e z . A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é -
f o n o A - 7 7 0 5 . 
C 2401 jn 22 mz 
E L M E J O R 
cuarto de manzana de l 'Vedado, 2.500 me-
tros, so vende en precio m ó d i c o . L l a m e 
para ¡ n f o r m e s a l T e l é f o n o F-1059. 
7516 23 ab 
R U S T I C A S 
- \ 7 - E N D O C U A T R O C A S A S Y U N A E S -
V quina , a $4.500, a dos cuadras de 
B e l a s c o a í n . I n f o r m a : Ju l io C i l 
114. c a s i esquina a F i g u r a s . 
8131 
Ü q u e n d o , 
8 ab 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Buen negocio, para grandes 'ndustr ias , 
p a r a un m a g n í f i c o pasaje o para reven-
der, vendo: eu ca l le S a n Indalec io e;-
quina a l P a r q u e Santos S u á r e z y una 
cuadra do l a Calzada , una manzana l l a -
na, l inda por sus frentes cou l a s cal les 
de Zapotes y S a n Bernardino , por sus 
costados cou cal les de Dolores y S a n 
Indalec io; tiene 102X86 metros, 8772. Me- i 
dia manzana contigua, frente a la br i sa , j 
l inda por su frente con calle S a n B e r - | 
lies de I 
102X29 / 
metros, 2.958. U n s o l a r esquina S a n t a \ 
^ f E N D O G R A N P O T R E R O , D E S C V 
V 14 c a b a l l e r í a s , con dos k i l ó m e t r w R l e 
frente carre tera , r ío f é r t i l , pa lmar , f ru ta -
les. Otra de diez, con 200 m i l a r r o b a s 
c a ñ a . Otra de tres c a b a l l e r í a s , con r ío , 
f é r t i l , mi l naranjos . T r a t a r cou su due-
ñ o : Cerro , 787, P e l e t e r í a . 
8806 s ab 
C E V E N D E U N A E I N Q U I T A , D E U N A 
kZJ c a b a l l e r í a de t ierra, s i tuada entre S a n -
ta M a r í a del R o s a r i o y el Cotorro. T o -
da cercada y aguada. I n f o r m a r á : J . D ' a z 
Corra les . 201. T e l é f o n o A-C070. 
8195 s a b 
" X T E N D O , P R O X I M A A E S T A C A P I T A L , 
Y f inca de cinco y media c a b a l l e r í a s , 
do m a g n í f i c a t i erra l lana, colorada. M. A. 
Montejo. Cuba, 110; de 12 a 3 p. m 
8277 10 a b 
SE VENDE 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Edi f i c io para establecimiento, en el lu -
gar m á s e s t r a t é g i c o y frente a la linea 
se vende una gran propiedad, preparada 
para cua lqu ier clase de establecimiento 
P a r t e a l contado y en el resto se dan I 
faci l idades. I n f o r m a : Mario A D u m á s ' 
Oficina : calle 12 y 9. T e l é f o n o í -7249 A L I 
memlares , Marianao. 
Irene y Dolores , lado de los tres p inos; ¡ U n a f n c a de 25 c a b a l l e r í a s de t ierra , s i -
tiene 13X29 metros. 377. Un solar en San t u a d a en el t é r m i n o de Santo Domingo. 
Indalecio, frente a la b r i s a , con alean- entre el balneario de Amaro y el po-
tar i l lado y p luma de agua, entre calles tdsulo de Rodrigo . P r o p i a para caña , po-
de E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e Alfonso; tiene I trero para ganado y cr ía de cerdos, pues 
10X51 metros, 510. T o t a l todo: 12.017 me- tiene grandes palmares y como una ca-
iros . Puedo de jar una cant idad en h i - I b a l l e n a de c i é n e g a . Aguada muy f é r t i l 
poteca c o m p r á n d o l o todo. Su d u e ñ o : V i - j y potable; a dos k i l ó m e t r o s de Rodrigo , 
la y R i g a l , cal le P é r e z , n ú m e r o 9, entre a donde se puede, con poco gasto, h a -
E n s e n u d a y A t a r é s , H a b a n a . cer un acueducto. T a m b i é n es fác i l es-
8877 12 ab I tabiecer el r e g a d í o , para u n a gran parte 
•• — —• - — del terreno, pues hay un p e q u e ñ o salto 
" R E D A D O : S E V E N D E N 800 M E T R O S D E ! de agua. L e a trav ie sa a la finca una 
V terreno, en l a cal le E , entre las l i - i carretera por donde se t i ran las c a ñ a s 
neas do 9 y 17, a s í como 2.500 m á s en | a v ía ancha al Centra l que convenga 
la l oma o sea un cuarto de manzana , de puesto que hav que dan h a s t a ocho arro-
esquina a calle de letra . I n f o r m a n : S a n ! has . Precio $50.000, mitad a l contado y 
N i c o l á s , 166 
8890 
7902 11 ab 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
X f E D A D O , G R A N 
\ 
E S Q U I N A , 
27, 
8 ab. 
M E J O R Sixto R o j o 
iportunidad en b y 2(, a la br i sa , j ^ c 3042 
. el resto en dos a ñ o s , con g a r a n t í a de 
i la misma finca. S in i n t e r v e n c i ó n de co-
¡ rredores . I n f o r m a r á en Santo Domingo, 
I 
Se vendo u n a en $4.000, hace una venta 
d i a r i a de $25, teniendo de gastos e.'uco 
pesos. Aproveche esta o c a s i ó n . Garc ía y 
Co. Amis tad , 136. 
¡ P U E S T O S D E F R U T A S ! 
Se venden cuatro puestos, con loca l pa-
ra matr imonio , en esquina. Uno de ellos 
hace de venta d i a r i a $35. Se admite lo 
mismo socio. In formes : G a r c í a y Co. 
Amis tad , 136. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 
G A R C I A & C O M P A Ñ I A 
Compra y venta de toda clase de f incas, 
establecimientos grandes y chicos, en l a 
capital y fuera. Dinero eu hipotecas so-
bre f incas r ú s t i c a s y urbanas . Tenemos 
a la mano compradores de dinero para 
varios giros, lo m i s m o (jue el que sol i-
cite un socio p a r a negocio claro, lo ofre-
cemos. In formes: G a r c í a y Co. Amis tad , 
130. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de i 
a 5. ^ 
AT E N C I O N ! V E N D E M O S U N A V I D R I E -r a de dulces, f ru tas y conf i turas , en 
$250, dando de contado l a mi tad , por no 
poderla atender. H a c e a l mes $800 de 
venta. In formes : A m i s t a d , 136 T e l é f o n o 
A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5; 
C1 A K C I A Y C O . V E N D E M O S U N N E -T gocio establecido eu esta plaza, que 
deja a prueba $800 mensuales , en $6.0CO. 
T a m b i é n se admite algo en p a g a r é o se 
admite socio. Pegado a la T e r m i n a l . I n -
formes ; Garc ía y Co. Amis tad , 136. T e l é -
fono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8747 15 ab 
Se vende una buena v i d r i e r a , en un c a -
f é y restaurant, en la cal le la v i d a ale-
g r e ; su d u e ñ o no repara en el precio, 
por es tar ocupado en otro giro. Infor-
m a r á n en Oficios y So l , c a l é , a todas 
hora».» 
8738 7 ab 
BA R B E R O S . V E N D O B A R B E R I A E N ingenio, por no poderla atender. I n -
forman en la H a b a n a . V i l l egas , 58, barbe-
r í a o P. B . , ingenio Dolores , Jovel lanos . 
8803 7 ab. 
"\ V I D R I E R A . U R G E N T E , E N $300. P O R 
V enfermedad, se vende u n a de tabacos, 
c igarros y billetes, en punto c é n t r i c o y 
barata , a lqui ler , contrato, casa y comida, 
$25 a l mes ; es negocio y o tra en $800. R a -
z ó n : B e r n a z a , 47, altos. D e 7 a 8 y de 
12 a 2. S. E l i z o n d o . 
8245 7 ab. 
U R G E N T E V E N T A 
de un c a f é de $2.000, con siete a ñ o s de 
contrato, a l q u i l e r $21. T a m b i é n vendo una 
bodega Vende 40 pesos d iar ios y puede 
vender $60, en $1.50O, es un' verdadero 
negocio para un amigo. I n f o r m a n : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n , ca fé . Adolfo C a r n e a d o ; 
de 8 a 11 y de 4 en adealnte. T u l i p á n , 
y A y c s t e r á n . ca fé . 
7666 9 ab 
O í M E R O E 
H I P O T E C A S 
T ^ I N E R O : L O D O Y C O N H I P O T E C A . 
J L / Compro y vendo casas y solares. P u l -
g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-<§864. 
8957 9 ab 
\ E N D E E L L O C A L Q U E O C U P A E L 
O puesto de frutas . Monte. 25. 
9074 10 ab. 
F R U T E R I A B U E N A 
Vendo un g r a n puesto de frutas y v i a n -
das situado en punto c é n t r i c o , bien sur-
tido y con v i d a propia, se da en 460 
pesos y vale el doble. Se deja a prueba. 
V é a l o y se c o n v e n c e r á . In forman en I n -
dio v Monte, café , continero. 
89Í3 8 ab . 
D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , e n p a g a r é s y p i g n o r a c i o n e s . 
V é a n o s h o y m i s m o . R o b a i n a y F e r -
n á n d e z H e r m o . B e r a z a , 1 , a l t o s . F r e n t e 
a l P a r q u e de A l b e a r . T e l . A - 5 4 6 5 . 
9057 10 ab . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
So vende una con 22 habitaciones, muy 
ventiladus, la casa d e j a buena ut i l idad, 
poco alqui ler , tiene contrato, la vende 
por querer embarcarse su d u e ñ o . lu for-
man • Peualver , 89, altos. A lber to ; de 
l í a 2. 
8035 12 a b 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
j lo facil ito en* todas cantidades en esta 
i c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
I p a r a el campo y sobre alqui leres . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
IN T E R E S A N T E : S E V E N D E E L M E J O R establecimiento de v í v e r e s y licores 
de la H a b a n a . Prec io $0.000. Venta dia-
r i a r jás de $100. I n f o r m e s : E s t r e l l a y 
D i v i s i ó n . E n r i q u e P é r e z . 
8995 13 ..ab 
I™ $900, C A R N I C E R I A , M O D E R N A , S B -j g ü n ordena Sanidad. E s q u i n a de mu-
cho t r á n s i t o y barr io , cerca de A g u i l a , es 
buen negocio. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o AI40O21, 
de 11 a 3. L l e n í n . 
8993 f* a b 
AT E N C I O N : S E C E D E C O N T R A T O D E seis a ñ o s , de una casa que contiene 
14 habitaciones, con un gran patio don-
de se pueden f a b r i c a r de 3 a 4 habita-
ciones, la c a s a e s t á a dos cuadras del 
parque, tiene l í n e a de carros . I n f o r m a n : 
P e ñ á l v e r , 89, a l tos; de 8 a 10 y de 12 
a 2, Alberto. 
8757 13 ab 
I M P O R T A N T E G A N G A ^ 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u s d u e ñ o s se 
v e n d e u n b u e n c a f é , c a n t i n a y f o n d a 
b i e n s i t u a d o ; b u e n c o n t a t o y p o c o a l -
q u i l e r ; f a c i l i d a d e s e n e l p a g o . I n f o r -
m e s : G a l i a n o , 9 9 , v i d r i e r a c a f é " E l 
G l o b o . " N o c o r r e d o r e s . 
8S84 12 ab. 
i 60X40, a bnen precio, s i le conviene v é a m e 
de 8 a 11 y de 1 a 5. San Miguel , 71, 
R e p a r t o s L a S ierra y Almendares C a s a s P Alvaraz 
a plazos c ó m o d o s . Venta de las s lguien- S(W9 7 ab 
yfr .wQ, .>16..JO<I. Hermoso chalet 
8d-5 
T I B I E N T E : A M E D I A C U A D R A D E L A 
U C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, en lo 
m á s alto. So lar de 16 por 32 varas , te-
rreno l lano, ca l les aceras , a l c a n t a r ' l í a d o . 
0. T e l 
rianao. 
7372 
9 a 11 y 
»701 7 ab 
$ll .5;i0 y $1.500 a l contado y resto a n í a -
S S B S S r ^ r v r ^ f - i i ' ^ S f H r 
10 v i M lte> o8- A-02i3; de Z0- " S a » verlos y haremos ñ e c o - , , 
J ae 1 a 3. elo. I n f o r m a : Mario A D u m a s Cal le l^ í ; ; i - , i0 ' )00- ^cJ1"1 $2.000.00, a l 7 0]0. S in Co 
T A Q A VITTT-IT Í ^ „ 9- t e l é f o n o 1-7249. ' A lmendares rredores. S e ñ o r Gola . Aguiar , Sü. a l t o s ; d. 
h i t r Ü E V A D E A T E R I A 
S l / M l l t a ' ' i; '0 ™ s o , de por-
gar lo de í ^ ñ n ' } '•0 Cl,art08, comedor. 
Pot 47-18 í ' - 0 ? 0 ' m,de 9-68 frent*» 
^ Í 0 L A R E S A ^ O S 
, - °uiar o mil.. „ i- ^ uoica co 




*J*Z:9S M E T R 0 ' V E N D O 
9̂Po v ^ ^ ^ - ^ ^ a ^ a l c a n t a r i l l a d o . te 
- 9 ' a i o ^ r í a ^guacate'' 38-
10 ab. 
^ VEvn-p. , . — 
C i c a d a n n , A V • C A S V N U E V A , r V-
^ b a Ü ^ ^ a ^ m s t . r a c i ó n por sú d i l 
s *. o ú m e r o T o r V ^ f y de C a 8 
t r v T T - r — • — 11 eb 
W r e n d o dos cas-
^ -le T r ó c a S V r f Bf ,en ^ 1:1 otr* 
«lis P ' ^ a s . y H 1,08 Paseos. de 
60S f o r m e s • V u * Jt * ^ tres. P a r a 
E u , . , n ü m c r o 10. su due-
Ino DK' f O K K E D O -
10s casas, bien s i tuadas . 
leudares. Ma-
21 ab. 
/ IA-VVS BUS M A D K R A , A D L A Z O S . D E 
Í1.3C0 y de $ES0O. A los pronietario* 
del Cerro y L u y a n ó : L e consTruimot su 
casa a plazos, diez d í a s d e s p u é s de f ir -
1 7 N E U R E P A R T O L A S I L K R A . CA» 
JLJ lie. A . cutre 0 y 8, se venden dos so-
lares o t raspasa contrato. I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 11. 
6751 • 3 m 
iumediatamente . T i e n e n : portal, sala co 
medor, ' cuartos , b a ñ o , cocina y portal 
a l fondo, m u y ¡ n g i é u i c a s y confortable" 
Venga a verme y le e n s e ñ a r é planos v 
detalles. M. R o d r í g u e z , agento exclusiva 
para el C e r r o y^ L u y a n ó 6 Santa ^ " r l s a ' 
letra E entre Cerro y C a ü o n g o . de 11 
a 1 y d e s p u é s de las 5. 
SOOO 10 m , - 12 mz 
t J K V E N D E UN S O L A R E N E L R E I ' A R -
k J to L a s Casas , a una cuadra de la l í -
nea de L u y a n ó . I n f o r m a n : Ca lzada de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 302, eu la agen-
cia mudanzas . 
8727 y 28 11 ab 
"\ T E D A D O , V E N D O L N S O L A R D E E S -
. V iiuina. calle 25 y 0. de 24X36 metros 
Teresa . ; y otra de centro, 14X36 metros. Su due-
ú o : Monte, 66. T e l é f o n o A-9259; de 8 
4 
2429 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en el a r i s t o c r á t i c o B u e n 
tiro, s i tuado en S a n Jacinto, entre Uuca 
Havana E l e c t r i c o Infanta, c o m p u e s t o H 
^ T t ^ ^ a l a ^ ^ e d o r - tre3 c u a r ^ r c o o L 
mamposteda na, b a ñ o , garaje , cerca 
5511 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres c a s a s eu el m e j o r Mis ta 





Q E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A F I N -
IO ca de dos c a b a l l e r í a s a p r o x i m a d a m e n -
te, con varias casas y un establo moder-
no p a r a v a q u e r í a , a 27 k i l ó m e t r o s de la 
H a b a n a , con carre tera hasta la m i s m a 
fiuca. E s propia para dedicarla a recreo 
o para explotarla . I n f o r m a n en L a m p a -
r i l l a . 29. T e l é f o n o A-7042. Apartado 411 
7780 io ab 
" E S T A B L E C í M I E N T O S V A R I O S ' 
AV I S O I M P O R T A N T E : S E V E N D E u n a f o t o g r a f í a , con mucho trabajo 
y se e n s e ñ a a f o t ó g r a f o . Pueden ser dos 
socios; la doy barata por no poder aten-
derla D i r e c c i ó n : N. Y . M o n t ó l o . F o t ó -
grafo. Jaruco . 
8805 14 ab 
D I N E R O 
Del seis y medio por ciento en adelante, 
se presta, con g a r a n t í a h ipotecar ia de 
casas en esta c iudad y sus barr ios . T a m -
b i é n cou g a r a n t í a s de sus a lqui leres , por 
el tiempo que quiera el interosado y l a 
cant idad que se desee. P a r a e l campo, 
finca r ú s t i c a , prov inc ia de l a H a b a n a , 
del 10 por ciento en adelante. P i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos , de 9 a 11 y de 2 
a 5. Telf . A-22S6. 
«<M6 9 ab . 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C i i b & 
L o s 
T i e n e 
B a y & 
Tengo uua ciase de cr i s ta les que ven-
go firopo-ciou.i , ,'.xito a todas aque-
l las personas que acuden a m i gabine-
te de ópt i ca sin haber encontrado por 
n inguna otra parte el medio de hacer 
desaparecer los dolores d* cabeza 
t"'-*8 elas» de cr i s ta les nnro (pie den 
resuJtadc tienen que ser eorrectnmeiite 
elegidos, porque de lo contrario perjudi -
c a r í a n y los dolores de cabeza no des-
apnrecerfan. 
No tenge vendedores fuera de mi ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
¡ > A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
D i n e r o e n l a . y 2 a . h i p o t e c a , e n to-
d a s c a n t i d a d e s y e n t o d o s los b a r r i o s 
y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n t e s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y c o n m u c h a f a-
c i l i o a d p a r a e l p a g o y a b s o l u t a re-
s e r v a . 
6273 11 ab 
U I N J b K U , I f c K K I t f l ü S í C A S A S 
i>e d a d i c e r o en h i p o t e c a s e n g r a n d e i 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o de l a v e n t a f c o m -
p r a de c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o fer tas , 
i n f o r m a n : J . B e n i t e z F u e n t e s . iSc 
l a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
C 7862 U» 27 « 
C E V E N D Í : : U N M A O N I F I C O A E T O 
KJ P i a n o e l é c t r i c o Welt , M i g n ó n . nuevo 
y barato . Glor ia . 4, altos p r i m e r piso. 
8974 • y ab 
/ Q U I E R E U S T E D C O M P K A R UN B U E N 
piano, casi nuevo y muy eleganteV E n 
Indio . 18. lo vende su d u e ñ o por no nece-
s i tar lo > á k • iM*4 
Q E V E N D E U N P I A N O P E E Y E L , D E 
O cola, o se c a m b i a por otro p a r a estu-
dio, que no sea de cola. E n l a calle Ma-
nuel P r u n a 11, L u y a n ó . entre Pedro P e r -
ñ a s e I n f a n z ó n . 
«OOT 9 ab. 
C E > E N D E : P E I N O Y V I C T K O E A , C O N 
KJ 52 discos, cas i nueva. B ic i c l e ta , neve-
ra, manguera, muebles, a r a ñ a s e l é c t r i c a s , 
p a j a r e r a con canar ios en c r í a etc. Todo 
muy barato. L l a m e n . T e l é f o n o F-2548. 
8820 12 ab 
F I A N Z A S 
L a s doy de todas c lases para los J u z -
gados. Cont irat is tas . Uobradores . Agen-
tes, í s o t a r i o s . Procuradores , Maudatar ios , 
etc. D i r i g i r s e a l s e ñ o r Eduardo. M a r t í -
nez, tíun l á z a r o , 3¡¡{, T e l é f o n o M-219Í. 
8815 s ab 
T V N E K O E N H I P O T E C A . D O Y C I N -
-ts co m i l pesos en p r i m e r a hipoteca, 
s in i n t e r v e n c i ó n do corredores. T e l é f o n o 
E-4020. 
8809 8 ab 
r p O M O D I K E C T O 93.04)0, $1.300, ?6,000~Y 
JL $12.5v0. de 10 a 15 por 100 a n u a l : 
§300 y $509 y |S00, de 2 a 4 por 100 men-
sual . Hipotecas y g a r a n t í a s s ó l i d a s . Se-
ñ o r Gela. A-95115. Agu iar , 00, altos. 
833a 9 ab. 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Se vende l a mejor casa de h u é s p e d e s de 
esta Capi ta l . Se compone de 44 hab i ta -
ciones, bien amuebladas, m á s de la m i -
tad dan a la calle, mucha moral idad, la 
casa se pres ta m á s bien p a r a un hotel, 
tiene contrato con un m ó d i c o a lqui ler . Ke 
vendo por enfermedad. I n f o r m a n : P e ñ á l -
ver, 89, a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
8883 14 ab 
ni 
C E V E N D E N 60O M E T K O S D E T E R R E -
no en el mejor punto del Reparto 
L a w t o n , 14 y Dolores , acera de la br i sa 
In formes : T e l é f o n o E-251S. - J o s é " i l a s ' 
8'59 9 a 
T \ O S S O L A R E S , D E 10 M E T R O S D E 
J L / trente por 33 de fondo cada uno se 
venden los dos en $750 contado y reco-
noce»- hipoteca de $1.750. uno con frente 
a la callo de Munic ipio y otro con fren-
te a l a cal le Reforma, los dos cerca 
de la C a l z a d a de L u y a n ó , en lo nr i s 
alto. In formes : Aguacate . 38 A-9-'73- de 
9 a 10 y de 1 a 4. ' 
S g á 8 ab 
V E N D E N i.«oi V A R A S D K T E R R E 
U no. en el Repar to L o s Pinos, esquina 
do fraile, a dos cuadras del paradero Mi-
r a f l j i e s , a r a z ó n de $2.40 la vara pa-
gando solamente de contado S900 y é l 
resto por niensualldadeH do $2S C R e -
yes. O b r a p í a , 32, esquina a C u b a ' 
8310 10 eb 
S e v e n d e e n e l R e p a r t o d e B u e n a V i s -
t a , c a l l e E , e n t r e 1 2 y 1 4 , c u a t r o m a g -
n í f i c o s s o l a r e s q u e m i d e n e n s u t o t a -
l i d a d 1 8 8 6 m e t r o s . H o y v a l e n a $ 4 . 5 0 
p e s o s y los d a m o s a $ 3 , 5 0 . M i t a d a l i 
c o n t a d o y m i t a d a p l a z o s . V é a n o s h o y 
m i s m o . R o b a i n a y F e r n á n d e z H e r m o . 
B e r n a z a 1, a l t o s ; a t o d a s h o r a s . T e -
l é f o n o A - 5 4 6 5 . 
005'' 10 ab. 
Í \ o . M I N C O G A R C I A . D E C A N O D E T T O -
J L ' dos los corredores de establecimientos 
de la Habana , vende y c o m p r a toda c i a -
se de establecimientos, f incas urbanas de 
todo i precios, eu todas Jas calles de la 
ciudad. D o y dinero en hipoteca en todas 
cantidades, con m ó d i c o i n t e r é s , vendo uu 
buen garaje , muy barato. In formes : en 
Cienfuegos. 58, a l tos; de 11 a 2. 
1 0077 J ! i j l b -
N' E G O C I O D E O C A S I O N : S E V E N D E una fonda cu una de las mejores ca-
llea do esta c a p i t a l ; l a casa es una m i 
na. mucha m a r c h a n t e r í a y buena; el ne-
gocio da para dos socios que quieran t r a -
b u j a r ; contrato cuatro a ñ o s ; so da barata 
por su d u e ñ o querer m a r c h a r s e para E s -
p a ñ a . I n f o r m a n : P e í i a l v e r , 89. altos. 
i'QV-' _ 1 6 ab. 
Bi r.N N E G O C I O . P O R E S T A R s ü ' D U K ' -ño enfermo, se vende la m e j o r v idrie-
ra de tabacos de la H a b a n a . Quincal la , 
dulces y frutas y un buen puesto de f r u -
tas. I n f o r m a n : A g u i a r , 37. Q u i ñ o n e s . 
9W7 g ab. 
A V I S O : S E V E N I J E U N P U E S T O D E 
frutas y r iandas, por no poderlo 
atender su a n e ñ o porque tiene dos y 
vende uno. In forman en el mismo, L u z 
y San Ignacio . 
8712 7 ab 
SE V E N D E t E U M E J O R P U E S T O D E frutas, p r s x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , 
es una buena « p o r t u n i d a d ; ahora que por 
ó r d e u superior desaparecen todos los 
kioscos, y el que vende lo hace por te-
ner otros negocios a que atender. Ofici-
nas de Alqui ieres de Sa lud , 20, infor-
man. A-0272. 
8733 13 ab 
VE N T A D E E S T A D E E C I M I E N T O S E N U n i ó n de I ieyes . P o r motivos de salud 
del d u e ñ o , se vende la a n t i g u a y acred i -
tada casa " E l hol". tienda mixta , panade-
ría, d u l c e r í a , ca fé y lunch. Informes en la 
misma. U n i ó n , <56, trato directo. T a m b i é n 
se vende l a f inca, 
8897 19 ab. 
BO D E G A , SOXvA E N E S Q U I N A , B I E N contrato, poco a lqu i l er , casa moder-
na, bien s u r t l a a ; se vende en condlcio-
nej . I n f o r m a : F e r n á n d e z , Cerro. 537. No 
trato cou corredores. 
8892 14 ab. 
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , hote les , c a s a s d e h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : P e ñ a l v e r , 8 9 , al» 
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; d e 8 
a 1 0 y de 1 2 a 2 . 
8634 13 » b 
t > K l M E R A H I P O T E C A . S E T O M A N S I E -
JL te mi l pesos a l diez por ciento a n u a l 
para t erminar ocho cas i tas de ladri l lo y 
azotea; dos m i l quinientos a l f i r m a y 
el resto en dos plazos, l iueu punto y a 
tres cuadras de l t r a n v í a . T e l é f o n o 1-285<-P. 
1 7 N S E G U N D A H I P O T E C A S E T O M A N 
cuatro m i l pesos a i uno y medio por 
seis meses prorrogubles a otros seis, hay 
g a r a n t í a . T e l é f o u o 1-2857-1'. ISe* desea t ra -
to directo s i u corretaje.) 
T R U E N A H I P O T E C A . S E T O M A N 17.500 
JL» pesos a l 8 por 100 a n u a l sobre propie-
dad de dos p lantas do reciente construc-
c i ó n . G a n a de reuta dos m i l doscientos 
pesos a l a ñ o . T a s a d a en 25.000 T e l é f o -
no 1-2857-P. 
8381 8 ab. 
C E V E N D E , E N T E J A D I L L O , 45, U N 
kJ piano a l e m á n , de cuerdas cruzadas y 
sordina . 
^849 12 ab 
E^N B L A N C O , 20, S E V E N D E U N A m a g -J n l f i ca pianola de poco uso, con :Í0 
rollos. Puede verse d e s p u é s de las 12 
meridiano. 
8289 S ab 
C U A C A T E , 5 3 . T e l . A " 9 2 2 8 
F i a d o s a p l a z o s , de $ 1 0 a l m e s . A a -
t o p i a n o » de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s de a l q u i l e r de b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o * ? au t o -
p í a n o s . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A _ 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In 31 d 
D I N E R O E N H i P O T E C A S 
en todas cantidades a l Upo m á s bajo ue 
p laza con toda prontitud y reserva. Mi-
guel V Mürquez . C u b a . 32: de 2 a 6. 
4 P O R 1 0 0 
De i L t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagran en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan cou todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. (51, P r a d o y 
Trocadero . De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a B de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6026 in 10 a 
C E V E N D E M O D E R N O Y E L E G A N T E 
O autopiano caoba, 88 notas, cuerdas c r u -
zadas, etc., urge su venta, precio $;!50. 
E s p a d a , esquina a San Miguel . altos, 
entraaa por E s p a d a . 
7355 8 ab 
R O L L O S , R O L L O S , R O L L O S 
S e r e a l i z a n 5 . 0 0 0 ro l lo s n u e v o s , p a r a 
t o d a c i a s e de p i a n o s a u t o m á t i c o s de S S 
n o t a s , c o n u n 2 5 p o r 1 0 0 m e n o s de 
s u v a l o r . A p r o v e c h e n g a n g a . E . C u r , -
t i n . O b i s p o , 7 8 . 
"070 i i ab. 
CO M P R O , C A M B I O Y V K N D O D I S C O S y f o n ó g r a f o s . L i q u i d o 300 discos a 15 
centavos, a 40 y 50 centavos. U n a Vic tro -
la. n ú m e r o 9, V í c t o r . 00 pesos, cou 50 
discos. Un f o n ó g r a f o , 15 pesos, con 20 
discos. P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735. 
Manuel Pico. 
8300 g a 
L I B K O S E I M P R E S O S 
C E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S c l a -
k J ses, en Obispo, 80, l i b r e r í a . 
874S 7 ab 
LI B R O S C U R I O S O S , I N T E R E S A N T E S , a r t e de comunicarse secretamente por 
medio de cartas, p e r i ó d i c o s y toda clase 
de escr i tos , ios s u e ñ o s expl icados y otras 
cosas, 20 centavos. A r t e de conocer cada 
uno su porvenir, 40 centavos. De venta 
en Obispo. 86. l i b r e r í a 
8644 6 ab 
" Y f A Q C I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A , 
ÍLL venta, r e p a r a c i ó n y al( |ui ler de todos 
los aistemas. L u i s de los Reyes . Obraplu , 
32. esciuina a Cuba. T e l é f o n o A-1Ü30 
68.>4' 10 ab 
JU E C O D E C U A R T O E N C I E N P E S O S , con escaparate cou lunas, c a m a de 
matr imonio , tocador, luna g i ra tor ia y 
m e s a ancha I n d u s t r i a , 103. 
7782-83 10 a b 
S e v e n d e n u n o s a r m a t o s t e s , c o n y s i n 
c r i s t a l , e n D r a g o n e s , 1 2 , e s q u i n a ^ 
A m i s t a d . J o y e r í a " L a E s f e r a . ^ 
C-2140 15d. 21 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D i A R í O O E L A A b r i l 7 d e l í í l » . A G I N A C A T O R C E 
S E N E C E S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A ü 2 f A C K I A D A ; S E L E D A 
KJ bucu sueldo, y poco t rabajo ; en G a -
liano, 1, altos. 
9056 10_ab. A 
X T E C E S I T O ~ L > \ ~ 7 7 I < I A I ) A P A R A M A -
^ trimouio extranjero, sueldo $30; otra 
p a r a los cuartos $25; una cocinera ^to 
y una cos turera §30. í n f o r m a r á u en H a -
bana, 126. L a P a l m a . 
__8q65_ 19 ab . 
X > A R A ~ E L V E D A D O . C A L L E 27, X U M E -
JL ro 76, altos, entre L y M, se solicita 
una persona de toda confianza que sepa 
cu idar un n i ñ o r e c i é n nacido. Debe traer 
referencias. 
9078 10 ah . 
O E S O B S O L O , C E D E U N A HiVBITACIO.N' 
O a nna s e ñ o r a , eu cambio de la l i m -
pieza y cuidado de la casa. Telefono 
A-1317 
8979 9 ab _ 
C J E S O L I C I T A U N A C K I A D A , T A R A 
k J los quehaceres de casa de una corta 
fami l ia , que sepa cocinar y tiene que 
dormir en la casa. Sueldo 30 pesos, que 
tenga buenas referencias. I n f o r m a n : I n -
dustr ia , 4, altos. 
8023 9_ab 
Q E S O L I C I T A ' U N A M U C H A C H A , P A -
Í S r a .2 6 3 horas por l a m a ñ a n a , para 
l impiar , en el M a l e c ó n , 356, pr imer p i -
so, altos, derecha. 
8945 9 a m 
t í E SÍOLFCITA " L S ^ ^ J I U C H A C H A , P A -
KJ ra los quehaceres de la casa . E m p e -
draiJo. 52, altos. 
8976 17 ab 
C J E S O L I C I T A C N A C K L V D A , L N L A 
k J calle 11, n ú m e r o 129, con buenas re-
ferencias. P a g a buen sueldo. 
8901 9 ab 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C J E S O L I C I T A ÜN C R I A D O , P A R A H A -
D cer la l impieza y l levar l a ropa en 
nna s a s t r e r í a . que tra iga referencias. 
Sueldo 35 pesos secos, s i conviene se le 
a u m e n t a r á . Aguiar , 51. 
8711 T ab 
}ri> I N D L S T K I A , í l l . A N T I G U O , S E S O -li l icita un criado de mano, que sepa 
i cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y t ra iga re-
ferencias. 
G 2996 8d-4 
X , ' l C T O K I N O , C A R P I N T E R O D E L V E -
j Y dado, sol icitase en San N i c o l á s , 34, 
^ bajos , para trabajo urgente. L l a m a r 
i A-420S. 
1 8039 7 ab 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
O muchachita. Se les da buen sueldo. E n 
H a b a u a , 174, altos. E n t r e L u z y Acosta . 
9008 10 ab. 
Q E S o T l C I T A U N A C O C I N E R A l ' A R A 
k,; un matrimonio, tiene que hacer la l i m -
pieza y dormir en la c o l o c a c i ó n . J e s ú s 
a laria , '119, altos. 
9067 10 ab. 
Q E S O L I C I T A Ú Ñ T C O C I N L R A V C R I A -
KJ da de mano en Refugio, 40, bajos . 
9061 14 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q L E 
sepa su oficio; se da buen sueldo. 
Salud, 50, entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
8980 9 ab 
SE S O L I C I T A A U X I L I A R D E C O N T A -bil idad, que sea experto en correspon-
dencia. D i r i g i r s e por car ta indicando pre-
tensiones, a J . L . A p a r t a d o 2308. 
9ü6--: 10 üli. 
; M a g n í f i c o n e g o c i o . P a r a u n e x c e l e n -
te n e g o c i o q u e d e j a m á s d e l 1 0 0 p o r 
1 0 0 de u t i l i d a d , n o t e n i e n d o c o m p e t e n -
c i a e n l a s A m é r i c a s , s e s o l i c i t a u n so-
c i o c a p i t a l i s t a q u e d i s p o n g a d e 2 0 9. 
2 5 , 0 0 0 p e s o s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e a " L a C o m e r e i a l " . D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
8963 9 ab. 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y mul t ip l ica hasta $999.999.99 
y es necesaria p a r a los Colonos, H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a . Q u í m i c o s 
azucareros, Doctores, Ingen ieros , Maes-
| tros de obras, v ia jantes , cobradores, pa-
I ra los comerciantes que tengan que su-
i mar l ibros, checks, remis iones , vales v 
I l ibretas . $12 franco de porte. De venta 
| p o r : J . R . Ascencio. A p a r t a d o L'512. H a -
bana. 
8873 14 ab 
¡ A S P Í R A N T E S A C H A Ü F F E U R S Í 
Sepan ustedes que el F O R D que h a me-
recido el nombre de P a u t a s n i s » Chiqui to 
que g a n ó en las c a r r e r a s del O r i e n t a l 
P a r k , f u é preparado por loa d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la E s c u e l a de Chauffeurs 
de la H a b a n a y fuó piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l l evando como 
a y u i a n t e un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del esperto Director , 
nuestro Albert C. K e l l y 
A T E N C I O N 
¿ D e s v a usted conseguir un buen empleo 
en oficina, c a s a de comerc io , empresas , 
etc. V H á g a m e n n a v i s i ta en Dragones , 4*1. 
Ofic ina in ter ior donde d e m o s t r a r é los ena-
pleadcs colocados en el mes de Marzo que 
es el mejor comprobante del c r é d i t o de 
esta e f i t ina de empleos. 
89C5 12 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E 8 P A -
KJ ñ o l a o f.-ancesa, que entienda de re-
p o s t e r í a , para serv ir a dos personas. 
Sueldo 25 pesos. T a m b i é n una c r i a d a , que 
sepa s u o b l i g a c i ó n . Sueldo $20. Consula-
do, 74. T e l é f o n o A-0513. 
8770 « ab 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U E tenga informes y pueda d o r m i r eu la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo $7.50 semanales o m á s 
s i l a v a driles . 17, n ú m e r o 287, entre C 
v D. F i g u e r a s . 
8967 9 ab 
X ? N M A L E C O N , 356, P R I M E R P I S O A L -
xLi to, derecho, se sol icita una cr iada 
peninsplnr, p a r a cocinar. Sueldo $25, dor-
mir fuera. 
8941. 9 ab 
' O R A D O , 68, B A J O S , S E S O L I C I T A u n a 
_i. cr iada , e s p a ñ o l a , para cuartos, acos-
tumbrada a este servicio y que sepa co-
ser. Buen sueldo. 
8965 _ 9 _ a b 
Q l T ^ O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
O l impeiza de habitaciones, en 17, n ú -
mero 287, entre C y D . Sueldo $25 y 
ropa l impia. Se exigen referencias de 
donde s i r v i ó . 
8968 9 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, que sepa su obl iga-
c i ó n . Sueldo $25 y ropa l i m p i a . E n E s -
cobar, n ú m e r o 38, bajos . 
8985 9 ab 
I V J A > E J A T D O R A , H A C E F A L T A E N N E P -
J - t l tuno 162, pr inc ipa l , A . Se prefiere 
del p a í s . „ -
9044 S nb. 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a 
u n a n i ñ a d e s e i s m e s e s . B u e n s u e l -
d o , b u e n t r a t o y r o p a l i m p i a . S i n o 
t i e n e r e f e r e n c i a s q u e n o s e p r e s e n -
t e . I n f o r m a n e n l a L o m a d e l M a z o , 
c a s a d e l s e ñ o r R i v e r o . 
/ C R I A D A D E M A N O : E X V I L L E G A S , 
\ j 22. altos, se sol icita una de 7 y me-
dia a 4. Sueldo $15 y el almuerzo. 
SS08 8 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A las 
k J habitaciones, que presente buenas re-
ferencias de las casas en que h a servido. 
Vedado, cal le 2, entre 15 y 17, es la ú n i -
ca casa de esta acera. Sueldo 25 pesos y 
ropa l impia . 
8817 8 a b 
Í ^ N ' R E I N A , 86, A L T O S , S E S O L I C I T A 
X J una manejadora para una n iña , de 
i.n m e s ; se exigen referencias. 
8826 8 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
í j cuidar dos n i ñ o s , de 2 y medio y 3 
y medio a ñ o s de edad. Cal le B.' n ú m e r o 
ió'J. entre 17 y 15. Vedado. 
8 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
kJ los cuartos. Sueldo $20. D o m í n g u e z , 
n ú m e r o 2, Cerro . 
8880 8 ab 
Q E S O L I C I T A , P A R A UN M A T R I M O -
KJ nio, una buena coc inera , que ayude a 
los quehaceres de l a casa y dberma eu 
el acomodo. Sueldo $25. T e l é f o n o F-3513. 
9ü<)0 ' 9 ab 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R , S E S O L I -
cita una que sepa cocinar p a r a un ma-
thrimonio y duerma en la c o l o c a c i ó n . — 
B u e n sueldo y ropa l impia . V i l l e g a s , 77, 
segundo piso. 
9038 9 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
haga plaza, p a r a la calle 2, n ú m e r o 
85. Sueldo 25 pesos. v 
8888 8 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
San R a f a e l 31 altos. 
C-1273 ín . 4 t. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
KJ nara un matr imonio , que cocine y 
ayude a l impiar y . que duerma en el 
acomodo. Sol, 9, altos. T e l é f o n o A-5533. 
4d-5 
T I N A C R I A D A , D E M E D I A N A E D A D , 
yj que entienda algo de cocina y desee 
darse los b a ñ o s de M a d r u g a , puede i r 
con una corta fami l ia en l a temporada 
y a d e m á s de ganar su sueldo, se le p a -
g a r á n los b a ñ o s . I n f o r m a n : Monte, 159, 
p e l e t e r í a , o Patroc in io , 6, V í b o r a . 
8813 12 ab 
Q E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A 
k J cr iada de mano, peninsulares , que lle-
ven tiempo en el p a í s . Sueldo 2o pesos 
cada una.* Calle 23, esquina B , Vedado. 
8851 8 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
kJ habitaciones. que sepa coser algo. 
Sueldo 25 pesos. Vedado, cal le 21, n ú -
mero 24, entre K y L . 
8870 8 ab 
Q E S O L I C I T A " U N A C R I A D A , P A R A 
kji corta fami l ia y que ent ienda algo de 
cocina. Pr imel l e s , 29, Cerro . 
8864 8 ab 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A M A N E J A -
kj dora, que tenga experiencia y buenas 
referencias, se paga buen sueldo. Si no 
conviene se paga el v iaje . E n 19, entre 6 
y 8, letra K . , V í b o r a . 
8894 8 ab. 
" V Í E C E S I T O U N A C O C I N E R A P A R A C A -
JLI sa de comercio, que entienda algo de 
americana. Sueldo: $35 y la plaza. T a m b i é n 
una buena criada. Sue ldo : $30 y un criado 
$45. H a b a n a , 126. 
8799 7 ab. 
X > A R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I T A 
X cocinera, peninsular, y que ayude a 
la l impieza. Tiene que tener quien la R e -
comiende y dormir en l a c a s a . B a ñ o s , 
230, entre 23 y 25, Vedado. 
8485 9 ab 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C O -
k J c iña , que sea aseado y l impio , el 
sueldo será de c o n s i d e r a c i ó n , p a r a Do-
m í n g u e z , n ú m e r o 12, e squina a Santa C a -
ta l ina . Cerro. 
8919 9 ab 
N E C E S I T O P A R A H O T E L 
en el campo, p r o v i n c i a de» Matanzas, un 
cocinero, un ayudante de cocina, un de-
pendiente ca fé y otro p a r a e l hotel. B u e -
nos- sueldos y gastos pagos. I n f o r m a r á n : 
H a b a n a , 120. 
8881) 8 ab 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
KJ m á s de trece a ñ o s , para servir en c a s a 
de corta f a m i l i a . Se le calza y viste y se 
le pone sueldo. B u e n trato . Josef ina, 16, 
V í b o r a , entre P r i m e r a y Segunda. 
8&J2 " 8 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
KJ particular, para un matr imonio solo, 
tiene que i r a C á r d e n a s uuo o dos meses, 
.regresando p a r a esta con e l mismo suel-
do. Sin referencias que no se presente y 
para tratar hotel P a s a j e ; de 8 a 10 a. 
m. Cuarto n ú m e r o 26. 
S í m 8 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE^MIVNÓI 
kJ formal, p a r a un matr imonio ; no hay 
n i ñ o s . Sueldo: 22 pesos y ropa l impia . 
E s t r e l l a . 53, altos. 
8917 • 8_ab^ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A -
k J no, joven. Compostela , 114, l e tra B . 
altos de l a m u e b l e r í a , entre Acos ta y 
J e s ú s Mar ía . 
8691 7 ab 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o c a f é p r o v i n -
c i a M a t a n z a s , $ 3 5 , v i a j e p a g o ; u n c o -
c i n e r o c a b a l l e r o s o l o $ 4 0 , u n c r i a d o 
i j o v e n p a r a l a m i s m a c a s a $ 3 5 y r o p a 
| l i m p i a . P r o v i n c i a S a n t a C l a r a , v i a j e s 
| p a g o s . U n f r e g a d o r f o n d a i n g e n i o $ 3 0 . 
| I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 
i n ú m e r o 3 2 . 
8788 7 ab. 
C R I A N D E R A S 
E n L i a , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
t e , s e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a , q u e 
t e n g a b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y 
c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . 
C H A U F F E U R S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no, peninsular , y t a m b i é n una coci-
nera, que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 79, 
cal lo L i n e a , entre cal les 2, y 4, Vedado. 
^JSGOS 7 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A -
KJ no en B a ñ o s y 19. 
S7.;rt ______ 7 ^ 
N M A N R I Q U E , 129, " S E " S O L I C I T A 
JLIJ una criada de mano. Sueldo $20 y ro-1 
pa l impia, ha de traer r e c o m e n d a c i ó n . 
8744 7_ab 
T p N S A N I G N A C I O , 118, B A J O S , S E N E -
J_-i cesita una c r i a d a , de mediana edad, 
para los quehaceres de la casa. i 
8752 7 a b 
Q J I S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, p a r a una s e ñ o r a sola, es c a s a 
chica. Sueldo 25 pesos y ropa l impia 
Pres- iutarse d e s p u é s de las doce. Merced', 
54, altos. 
8762 7 ab 
1 7 N E S P A D A , 31, A N T I G U O , A L T O S , 
X U entre Neptuno y San Miguel , se t j -
l i c i ta una cr iada para la l impieza y la 
cocina. E s un matr imonio . Sueldo 25 
pesos y ropa l impia . H a de dar referen-
c ias y dormir en la c o l o c a c i ó n . 
8456 9 a 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
kJ mano, cine sepa z u r c i r y tenga bue-
nas referencias de l a s , ' c a s a s donde ha 
servido. Sueldo §25. Ca l l e 4, n ú m e r o 185, 
esquina 19. 
7 a 
I X T A N Í T E D A N E N G L I S H O R A M E R I -
f Y can or french governess for a l i tt le 
g i r l or eight y e a r s Mrs . M. Arango. C a -
lle 25 betwein L . and M. F r o m l to 3. 
S202 s ab 
T T N C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E 
solicita en M a l e c ó n , e squ ina a M a n -
rique. 
8667 10 a. 
N E C E S I T O 
U n t a q u í g r a f o i n g l é s y e s p a -
ñ o l , s e ñ o r i t a u h o m b r e , m u y 
c o m p e t e n t e , s u e l d o $ 1 7 5 . 0 0 
o m á s , s e g ú n s u s a p t i t u d e s . 
U n t a q u í g r a f o e n i n g l é s t e m -
p o r a l . D o s s e ñ o r i t a s p a r a o p e -
r a d o r e s d e m á q u i n a s . U n a 
s e ñ o r i t a p a r a c o n t e s t a r e l t e -
l é f o n o , q u e s e p a u n p o c o e l 
i n g l é s . D o s t a q u í g r a f o s e n 
e s p a ñ o l , s e ñ o r i t a s u h o m b r e s 
m u y c o m p e t e n t e s . U n m e n -
s a j e r o . J . F u e n t e s . M a n z a n a 
d e G ó m e z , 3 5 6 . 
EN O ' R E I L L Y , 05, C A S A , M O N I X , S E sol ic i ta u n a aprendiza. Se da sueldo. 
9030 9 ab. 
C . 3073 3 d. 6. 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E , D E M E -diana edad, que h a y a trabajado en el 
comercio y escr iba en m á q u i n a . H a b a n a , 
n ú m e r o 8o. T a l a b a r t e r í a . 
89S0 9 ab 
V e n d e d o r a c t i v o , se n e c e s i t a . T i e n e 
q u e t e n e r t r a t o s o c i a l , d e 1 1 ¡ 2 a 2 
p . m . H a b a n a , n ú m . 5 1 , a l t o s , p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r B a t i l e . S i n a s p i -
r a c i o n e s n o s e p r e s e n t e . 
9042 9 ab . 
SE S O L I C I T A U N Z A P A T E R O P A R A hacer c o m p o s i c i ó n de calzado, se pa -
ga bien. P a r a t r a t a r : Ca lzada de Concha 
esquina I n f a n z ó n ; pregunte por Sa lvador 
Prieto. 
0007 9 ab 
S e s o l í c i t a u n s a c r i s t á n p a r a u n a ig l e -
s i a de e s t a c a p i t a l . I n f o r m a r á n e n es -
t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
8940 9 ab . 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
rican A g r i c u l t u r a ! C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
d e l o s A l m a c e n e s d e l o s F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
F e s s e r . 
! i A P R E N D A A C H A U F F E U R 1 ! 
Se gana mejor sueldo, con menea traba-
Jo Que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
, el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s m o d e r 
¡ nos. E n poco t iempo usted pi.ede obte-
ner el titulo y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
L s c u e l a de M R . K E L L Y es ia ú n i c a ea 
su c lase «n la R e p ú b l i c a de C u b a . 
UKA S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E K A P R E N D A C O N M R . K E L i X 
Director de esta g r a n escuela, el exper-
lo raíis conocido en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y tiene todos ios documentos y t í t u l o s 
expuestos a la vista de c u a n t o » nos vi-
s i ten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
I ' K O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q d E DJ^, i í t A C E O 
E N S A J E R O S . S E S O L I C I T A N E N L A 
-ITJ- F a r m a c i a del doctor A l a c á n , cal le 17, 
entre K y L , han de presentar buenas r e -
ferencias. 
S65r> 6 ab. 
S942 10 ab 
MA N U E A C T U R E R O S D E P A S U B L O S de hilo y de a l g o d ó n , establecidos en 
Belfast , I r l a n d a , desean agente para l a 
venta de sus m e r c a n c í a s en Cuba . Se 
necesita una persona ac t iva y bien re-
lacionada entre las casas importadoras . 
Desde hace tiempo los anunciantes h a n 
venido haciendp considerables negocios 
en Cuba . D i r i g i r s e a K . A . A d m i n i s t r a -
c i ó n D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SS5S 8 ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e 
s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
C-257S I n d . 29 mz. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O E N L A E A R -mac la de l a E s q u i n a de T e p a s . C a l z a d a 
del Monte n ú m e r o 412. H a b a n a , 
9015 9 ab. 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A -r a un a l m a c é n de v inos . S i no tiene 
quion lo garantice que no se presente. Z a -
pata. 9, jumto a In fanta . 
90;r, 9 ab. 
NE C E S I T O U N C A M A R E R O C O N 923 Y comida, y cuatro p e ñ o s , ganando $2.50 
diarios , t a m b i é n un s irviente de c l í n i c a . 
I n f o r m a n : Dragones , 44, frente a l a p la -
za del V a p o r . 
8906 8 ab. 
L A R E G I S T R A D O R A 
S A N L U I S I D E A L 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
| $100 a i mes y m á s g a n a un buen chau- I 
i ffeur. Empiece a aprender í ioy mismo. í 
' i ' lda un folleto do i n s t r u c c i ó n grat is . Man-
I de tres sellos de a 2 centavos, para 
I franquee a Mr. A l b e r t C. K e l l y . San Lá-
í ^Í;>. H a b a n a . 
l E N E b O R E S D E U B K 0 S 
j X uno competente, con referencias de l a 
casa donde filtimamente h a p a trabajado. 
| D i r i g i r s e por escrito de su p u ñ o y letra 
I a l Apartado 2^4, i n d í q u e s e pretensiones. 
' _ 0<M1 i L ^ -
C E - N E C E S I T A U N T E N E D O R D E L I -
KJ bres, que e scr iba algo a m á q u i n a , 
aunque no sea un perfecto m e c a n ó g r a -
fo. D i r i g i r s e por c a r t a m a n u s c r i t a a l 
Apartado 8C8, expresando sueldo que se 
pretenda y dando referencias. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q O U C I T O C R I A D O D E M A N O Q U E 
IO entienda de j a r d í n . I n f o r m a n en 17 
y B , Vedado. V i l l a O l i m p i a . De 12 a 7 
0(K;0 10 ab . 
S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! ! N E -
kJ> cesito buen criado sueldo $00; un a y u -
dante j a rd i nero $30; un fregador $35; dos 
mozos a l m a c é n , un dependiente c a f é $25; 
dos camareros $25; un portero $28; diez 
trabajadores $2.50; un cocinero $40. H a b a -
na, 12ü. 
S0G5 10 ab. 
8707 7 ab 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
A V I S O : S E D E S E A S A B E R E L PA-
JTA. radero de Dolores K s p u e ñ a , na tura l 
de C a t a l u ñ a , t r a b a j a en f á b r i c a de ta-
bacos. Informes: C a s a de Salud " L a Be -
néfica, '* J e s ú s Debasa. 
«964 9 ab 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de V a l e n t í n 
Garaldo Amado, n a t u r a l de Betanzos, Co-
ruña . L o so l ic i ta su p r i m a , Manuela A m a -
do, para ;-.suntos de f a m i l i a . Hote l L a 
U n i ó n , H a b a n a . 
9018 8 ab. 
! Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
i kJ J o s é M e n é n d e z G o n z á l e z , de Carreño , 
As tur ias , que hace ocho a ñ o s r e s i d í a en 
M é j i c o , en c u y a fecha hizo p r o p ó s i t o s 
de tras ladarse a l a H a b a n a . Su herma-
no: L a m p a r i l l n , 70. 
I 8844 12 ab 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
KJ c m d o de mano. Te jad i l l o , 32, altos. 
v«ni 9 a b 
Q K S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O 
K.J que- tenga referencias buenas, ü b r a -
p í a . 37, altos. Sr. Diego. 
SS98 8 ab . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Tabares , para asunto de fa-
¡ mi l i a . D i r i j a n los informas a E m i l i o 
' Ca ldas , fonda " L a E s t r e l l a , " B a ñ e s , 
' Oriente. 
C 2893 15d-2 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 m z 
T ^ L C O N S U L A D O G E N E R A L D E L O S 
J L i E s t a d o s Unidos en esta capi ta l , desea 
obtener a l g ú n informe con respecto al pa-
radero actual de J o s é M a r t í n , cuya úl-
t ima d i r e c c i ó n se d e c í a era el n ú m e r o 33 
de la calle de Teniente Rey y padre de 
I J o s é M a r t í n , mar inero del vapor america-
(no "A. A . B a v e n , " fallecido. 
C-2570 20 d 28 
P A R A T O D O S L O S N E G O C I O S Y 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
S o l i c i t o a g e n t e s s o l v e n t e s e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . P r a d o , 1 2 1 . 
y H a b a n a , 3 9 . T e l é f o n o s A - 1 5 5 0 , 
A - 5 6 4 0 y M - 2 2 7 9 . 
J O S E A N G E L M A R T I N E Z 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R E X P E R -to, con referencias y . conocedor de es-
t a plaza, p a r a una casa comis ion i s ta . Re 
paga sueldo y c o m i s i ó n . L á m a r y R a -
m í r e z . Obrap ía , 22. H a b a n a . 
8811 S ab 
" O A R A E N S A N C H A R L O S N E G O C I O S D E 
JL una casa comis ionis ta que cuenta con 
muy buenas representaciones de f á b r i c a s 
de Calzado, Te j idos de punto, a r t í c u l o s de j 
v iaje y pieles, se sol ic i ta persona que ' 
pueda a p o r t a r $5.000 para p a r t i c i p a c i ó n en 
comandita. P r o p o s i c i ó n atrayente. C a s a 
m a n i p u l a d a por personas s er ia s y hono-
rables, de m u c h a act iv idad y buenas re-
laciones entre el comercio, quienes apor-
t a r á n t a m b i é n n u m e r a r i o en l a sociedad. 
Solamente trataremos con personas ho-
norables. D i r i g i r s e por escrito dando de-
ta l les a "Comandita ." A p a r t a d o (508, H a -
bana. 
8785 7 ab. 
AVISO 
Se so l ic i ta una persona que sea formal y 
trabajadora , que disponga de 300 pesos, 
p a r a un negocio de' positivos resul tados y 
f á c i l de trabajar , en un mes puede de jar 
lo que cuesta o m á s , para m á s detalles 
en Monte, 155, ca fé , cantinero, pregunte 
por F e r n á n d e z . 
8681 7 ab. 
EN E L L A B O R A T O R I O D E L D O C T O R Leone l P lasenc ia , A m a r g u r a , 59, se 
necesitan dos mensajeros . Sue ldo; §20. 
8786-87 9 ab. 
T A Q U I G R A F A 
S e s o l i c i t a u n a q u e s e a a d e -
m á s m e c a n ó g r a f a . A m a r g u r a 
1 1 . D e p a r t a m e n t o s 1 0 y 1 1 . 
D e 1 1 a 1 2 y d e 5 a 6 . 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
P e r s o n a s d e a m b o s s e x o s q u e 
s e a n o p u e d a n s e r A G E N T E S a c -
t i v o s e i n t e l i g e n t e s , s e s o l i c i t a n 
e n C a m p a n a r i o , 1 4 5 , d e l a 
3 p . m . S u e l d o f i j o o c o m i s i ó n . 
A G E N C I A D E T Q L ^ A C Í O Ñ ™ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio", Dragones , 44. f rente a la 
P l a z a Vapor . T e l é f o n o A-4969; fac i l i to 
persona l competente p a r a hoteles, casas 
de h u é s p e d e s , c a f é s , fondas, bodegas y 
a l comercio en g e n e r a l ; a l a s f a m i l i a s fa -
ci l i to bien recomendados criados, cocine-
ros, etc., especia l idad en t rabajadores y 
dependientes para toda l a I s l a . 
8904 19 ab. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , BMJ, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que nB-
ted necesite desde el m á s numilde em-
pleado has ta e l m á s elevado, tanto pa-
ra el trabajo de c r i a d o s como de gover-
nes, inst iui tr iees , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o » , 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i rmas , casas part i cu lares , in -
genieros, Bancob y al comercio en genera l , 
tanto de la Ciudad como el del i n t e i V r . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g t n -
cy, O'Rei l ly , OVa, altos, o en el edif ic io 
F l a t i r o n , departamento 401, calle 23 ea-
au ina a B r o a d w a y , New Y o r k . 
C 7169 a ) d - l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A ^ 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icu lar , hete!, fonda o e s t a , 
b lec inrento , o camareros , cr iados , depen-
dientes, ayudantes, fregadores , r e p a r í l d o -
res, apreud'ces, etc., que sepan su obl i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acredi tada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con b,ienas referencias . Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
p a r a el campo. 
• m. 
J A R R O S P A R A L E C H E , 
D E T O D O S TAMAÑOS 
SE V E X D E U N Y A C H T D E R E C R E O , nombrado "Mariel ," puede verse en l a 
C h o r r e r a , a l a t e r m i n a c i ó n de l a ca l le 
13, preguntar por I s idoro . I n f o r m e s : 
M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 12. 
S982 13 ab 
\ V I S O : A E O S P A N A D E R O S , E A S P A -
Jr±. las que se h a c í a n en O'Re i l ly , 16, 
se e í t á n rea l i zando; en Agui la , n ú m e -
ro 212. 
S823 19 a b 
MA N G C E K A S P A K A J A R D I N , A I R E , vapor, incendio, conexiones entre lo-
comotoras y a l i j o ; entre c a r r o s , etc. R . 
A . López . B o l a s c o a í n , n ú m e r o 48, altos. 
H a b a n a . 
C-29o9 27 d 3. 
/ - ^ O C I N . . E S T C F I N A , V E N D O : M A R C A 
Ol impia , 3 horni l las , $12, tanque 10 
galones, !f.3C0. P l u m a , 10, Marianao. 
85 75 10 ab 
F O R M A S D E 
T A G A L 
E N T O D O S C O L O R E S A 
$ 1 - 7 5 
E N 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o , 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 . 
C-2973 lOd. 4. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " T A S -
l E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n í o r r r . e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
P o m o s s a n i t a r i o s p a r a l e c h e y ta 
p a s d e c a r t ó n p a r a l o s misritói 
L A C U B A N A 
d e L u c a s B r i h u e g o . 
V i r t u d e s , 9 7 . - T e l . A-5442 
C 2966 lOd-l 
SE V E N D E UNA C A M P A N A P E BAS-tante t a m a ñ o y buena. Informarán; 
café E l Polaco, Hornos , 11, de 10 a 10 ; 
m e d í a todos los d í a s . 
8476 7 a 
PA I L A D E ( ' O B R E S E N E C E S I T i W A de 24 pulgadas de abertura por 16 de 
fondo, s in e s i a ñ u , que no sea dé miioíio 
uso. L a v i U a . Manzana de G6ÜKV 207. 
Apartado 1776. T e l . M-2393. 
8069 . . .k lOab. 
T T E N D E M O S : A B O N O GCANO A B4SKf. 
V de potasa, á c i d o fos fór ico , hierro y ' 
otros minerales . Puesto en ferrocanilD 
carre tera . E n esta Provincia: Tenemos 
sobre 75 toneladas. Knviainos análisis J; 
precios a solicitud, l l a v a n a Business. 
Aguiar , 80, altos. A-9115. \ 
8871 8 
E N S E Ñ A N Z A S 
8838 10 r.b. 
SE S O L I C I T A U N C A P A T A Z P A R A reparaciones de locomotoras, debe ser 
competente p a r a tomar a su cargo casa 
redonda. D i r í j a s e a " E e r r r o c a r r i l " por 
escrito dando detalles, experiencia , e m -
pleo actual , sueldo, etc. Prado , 33. 
8890 8 ab 
AT E N C I O N , Q U E L E C O N V I E N E . NT3-cesito un socio con $500 p a r a dar le 
sociedad en un negocio y a establecido que 
actualmente deja $300 m e n s u a l e s ; el d i -
nero e s t á garantizado con bienes inmue-
bles. V e n g a y se c o n v e n c e r á . E . H e r e s . 
Dragones , 44, frente a la P l a z a del V a -
por. 
8670 10 ab. 
C Í E S O R I T A I N G L E S A , C O N E X C E L E N -
¡O te e d u c a c i ó n , desea colocarse de ins-
t i tutriz , o s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , con fa-
m i l i a que salga pronto de v i a j e p a r a 
los E s t a d o s Unidos o E u r o p a . D a muy 
buenas referencias . D i r í j a n s e a "A. W . 
Gí" D I A K I O D E L .A M A R I N A . 
89?>7 9 ab 
SE S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O Q U E tenga una larga p r á c t i c a y que sepa 
leer bien l e tra manuscri ta . Se paga buen 
suedo. T iene que traer referencias . De 
9 a 10. O'Be iyd ly , 33. alots. 
A C A S A S P A R T I C U L A R E S , S E ofrece 
X X profesor de I r a . e n s e ñ a n z a , conocien-
do a la p e r f e c c i ó n g r a m á t i c a c a s t e l l a -
na, o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a , s i s t e m a m é -
trico, g e o g r a f í a , h i s t o r i a , f i s i o l o g í a , l i -
teratura , c ív i ca , etc., lecciones por h o r a s 
a domicilio. P a r a m á s informes l l a m e al 
T e l é f o n o A-6568. 
8951 9 ab 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l f c m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
17 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d e n e l C o m e r c i o . P r á c -
t i c a d e 2 0 a ñ o s . C l a s e s a d o m i c i l i o 
d e 4 a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C 313 in 7 e 
• t í 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara p* 
r a e l i n g r e s o e n e l Bach i l l e ra to y $ 
m á s c a r r e r a s e spec ia l e s . Curso espf 
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a el ingre» 
en l a N o r m a l d e M a e s t r a s , Sa lud. 6/ 
b a j o s . 
C 370 a l t J ü i 2 i 
P0; 
790 7 ab. 
A C A D E M 1 A S A N C H E Z G O M E Z , C L A -
X X ses a domici l io . Quiere usted ser un 
competente t a q u i - m e c a n ó g r a f o ? A c u d a a 
m i academia v en corto t iempo lo pon-
go a usted en disposiciqn de ocupar un 
buen puesto. Clases d e ' T a q u i g r a f í a P i t -
inan S3.00. M e c a n o g r a f í a a l tacto, $2.00. 
O r t o g r a f í a , $2.00 a l mes. S á n c h e z G ó -
mez P r a d o , 123, altos. T e l é f o n o A-7197. 
8953 9 a b 
C-3045 ud. 5 
SE S O L I C I T A U N M Ü C H A O H O , P A -r a c u i d a r la puerta y l i m p i a r auto-
m ó v i l . $35, casa y comida. Cal le 2 y 11. 
V i l l a O r d u ü a , Vedado. 
8874 s ab 
17 N C A S A P A R T I C U L A R , S E S O L I C I -l i ta cos turera inteligente, honrada y 
trabajadora. P r e s e n t a r s e de 9 a 12 de la 
m a ñ a n a en M a l e c ó n . 14. Ult imo piso. 
8885 8 a b 
SE N E C E S I T A N B U E N O S P I N T O R E S Jetreristas . l l a v a n a Adver t i s ing Com-
pany. A m a r g u r a , n ú m e r o 39. 
8887 8 a b 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se sol ic i tan trabajadores p a r a pico y pa-
la. Se clan aper turas de z a n j a s por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado jorna l . Se 
admiten hasta 500 t rabajadores . H a y tra-
bajo para largo tiempo y no e s t á su-
jeto a interrupciones. P a r a m a y o r e s re-
ferencias d ir ig irse a Contrat i s tas del A l -
cantar i l lado. Pepe Antonio , 41. G u a n a b a -
coa. 
8895 14 ab. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N . D E 14 A 16 a ñ o s , para a u x i l i a r do carpeta que i 
sepa m e c a n o g r a f í a y tenga o r t o g r a f í a , ¡ 
con recomendaciones. I n f o r m a n : de 10 a 111 
de la m a ñ a n a en la f e r r e t e r í a de B e - , 
l a s c o a í n , e squ ina a San R a f a e l . 
8795 8 ab. ^ | 
•- i 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s l o c a l e s e n t o d a i a { 
I s l a , d e s o l v e n c i a y c o n g a r a n t í a , p a - j 
r a los a i i í c u i o s p a t e n t a d o s d e l a c a s a 
A . B a r r i o s B a y o , H a b a n a , J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 1 5 . S e d a c o n t r a t o - S o n 
v i n o s y l i c o r e s l e g í t i m o s . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se les e n s e ñ a a b a i l a r el One Step, F o x 
T r j t . T o d d l c y Va l ses . Se g a r a n t i z a la 
e n s e ñ a n z a en cuatro clases. E s t a es la 
h o r a de aprender. V i r t u d e s , n i imero 27, 
entro Consulado e I n d u s t r i a . Antes A g u a -
cate 15. Precios moderados. L u n e s , Miér -
coles y S á b a d o s ; de § a 10 p. m . ^ 
8972 ' 
L A U R A L . D E B E L Í A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
A W I V I A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
C E S O R I T A , E X T R A N J E R A , C O N L A R -
KJ ga p r á c t i c a en e l p a í s , como i n s t i t u -
triz, a c e p t a r á clases part icu lares de f r a n -
cés , e s p a ñ o l e i n s t r u c c i ó n en general . 
T e l é f o n o F-3145. 
83(>0 8 ab 
T A T E N E D U R I A D E ^ B I * 0 S rca, 
JLJ part ida doble y el cálculo mere3» 
t i l s e g ú n los adelantos del día. leoria. 
prác t i ca en cuatro meses. >la6':s .¿oeii 
nales o colectivas por profesor CÍF 
mentado. Re ina , 3, altos. 
8609 2 B 
P A S C U A L R O C H 
Gui tarr i s ta , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c la-
ses a domici l io . Angeles, SZ, H a b a n a . JLos 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvaaor 
iglesias. Compos te la . 48. 
l o ab 
C-2,i.S5 7 d. 1 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , P A K A l i m -
kj pieza y trabajos del laboratorio. T e -
jadi l lo y Compostela, f a r m a c i a del doc-
tor Bosque. 
C 2953 5d-3 
\ R E L L A N O V M E N D O Z A S O L I C I T A N 
X V trabajadores a destajo en el R e p a r t o 
Country Club P a r k de Mar ianao . P r e s e n -
tarse a l s eñor P l a n a s en dicho reparto 
8515 11 ab! 
Q E Q U I E R E U N B U E N J A R D I N S K O , 
O que tenga buenos informes, en '"Vi-
l la G l o r i a , " B a ñ o s y L í n e a , Vedado. 
8708 7 a b 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s s a s t r e s y c o s t u -
r e r a , p a r a p a n t a l o n e s , s a s t r e r í a " N u e -
v a G r a n j a . " M u r a l l a , 1 4 - 1 j 2 ; y se p a -
g a b i e n e l t r a b a j o . 
8706 7 ab. 
¡ S O C I O ! 
Solicito uno con $3.000 p a r a un negocio 
establecido. D e j a a l mes $800, p u d i é n d o s e 
probar. Garc ía y Co. A m i s t a d , J.36; de 8 
a 11 y de 1 a 5. 
¡ P E R S O N A F O R M A L ! 
Socio que disponga de poco dinero, pa-
r a un negocio que deja a l mes $150. Si 
no conoce e l ramo se e n s e ñ a a t rabajar . 
I n f o r m a : G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8747 15 ab 
C O N T O D A R A P I D E Z 
Se gestionan l icencias para portar a r -
mas de c a c e r í a o de defensa personal, de I 
cualquier c la se que sea; t í t u l o s de pro-
piedad y h ierros para marca de ganado; ; 
l icencias para instalar, t r a s p a s a r o t ras -
ladar motores e l é c t r i c o s o de otra fuer- I 
z a ; m a r c a s y licencias p a r a indus tr ia o' 
comercio y toda clase de gestiones e n ' 
el Ayuntamiento y d e m á s J u z g a d o s y i 
Regis tros . Vea o escr iba a l doctor T i 
b u r d o A g u i r r c , Mandatario J u d i c i a l . Ca 
lie de T a c ó n , G-A. H a b a n a . 
" P A R A O F I C I N A S O L I C I T A M O S U N A U -
JL x i l l a r no m a y o r de 18 a ñ o s . I m p r e s -
cindible cartas r e c o m e n d a c i ó n . A g u i a r , 110, 
n ú m e r o 6, altos. 
8778 7 ab. 
¡O que se haga cargo de vender por 
cuenta toda la p r o d u c c i ó n de j a b ó n a m a -
ri l lo de una f á b r i c a chiquita . In formes: 
Jabonero . Monte, 2-D, H a b a n a ; de 9 a 
11 a. ni. 
8589 8 ab 
80'jJ 10 ab 
A T E C E S I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N -
i . ! dizas, para hacer camisetas en ta l ler ; 
t a m b i é n se dan a domicilio, con reco-
m e n d a c i ó n , las desconocidas. Mercaderes, 
41, altos. J . V i d a l . 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l taquigra-
fió y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
r a los id iomas, $4; t a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a . $2, a l mes. Concord ia , 91 
bajos' 
8949 
T > R O F E S O R A O I N S T I T C T K I / , I D I O -
X mas M ú s i c a , I n s t r u c c i ó n en E s p a ñ o l y 
todo lo concerniente a una comple ta y 
e smerada e d u c a c i ó n . Puede e m p l e a r a lgu-
nas horas a l d í a como inst i tutr iz . T a m -
bién da clases por horas . Inmejorables 
referencias D i r i g i r s e a Composte la , 147, 
r e l o i e r í a y p l a t e r í a E l Oriente. 
891o 12 ab-
A c a d e m i a d e í a g ü é s " R O B E R T O 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
( lases nocturnas , 5 pesos C y . a l mes. C l a -
ses part iculares pi>r e l d í a en l a A c á -
j e m i a y a domicil io. B a y pro leso ras pa-
ra l a s s e ñ o r a s y fefioritas. ¿ D e s e a u s t e ¿ 
aurender pronto y bien el id ioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O l t i S K T S r e c o n ó c e l o universalmonte co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s hasta, l a fe-
cha publicados. E s el dnicc racional , i 
la par senci l lo y agradab le ; con él po-
drá cualquier perisona d o m i n a r en poco 
tiempo la. lengua inglesa, tan necesaria 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a , ^a. e d i c i ó n 
Un tomo en 8a.. pasta, $1. 
893S 20 a b 
A L O K B K A , G E O M E T R I A . T R I G O N O -
i x m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
t u r a l C l a s e s a domici l io de ciencias na-
turaU-. y exactas en general . Profesor 
Alvarez. V ir tudes , 128 y 124, altos. ^ 
8880 
¿ P o r q u é no a p r e n d e u s t e d l a M e c a -
n o g r a f í a y l a M e t a g r a f í a e n l a A c a -
d e m i e de l a S a l l e ? L e c c i o n e s d i a r i a s 
s ó l o p a r a j ó v e n e s , a l a s o c h o p- m . — 
A g u i a r , 1 0 8 1 2 . T e l f . A - 1 8 3 4 . 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
para dar clases . R á p i d o s adelantos, pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus d i s c í -
pulos. H a b a n a , 183, bajos. 
8411 30 ab. 
A N A S T A S I O B O R K E G O , P R O F E S O R de 
X X m ú s i c a . Solfeo, Piano y H a r m o n í a . 
Clases a domicil io Se ofrece a l a s A c a -
deinins part iculares . G a l i a n o , 70, altos. 
8079 12 a b 
A C A D E M I A F O R D 
E s p e c i a l i d a d e n T a q u g i r a f í a " I s a a c 
P i t m a n " e n a m b o s i d i o m a s . L a p r i m e -
r a e s t a b l e c i d a e n C u b a : 2 5 a ñ o s d e 
p r á c t i c a e n e l s i s t e m a . E l ú n i c o d e l a 
A c a d e m i a de I s a a c P i t m a n de I n g l a -
t e r r a , e n l a H a b a n a . S a n J o s é , 1 6 , e n -
tre A g u i l a y G a l i a n o . T e l . A - 0 4 7 2 -
A p a r t a d o 2 3 5 2 . 
8325 8 ab. 
T 3 R O F E S O R A , C U B A N A , C O N R E F E -
X rencias que p r e s e n t a r á de su suf ic ien-
c ia y p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a elemen-
tal y superior de n i ñ o s , se ofrece a 
domicil io. Neptuno, 133, altos. 
8500 10 a b 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Cor te y Cos tura . Direc toras : Giral y ^ 
via F u n d a d o r a s de este sistema ^ 
H a b a n a , con medal la de oro j v 
premio de l a Centra l Martl ^ ^ar 
c ia l due me autoriza para V̂&̂ ' , 
ñ a s para e l Pi 'oí«sorí ldo o^0"na Pdespuí 
t í t u l o de B a r c e l o n a . ^ alumna a ^ 
del pr imer mes puede facerse t-u ^ 
tidos en la m i s m a . Dos l»or*= "0fli 
diarias , 5 pesos; alternas, ¿ p e s o s B 
Se vende el m é t o d o WIS- ^ y i r t u ^ 
a domici l io . T e l é f o n o Al-U*>. 
43, alces. 1 W 
8489 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C t f 
Belascoain , numero ^ ' p . ^ -ra t i t i zo I» 
r a : A n a M a r t í n e z de DlaZ- n derecW 
e n s e ñ a n z a en dos meses, cou áetico I 
T í t u l o . Procedimiento el nm^s *iclU<>íÍ 
r á p i d o conocido. Clases a ¿oniK e, 
la A c a d e m i a d iurnas y ^ t u ^ cl&* 
s e ñ a corte y costura en gen6 9 
por correo. Precios convenció"*" 
veuden los ' ^ ' ^ ^ , - " T ^ |i 
T ^ I R E C T O R O E V*CVKL\JJ^0S ¿ 
1) ofrece para . P>-cpa™i / n a ^ pri^ 
los p r ó x i m o s oxamencb, ^ f ^ ^ n a D : CJ; 
- / , s e S n n d a v ^ f ^ S . * ' 
tiguo. 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e , de C á . c u l o s y ™ * ^ ! s ^ 
por Procedimientos m o c * ^ ^ « i 
c lases esneciales para a Fbrando cuu, 
comercio, por la .a°ĉ %T, Abel̂á<> * 
muy e c o n ó m i c a s . 1,lreílllor:1tos. „, «b 

































T T N A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A , D E S E A 
O dar clases de i n g l é s , d iploma. Nep-
tuno, 109, el colegio. T e l é f o n o M-1197. 
8508 12 ab 
C J E O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E 
kJ e s p a ñ o l , para dar clases de l u s t r u c -
cldn y labores a domicil io. I n f o r m e s : 
Santa C l a r a , 10. T e l é f o n o A-1807; 
8750 7 ab 
FR A N C E S P O R J . H O R R O . U E C C I O -nes part iculares a domicilio. Acade-
mias. C l a s e general . S a n R a f a e l , 120; 3ro. 
De O a 7. 
S72r> 3 my 
A P R E N D A I N G L E S 
P r á c t i c o y comercial , en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
V o r k P i d a informes ;i ; Profesor C a -
bello.' Neptuno, 94, Habana . 
8150 
A C A D E M I A P A R I S I E N M f i : 
y uordados. Se v m a e L létoclo - f]¡r 
les para el ^ r t e y el ¿rimer & , 
L a s a m m n a s desd„e .^ i ' ' y so^^nue^ 
den hacerse ^ V m ^ p a r a aUf % ¿ 
so da ni- elegante t í tu io v te . 
ejercer como .P^teso a ^e ^c 
do c i a s e : du * a * 0( ¿0. ^ 
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i C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C o 
B B B B B B D D B B B b • 
CRiADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A C H A , fina, p a r a criarta de cuartos; sabe zur -
r i r v ves t ir s e í í o r a s ; 110 se coloca menos 
de ¿3 pesos. Tref iere l a H a b a n a . A m a r -
gura, 20. _ . 
I 8801 7 ab- -
E t í E A C O E O C A R S E U N A J O V E N , D E 
color, p a r a cuartos. T a m b i é n una n i -
, , i . ,ca \J locarse de c n a a a ae mauu. o u ^ u . . ^̂ ^̂  cuartos. También una t 
^ S 1 - " 1 i ^ l - i ^ S T V 7 ab. 
DE S E A C O E O C A R S E U N CÍTCnOBW>, peninsular , en casa p a r t i c u l a r m de 
cornevciO', tiene recomendaciones de las 
c a s a s úghÚQ l ia t rabajado; es so lo ; no tie-
ne incouv^iiiente eu i r a cua lqu ir punto. AVISO 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Infor- * » » 
m a n : S a a I g n a c i o , 27, ta l ler de lavado. 
9050 10 ab 
CHAÜFFEÜRS 
T S É Í ~ C Ó ^ O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
mediana edad, de cr iada de mano o 
^JíVfnq- sabe repasar bien y zurc i r y 
C £ l i r ' c^n su o b l i g a c i ó n . Santiago í . 
auos. entre Salud y Z a n j a 
9073 10 ab. 
CRIADOS DE MANO 
I O E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , D E 
. 1 mediaa edad, fino y p r á c t i c o en el 
^ r r r ^ T ' r O E O C - V R S E N N A J O V E N , E S - ! servicio de comedor y con referencias cte 
T > K , ñola l iara una corta fami l ia o p a - ' f a m i l i a s d i s t inguidas donde lia prestado 
^ n i ^ ; de cuartos ; saJje su ob l iga - ; sus servicios. P a r a m a s iutormes d i r í j a n -
ra limpieza ilJConvenÍ€iite en s a l i r de ; ^ a l T e l é f o n o A-030tí. 
^ " H a b a n a i n f o r m a n : Re ina . 60. E l E n - ' 9085 
cargado. 
90W 'lt''l-. )̂ ) do de mano, español, tiene buenas re-
^¡FHFCE U N A M U C H A C H A , E S l ' A - ferencias de las casas de donde sirvió. 
R^ñoJa para ir con. familia al extra" 
CÍE D E S E A C O L O C A R U N B C E N C R I A -
R E D E S E A C O E O C A R U N M U C H A C H O 
de a y u d a n t e de chauffeurs, s in pretcn-
siones. L o inis ioo máqulac t que carro de 
carga . I n f o r m a n : Oficios, f. P r e g u n t a r 
por M a g í n Y á ü e z . 
t-'Ô O _1Q «ib. 
T A E S E A N C O E O C A R S E U N B ü E N ~ C H A U 
J W ffeur, s in pretensiones, eu c a s a par t i -
cular o comercio; entiende p r á c t i c a m e n t e 
toda máquipa y tiene referencias. También , 
se coloca tuu buen criado de mano; un 
— XCl.dî A<iO . .t ... uvuwv , . 
- - • a n - . i j j f o r m a n : Gal iano , l l '? . altos, pregunte 
. f "one buenas referencias. I n f o r m a n : , p0r ei d u e ñ o . 
jero, t'ene ulua A( Vedado, fi-uteria. [ * 4Qr> 8 ab. 
caue •!-> * 13 a[ S9lit 
portero y dos cr iadas . H a b a n a , 12«. T e -
l é f o n o A-479-' 
8005 10 ab _ I 
T i J O V K N . X N O E E S A , D E C O E O R , 
desea colocarse de doncella o ma-
"Ticrlura eu casa de corta famil ia axne-
nejadura, tu extranjero. D i -
ab 
D-!lan. P r e f e r i r í a i r a l extranjero, 
g » a P E K . S. H a v a n a I'osU gjSS ' 
T T v T ' j O V E N . I N C E E S A , ' D E C O E O R , 
TI dlsea colocarse en casa de fami l ia 
W e 4 como manejadora . E s t r a b a j a -
dora W í Jan se a H . S. H a v a n a P o s t 
8740 L _ * ? _ . 
T T F ' I Í E Í É A C O E O C A K U N A M U C H A -
S ch-i española , de c r i a d a de mano, en 
<¿ de fami l ia buena, tiene recomenda-
cfo^es" Informan: Tejadi l lo , 15. ^ ^ 
T ^ r S E Í ^ C D E O C A l í S E 3 P E N I N S U E A -
i í res de criada de mano, en casa de 
¿orta fami l ia y de moral idad. Inforuia.n: 
Inquisidor, -"J. 
6709 
O E S O R V D E C E N T E , S E O F R E C E , P A -
H ra a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a s e ñ o r a s , o 
E m i l i a s , por el pasaje, tiene buen ca-
rácter - e s t á acostumbrada a v i a j a r y 
no se' marea in forman: en Monte, édy», 
Beguudo piso. 
86S0 " aD . 
/ " C R E Í D O , E S P A S O U , D E S E A C O L O C A R -
\J se, tiene p r á c t i c a , ropa y recomenda-
ciones. P r a n c i s c o V. Agui l era , 53. T e -
l é f o n o A-aooo. 
8763 7 ab 
UN B U E N C R I A D O O E R E C E S U S ' S E R -vicios en casa de fami l ia respetable, 
p r á c t i c o en todo lo que reauiere un buen 
servicio y con buenas referencias. G a n a 
buen sueldo. I n f o r m a n : A-3Ü90. 
8798 7 ab: ^ 
J T N J O V E N , P E N 1 N S U E A R , D E S E A C O -
%J locarse de camarero. I n f o r m e s : O b r a -
pía, 91. T e l é f o n o A-0778. 
8721 1 ab 
B O C I N E R A , P E N 1 N S C E A R , M U Y E I M -
K J pia, cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , no 
duerme eu la c o l o c a c i ó n ; sabe reposte-
r í a ; buen sueldo. l u í or inan eu Monte, n ú -
mero 300. Cuar to n ú m e r o 10. r mil 10 ab. 
T H k E S E A C O L O C A R S E ' D E A Y U D A N T E 
JLS chauffeur, P o r m á s informes d i r i j a 
se a la t i n t o r e r í a L a A s t u r i a n a , Nep 
tuno, 182. T e l é f o n o M-208T. 
8924 9 ab 
T Y E S E A C O E O C A R S E U N C R I A D O D E 
» jr mano, con buenas referencias de don-
de ha servido. Consulado, 71. T e l é f o n o 
A-4044. 
8804 7 ab . 
COCINERAS 
mifiinnmiiimiiiíii mtmm T I N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
U ra, con referencias de donde trabajó, 
desea casa particular; no duerme en la 
colocación. Escoibaj*, 108. 
9004 10 ab. 
TTiS'A S E Í Í O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
U para un matrimonio s in fami l ia , pa-
ra l impiar, entiende algo de cocina. I n -
formari'ui: Glor ía , 50, entre l ievi l lagige-
do y Suárez . 
8904 9_ ab 
SE D E S E A C O L O C A R " U N A B U E N A criada de habitaciones y coser Se de-
sea familia buena. Tiene (iuien l a garan-
tice y buenas referencias. Sueldo conven-
cional. Calle 15, entre F y G, tren de l a -
vado. 
9040 9 ab. _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, de habitaciones o para manejar 
un niño, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I 
Luyanó . 134-A; cuarto, n ú m e r o 15. 
. 8839 _ _ S ab 1 
SE D E S E A C O L O C A R " U N A J O V E N , peninsular, de cr iada de cuartos para i 
un matrimonio sin n i ñ o s . D i r e c c i ó n : c a - ! 
He J , entre 21 y 23, Vedado. Antiguo j a r - ! 
din L a s Mercedes. 
8S"7 ^ 9 ab | 
SL D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E - I ninsular, para la l impieza de cuarto1 
o para manejar nn chiquito. Informan en 
calle 13, entre D y C , quinta de Pozos 
Dul!>es, n ú m e r o 1. 
8732 
9 ab 
f R O i f f i S a ^ n - u ' u t r ' e m b a r f a d a " ' T Y E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
™ fe marea desea encontrar una fami - . pen-nsular l impia y aseada, en ca -
ite ano e l agüe el pasaje para E s p a ñ a ; | sa de moral idad. Sabe cumpl ir con su 
ló mismo liara c u i d í r n i ñ o s que para1 o b l i g a c i ó n . I n í o r m a u : Apodaca y E c o -
cualnuier otro trabajo; es formal , tiene no¡}}£ -
referencias, no Je importa i r a cualquier _ 0^-0 
puertu. Para m á s in formes: F a c t o r í a , 58, 
altos. ' 
85Ü2 9 ab 
C H I T A S ^ Á Í I Á L I M P I A R 
HABITACÍONES 0 C0SEK 
DE S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N , e spaño la , para habitaciones o come-
dor, tiene buenas referencias. E s c o b a r , 
137. 
-8918 9 ab 
I V I A T R I M O N I O I ) E M E D I A N A E D A D 
±1JL desea colocarse en casa de mora l idad , 
el la de cocinera y é l para l o s quehaceres 
de la casa o p o r t e r í a en l a capital o en 
el campo. Inmejorabes referencias. L u c e -
na, 19, moderno, esquina a San R a f a e l . 
9045 9 a. 
C E C O L O C A U N J O V E N , E S P A S O L , 
KJ de ayudante de chauffeur, en casa 
part icu lar o p a r a a c o m p a ñ a r a un ca-
ballero, sabe cu idar bien u n a m á q u i n a 
y manejar , y t^ene t í t u l o . P a r a in formes: 
Calzada de la V í b o r a , esquina a S a n ¡ 
Mariano, bodega. 
8950 9 ab 
i ^ H A U E E E U R , S E O F R E C E P A R A C A -
\J sa p a r t i c u l a r o comercio, es m e c á -
nico, gana buen sueldo. T e l é f o n o A-2523. 
Tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. 
8989 9 ab 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N C H A U E E E U R , 
J L / en c a s a de comercio o par t i cu lar , sa-
be cumpl ir con s u deber y tiene refe-
renc ias ; no gana menos de $00 y m a n -
tenido. Zeque lra , 15, preguntar por F e r -
nando. 
8835 8 ab 
T Y E S E A C O E O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
J L / e s p a ñ o l , m e c á n i c o , p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r o de comercio, con referencias. In for -
man : t e l é f o n o A-7950. Garaje . 
8909 8 ab. 
/ B O C I N E R A A S T U R I A N A , M E D I A N A 
\J edad, desea colocarse en casa de co-
mercio o part icular . Pref iere comercio, 
que sean hombres solos, no le importa , 
sabe bien cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . No 
va a l Vedado n i admite tarjetas . In for -
man, Monte, 2, A , entresuelo, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 7. 
9028 9 ab. 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
c J sea colocarse; no sale de la H a b a n a . 
I n f o r m a n : Agu i la , 114, bodega. 
8806 8 áb 
/ C H A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E p a -
KJ r a casa par t i cu lar , h a trabajado en 
buenas casas. I n f o r m a n en Crespo, 15, 
a todas horas . 
8086 7 ab ^ 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N B U E N chau-
J L ^ ffeur. ex tranjero , que a p r e n d i ó 4 
a ñ o s m e c á n i c o en u n a g r a n f á b r i c a de 
a u t o m ó v i l e s de E u r o p a , tiene 17 a ñ o s de 
p r á c t i c a , habla e s p a ñ o l , i n g l é s , a l e m á n y 
algo ruso y algo f r a n c é s , prefer ir v i a j a r . 
D i r i g i r s e por escrito a D I A R I O D E L A 
M A R I N A , mecanochauffeur. 
8750 7 ab 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C H A U -ffeur un joven, e s p a ñ o l , con var ios a ñ o s 
de p r á c t i c a , en casa part icu lar o de co-
mercio. I n f o r m a n en San Miguel , 96. T e -
l é f o n o A-S668. 
8777 7 ab. 
A L O S 
HELADORES 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , de doce a ñ o s , t iene referencias. Suel-
do el que convengan; p a r a dormir en l a 
c o l o c a c i ó n . Se supl ica no sea para m a n -
dadero. Informes en l a cal le S a n J o s é , 
125, H a b a n a . 
8911 8 ab. 
SE V E N D E : U N A H M A T O S T B , U N A m á q u i n a de i m p r i m i r , F a u s t o , un mo-
tor 2 caballos, W a r n e r . Y una guil lot ina. 
, I n f o r m a n : en Angeles , n ú m e r o 8, i m -
prenta 
8852 8 ab 
Q E O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , P A -
k J r a v i a j a r a l campo, a sueldo y gastos 
pagos, es relacionado en el comercio, eu 
todos los giros. D i r i g i r s e por escr i to : 
E g l d o , 20. Avel ino Guerra . 
8710 11 ab 
JO V E N , E S P A S O L , B U E N A P R E S E N -cia, educado, 19 a ñ o s edad, r e c i é n 
llegado de E s p a ñ a , t r a b a j ó en v í v e r e s , 
desea colocarse en t ienda v í v e r e s o casa 
comercio, en é s t a o en el campo, no 
tiene pretensiones, buenos Informes. S a n -
ta C l a r a , 10. F o n d a L a P a l o m a . T e l é -
fono A-7100. 
8705 7 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E costurera, s i es en casa part icu lar que 
sea de moral idad, y de buen trato, sabe 
cortar y coser, por f i g u r í n . Menos de 
$30 y los v ia jes no se coloca. Infor-
m e s : calle D , 194, e squ ina a 21. 
8í93 7 ab 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de la ta $6-00 m i l l a r 
l a . , id. , con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el dinero en 
g?ro postal o chek. 
ADMINISTRADOR 
P a r a una gran f inca, importante centro 
comercia l o negocio donde se tenga que 
atender numerosos empleados. Acepta t a m -
b i é n gobierno de una casa de f a m i l i a a l -
ta p o s i c i ó n que a d e m á s del orden de l a 
m i s m a se tenga que atender a l mejora-
miento y c o n s e r v a c i ó n de las rentas . Refe-
rencias a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r aviso a l 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r . Apartado 649, H a -
bana. 
8780-81 7 ab. 
T Y E S E A E N C O N T R A R U N A E A V A N D E -
JW dera. una casa part icu lar , para l a -
var ropa f ina y d r i l , que pague buen 
sueldo, y no tiene inconveniente de i r a l 
campo. D i r i g i r s e : B a ñ o s , 15. 
8704 S ab 
A R Q U I T E C T O S B I N G E N I E R O S : t'JK-nemos ra i l e s vía estrecha y vía an-
cha, de uso an buen estado tubos fia-
ses nuevos, para ca lderas y c a b i l l a s co-
r r u g a d a s "Gabr ie l ," la m á s resistente en 
menos área . B e r n a r d o L a n z a g o r t a v Co. 
Monte n ú m e r o 377. H a b a n a . 
O 4844 J ° 
Se compra toda clase de maquinaria 
eléctrica. Compramos y vendemos acu-
muladores, dinamos, motores, etc. Re-
paración de toda clase de maquinaria 
eléctrica y carga de acumuladores. 
Gramme Electric Co. Dragone«, entre 
Egido y Zulueta. Tel. A-6670-
8437 16 ab. 
LA CRIOLLA 
MA Q U I N A R I A : B U S C A S E P I C A D O R A (le carne, de motor, para embutido, 
y motor e l é c t r i c o de un caballo, 120 volts, 
trifase, no quemado. S i lvauo V a u n e l l L 
Santiago de las Vegas. 
8499 9 ab 
VE N D O U N A C A L D E R A D E 75 H . P . , tipo locomotora; otra, de 125 11. P . , 
tipo e c o n ó m i c o ; dos de 170 H . P. , f a b r i -
cante Babcott. Ra i l e s de 40 l ibras y 60 
l ibras en y a r d a . J . C ó n d o m . M a l e c ó n , 27. 
T e l é f o n o A-7945. 
8891 8 ab 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasooain j i '«cito'. T e L A - m o . 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con eer* 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del d ía y de l a noche, puea tengo 
un servicio especial de m e n s a j e r o s en b i -
cicleta para despachar las ó r d e n e s en se^ 
guida que se rec iban 
T e i g o sucursales en J e s ú s del Monto, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, C a l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, cal lo 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 108, y en t o d o » 
los barrios de l a H a b a n a , av i sando td to-
lefono A-4810. que s e r á n servidos Inmo^ 
dlatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s p a -
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas ea 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810, quo 
se l a s da m á s baratas que nadie. 
Nota ; Suplico a los numerosos mar^ 
chantes que tiene esta casa , den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-481QLi 
8934 30 ab 
¿ O O C I N E R - f : D E S E A C O L O C A R S E U N A i 
\J s eñora , sabe cocinar bien, cr io l la y 
algo e s p a ñ o l a , muy aseada. Venga per-1 
sonalmente. no mande cr iados , $30, pre-1 
fiere campo. Zu lue ta , 44, bajos. J 
8087 7 ab 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
KJ diana edad, desea colocarse cerca don-
de vive, casa formal , no quiere plaza, 
PefiaUer, 08, bajos ; cuarto, n ú m e r o 4 
8767 . 7 ab 
ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , de cr iada de habitaciones o para co-
"Iw101 es í i n a y sabe cumplir con su 
obUgawón. In forman en l a calle F n ú -
mero 43, esquina a 21, Vedado. 
- 87:!1 
TPvLSEA C O L O C A R S E U N A ' " " s E S O R A , 
•y fie color, de med iana edad, para rVJl i a.- ls\ Empieza y coser en una 
cata particular, no duerme en la colo-
cación. Sueldo el cine convenga. Tiene 
anticuo rerei'encias- L a m p a r i l l a , 30. altos, 
8 8 ^ ' S ab 
Q E O F R E C E U N A S E Ñ O R A E S P A D O 
IO la , p a r a cocinar a un matr imonio o 
corta famli io . Tiene recomendaciones. P a -
r a in formes: Inquis idor , n ú m e r o 3, hab i -
t a c i ó n 23. 
8784 | T a b . ' 
UNA S E S O R A , J O V E N , D E S E A C O L o l carse en c a s a de moral idad , para co-
c inar y l i m p i a r a un matrimonio solo. 
No duerme en l a c o l o c a c i ó n ; no admito 
tarjetas . I n f o r m a n : Agui la , 114-A, segundo 
piso, h a b i t a c i ó n 43. 
8789 7 ab. 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X / peninsular, sabe cumpl ir con su deber; 
tiene buenas referencias y no se coloca 
nada m á s que para cocina. I n f o r m e s : ca-
f é A m é r i c a . P l a z a P o l v o r í n . P o r Animas . 
8792 / 7 ab. 
COCINEROS 
UN C O C I N E R O , E S P A S O I i , D E S E A O A -sa par t i cu lar o del comercio, sabe de 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n en R e i n a , 05, esqui-
na a San N i c o l á s T e l . A - 8 3 i a 
a>l'i 8 ab. 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , C O N 4 a ñ o s en experiencia , inmejorables referen-
c ias de c a s a s part iculares . Se ofrece pa-
r a par t i cu lar o comercio. L l a m e n a l T e -
l é f o n o A-7159. 
8772 7 ab 
ÍENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS 
que dispone de a lgunas horas d i a r i a s , 
se ofrece para l l evar o establecer cua l -
quier s i s t e m a de contabi l idad. T a m b i é n 
se dan c l a s e s por cuota m ó d i c a . In for -
mes : D e s a g ü e , n ú m e r o 3, altos. 
8841 10 ab 
Cajero-Contador de una importante 
casa» se ofrece para llevar libros o 
caja de las seis a las nueve de la no-
che, y los sábados de la una a las 
seis de la tarde. Dirigirse: Cajero, 
Apartado 38. Ciudad. 
8827 8 ab. 
He ladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
V A R I O S 
n p E N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I 8 P O -
X ue de a l g u n a s horas diarias , se ofre-
ce para l l e v a r l ibros, , por m ó d i c a retr i -
b u c i ó n . _ P a r a informes d i r í j a s e a l A p a r -
tado 255. 
8547 10 ab 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se ofrece por horas para cualquier 
parte de la H a b a n a . D a r á informes: E 
tíoñi. Apartado 1012. Habana . 
7955 11 ab 
JA R D I N E R O C O M P E T E N T E . E S P E C I A -l i s ta en cultivos y mult ip l icac iones 
de todas clases. Se ofrece $90 sueldo. San 
L á z a r o , 135, interior, 24. 
8955 12 ab 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse, sabe coser y cortar , 
quiere g a n a r 30 pesos y ropa l impia . C a -
l le de l a Merced, 59. T a l l e r de z a p a -
ter ía . 
8719 7 ab 
SE O F R E C E C O S T U R E R A , P A B A C A -sa part iculares , cor ta y cose por f igu-
rín . Inquis idor , 13, altos. 
8587 0 ab 
Cables de acero. Ya llegaron los nues-
tros. Precios muchísimo más baratos 
que ios antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 ln . 2 t 
JO V E N , E S P A S O L , S E R I O Y F O R M A L , se ofrece p a r a e s t a r a l tanto o cu i -
dado de a l m a c é n , of icinas o cosa a n á -
loga. Referencias inmejorables . E s c r i b i r : 
Cuarte les , 4. Departamento 21. 
8742 7 ab 
UN E S P A S O L , D E M E D I A N A E D A D , so ofrece en c a s a part i cu lar , de por-
tero f. l i m p i a r oficinas, sereno o cosa 
a n á l o g a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
Sol , 96. T e l é f o n o A-0510. 
8741 7 ab 
SE O F R E C E U N S O M B R E R E R O Y F A -bricante de gorras , y t a m b i é n entien-
de algo de p e l e t e r í a , no tiene pretensio-
nes. C a r m e n , 41, altos. 
8 94 7 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , de 14 a ñ o s , para a y u d a r a los queha-
ceres de casa de moral idad, sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e n : Neptuno, 
237, cuarto, 22. 
8700 7 ab 
SBJ nn- — - Ü I — iMié 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N M O T O R D E L 15, A C A -bado de a j u s t a r , con v a r i a s piezas 
m á s , todo 225 pesos. Puede verse : 0 a 9, 
Jove l lar , 5. 
8900 9 ab 
MO D I S T A , Q U E B O R D A , C O R T A P O R 
f i g u r í n , especial idad ropa blanca, se 
ofrece p a r a c a s a part icular . Zanja , 128, 
Hortens ia . 
8810 lo ab 
UN A S E Ñ O R I T A S E H A C E C A R G O D E hacer t rabajos de bordados finos. 
P a r a m á s informes d ir ig irse a Monte, 
289, entrada por Ras tro . R . Ortiz, bor-
dadora 
8829 10 ab 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5'J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recorladores, motores de vapoi. 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda oirá cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Loni'3' del Comercio. 441. 
GANGA 
Se venden m u y baratos cuatro motores 
e l é c t r i c o s , de corriente directa, 220 Volts , 
uno de % H . P y uno de 3 H . P. , com-
pletamente nuevos, uno de 2 H . P . y uno 
de 3 H . P . , de poco uso y en perfectas 
condiciones. P a r a precios y d e m á s infor-
mes, d ir ig irse a las of ic inas de las mi-
nas de Matahambre , Consulado, n ú m e -
ro 55. 
8072 12 ab 
C J E D E S E A C O M P R A R U N T O S T A D O R 
O para café , nuevo o de uso, m a r c a r á -
pido Ideal , de procedencia a l emana . I n -
formes en l a f e r r e t e r í a de B e l a s c o a í n , 
esquina a S a n R afae l . Tásléfono A-760L 
8724 11 ab 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
nuevas , f lamantes y garant izadas . A p r o -
vecho a mitad de precio. L a s hay que 
m a r c a n $9.99, recibido, c r é d i t o y pagado 
con cinta. V é a l a s en Barce lona . 3, im-
prenta. 
8433 11 a b 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega inmediata, de romanas pa-
r a pesar c a ñ a y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, m á q u i n a s moco-
res, wlnches, arados, g r a d a s , desgrana-
doras de m a í z , carre t i l l a s , tanques, etc. 
Bas terrechea Hermanos . L a m p a r i l l a , & 
Habana . 
D E A N I M A L E S 
mBmmammmammamaBaBaemmmmmmmmmm 
Q E V E N D E N 6 M U L O S Y 4 C A R R O S , 
•O prop'os p a r a indus tr ias . T a m b i é n se' 
a lqu i lan l a s cabal ler izas . Pueden verse 
en B y 35 ,a u n a cuadra de Z a p a t a . I n -
formes : M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 12. 
8982 13 ab 
EN S A N M I G U E L , 53, S E V E N D E N P E -rritos de p u r a raza , malteses , muy 
hciquitos. E n la m i s m a se vende una 
m á q u i n a de coser Singer. 
8548 12 ab 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías america'4 
ñas, maestras de tiro, de todas 
alzadas; también hay vacas de 
leche, recentinas y cargadas; ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y carneros 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; íambién tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se-! 




MULOS Y VACAS 
c 
SE V E N D E , E N M O D I C O P R E C I O , U N A ca ldera retorno, de 40 H . .P . , f a b r i -
cante J a m e s Beggs y Co. Dos motores 
de vapor, de a 1 15120 y de 1 18|20, seis 
donkeis d ú p l e x de var ios t a m a ñ o s . I n -
forman : V apor y Hornos , café . 
8857 ' 12 ab 
U R I E L E S , V E N D O B A R A T O S E N P L U -
ma, 10, Marianao . 
8576 10 ab 
VE N D O E A M ^ J O R J A C A C R I O L L A de la Prov inc ia de l a H a b a n a , mo-
r a azul , gran m a r c h a d o r a y caminadora . 
J u l i o C i L Oquendo, 114, cas i esquina a 
F i g u r a s t 
8130 . 8 a b 
VE N D O L A M U E A M A S B O N I T A Q U E hay en la H a b a n a , maestra de tiro, 
con 20 meses de edad. Se puede dar a 
prueba. I n f o r m a : Adolfo Carneado. T u -
l i p á n y A y e s t e r á n , c a f é ; de 4 a 9 p. m. 
7667 0 a b 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raza», paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 21? 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
na. burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s e s 
estaco ? Vy* f 0 * 0 E X P E R F E C T O 
listes %0,nlt0.,líl» 8l.,s eomas nuevas, 
a S í ^ ^ A B A J A J ' . ^ conl0 todos su¿ 
cé ter f T°r' ™n r^s.,1(1"ras, fuelles, etc. et-
J o l l i f e 0 ™ ^ ^ 0 - £ " e d e verS¿ en San 
das h o m « " t i g u o . T a l a b a r t e r í a ; a to-
Automóvies europeos, en perfecto es-
tato, con todos sus áccesorios. Se v e n -
Tos? cml(luieT Pre"o. San José, 128. 
V Í l ^ 14 ab. 
V naBO ^ ^ O R D . D E L Í7rEÑ~BDP 10 a g e n t e ' 10 ^ ¿ a m o ^ 
'las hora. *n ? i l 0 ; Po^ede verse a 
T^- — 9 ab 
O fctof ^ Y B A R A T O U N AUTo"-
úas de ' l?fr,ha K i s e l Ka3-. coa 5 rue-
«llindr¿a re'.* motor (-'ontinental, 6 
e" Empedrado P ^ e T neStado- I n f o ™ a n 
Soe--" t'í-uraü0. 4(>. de 9 a. m. a 5 p. na 
— ~ . 13_ab 
T ' J S liarat-0- C o r r a l e s * cas i es-
^ ^ a r L 4 . d j 0 a v i | " a J e : preguutar Por 
. 9 
" W S ' 6 45° " ^ f i c o automóvil 
D tl- F-» Slete pasajeros, 
auí aaevo y se da ^ato p0r 
llh? nu- SU due£o- InfoirTOa C. Goa-
T¿ 0blsP0' 68-
13 ab. 
L.i.'.;; LS . VkiV ' ? A U T O M O V I L " M A X -
IV " ^ •; | . en perfectas eondicionos, pro-
MS>--i.uríw-5-.-st-'!*ras<. p í o pura un c a m i ó n . Un donky y r-alen-
tador de metal . T a m b i é n carros p a r a 
n ú m l r o a i : ' I n f o r m e s : ^ r c i u é s G o n z á l e z , 
. •S!K-' | 13 ab 
S ^ o í ? ^ 1 8 M A Q U I N A , M A R C A 
O Chandler . de 7 pasajeros, cas i nueva, 
con cinco gomas nuevas y ruedas do 
a lambre . I n t o r m a n y se puede ver. en 
M o n t e 1 1 0' I lúmero 18. J e s ú s del 
C L A M A N T E C A R R O , 7 P A S A J E R O S , 6 
ífla CÍJInd<f?P. . í u e " e Victoria , en E s c o b a r , 
i i i . de % í} ?* P,tro' 7 Pasajeros, 4 c i -
fabrica'nte U ' ' conocido >' m m t a d o 
8320 ' 8 ab 
U U V E N D E UN E O K D P O R T E N E R Q U E 
i KJ en ibarcarso s u d u e ñ o , con defensa 
j adelante y a t r á s , amort iguados y a c a -
bado de pintar. Gomas nuevas y' vesti-
| dura . Se puede ver en Dragones , 20; de 
¡ l a , " de la tarde. 
i _ 8071 ^ 8 ab. 
I Un automóvil "Beng", de 7 pasajeros, 
a precio muy reducido. Puede verse 
en la calle Padre Várela, esquina a 
Font, Ceiba, Marianao. 
8868 8 ab. 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A D O R T E N 
O excelentes condiciones, de poco uso 
con gomas nuevas, chapa part icular y d ¿ 
alquiler, se da barata por embarcarse 
s u d u e ñ o . I n f o r m a n : Compostela 13Ü ea 
raje.^ T e l é f o n o A-8044. lul'u&LCla' •UjJ' « a -
• » 12 ab 
^ n i S ^ . ^ F O R D D E L 17. E N lAG*. 
llsto Pam tmhn wCOn ve8tidura nueva y 
^ « H a , 34 sina3"vENKPOC0 Preci0- L a m -
c- 307o s e ü o r Zurbano. 
4 d. 0. 
$0 COMPRE CAMION 
^evo « de uso sin antes infor-
• mars- acerca del 
« é n de otras marta, 
c r i a d o s por Autocar. 
" C A B A N A - ~" 
Q E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E s T ^ 
O Over and, modelo 80, seis cilindros 
siete asientos, tipo espWlal, cinco rué-' 
das de alambre, color gris y neero con 
tres meses de uso. Su precio único fum. 
y otro cufia, de dos asientos. Chevroic t 
Sfl& tl,;ÍC° 0,1 i!l , lsla de Cuba- SuTrecio 
X „ U k"*1™ conv,ienen los Precios, se rue-
ga no tratar el negocio, pues él duefio 
no puede perder el tiempo. Informes-
0 ly í Villegas, zapatería. 
En muchos casos las señoras 
tienen mejor sentido c o m ú n que su chau-
j ffeur. K I a u t o m ó v i l es un gran invento 
i moderno; pero hay m u y pocos hombres 
que entiendan s u funcionamiento y los 
medios m á s sencillos para que é s t e se 
¡ pueda arreg lar s in caer en las manos de 
1 apaches m e c á n i c o s . 
• L a s sefioras le dicen a l m a r i d o : 
¡ S i tu m á q u i n a se para en el camino 
I r e c u é r d a t e de 
T T U D S O N S U P E R S I X , D E 7 P A S A J E -
X I ros, todo él tan bueno como uno nue-
vo. E l precio de l mismo es asombroso. 
No deje de verlo hoy, pues m a ñ a n a se-
rá tarde. E n Prado , 3 y 5, todo el d ía 
y de 8 a 11 de l a noche. 
87&4 11 ab 
12 ab 
SE V E N D E . B A R A T O , U N L A N D A U let P a n h a r d - L e v a s s o r , de 20 11 P en 
magni f icas condiciones. M á q u i n a de lu lo 
Informes- T e l é f o n o A-8778. Perdomo 
8 ab 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L ¿ F I A T 7 ' 
tipo 3, rueda de alambre 0 
f r o . V í S £ r n : J -áe i Monto' « e w 
8886 " 14 ab 
KEH V E N D J S tm M A V E M . . C A S I K E G Á ! 2 0<J£ritene? embarcarse su d i ^ 
ho. Acabado de pintar , con m a c W f o 
Bosch y arranque e l é c t r i c o , fuelle veves 
t iudra nuevo propio p a r a ' a l q u i l e / S 
de verse en Concordia , 185-A, garaje 
^ u — 12 ab. 
MO T O C I C L E T A S D E U S O : S E T E V ! de una K x c e l s i o r , de d ¿ s c i l imlroa 
otra dp un c i l indro , otra Henderson 
4 c l indros, por mitad de ^ , va lor C n ! 
r a n d a d a s . G a r a j e Maceo. Ln Úzafo, 
S6S8 . — 10 ab 
Q E V E N D E U N E O R D , E N B U E N A S 
p condiciones, p a r a t rabajar t ifne c u a -
tro gomas nuevas , de las m e j o r e l q u ¿ 
son 'as de m a l e c ó n . I n f o r m a - " q -
» , n ú m e r o 174, entre 19 V 
do. v ' 
8737 
en l a calle 
21, V e d a 
CHASSIS "RENAULT" 
Se vende barato uno, en per-
fecto estado. Informan en Ba-
ños y 5av de 8 a 11 a. m. 
I Por ausentarse su dueño se vende una 
| cuna 6 cilindros, cuatro asientos pie-
I gabics, de manera que queda redu-
j cida a dos de un estilo muy elegante, 
1 sólo hay en la Habana 2 iguales. Su 
carrocería forrada de tafilete verde. 
Solo caminó 5.000 kilómetros. Infor-
man en Muralla, 35; de 1 a 3. No se 
trata con corredores. 
8297 9 ab 
Su nueva d i r e c c i ó n es T e l é f o n o M-2675. 
S a n J o s é , esquina Zulueta, bajos de P a y -
ret. Reparaciones de magnetos, dinamos, 
ajuste do carburadores . C a r g a de acu-
muladores y toda clase de trabajos de 
m e c á n i c a y p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s . 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, B I E N equipado, ruedas de a lambre . Infor-
m a n • Monte y Matadero, bodega, de 9 a 
12 a. m N o t a : el que pretenda cacharro 
que no Be presente. 
8477 9 a b 
CO M P R O F O R D , N U E V O , Y D O Y D i -nero sobre e l los; no se o lv iden: P l a -
za P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735. Manuel 
Pico. 
8308 8 a 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, E N p e r -fectas condiciones, gomas buenas, pue-
de verse de 1 a 3. en Blanco , SI , garaje. 
8 7 . » 7 ab 
VE><DO U N J O R D A N , T I P O S P O R T , completamente nuevo; solo 3.000 k i -
' l ó m e t r o s de uso, cinco gomas de cuerda 
nuevaa y pintura nueva. Se da en propor-
c i ó n , por tener que embarcarse su d u e ñ o . 
G a r a j e Agui la , entre San R a f a e l y San 
J o s é , para t ra tar con el d u e ñ o . Monte, n ú -
mero 1. M é n d e z . 
8791 11 ab. 
8746 9 ab. 
MO T O C I C L E T A S : H A N L L E G A D O L O S nuevos modelos E x c e l s l o r V é a l a s en 
el G a r a j e Maceo. S a n L á z a r o ,370. 
868ti 4 m 
11 ab 
seo en estos Carnava le s , con ,n a é o m ñ 
o «ChSvez 7 U aJuste: Aspada, 58, 





127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
scoo mz. 
A U T O M O V I L D E U S O , M A R C A O V V E N 
X X Maguetic, tipo T u r i s m o , de 7 pasa-
jeros, eu magni f i cas c o i u l i c í o n e s . Se ven-
de por un precio cas i regalado. Puede 
verse en P r a d o , a y 5, a cualquier hora 
dei 'lía y de 8 a 11 de la noche. 
8'oo 31 ab 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17. S E puede ver : Barce lona , 13. 
8770 7 ab 
UR G E N T E : P O R E M B A R C A R S E L O S d u e ñ o s a E u r o p a , vendemos dos m á -
quinas europeas, una Benz, tipo 10, c u a -
renta, y l a o t r a Uniz , tipo 12 caballos, 
acabadas d « p in tar y a jus tar , con guar-
dafangos nuevos, bombeados, y con 5 
ruedas de a lambre y 5 gomas. A l u m b r a -
do e l é c t r i c o y magneto Bosch . Informan 
en el taller de m e c á n i c a de J e s ú s Val le 
y Co. Monte, 47, por Someruelos. Se ga-
rantizan l a s dos m á q u i n a s . 
8771 11 a b 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7 | /2 Ton. 
CUBAN IMPORTiNG C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
Acumuladores- Cargamos toda clase de 
acumuladores. Tenemos en existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
res a precios asombrosos. Especialidad 
en órdenes del campo. Reparación de 
toda clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zulueta. A-6670. Habana. 
8438 18 ab. 
TlyfUV B A R A T O V B N M U Y B U E N A S 
I L L condiciones, se vende u n . a u t o m ó v i l 
m a r c a I lupmobile . Se da a toda prueba 
y por m u y poco dinero. I n f o r m a n : I n -
dus tr ia , n ú m e r o 129. G a r a j e ; a todas ho-
ras . 
S7CS 9 ab 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D , N U E -VO, de tonelada y media. T r a s m i s i ó n 
por c o r d ó n . Se puede ver en E m p e d r a -
do, 5. 
8848 8__ab 
Q E V E N D E U N F O R D , E N I N M E J O R A -
O bles condiciones para pres tar servicio. 
Se da en $500. I n f o r m a n : J e s ú s Peregrino, 
81, bodega. 
83^5-86 8 ab. 
Cuesta como una, pero 
— dura por 
STOCK "MICKEUN." Reina, 12 
SE V E N D E O C A M B I A P O R U N F O R D o carro chiquito un Renaul t , ea per-
fecto estado, buenas gomas. C u b a , 22. 
T e l é f o n o A-1328. R . y F . 
7849 10 ab 
Se vende un automóvil Hispano 
Suiza» 15X20 H. P., en perfecto 
estado, rueda de alambre y alum-
brado eléctrico. G. Miguez y Co. 
Amistad, 71-73. Teléfono A-5371. 
C 2470 15d-23 
ni A N G A . S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
v J siete pasa jeros , p intada y vestida de 
nuevo. In forman en S a n Migue l 210. 
8653-54 14 ab. 
Ganga: Se vende un Chandler de sie-
te pasajeros, casi nuevo y en perfecto, 
estado. Informes en Morro, 8 y 10. Te- i 
léfono A-5746 y en la misma se ven-1 
de un camión propio para mueblerías. | 
84i.,l 9 ab. 
C ¡ E V E N D E U N D O D G E C O M P L E T A -
DO mente nuevo, acabado de vestir, es co-
sa de gusto. Su duefio: A r b o l Seco, 56; 
de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
807U 7 ab. 
Q E V E N D E U N O V E R L A N D , E N bnen 
IO estado, vest idura nueva, y un F o r d . 
I n f o r m a n : Porvenir , n ú m e r o 9. 
8983 25 ab 
CA M I O N B E R L I E T , U N A T O N E L A D A , vendo uno tipo expreso, muy o c o n ó - ' 
mico. Poco precio. Puede verse en Oquen- 1 
do, 24. In forman a l l í o en A-3224. Cas tro . I 
8776 7 ab. i 
SE V E N B E U N H E R M O S O C A M I O N , m u y e c o n ó m i c o en iumejoables con-
diciones propio para cualquier reparto. Se 
da m u y b a r a t í s i m o , por condiciones que se 
e x p l i c a r á n ; puede verse en Oquendo y Pe-
ña lver , garaje, eu e l m i s m o informan. 
8510 7 ab. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L . M A R C A "Renaul t ," de 6 a 12 H . P . , eu per-
fecto estado, acabado de r e p a r a r ; pinta-
do de rojo oscuro y guardafangos ne-
gros, fuelle nuevo, con cinco gomas y 
seis c á m a r a s m a r c a M í c h e l i n , con todas 
sus herramientas . Se puede v e r en el ga -
r a j e de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n -
Pregunten en é l por Miguel G a r c í a , su 
propietario. I m p o r t a : $l.(j00. 
8286 8 ab 
CA R R O S N U E V O S Y D E U S O . UN R E O , de 7 pasajeros , de uso. U n Hacket t , 
de cinco pasajeros , de uso. Un Uudson 
de 7 pasajeros , de uso. Un c a m i ó n Over-
land, de uso. U n c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s Westcott , ú l t i m o modelo, 4 y 7 
pasajeros . Garaje W e s t c o t í . Espada, 39, 
esquina a Saa RafaeL 
653.5 • 13 ab 
P E K D f D A S 
ABANICO EXTRAVIADO 
Se a g r a d e c e r á a l a persona que h a y a en-
contrado un abanico "Paloma," que -e 
e x t r a v i ó ayer en e l trayecto del Parque 
Centra l a M a l e c ó n , se s i r v a entregarlo 
en la casa " L o s Aban iqueros ," cal le C u -
ba, n ú m e r o 98, importadora del abanico 
"Paloma," en donde se le g r a t i f i c a r á . No 
por el valor , que es solamente dos pesos, 
y s í por tratarse de un recuerdo, se a g r a -
decerá l a d e v o l u c i ó n . E n el abanico h a y 
las in ic ia les A. M. y l a fecha l o . de A b r i l 
escrito todo en t inta. 
8882 8 ab 
A V I S O S 
APENDIC1TIS 
C u r a c i ó n s i n o p e r a c i ó n en los pr imeros 
accesos. Operaciones externas, s in dolor 
ni p é r d i d a de sangre. Doctor G a r g a n t a , 
L a m p a r i l l a , 70; de 2 a 4. 
8759 13 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen chau-
ffeur. E m p i e c e a É [ a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto dt lRnstrucc iÓn gratis . M a n -
de t r e a sellos de a 2 centavos, p a r » 
franqueo a Mr. Alber t C . K e l l y . S a n L á -
zaro. 249. H a b a n a . 
Decano de los cié la isla. Sucursal: 
iVlonte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
harto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños «a 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de ateccioues intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y venden burras 
p a n d a s . 
80rí3 J 
SO ab 
A b r i l 7 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o * 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C R I T I C A D E L I B R O S 
HISTORIA UNIVERSAL, por ONCKEN. Librería " C e r r a n t e í " , de Ricardo 
Veloso, Galiano, 62. 
Nadie ignora que una loba encontró 
a orillas del Tiber un par de niños re-
cién nacidos y que el feroz animal 
amamantó a sus pechos los dos huér-
fanos que eran gimaguas, hijos de 
Marte y muchachos de gran porvenir. 
Si en vez de salirles un lobo, que es 
criatura reprobable y odiosa por su 
ferocidad cruel y despiadada, los en-
cuentra un ser humano, lo menos que 
les hace, para mostrar los dulces sen-
timientos de la raza es abrirles, en frío, 
el pecho y sacarles el corazón. For-
tuna fué para la gloria del mundo que 
aquellos pobrecitos seres tropezaran en 
su vida con el temible animal en vez 
de hacerlo con el hombre, porque la 
loba los crió, les dió educación y cuan-
do fueron hombres echaron unos mu-
ros cuadrados y fundaron una ciudad 
que se llamó Roma, que dió mucho 
que hacer en el mundo y que hoy al-
berga a un Ministro Plenipotenciario 
de la República de Cuba. 
Allí en el Capitolio de Roma está 
una loba de bronce dando de mamar a 
Rómulo y a Remo; y para la eterni-
dad ha de perpetuarse (si los hom-
bres no cambian de parecer) este bello 
rasgo del temible mamífero carnice-
ro, inferior por todos conceptos al 
amable y bondadoso ser humano. 
Pues toda esta bella narración sel 
encuentra en el último volumen de la i 
"Historia Universar* por Guillermo 
Oncken, que ha recibido el señor Ve-
loso y que me acaba de mandar, por-
que como ya he dicho soy suscriptor 
de ella y de ese modo la obtengo más 
barata. 
Nada es para mi, en cuestión de 
libros tan interesante como esta obra 
donde cada país se estudia y se pre-
senta bajo el criterio de un profesor 
de reconocida competencia, que quiere, 
como es natural, lucirse en la parte 
que le encomiendan. Así resulta, de 
esta emulación, que cada pueblo de 
la tierra viene, como si dijéramos, a 
ser estudiado al microscopio y que no 
hay peculiaridad ni detalle que no sea 
minuciosamente examinado. La histo-
ria de Roma ha sido encomendada al 
doctor G. F . Hertzuberg, Profesor ex-
traordinario en la Universidad de Halle 
y su obra puede competir con la de 
Víctor Duruy que es tan conocida y 
por la que todos hemos estudiado. 
Encanta, no sólo la parte narrativa 
del desenvolvimiento de aquel gran 
pueblo romano que está tan íntima-
mente ligado con todos los principios 
fundamentales de nuestras leyes, sino 
la descripción de sus edificios, sus 
industrias, y sus expresiones artísticas 
que reprodujeron aquel genio griego 
que fué dominador del mundo. 
Es el imperio romano, el mayor del 
mundo por sus conquistas, el que en-
cierra las fuentes más cristalinas de 
la historia, porque en él hemos en-
contrado todos los tesoros de civiliza-
ción que habían de engradecer a la 
humanidad y servimos de ejemplo en 
el futuro. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
D e l P a r í s F r i v o l o . 
Resulta un verdadero problema ac-
tualmente en P a r í s , para las bellas 
actrices y aún para las que no lo 
son tanto, saber cómo i r án a su teatro 
Algunas tienen máqu ina propia co-
mo la señori ta Jane Marnac, a quien 
se la robaron recientemente. E l au-
tomóvil de una mujer elegante debe 
ser silencioso, y sin embargo, que se-
pamos, ninguno ba becbo tanto ruido 
como el de esa artista. 
Pero como decía Jules Jouy, todo el 
mundo no es una mujer "chic". 
Otras artistas se contentan con al-
quilar su cocbe, lo cual les cuesta 
2100 francos a l mes. Algunas lo pa-
gan a escote para volver a sus casas 
juntas. Durante el día se facilitan el 
auto unas a otras. 
Otro problema es el de las "ma-
tlnees". Resulta molesto quitarse la 
pintura para i r a casa y volver a l 
teatro al acabar de comer. Así es que 
mucbas artistas ban adoptado la cos-
tumbre de hacerse servir la comida en 
el teatro. Un mozo del "restaurant" 
m á s próximo, correcto o no, general-
mente no lleva, al actor o a la actri/i. 
en un cesto la comida aue éstos con-
sumen en su "camerino" entre los 
frascos de afeites. 
Mucbas actrices se ban acostum-
brado a recibir visitas durante su 
ágape improvisado, en espera de la 
írepresentacfión nocturna y algunos 
cuartos se convierten con ese motivo 
en salones de recepción 
Nada es tan "chic" como i r antes de 
la comida a l camerino de una de es-
tas mujeres, para abrirse el apetito. 
Mucbas personas se preguntan qué 
es lo que se hace, entre los artistas 
m á s conocidos de la cinematografía 
su tradicional Max LJnder. Tuvieron 
durante algfm tiempo informaciones 
completas sobre los menores hechos 
y gestos de su existencia. 
Se les ha dicho: 
"Max come en la ciudad". "Max se 
cae de un sexto piso". ' Max se casa'. 
"Max alquiló una casa". " M T X se di-
vorcia". "Max mata a su •.uegra". 
"Max tiene la gripp© española". "Max 
compra un automóvil" . "Max se vuel-
ve a casar", "Max está acusado de 
espionaje", etc., etc. 
Y luego de repente desaparece. 
"¿Qué hace Max?" Se preguntaba el 
espectador temeroso. Tranquilicemos 
a l espectador para que cese de temer 
inút i lmente , lo que resu l t a r í a fatigo-
so. 
¿Max se cae de un sexto piso o ma-
ta a su suegra? N i lo uno n i lo otro 
Se encuentra en Chamonix practican-
do " sk i " y "luge" y "bolslei^h" To-
ma "virages'' prodigiosos agarrado al 
volante de un "bob" que se llama dó-
cilmente "le Ciné". 
Se divierte. Hace eíeicácios acrobá-
ticos y se r íe con toda la boca como 
en el cinematógrafo. 
Hubiera sido muy sorprendente que 
"alguno" o "alguna" del teatro no 
a ruc ien mezclada en el escándale 
de los falsos verdaderos Rcdin. 
No podría existir un gran escánda-
lo un poco importante en Pa r í s sin 
que al mundo de los teatros no co-
rrespondiera una parte. Es la tradi-
ción. Parece que fal taría algo a la vi-
I da par is ién si ella no fuera respetada. 
Así pues hemos visto surgir en el 
"affaire" Rodin la interesante Die-
iterle y su amigo el señor Gal imar¿ 
1 No temamos a las banales fórmulas 
y escribamos que ese "dúo'" es bien 
paris ién. 
La señori ta Dieterle encantó con 
su talento ligero e impertinente a 
dos o tres generaciones y el señor 
Galimard colecciona desde hace vein-
ticinco años , con una paciencia ás-
pera y minuciosa, las obras de los 
i artistas necesitados. 
A l principio se les veía muchas ve-
ces juntos el señor Galinard siguien-
do fielmente a la señor i ta Dieterle, 
1 llevando en brazos el pequeño perro 
¡ de aquella. 
Pero ¿quién hubiera pensado al ver 
i a esos dos personajes a los que no 
faltaba n i apostura n i gentileza (ni 
dinero), quien hubiera dicho que esas 
gentes traficaban con objetos de ar-
te, que el señor Galimard orgulloso 
de sus colecciones, vendía de tiempo 
en tiempo. Actualmente los verdade-
ros comerciantes, los expertos, mur-
muran, a t ravés de su feroz sonrisa. 
¿Cómo; usted no lo sabía Era un 
| "amateur" traficante. 
Seguramente a los comerciantes no 
j les agrada la competencia Que el 
i ilustre Galimard haya vendido algu^ 
I nos Rodin, es posible. . . 
í ¿Pe ro es de ese pelado de donde 
viene todo el mal? 
I ¿Y la señor i ta Dieterle? Ha tenido 
i que confesar en éste proceso, que 
| pasaba de los cuarenta y ocho abri-
| les. "Se ba rejuvenecido" proclama-
¡ ron las parisienses a coro. 
Cuarenta y ocho años ! Obligada a 
| onfesarlo. Ese es el suplicio, la pena 
jdel proceso. ¿La señori ta Dieterle no 
[ha sido con ello bastante castigada? 
i En este momento que se habla mu-
| eho de Rodin con motivo de las Imi -
; taciones encontradas en P a r í s , resul-
l ta de gran actualidad recordar la 
contestación del maestro a un amigo 
I que le pidió, un día, su opinión sobre 
' el salón de pinturas. 
¡ — E l salón? no resulta desagrada-
! b l e . . . Hay en él lindas mujdres, sun-
jtuosas toaletas. i^n "buffet" opíparo, 
| hermosos marcos. , . 
—Pero, in terrogó el amigo, y ¿ l a 
pintura? 
—Cuando quiero ver pinturas es 
otra cosa, dijo dulcemente el autor 
del "Penseur", voy al Museo del 
Louvre. 




sando en unas espaldas nacaradas! 
Qué bella elegía para un poeta! 
Y así pensando, decepcionado, aban 
doné a m i Pomona de la calle de la 
Paz. 
F A E C E U R . 
U n " N I P " en las C o m i d a s 
Cerveza 
Negra Cabeza de Perro 
( D o g ' s H e a d , G u i n n e s a S t o u t ) 
TOMAN LAS SEÑORAS. PARA CRIAR A SUS HUOS ROBUSTOS 
^¡^L Sr. Claudio Conde, Agente General en Cuba de 
las Cervezas Inglesas "DOG'S H E A D " (Cabeza de 
Perro), para demostrar sus insuperables efectos, 
ha resuelto regalar UN P A Q U E T E DE DOS "NIPS" 
y otros obsequios muy útiles, a toda madre que con 
su niño en la edad de la lactancia (menor de nueve 
presente el adjunto CUPÓN en sus Oficinas, Calle San Felipe 
número 4, Habana, frente a la Quinta Balear. 
Ss remite a domicilio si se envía el I En el Interior.los Sufe-Agentes hártate 
CUPON por correo y previa identificación. I entrega, una ves satisfechos los requisitos. 
Donde no haya Agente, escríbase al Sr. Conde pidiendo instrucciones. 
C U P O N " D O G ' S H E A D " B a s s y Guinncss . 
Nombre de la interesadas 
Edad de so hijo: 




CARTA D E L SR. D A M E L D E L A F E 
E l señor Daniel de la Fé, nos envía 
la carta que a cont inuación publica-
mos, en la que rectifica, con el acta 
correspondiente, lo dicho acerca de 
él en algunos periódicos. 
Habana, 4 de A b r i l de 1919. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy respetable señor mío: 
Le suplico dé publicidad en las co-
lumnas de su popular periódico, a la 
carta que con esta fecha dirijo al se-
ñor Director del diarlo "La Prensa", 
de esta capital, en la que aclaro una 
información e r rónea relacionada con 
mi persona. 
Me complace anticiparle las m á s ex 
preaivas gracias por el favor que me 
dispensará con ello, y también en apro 
vechar esta oportunidad para ofrecer-
le el testimonio de m i consideración 
más distinguida. 
Muy atentamente de usted. 
Daniel de la Fé. 
Slc San Benigno 20-A. 
gioso collar de piedras azules e inimi-
tables. No eran h i turquesas, n i nin-
guna materia preciosa para mí co-
nocida. 
Una emoción particular se apode* 
ró de mi corazón. 
Al día siguiente, la dama da las jo-v 
yas sorprendentes, llevaba otro collar 
de gemas azafranadas; a l otro las 
piedras eran del rosa más acariciado." 
y de un matiz tal que n ingún coral 
ha podido poseer... 
No pude m á s ; me hice presentar a 
ella. A l cabo de cinco minutos le con-
fesé mi curiosidad por conocer sus 
joyas mágicas . 
—¡Ah, dijo la dama; ¿Mi collar de 
habas le ha gustado? 
—¿De habas? 
—Seguro; pintadas de azul. 
—¿Y el otro collar de un amarillo 
adorable? 
—Es de semillas de níspero . 
—^Verdaderamente, el rosa sobre to» 
do me ha transportado, el rosa sin 
igual y nunca visto, el rosa color fren-
te de sultana sorprendida en el baño 
- ^ S í ; ese es en eíecto muy lindo; 
está hecho con granos de calabaza. 
¿ P o r qué toda la emoción que sent í 
al principio desapareció enseguida, 
cuando al contrario esas Joyas trico-
lores deberían aumentarla? 
Nada más hermoso que ese recuer-
do del campo y de los pastores ropo-
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A c c i d e n t e s , S. A . 
A T 1 S O 
Se pone en conocimiento de los señores^ Accionistas de esta Compañía, 
que cumpliendo acuerdo de la Junta Directiva celebrada el día 31 de Mar-
zo de 1919, a partir del día 10 del corriente mes, se empezará a pagar un 
segundo dividendo de 4 por ciento, a cuenta de las utilidades del presente 
año, con cuyo dividendo resu l t a rá un 8 por ciento repartido en el primer 
semestre de dicho año social. 
Dicho dividendo será pagadero, a part i r del día 10 del corriente, en la 
caja de la Compañía, calle Amargura número 11, de 2 a 4 p. m. previa pre-
sentación de los certificados nominales o contra el canje del cupón núme-
ro 4 de las acciones al portador. 
Habana, A b r i l 3 de 1919. 
ADOLFO G. D E BFSTAMA5ÍTE, 
8878 6-7-8 ab. Secretario. 
Habana, 4 de A b r i l de 1919. 
Señor Director del periódico "La 
Prensa". 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
Ruego a usted que, con objeto de 
aclarar un error sufrido por una infor 
mación dada a su periódico en el día 
de ayer, relacionada con el crédito de 
$10.000.00, aprobado por el Consejo 
Provincial, para ser repartidos entre 
los damnifícados de Isla de Pinos, Cüi 
ra de Melena, y otros términos, por 
el úl t imo ciclón, dé a la publicidad 
estas l íneas y a la adjunta copia del 
acta certificada expedida por el Go-
bierno de la Provincia, a petición mía, 
por la que se evidencia sin lugar a 
duda de ninguna especie que yo no he 
tomado par t ic ipac ión alguna en les ac 
tos realizados por la Comisión de Con-
sejeros y el Ejecutivo y los Comisio-
nados en cuest ión. 
Y para que conste hasta qué extre-
mo ignoro oficialmente la resolución 
dada a este asunto, debo declarar que 
no conozco n i de vista al señor Sixto 
Llorca, que se menciona y suscribe 
el acta. 
Pe rdóneme la molestia que le pueda 
proporcionar esta aclaración, ya que 
con ella puede usted, siempre aman-
te de la justicia, hacer que la opinión 
no sea sorprendida por noticias erró-
neas. 
Le anticipa las gracias, por todo, su 
affmo. amiéo y s. s. 
Daniel de la F é , 
Slc. San Benigno 20-A, ( Jesús del 
Monte. 
"En la ciudad de la Habana, a los 
cuatro días del mes de Marzo de m i l 
novecientos dieciocho, previamente ci-
tados por el s eñor Gobernador de la 
Provincia y en el despacho del mism-', 
se reunieron los señores Consejeros, 
miembros de la comisión encargada 
del reparto de socorros a los damni-
ficados por el ú l t imo ciclón, según 
acuerdo del Consejo en sesión del pri-
mero de Octubre próximo pasado y es» 
tando presente en este acto el señor 
Sixto Llorca, Administrador de la 
Aduana de Nueva Gerona, Isla de Pi-
nos, persona de toda confianza y co-
nocedora de las necesidades de aque-
lla localidad, no solo por su cargo, si-
no por el conocimiento que tiene de 
aquella zona, se acordó por todos lo» 
miembros facultar al señor Llorca, pa-
ra la dis t r ibución de cinco mi l pesos, 
resto del crédi to de diez mi l , que a esa 
^efecto se designó, presentando los com 
probantes oportunamente en la íorma 
de lia d is t r ibución y quedando así cum 
plido en todas sus partes el acuerdo 
del Consejo. 
A l propio tiempo se hace constar 
que la demora del cumplimiento de es 
te acuerdo, obedece a la falta de fon-
dos en el Tesoro Provincial. Firman-
do todos de conformidad. 
Y habiéndose terminado el objeto 
de la reunión el señor Gobernador de-
clara terminado el acto del cual da-
mos fe y firmamos la presente para 
constancia. 
(fdo. Tícente Alonso Puig; (fdo.) 
Sixto Llorca ; (fdo.) S .Mar t ínez ; (fdo.) 
E. Zayas; fdo.) C. Baizán. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u r n a 
Niño lesionado 
El niño Gerardo Segui Vélez, de tres 
años y medio de nacido, y domiciliado 
en Jovellar 70, sufrió la fractura de 
Ja clavícula derecha, al caerse casual-
mente en su domicilio. 
Desaparic ión 
Emilia Iglesias Leblanc, vecina de \ 
13 número 3, en el Vedado, part icipó 
a la policía, que desde el día 4 del, 
actual desapareció de su domicilio su. 
sobrina Guillermina Aviles de Le-| 
blanc, de 27 años de edad, temiendo. 
que le baya ocurrido alguna desgra-
cia. 
Amenazas de muerte 
Enriqueta García Provedo, de 17 
años de edad y vecina de Indio 68, 
f acusó a su esposo César Fermes Ca-
brera, de que continuamente la ame-
naza de muerte. 
Suicidio frustrado 
La joven Felicia Campos Zamora, 
de 15 años de edad y domiciliada en 
Salud SS, Ingirió ayer una substancia 
tóxica desconocida, con el propósito 
de suicidarse, por que sus familiares 
la reprendieron por haber tardado 
mucho para regresar de una fiesta. 
Intoxicado 
En el primer centro de socorros fue 
asistido ayer Carlos Fernández, vecino 
de Tejadillo 40, de una grave intoxi-
pación. 
La encargada de la casa, Engracia i 
Bouza, dice que Fernández no reside 
allí . 
E l menor Arturo Mata Barredo, de 
12 años de edad y vecino de Lampar!- i 
l ia 18, ingresó ayer en la casa de sa-
lud La Balear, para ser asistido dt> 
una herida punzante que le produjo 
con unas tijeras, el también menor 
Enrique Ruiz Vázquez, de 12 años y j 
vecino de Obrapía 13, con quien tuvo | 
un disgusto en la fonda La Primera 
de la Machina. 
Robos 
Francisco Aledo Aledo 
y vecino de un puesto de f í m ^ ! ) 
blecido en el mercado de ^ 
ticipó a la policía que le w f11. Par. É 
traído $0.40. e habíaii sj. r 
También denunció David ivr. 
rez, de Independencia 5o nn y ^ 
sustraído ropas por valor d e i H 
Caída 
A l caerse de una escalera ^ 
micllio Gonzalo Sibeiro Sibeir 8,1 ^ 
anos de edad y vecino de W l ! ^ de ^ 
se fracturó el brazo izquierdo % 
Hurto * 
Pedro Guerra Díaz, de L e o n . M 
part icipó a la policía que G T I ^ l3l. 
dose en la fonda Lag Minas 
le hurtaron 150 pesós. 
Plutí 
Las gentes de mala boca, qU(. t A 
sabe mal. al purgarse, c chon ^ le. 
AííUa PlllíO. OUG fiH nn A , . , : ^ D C , } 6*0*51 Agua Pinto, cue*es"uri"Airií-i'1^? centrada, mn> activa y b„e^neral c¿¿: 
en aguancaUeDo3 
fría, hacen una purga, toñi"""1"* • 
no causa desarreglos ni deíorp^ T»"59* # 
xanto u n í s cucharadas bastan' * 
ce en las boticas. Agente H v 
dor, Lamparilla, 68 Teléfono' 
Agua Pinto hace eliminar el {Co\i\̂ - 5 
Cura el estreñimiento. 1(10 «̂ct 
C 3003 alt. 
L o s c a l 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus d o W 
habiendo el "PARCHE ORlE^ l /p 
es boi,o En tres dias qnitan los r» 
ííos, sin dolor, n i pegarse la imJ' 
y pudVndose b-mar los pies, p^s ' 
se caen. Pídase en todas las fanna! 
cias. Sí su boticario no lo tiene, mai, 
ce quince centavos en sellos al dol 
tor Ramírez, Apartado 1244, Hab-
na, / le mandará t)vs curas, T,™ 
tra?. callos y curará sus callos La 
siemurc. " 
c 2939 alt 
M a r c a s y P a t e n t e s 
I>r. barloa Gáfate Brfl . 
Abogado. 
Jefe durante diez a ñ o s en el Depaita* 
m e n t ó de Marcas y Patentes de la Re-
pública, ¿ u t o r de casi todas las mo-
Aguiar. t8. Teléfono A-2484 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a d e p r i m e r a 
a $ 2 - 5 0 m e t r o c ú -
b i c o . A p a r t a d o 3 6 
S a n J u a n y M a r t í -
n e z . 
C. 3041 alt. 30d-5 ah. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
U BawyCís. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . Í 1 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RÍNA y anuncióse en el DIARIO 
LA MARINA -
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De vei 
en todas las Droguer ías , Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y mener y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
e 2521 I * 2633 
E N 
Cuando vamos para viejos nos ha-
cemos raros. Nos enamoramos por 
ex t rañas razones. Uno adora una mu-
jer a causa de su gracia al dar las 
cartas en una mesa de juego; otro por 
su manera de hallar o por su calza-
do; otro es vencido por los perfu-
mes; otro por el aspecto de un codo 
o por la tonalidad de un nuca. A l -
gunos ceden a la dulzura de la voz y 
otros sucumben a l "esprit" y al alma 
de las jóvenes irresistibles. 
A mí las joyas me entusiasman, me 
llaman extraordinariamente la aten-
ción. 
Hace pocos días me causó esa i:a-
preslón la vista de una dama de in-
comparable belleza, cuyo cuello deli-
cado se ornamentaba con un prodi» 
